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1 JOHDANTO 
Suomen ympäristökeskuksen tutkimuslaboratorio järjesti helmikuussa 1998 laboratorioiden 
välisen vertailukokeen laboratorioille, jotka määrittävät metalleja erityyppisistä vesistä. 
Vertailukokeessa tarkistettiin kuormitustarkkailuun (jokikuormitus, metalliteollisuuden ja 
vesi- ja viemärilaitoksen jätevesikuormitus) liittyvien metallimääritysten vertailukelpoisuutta. 
Vertailtavina olivat metallien As-, Cd-, Co-, Cr-, Cu-, Ni-, Pb- ja Zn-määritykset. 
2 TOTEUTUS 
2.1 Osanottäjat 
Vertailuun osallistui yhteensä 48 laboratoriota. Osallistujat olivat julkisen valvonnan alaisten 
vesitutkimuslaitosten laboratorioita, alueellisten ympäristökeskusten, teollisuuden ja 
tutkimuslaitosten laboratorioita. Vertailuun osallistui myös yksi pohjoismainen laboratorio. 
Laboratoriot esitetään liitteessä 1. Suomen ympäristökeskuksen tutkimuslaboratorion koodi on 
48. 
2.2 Näytteet 
Metallien määritystä varten toimitettiin kaksi synteettistä näytettä, kaksi järvivesinäytettä ja 
neljäjätevesinäytettä, yhteensä kahdeksan näytettä. Synteettiset näytteet valmistettiin standar-
diliuoksista ionivapaaseen veteen (liite 2). Niiden pitoisuudet esitetään vertailukokeen tulosten 
yhteenvedossa (taulukko 2) sekä laboratoriokohtaisissa tuloksissa (liitteet 8/1-8/48). 
Luonnonvesinäytteet valmistettiin järvivedestä, jätevesinäytteet vesi- ja viemärilaitoksen 
jätevedestä ja metalliteollisuuden jätevedestä. Vesiä seisotettiin 1-2 viikkoa ja suodatettiin 
ennen näytteiden valmistamista Whatman GF/C-suodattimen läpi sen jälkeen, kun niihin oli 
tehty happolisäys (väkevää HNO3 5 ml/ 1 1 näytettä). Jos näytteissä tapahtui saostumista 
happolisäyksen jälkeen, näytteet suodatettiin uudelleen. Näytteiden valmistaminen on esitetty 
liitteessä 2. 
Näytteet toimitettiin laboratorioille viikolla 9. Tulokset pyydettiin toimittamaan viikolla 14. 
Alustavat tuloslistat toimitettiin viikolla 15 ja laboratorioiden kommentointiaika päättyi 
viikolla 21. Liitteessä 3 on laboratororioilta saatu palaute. 
2.3 Näytteiden homogeenisuus 
Kustakin näytteestä tehtiin homogeenisuustestaus kymmenestä eri pullosta. Testattaviksi 
metalleiksi valittiin Cd ja Cu. Cd- ja Cu-pitoisuudet poikkesivat toisistaan eri näytteissä ja 
niiden analyyttinen virhe on yleensä pieni. Testin perusteella näytteet olivat homogeenisia 
(liite 4). Tuloksia arvioitaessa kokonaishajonnalle asetettiin tavoitearvoksi 10 - 20 % (steget). 
2.4 Analyysimenetelmät 
Vertailukokeeseen osallistuneiden laboratorioiden käyttämät analyysimenetelmät esitetään 
liitteessä 5. Tuloksista laskettiin tilastollisia parametreja menetelmäkohtaisesti (kappale 3.2). 
2.5 Tulosten käsittely 
Tuloksissa esiintyviä tilastollisia käsitteitä esitetään liitteessä 7. Ennen tilastollista käsittelyä 
laboratorioiden toimittamista tuloksista (liitteet 6/1- 6/2) poistettin ensin Grubbsin hylkää-
mistestiä käyttäen niiden laboratorioiden tulokset, jotka poikkesivat merkitsevästi keskiarvosta 
(95- % todennäköisyys). Grubbsin testissä käytetyt taulukkoarvot perustuvat ISO standardiin 
5725-2. Jos laboratorion tulos on hylätty Grubbsin testin perusteella, tuloksen vieressä on 
merkintä 'No'. Tulostaulukon viimeisessä sarakkeessa on esitetty tilastolliseen käsittelyyn 
hyväksyttyjen ja puuttuvien tulosten määrä. Merkinnällä '<' raportoidut tulokset on lisätty 
puuttuvien tulosten sarakkeeseen. Grubbsin hylkäämistestiä on käytetty keskiarvojen 
varmistamiseksi. Keskiarvoa on käytetty useimmissa tapauksissa vertailuarvona. Grubbsin 
testin jälkeen tulosaineistosta laskettiin keskiarvo ja keskihajonta. 
Laboratoriokohtaisissa tulostaulukoissa (liitteet 8/1-8/48) tulosten arvioimista ja graafista 
esitystä varten on kunkin laboratorion tuloksille laskettu z-arvo (z scores). z-arvo lasketaan 
kaavasta z = (x; - X) /s, missä x; on yksittäisen laboratorion tulos ja X on laboratorioiden 
keskiarvo tai teoreettinen arvo (synteettiset näytteet) ja s on laboratorioiden keskihaj onta. z-arvo 
on laskettu myös käyttäen tulosaineistosta lasketun keskihajonnan sijasta tavoitearvoa (target 
dev.). Keskihajonnalle asetettua tavoitetta arvioitaessa on huomioitu mm. laboratorioiden 
ilmoittama hajonta sisäisessä laadunohjauksessa ja näytteiden pitoisuus. Näin saatua arvoa on 
pidetty vertailuarvona tuloksia tulkittaessa (liitteet 8/1-8/48 ja liite 10). 
z-arvon avulla voidaan arvioida laboratorion menestyminen vertailukokeessa. Laboratorion 
tuloksia voidaan pitää 
* hyväksyttävinä, kun 1 z 1 <2 
* arveluttavina, kun 2< 1 z 1< 3 
* hylättyinä, kun 1 z 1 > 3. 
Määritys- ja näytekohtaiset z-arvot esitetään graafisesti liitteissä 9/1-9/22 ja numeerisina 
lukuarvoina laboratoriokohtaisissa tulostaulukoissa, liitteissä 8/1-8/48. Laboratorion saama 
tulos on hyväksyttävä, jos tuloksen ero keskiarvoon tai teoreettiseen arvoon nähden on ollut 
pienempi kuin kaksi kertaa asetettu tavoite keskihajonnalle (taulukko 2). Jos keskihajonnan 
tavoitearvoksi asetettiin esimerkiksi 10 %, tuloksista voidaan pitää hyväksyttävinä niitä, jotka 
z-arvon perusteella poikkesivat teoreettisesta arvosta tai keskiarvosta vähemmän kuin 20 % ( z 1 
< 2). 
Tulosten yhteenveto esitetään taulukossa 2. Liitteessä 10 esitetään yhteenveto laboratorioiden 
menestymisestä. Yhteenvetotaulukossa on merkintä "A" niille tuloksille, joissa z 1 < 2, merkintä 
"Z" niille tuloksille, joissa 2 	< 3 ja merkintä "N" niille tuloksille, joissa z 1 > 3. 
VA 
2.6 Vertailuarvot ja niiden luotettavuus 
Vertailuarvoina eri näytteissä käytettiin teoreettisia arvoja (synteettiset näytteet) tai 
laboratorioiden tulosten keskiarvoja (luonnon- ja jätevesinäytteet). Poikkeuksena oli kuparin 
synteettinen A2- näyte, jossa teoreettisena arvona käytettiin keskiarvoa. Taulukossa 1 esitetään 
tavoitearvot. 
Tulosten keskiarvo ja mediaani eivät juurikaan poikenneet toisistaan lukuunottamatta arseenin 
jätevesinäytteitä (C- ja D-näytteet). Näiden näytteiden As-tulosten keskihajonta oli suurin 
(22 - 31 %) koko tulosaineistossa (taulukko 2). Myös SYKEn laboratorion tulokset olivat 
lähellä vertailuarvoja joitakin poikkeuksia lukuunottamatta (As: D2, Cu: Al, A2, Cl, C2 ja D2, 
Zn: Dl). SYKEn laboratorio käytti määrityksiin ICP-MS- menetelmää. 
Vertailuarvojen epävarmuuden arviointiin käytettiin niiden laboratorioiden tuloksia, joilla oli 
koko aineistossa yleensä enintään kolme tulosta sarakkeiden - 1 s ja + is ulkopuolella (liitteet 
8 /1 - 8/48). Poikkeuksena oli arseenin ja koboltin määritys, joissa huomioitiin myös sellaisten 
laboratorioiden tulokset, jotka olivat menestyneet hyvin ko. metallien määrityksessä. Tuloksista 
laskettiin keskihajonta ja sen laskemiseen käytettiin 5-10 laboratorion tulosta metallista 
riippuen. Vertailuarvon epävarmuus ilmoitetaan myös 95 % luotettavuudella (f 2u.) taulukossa 
1. 
Homogeenisuustestauksen (Cd, Cu) perusteella näytteissä ei ole vertailuarvojen luotettavuuteen 
vaikuttavaa epähomogeenisuutta. 
Taulukon 1 ja kuvan 1 perusteella vertailuarvon epävarmuus on suurin (11-13 %) As-
määritykselle näytteissä B2, C2, Dl ja D2 sekä Pb-määritykselle näytteissä B1, Cl ja C2 
(9-14 %). Näille näytteille käytettiin vertailuarvona koko tulosaineiston keskiarvoa. Keskiarvo 
laskettiin myös niiden laboratorioiden tuloksille, jotka valittiin epävarmuuden arviointiin. Koko 
tulosaineiston ja valitun tulosaineiston keskiarvoissa ei esiinny yleensä suuria eroja. Jonkin 
verran eroa keskiarvoissa on kuitenkin As-maarityksen C2- ja D2-näytteissä sekä Pb-
määrityksen näytteessä C2. Koska näissä myös vertailuarvon epävarmuus on suuri, 
vertailuarvon luotettavuus ei ole niin hyvä kuin muussa tulosaineistossa. Edellä mainituissa 
tapauksissa vertailuarvo poikkeaa kuitenkin vähemmän SYKEn laboratorion tuloksesta kuin 
valittujen laboratorioiden keskiarvosta. Kaikille edellä mainituille näytteille As- ja Pb-
määrityksessä kokonaisvirheen tavoitearvoksi asetettiin 20 %. 
Taulukko 1. Vertailuarvojen luotettavuus 
Table 1. Assigned values and its uncertainty 
Määritys Näyte Vertailu- 
arvo (µg/1) 
SYKEn 
lab. (µg/1) 
Keskiarvo 
val. lab. (µg/1) 
Epävarmuus 
±2u, (µg/1) 	fluc (µg/I) flue (%) 
As Al 13,3 13,1 13,0 1,6 0,79 5,9 
A2 5,30 5,37 5,3 0,6 0,27 5,1 
B1 1,45 1,48 1,39 0,2 0,11 7,6 
B2 2,21 2,5 2,18 0,6 0,29 13,1 
Cl 4,63 5,25 4,82 0,5 0,24 5,2 
C2 7,60 8,5 7,96 1,6 0,80 10,5 
Dl 2,29 2,85 2,34 0,5 0,24 10,5 
D2 5,87 7,12 6,46 1,3 0,67 11,4 
Cd Al 11,3 11,0 11,3 1,2 0,60 5,3 
A2 2,70 2,65 2,65 0,2 0,085 3,1 
B1 0,44 0,43 0,44 0,06 0,028 6,3 
B2 0,55 • 0,53 0,53 0,09 0,043 7,9 
Cl 4,56 4,45 4,48 0,5 0,23 5,0 
C2 21,1 20,5 20,7 1,6 0,80 3,8 
Dl 1,53 1,51 1,51 0,2 0,099 6,5 
D2 4,12 3,97 4,05 0,4 0,17 4,1 
Co Al 110 113 110 14 6,94 6,3 
A2 10,0 9,83 10,1 1,4 0,68 6,8 
B1 2,25 2,31 2,34 0,2 0,12 5,3 
B2 4,40 4,66 4,59 0,2 0,12 2,7 
Cl 25,3 26,0 25,8 2,0 0,90 3,6 
C2 75,0 72,9 74,9 2,5 2,20 2,9 
Dl 23,2 22,6 22,7 2,8 1,43 6,2 
D2 47,5. 46,1 46,0 5,0 2,45 5,2 
missä 
Vertailuarvo (µg/1): 
SYKEn lab. (µg/1): 
Keskiarvo val. lab. (µg/1) 
u,: 
tulosaineiston vertailuarvo (assigned value) 
SYKEn laboratorion tulokset (results of the FEI laboratory) 
epävarmuusarviointiin valittujen laboratorioiden tulosten keskiarvo (mean value 
of selected results used for the estimation of uncertainty) 
epävarmuus (uncertaint 
Taulukko 1. Vertailuarvojen luotettavuus (jack.) 
Table 1. Assigned values and its uncertainty (cont.) 
Määritys Näyte Vertailu- 
arvo (µg/1) 
SYKEn 
lab. (µg/1) 
Keskiarvo 
val. lab. (µg/1) 
Epävarmuus 
flu, (µg/1) 	flu, (µg/1) flu, (%) 
Cr Al 93,3 88,6 90,7 5,6 2,84 3,0 
A2 20,0 19,4 19,5 1,3 0,65 3,3 
B 1 3,30 3,15 3,33 0,5 0,23 7,0 
B2 10,8 10,16 10,5 0,7 0,33 3,1 
Cl 31,1 30,5 32,6 4,8 2,37 7,6 
C2 61,0 59,7 63,3 7,0 3,48 5,7 
D1 11,1 11,7 11,4 1,0 0,50 4,5 
D2 43,5 40,7 41,4 2,0 1,01 2,3 
Cu Al 86,7 83,7 85,0 6,0 2,97 3,4 
A2 30,2 30,2 30,6 2,2 1,16 3,8 
131 6,67 6,77 6,26 1,0 0,51 7,6 
B2 14,3 14,3 14,1 1,0 0,52 3,6 
Cl 38,0 35,1 36,9 2,8 1,87 4,9 
C2 67,4 62,4 64,9 4,2 2,19 3,2 
D 1 23,4 22,9 23,0 1,9 0,95 4,1 
D2 47,0 44,9 45,9 3,2 1,59 3,4 
Ni Al 93,3 88,5 89,3 4,5 2,24 2,5 
A2 20,0 19,6 20,0 2,0 1,96 9,8 
131 2,47 2,59 2,24 0,7 0,33 13,4 
B2 11,9 11,9 11,7 1,7 0,85 7,1 
Cl 20,9 24,6 21,5 2,4 1,20 5,7 
C2 71,9 70,3 71,7 8,0 4,94 6,9 
D 1 19,4 20,2 19,2 2,6 1,29 6,6 
D2 27,9 • 28,4 27,6 4,2 2,09 7,5 
missä 
Vertailuarvo (µg/1): 	 tulosaineiston vertailuarvo (assigned value) 
SYKEn lab. (µg/1): SYKEn laboratorion tulokset (results of the FEZ laboratory) 
Keskiarvo val. lab. (gg/l): 	epävarmuusarviointiin valittujen laboratorioiden tulosten keskiarvo (mean value 
of selected results used for the estimation of uncertainty) 
u~: 	 epävarmuus (uncertainty) 
its] 
Taulukko 1. Vertailuarvojen luotettavuus (.jatk.) 
Table 1. Assigned values and its uncertainty (cont.) 
Määritys Näyte Vertailu- 
arvo (µg/1) 
Organisoiva 
lab. (µg/1) 
Keskiarvo 
val. lab. (gg/I) 
Epävarmuus 
flu, (µg/1) ±1u, (µg/1) 	flu, (%) 
Pb Al 60,0 57,0 57,6 3,4 1,67 2,8 
A2 10,0 9,91 10,1 1,3 0,64 6,4 
B1 2,73 2,93 2,76 0,8 0,39 14,3 
B2 6,97 7,07 6,97 1,3 0,67 9,6 
Cl 24,2 26,2 24,4 4,3 2,14 8,8 
C2 37,2 41,9 • 38,2 9,0 4,5 11,8 
Dl 11,7 12,4 12,0 2,0 0,96 8,2 
D2 23,6 24,9 23,6 3,6 1,78 7,5 
Zn Al 240 229 234 11 5,54 2,3 
A2 40,6 39,8 40,8 2,0 0,99 2,4 
Bl 17,5 16,8 18,2 2,2 1,07 6,1 
B2 24,2 23,3 24,8 3,4 1,74 7,2 
Cl 1220 1097 1200 122 61,4 5,0 
C2 1110 1050 1111 96 47,7 4,3 
Dl 68,0 63,3 66,8 6,8 3,35 4,9 
D2 146 129 143 5,2 2,59 1,8 
missa 
Vertailuarvo (µg/1): 	 tulosaineiston vertailuarvo (assigned value) 
SYKEn lab. (µg/1): SYKEn laboratorion tulokset (results of the FEZ laboratory) 
Keskiarvo val. lab. (µg/1): 	epävarmuusarviointiin valittujen laboratorioiden tulosten keskiarvo (mean value 
ofselected results used for the estimation of uncertainty) 
u,: 	 epävarmuus (uncertainty) 
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3 TULOKSET JA NIIDEN ARVIOINTI 
3.1 Määritys- ja näytekohtainen tulosten tarkastelu 
Tulosten määrityskohtaisessa tarkastelussa on käytetty hyväksi taulukkoa 2, kuvaa 2 sekä liitettä 
10. 
Taulukko 2. Yhteenveto tuloksista 
Table 2. Summary of the results 
Määritys Näyte c (µg/1) x (µg/1) Md (µg/1) CV stwl  Lab Hyväksytty 
(%) (%) /Grubbs (%) 
As Al 13,3 12,7 12,9 10,7 15,0 28 /0 96 
A2 5,3 5,34 5,20 15,4 20,0 29/0 100 
Bl 1,45 1,39 23,1 20,0 26/2 82 
B2 2,21 2,18 30,2 20,0 27/0 76 
Cl 4,63 5,00 29,2 20,0 20 /0 89 
C2 7,60 8,40 22,2 20,0 20 /1 90 
D1 2,29 2,40 27,3 20,0 22/1 78 
D2 5,87 6,43 30,8 20,0 21 /0 90 
Cd Al 11,3 11,5 11,2 15,6 10,0 39/0 77 
A2 2,7 2,73 2,65 20,3 15,0 40/1 85 
Bl 0,443 0,430 19,2 20,0 35 /1 94 
B2 0,545 0,530 17,1 20,0 36/1 94 
Cl 4,56 4,65 11,9 15,0 32/3 87 
C2 21,1 21,6 12,5 10,0 32/1 81 
D1 1,53 1,56 13,0 15,0 32/3 84 
D2 4,12 4,19 11,3 15,0 31/2 90 
Co Al 110 111 110 7,1 10,0 28/2 93 
A2 10,0 10,3 10,1 11,4 10,0 29/2 86 
Bl 2,25 2,29 14,4 15,0 25 /3 87 
B2 4,40 4,51 11,0 15,0 26/4 83 
Cl 25,3 25,9 14,7 10,0 22/1 76 
C2 75,0 74,6 12,5 10,0 22 /0 90 
D1 23,2 22,9 14,4 10,0 23 /0 82 
D2 47,5 46,7 9,4 10,0 22 /0 90 
Cr Al 93,3 94,2 93,0 6,3 10,0 43 /2 95 
A2 20,0 20,1 19,5 13,3 10,0 43 /0 90 
Bl 3,30 3,19 21,3 20,0 39/2 89 
B2 10,8 10,4 21,8 20,0 39/0 95 
Cl 31,1 31,0 18,9 15,0 35/0 91 
C2 61,0 62,5 13,4 15,0 35/1 97 
D1 11,1 11,2 13,2 15,0 33/2 91 
D2 43,5 41,2 21,8 15,0 33/0 97 
missä 
c: 	 synteettisen näytteen teoreettinen pitoisuus 
x : keskiarvo (mean value) 
Md: 	mediaani (median) 
CV: keskihajonta (standard deviation) 
s,arge1: 	kokonaisvirheen tavoitearvo (assigned value for total error) 
Lab /Grubbs: osallistuneiden laboratorioiden lukumäärä /Grubbs-testissä hylätyt tulokset 
(number ofparticipating laboratories/outliers (Grubbs)) 
Hyväksytty: 	niiden tulosten osuus (%), joissa z < 2 (accepted results (%), where I  z < 2). 
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Taulukko 2. Yhteenveto tuloksista (jatk.) 
Table 2. Summary of the results (cont.) 
Määritys Näyte c (µg/1) x (µg/1) Md (µg/1) CV sid  Lab Hyväksytty 
(%) (%) /Grubbs (%) 
Cu Al 86,7 85,6 85,0 6,8 10,0 44/0 100 
A2 30,2 30,2 6,1 10,0 45/4 91 
B1 6,67 6,40 15,9 15,0 39/2 89 
B2 14,3 14,0 10,2 10,0 40/2 89 
Cl 38,0 37,4 8,1 10,0 36/1 97 
C2 67,4 66,4 7,9 10,0 36/1 94 
Dl 23,4 23,1 11,5 15,0 35/0 97 
D2 47,0 46,9 8,5 10,0 34 /0 100 
Ni Al 93,3 93,0 91,0 7,8 10,0 43/2 95 
A2 20,0 20,6 20,2 12,8 10,0 43 /2 81 
B1 2,47 2,33 40,0 20,0 38 /2 70 
B2 11,9 12,0 15,2 15,0 38/0 95 
Cl 20,9 21,3 10,4 10,0 35/3 89 
C2 71,9 71,5 12,2 10,0 35/0 91 
D1 19,4 19,8 13,9 15,0 32/1 94 
D2 27,9 28,4 10,0 10,0 32/3 87 
Pb Al 60,0 61,0 60,0 8,3 10,0 40/1 92 
A2 10,0 10,2 10,0 9,5 15,0 41 /3 93 
B 1 2,73 2,90 28,7 20,0 37/3 79 
B2 6,97 7,10 31,1 20,0 38/0 81 
Cl 24,2 25,0 22,8 15,0 32/1 81 
C2 37,2 38,8 21,5 15,0 32/1 91 
D1 11,7 12,0 13,3 15,0 32/5 81 
D2 23,6 23,4 19,2 15,0 31 /2 81 
Zn Al 240 237 238 4,0 10,0 42/1 98 
A2 40,0 40,6 40,3 11,1 10,0 42/3 82 
B1 17,5 18,0 16,5 15,0 36/3 81 
B2 24,2 24,5 10,3 15,0 37/4 89 
Cl 1220 1220 4,3 10,0 34/1 97 
C2 1110 1120 3,7 10,0 34/1 97 
D1 68,0 68,7 6,4 10,0 31 /2 93 
D2 146 144 5,1 10,0 31 /2 97 
missä 
c: 	 synteettisen näytteen teoreettinen pitoisuus 
x : keskiarvo (mean value) 
Md: 	mediaani (median) 
CV: keskihajonta (standard deviation) 
s',get: 	kokonaisvirheen tavoitearvo (assigned value for total error) 
Lab /Grubbs: osallistuneiden laboratorioiden lukumäärä /Grubbs-testissä hylätyt tulokset 
(number ofparticipating laboratories/outliers (Grubbs)) 
Hyväksytty: 	niiden tulosten osuus (%), joissa Izi <2 (accepted results (%), where I zi < 2). 
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Arseeni (As) 
As-määritykseen käytettiin yleisimmin GFAAS-menetelmää. Useimmille näytteille 
laboratorioiden tulosten keskihajonta oli suuri (11-31 %). Arseenin määrityksessä 
hyväksyttiin 76-100 % tuloksista. 
Kadmium (Cd) 
Cd-määritykseen käytettiin yleisimmin GFAAS-menetelmää. Useimmille näytteille 
laboratorioiden tulosten keskihajonta oli noin 15 %. Kadmiumin määrityksessä 
hyväksyttiin 77-94 % tuloksista. 
Koboltti (Co) 
Co-määritykseen käytettiin yleisimmin GFAAS-menetelmää. Useimmille näytteille 
laboratorioiden tulosten keskihajonta oli noin 10 %. Koboltin määrityksessä hyväksyttiin 
76-93 % tuloksista. 
Kupari (Cu) 
Cu-määritykseen käytettiin yleisimmin GFAAS-menetelmää. Useimmille näytteille 
laboratorioiden balosten keskihajonta oli alle 10 %. Kuparin määrityksessä hyväksyttiin 89-
100 % tuloksista. 
Kromi (Cr) 
Cr-määrityksessä käytettiin yleisimmin GFAAS-menetelmää. Useimmille näytteille 
laboratorioiden tulosten keskihajonta oli noin 15 %. Kromin määrityksessä hyväksyttiin 89-
97 % tuloksista. 
Nikkeli (Ni) 
Ni-määrityksessä käytettiin yleisimmin GFAAS-menetelmää. Useimmille näytteille 
laboratorioiden tulosten keskihajonta oli noin 12 % lukuun ottamatta pienimmän 
pitoisuuden näytettä B1 (2,47 .tg/1), jossa se oli noin 40 %. Nikkelin määrityksessä 
hyväksyttiin 70-95 % tuloksista. 
Lyijy (Pb) 
Pb-määritykseen käytettiin yleisimmin GFAAS-menetelmää. Useimmille näytteille 
laboratorioiden tulosten keskihajonta oli noin 15 %, mutta se oli noin 30 % näytteillä B1 
(2,73 µg/1) ja B2 (6,97 .tg/1), joissa lyijypitoisuus oli pieni. Lyijyn määrityksessä 
hyväksyttiin 79-93 % tuloksista. 
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Sinkki (Zn) 
Zn-määritykseen 	käytettiin yleisimmin FAAS-menetelmää. Kaikille näytteille 
laboratorioiden tulosten keskihajonta oli pieni (4-17 %). Hajonta oli suurin näytteelle B1 
(17,5 µg/1). Sinkin määrityksessä hyväksyttiin 81-98 % tuloksista. 
Kuva 2. Hyväksyttyjen tulosten osuus (%) eri metallien määrityksessä.. 
Metallien määrityksessä hyväksyttyjen tulosten osuus oli suurin metalleille (Ni, Cu, Cr ja 
Zn), joiden pitoisuus eri näytteissä oli suurin (kuva 2). Poikkeuksena näistä metalleista oli 
koboltti, jonka tuloksista hyväksyttiin 86 %. Tuloksista hyväksyttiin vähiten (85 %) lyijyn 
määrityksessä. Kuitenkin esim. luonnonvesien ja lähtevän vesi- ja viemärilaitosvesien 
pitoisuudet olivat suurempia kuin mitä pitoisuudet ovat yleensä varsinaisissa näytteissä. 
Tässä vertailukokeessa pitoisuudet asetettiin pienimmiksi kuin aikaisemmissa kokeissa. 
Vastaavasti tulosten hyväksymisprosenttia suurennettiin. 
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3.2 Menetelmäkohtainen tulosten tarkastelu 
Suurin osa laboratorioista käytti määritykseen AAS-grafiittiuunimenetelmää (liite 5). Eri 
menetelmienjakautuminen oli epätasaista. Eri menetelmillä saatujen tulosten keskiarvojen 
ja keskihajontojen vertailua on vaikea tehdä silloin, kun eri menetelmiä käyttäneiden 
laboratorioiden lukumäärä on pieni (lkm < 5). Menetelmäkohtaista tarkastelua on tämän 
vuoksi tehty vain liekki-AAS- (FAAS) ja grafiittiuuni-AAS- (GFAAS) menetelmille niistä 
metalleista, joissa molemmilla menetelmillä saatuja tuloksia oli riittävästi. 
Taulukko 3. Eri menetelmien keskihajonta (%). 
Table 3. Standard deviation for different methods (%). 
FAAS GFAAS 
Menetelmäkoodi 1 Menetelmäkoodi 2 
Näyte N CV (%) x (µg/1) TT N CV (%)  
Kromi 
Al 32 6,4 94,5 6 4,3 97,2 
A2 33 11,9 19,9 5 25,2 21,8 
C1 26 18,6 31,5 6 26,3 30,6 
C2 25 11,2 62,7 7 20,1 55,8 
D2 25 24,3 44,1 5 12,2 42,0 
Kupari 
Al 28 6,6 85,8 12 8,8 85,3 
A2 31 6,2 30,3 10 7,7 30,6 
B1 28 15,5 6,51 7 24,0 7,50 
B2 29 8,2 14,0 7 15,5 15,9 
Cl 23 7,4 37,4 10 9,6 39,8 
C2 23 8,2 66,9 10 7,8 69,1 
D1 24 9,6 23,0 8 18,4 24,6 
D2 22 8,3 46,3 9 9,6 48,3 
Nikkeli 
Al 33 7,7 92,6 5 10,0 98,4 
C1 26 10,8 20,6 5 3,1 22,5 
C2 26 11,4 70,0 5 10,7 82,4 
missä 
N: 	 osallistuneiden laboratorioiden lukumäärä (number ofparticipating laboratories) 
CV (%): 	keskihajonta % (standard deviation %) 
x (µg/1): 	laboratorioiden tulosten keskiarvo (mean value ofparticipating laboratories). 
Näytteiden pitoisuuksistajohtuen GFAAS saatujen tulosten keskihajonta on pienempi kuin 
FAAS- menetelmällä saatujen tulosten hajonta. 
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3.3 Laboratorioiden pätevyyden tarkastelu 
Vertailukokeeseen osallistui yhteensä 48 laboratoriota, jotka määrittävät erityyppisiä 
näytteitä. Laboratoriot 1-17 ja 45-48 analysoivat myös vesistövesinäytteitä jätevesien 
lisäksi. Laboratorioiden 1-17 ja 45-48 tuloksista hyväksyttiin 93 % (liite 10). Laboratoriot 
1 8-3 1 analysoivat pääasiassa teollisuuden jätevesiä. Näiden tulosten hyväksymisprosentti 
oli 88 %. Laboratoriot 32-44 analysoivat vesi- ja viemärilaitosten jätevesiä sekä 
talousvesiä. Näiden tuloksista hyväksyttiin 83 %. 
Laboratorioita pyydettiin ilmoittamaan myös sisäisessä laadunohjauksessa saatuja tuloksia 
(taulukko 4 ja liite 10). Suuri osa laboratorioista tekee laboratorion sisäistä laadunohjausta 
(75 %). Laboratorioilla, joilla laadunohjaus on systemaattista, oli myös vähemmän hylättyjä 
tuloksia (10 %) kuin niillä laboratorioilla, jotka eivät tee laadunohjausta systemaattisesti 
(14 %) tai eivät tee sitä ollenkaan (13 %). 
Akkreditoinnilla todettiin olevan myös selvä vaikutus tulosten hyväksyttävyyteen (taulukko 
4 ja liite 10). Laboratoriot, jotka olivat akkreditoineet kaikki määritettävät metallit, 
menestyivät vertailukokeessa paremmin kuin ne laboratoriot, jotka eivät olleet 
akkreditoineet kaikkia määritettäviä metalleja tai eivät olleet akkreditoineet mitään 
metallimaantysten menetelmiä (taulukko 4). Akkreditoitujen laboratorioiden tuloksista 
hyväksyttiin 93 %, kun ei-akkreditoitujen laboratorioiden tuloksista hyväksyttiin 85 %. 
Taulukko 4. Laadunohjauksen ja akkreditoinnin vaikutus tuloksiin. 
Table 4. Influence of quality control and accreditation to the results. 
Tunnus Osuus laboratorioista (%) Hyväksytty (%) 
A 10 97 
a 15 88 
E 75 85 
Q 67 90 
q 8 86 
e 25 87 
missä 
A: 	 akkreditoitunut kaikki määritettävät metallit (all the metals accredited). 
a akkreditoinut osan metalleista (some of the metals accredited). 
E 	 ei akkreditointia (no accreditation). 
Q systemaattista laadunohjausta (systematic quality control). 
q 	 laadunohjausta (quality control). 
e ei laadunohjausta (no quality control). 
Osuus: 	laboratorioiden lukumäärä (%) (number of laboratories (%)) 
Hyväksytty: 	niiden tulosten osuus (%), joissa I z I < 2 (results (%), where Izi < 2). 
Koko tulosaineistosta hyväksyttiin yhteensä 89 %. 
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4 YHTEENVETO 
Suomen ympäristökeskuksen laboratorio järjesti helmikuussa 1998 vertailukokeen 
laboratorioille, jotka tekevät metallianalyysejä (As, Cd, Co, Cu, Cr, Ni, Pb ja Zn) eri-
tyyppisistä vesistä. Laboratorioille toimitettiin 8 näytettä. Vertailuun osallistui yhteensä 48 
laboratoriota. 
Tulosten arvioimiseksi laskettiin z-arvoja sitä varten asetettiin keskihajonnalle tavoite 10 
% - 20 % määrityksestä ja pitoisuudesta riippuen. Näin ollen vertailussa hyväksyttiin 
tulokset, jotka poikkesivat vähemmän kuin 20 % - 40 % teoreettisesta arvosta (synteettinen 
näyte) tai laboratorioiden keskiarvosta (luonnonvesinäytteet). Keskiarvo laskettiin sen 
jälkeen, kun aineistosta oli poistettu poikkeavat tulokset (Grubbsin testi). 
Laboratoriot käyttivät metallien määritykseen pääasiallisesti FAAS ja GFAAS-menetelmää. 
Osa laboratorioista teki määrityksen ICP-AES- tai ICP-MS- laitteella. 
Laboratorioiden tuloksia voidaan pitää pääasiallisesti vertailukelpoisina useimpien 
metallien osalta. Tuloksista hyväksyttiin vähiten (85 %) lyijyn määrityksessä ja eniten (95 
%) kuparin määrityksessä. Akkreditoituneiden tai systemaattista laadunohjausta 
toteuttavien laboratorioiden tuloksista hyväksyttiin enemmän (93 %) kuin koko 
tulosaineiston tuloksista (89 %). Vuonna 1997 tehdyssä vastaavassa vertailututkimuksessa 
hyväksyttyjen tulosten osuus oli 86 %. Tällöin metallien pitoisuudet olivat jonkin verran 
suurempia kuin vuoden 1998 vertailukokeessa. Vastaavasti tavoiteprosentti 
kokonaisvirheelle eli tulosten hyväksyttävyydelle oli joissakin tapauksissa alempi kuin ko. 
vertailussa. 
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5 SUMMARY 
In February 1998 eight samples were distributed to the participating laboratories for 
determination of metals (As, Cd, Co, Cu, Cr, Ni, Pb and Zn). Two samples with known 
concentration as well as two natural water samples and four waste water samples were 
distributed (Appendix 2). 48 laboratories participated in the comparison test (Appendix 1). 
Laboratories comments are listed in Appendix 3. 
Original results reported by the laboratories are presented in Appendixes 6/1 - 6/2. The 
samples were homogeneous and the results of homogeneity are presented in Appendix 4. 
The assigned values of the artificical samples were calculated from the amounts of pure 
substances added to the samples. Otherwise the mean values of the results after rejection of 
Grubbs' outliers were taken as the assigned values. The uncertainty of the assigned value 
was estimated by calculating the standard deviation of selected laboratories (Table 1 and 
Picture 1). In most cases the mean values correspond well to the median values (Table 2). 
In Appendix 7 are explanations of the result sheets. The comparison of performance of the 
laboratories was made using z scores (Appendixes 8/1-8/48 and 9/1 - 9/22). The target bias 
was estimated by taking in consideration the results of homogeneity testing, the water type 
and the concentration of the analyte. The results were accepted, if they deviated less than 
20 % to 40 % from the assigned value. 
In this comparison test totally 89 percent of the results can be regarded to be accepted 
(Appendix 10). The performance of the laboratories depended on i.e. an analytical method 
(Appendix 5 and Table 3), efficiency of internal quality control or the accreditation of the 
laboratory (Table 4). 
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LIITE 1 
LIITE 1. VERTAILUKOKEESEEN 1/1998 OSALLISTUNEET LABORATORIOT 
Ekokem Oy Ab 
Enso Fine Papers Oy, Oulun tehtaat, Oulu 
Finnish Chemicals Oy, Äestsä 
Helsingin kaupunki, Ympäristölaboratorio 
Hämeen ympäristökeskus 
Hämeenlinnan seudun ktt:n ky, ympäristö- ja elintarvikelaboratorio 
Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy 
IVO Teknologiakeskus, Voimalaitos ja ympäristökemian tuotealue, IVO 
Joensuun kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratorio 
Jyväskylän yliopisto, ympäristöntutkimuskeskus 
Jyväskylän kaupungin ympäristövirasto 
Kauhajoen elintarvike- ja ympäristötutkimuslaitos 
Kemira Pigments Oy, Pori 
Kemira Chemicals Oy, Oulun tutkimuskeskus, Oulu 
Keski-Pohjanmaan ympäristökeskus 
Keskuslaboratorio, KCL 
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdisty r.y. 
Kotkan kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratorio 
Kuopion kaupungin ympäritöterveyslaboratorio 
Lapin vesitutkimus Oy 
Lounais-Suomen vesiensuojeluydistys ry 
Metsäntutkimuslaitos, Keskuslaboratorio 
Mikkelin seudun ympäristökeskus 
Neste Oy, Porvoo 
Outokumpu Zinc Oy, Kokkola 
Outokumpu Harjavalta Metals Oyj, Harjavalta 
Outokumpu Polarit Oy, Tornio 
Oy Metsä-Botnia Ab, Joutseno Pulp, Pulp 
Pohjanmaan Tutkimuspalvelu Oy 
Pohjois-Karjalan ympäristökeskus 
Pohjois-Kymenlaakson keskuslaboratorio 
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 
Porilab 
PSV- Maa ja Vesi Oy 
Raahen seudun TH:n ky, elintarvike- ja ympäristölaboratorio 
Rauman kansanterveystyön kuntayhtymän elintarvikelaboratorio 
Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys ry 
Suunnittelukeskus Oy, Ympäristölaboratorio 
Suomen ympäristökeskus, laboratorio 
Säteri Oy 
Tampereen kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratorio 
UPM-kymmene Oyj, Pietarsaaren tehtaat, Tutkimuslaboratorio 
UPM-kymmene Fine Paper, Kymi Paper Oy, Kuusankoski 
Vaasan kaupungin ympäristölaboratorio 
Vantaan kaupungin elintarvike- ja ympäristö laboratorio 
Varkauden kaupungin elintarvike- ja ympäristö laboratorio 
Vesihydro Oy 
VKI, Tanska 
Xyrofin Oy, Kotka 
Äänesudun TH:n Ky, Elintarviketutkimuslaitos 
LIITE 2 
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LIITE 2. NÄYTTEIDEN VALMISTAMINEN JA LAADUNVARMISTUS 
Näyte Matriisi 
Al Synteettinen näyte 
A2 Synteettinen näyte 
B 1 Luonnonvesi 
B2 Luonnonvesi 
C1 Metalliteollisuuden jätevesi 
C2 Metalliteollisuuden jätevesi 
D1 Vesi- ja viemärilaitoksen jätevesi 
D2 Vesi- ja viemärilaitoksen jätevesi 
Kaikkiin näytteisiin lisättiin metallistandardeja tavoitepitoisuuden saavuttamiseksi. Näytteet kestävöitiin 
lisäämällä 5 ml väkevää typpihappoa 1 litraan vettä. Perusliuosten oikeellisuus tarkistettiin ja liuosten 
pitoisuuksien todettiin vastaavan tavoitepitoisuuksia. Pullojen puhtaus tarkistettiin 10 % pulloja lisäämällä 
ionivapaata vettä ja väkevää typpihappoa samassa suhteessa kuin näytteissä. Muutaman päivän seisotuksen 
jälkeen analysoidut pullot vastasivat kadmium- ja kuparipitoisuuksiltaan kutakin näytetyyppiä vastaavat 
puhtausasteet. 
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LIITE 3 
LIITE 3. LABORATORIOILTA SAATU PALAUTE 
Laboratorio Palaute SYKEn toimenpide 
Näytteiden toimittaminen: 
Lab 43 Pullossa Al vähemmän näytettä kuin muissa 
pulloissa. 
Näytettä Al oli laitettu kaikkiin pulloihin 
vähemmän (synteettinen näyte). 
Laskutus: 
Lab 43 Laskutettu väärin. Lasku korjattu. 
Tulosten ilmoittaminen: 
Lab 45, 11 Laboratorio ilmoittanut tuloksensa virheellisesti. Ei muutettu loppuraporttiin. 
Lab 29 Laboratorio merkinnyt väärän menetelmän. Korjattu raporttiin. 
LIITE 4 
LIITE 4. NÄYTTEIDEN HOMOGEENISUUDEN TESTAUS 
RESULTS OF HOMOGENITY 
Määritys 
Parameter 
Näyte 
Sample 
Staget x a sa Sa /° ss ss /° F 
Cu Al 10 % 82,1 8,21 0,41 0,05 -- 0 - 0 0,99 
A2 10 % 29,8 2,98 0,25 0,08 0,04 0,13 1,05 
Bl 15 % 6,96 1,04 0,09 0,09 0,04 0,04 1,38 
B2 10% 14,8 1,48 0,15 0,10 -0 -~ 0 0,99 
Cl 10 % 38,2 3,82 0,48 0,13 - 0 - 0 0,59 
C2 10 % 68,1 6,81 0,32 0,05 0,35 0,05 3,42 
Dl 15% 24,4 3,66 0,41 0,11 -0 - 0 0,26 
D2 10 % 47,9 4,79 0,34 0,07 - 0 0 0,82 
Cd Al 10% 10,8 1,08 0,07 0,06 0,01 0,01 1,10 
A2 15 % 2,56 0,38 0,03 0,08 - 0 - 0 0,98 
Bl 20 % 0,45 0,09 0,012 0,13 0,003 0,03 1,09 
B2 20% 0,53 0,11 0,014 0,13 0,0037 0,03 1,13 
Cl 15 % 4,59 0,69 0,05 0,07 0,03 0,04 1,92 
C2 10 % 20,8 2,08 0,16 0,08 - 0 --- 0 0,67 
Dl 15 % 1,56 0,234 0,05 0,21 '- 0 - 0 0,32 
D2 15 % 4,07 0,61 0,05 0,08 0,02 0,03 1,21 
missä 
a: 	tavoite kokonaisvirheelle vertailukokeessa ( o = steget , x ) 
sa: keskihajonta määrityksessä 
sS: 	keskihajonta näytteenjaossa (pullojen välinen) 
F : laskennallinen F-arvo (kriittinen arvo F(6.7) on 3.02 95 % luotettavuudella. 
Vertailukokeessa suhteiden sa /o ja ss /o tulisi olla pienempi kuin 0,3, mikä toteutuu. Cu-määrityksessä 
näytteessä C2 F-arvo on suurempi kuin kriittinen arvo (3,42), mutta ss /o on pienempi kuin 0,3, joten 
näytettä voidaan pitää homogeenisena. 
Homogeenisuuden testaukseen otettiin kutakin näytettä 10 pulloa. Näytteen A2 Cu-määrityksessä 
viimeisestä pullosta saatiin poikkeava tulos, joka selittynee näytepullon kontaminaatiolla. Tulosta ei otettu 
huomioon homogeenisuuslaskuissa. Kontaminaatiota näytteen jakamisessa ei pitäisi tapahtua näytteen j aosta 
erikseen tehdyn testauksen perusteella. Saman näytteen Cd-tulos oli hyväksyttävä. Pullo oli näytesarjan 
viimeinen. 
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LIITE 5 
LIITE 5. LABORATORIOIDEN ANALYYSIMENETELMÄT 
REPORTED RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 1/1998 
PARAMETER TEST 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
As Al 11.81 12.5 14,2 13,8 10,4 14,3 15 14.2 12,5 13 12.9 12 13,5 
As A2 4.832 5,3 4.9 6,8 4,54 5,28 5,9 5,28 5.12 5,2 5,3 < 10 7 5,5 
As B1 1,028 1,2 1,4 1.6 1,31 1.5 2,1 1,48 1,28 1,2 
<3 1,3 
As 82 1,083 2,1 2,7 3,1 2,18 3 3,5 2,54 2,04 1.9 <3 <10 
2,2 
As Cl 1,11 4 5,3 6 3,91 4,48 5,9 5,23 5,95 3 5 6 4,2 
As C2 #1.011 8,8 9,3 8,7 5.97 7,28 9,5 8.95 9.2 4,9 8.4 8 
7,1 
As D7 1.005 2.3 2,4 2,5 2.11 2,45 3 2,54 2,53 1,6 <3 <10 
As 02 1,195 5,9 7,9 7 4,8 5,18 7,7 7,01 6,3 3,9 6,9 
Cd Al 8,911 10.5 13.84 12,3 10,6 10 11,2 11 11 12,8 13,5 10,8 11.21 10.6 11,2 11 11 
11,6 8,2 
Cd A2 2,088 2,6 3,27 2,94 2,73 3 2,9 2,57 2,73 3,2 4,1 2,6 2,74 2.5 2,68 2,49 2,8 2 
2,6 1.1 
Cd Bl 0,302 0,42 0,58 0,42 0,51 0,3 0,57 0,413 0,437 0,5 0,43 0,43 0,43 0,47 0,42 1 0,44 #0,83 
Cd 82 0,414 0,55 0,69 0,5 0,65 0,8 0.72 0,483 0,58 0,6 0,53 0,53 0,51 0.58 0,51 0,48 
0,53 0.48 
Cd Cl 3.811 4,2 4,49 4,7 4,44 4 4.89 4,65 4,48 5,4 5,1 3,87 4,73 4,1 5 4.71 4 4,5 #7 
Cd 02 14,878 26 22,6 22,2 21,1 19 20.3 21 23.8 22,5 21,6 19,8 21,22 19,6 22,5 24.1 18 
20 18,8 
Cd D7 1.11 1,6 1,62 1.7 1.58 1,8 1,52 1,58 1,8 #2,8 1,24 1.57 1,43 1,73 1.49 1,4 
Cd D2 3.075 4 4,21 4,54 4,13 4,43 4,1 3,9 4,9 4,3 3,46 4,18 3,82 4,43 4,5 
Co Al 98,03 112,8 107 107 #0,103 110 100 109 107 99 103 119.5 104 118,7 125 128 
118 105 #83 
Co A2 11,97 13,4 9,1 10,7 <0,1 10 10 10,1 11 7 9,83 11,1 9,54 10,6 11,2 10 11 #22 10,8 10 
Co B1 1,92 2,9 2,1 2,57 < 0,1 2,2 2,4 2,47 2 1,62 2,4 2,27 2,4 1,8 #20 2,1 714,5 
Co 62 4,519 5.2 4 5,34 <0,1 4,8 4,37 4,69 4 3,65 4,7 4,64 4,5 3,8 <4 #15 4.6 #9 
Co Cl 24.159 27,5 25.4 28,4 <0,1 31,3 25,6 24,4 23 21 19,9 27,2 29.1 25,7 17,1 29 #48 26 29.5 
Co C2 99,64 74,6 75.6 74 < 0,1 85,1 73,6 74,9 72 65 65,1 78,4 83,8 76,5 58,6 80 87 73 67 
Co 01 27.944 24,8 20,2 23.1 < 0,1 28,9 22,7 21.1 23 19 19,6 23,4 24,7 23,7 17.8 24 32 
Co 02 58.646 47,8 44,3 45,7 < 0,1 57,1 43,3 45,1 47 40 45,4  47,9 49,8 48,7 48,9 52 
Cr Al 99.795 106 92,8 110 92 95 102 89,3 90 97,7 #117 96,7 94,1 88,3 97 84,8 99 
#120 90 84 
Cr A2 23.377 18,5 19,8 22,9 19,3 17 19,8 19,4 19,3 21,9 26 18,8 20,1 18,9 20,2 18,7 17 
27 20 12 
Cr 81 3.159 4,3 3,2 4,32 2,6 4 3,7 3,39 3,78 2,8 3,06 3,5 3,18 3,7 3,4 
2 3,1 2 
Cr 82 19,284 11,1 10,3 13,5 9,1 7 13,9 11.1 10,5 10 9,96 10,6 10,4 10,1 11,8 
9 10.1 7,5 
Cr Cl 34.639 29,5 32,2 38.8 25 29 28 32,6 35,9 35,4 45 33,1 31,2 38.3 31,8 38,6 22 27 30 15.1 
Cr C2 68,678 63,6 68,8 75.8 54,5 51 59.1 64,9 65,7 69,1 79 67 64,9 66,6 60,3 74,3 45 
56 58 48 
Cr D1 15,435 11,3 12 14,1 8,2 10,7 12,2 11,8 11,3 #20 10,7 11,4 11,3 11.7 11,7 
9 
Cr 02 90.569 - 39,7 42 52,1 38.6 41,2 42.8 41,4 47,4 46 46,1 39,9 41,5 40.2 49,6 40 
Cu Al 78,004 83 82,8 90,6 78,8 81 89,3 79,8 89,3 88,4 79 99,6 87.75 84,1 90,3 88,6 100 100 
78 88 85 
Cu A2 28.837 29,2 27,5 31.7 27 31 29,7 29,5 30 32,1 30 31,2 30,59 29,9 31 30,8 29 #38 34 
#20 33 35 
Cu Bl 5.715 5,8 6,6 7,27 5,4 7 8,4 5,23 6,62 6 5,89 6,32 6,75 6,7 5,8 #0 6,4 9,5 
Cu 82 11,58 13 13 15,8 12,5 14 14,4 14 14,4 13 13,1 13,68 14,4 14.3 13.7 14 
#7 14 #19,8 
Cu Cl 38,775 36,4 36 41,5 30,4 36 42,5 38,5 38,4 37.4 38 38,5 37,42 36,7 37,1 35,9 41 44 34 37 42,5 
Cu C2 62,074 63,4 65.8 75 53,4 67 76,9 61,9 86,5 69,9 85 70.9 65,19 68,1 66.2 68,2 
77 #101 64 68 69,5 
Cu 01 20.832 23.1 22.7 24,7 19.9 25.1 22.8 21,7 22,8 26 25,7 22,85 24,4 23,3 23 20 
16 
Cu 02 40,52 44,3 44,4 51,3 39,4  49,8 45.4 44,5 47,5 44 52,4 46,36 48,9 46.7 45,8 
41 
Ni Al 85,162 100.4 87,2 81,4 108 82 94.8 85,4 88,5 107 99 98,9 94,1 90,5 99,2 97 100 103 108 94,29 90 97 
Ni A2 21,33 23,8 23,1 17,4 20 #31 20,2 18,3 19,4 26 22 21 20,3 19,3 21.1 19,7 25 19 24 20,37 20 13 
NI 91 1.684 3,7 5,2 1,81 2,4 4 1,8 1,27 2,01 2 2,58 1,8 2,38 2,2 2,4 #12 1,9 2.6 1,25 
NI 82 12,32 14,3 12,5 11,1 11,4 16 12,2 10,4 11,1 12 12,3 12,2 12,1 12,8 11,6 
15 11,58 12,9 7 
Ni Cl 18.303 23 21.6 18.8 17.7 22 18.8 20 20 22 #38 23,8 22,4 22,4 21,3 21,8 20 23 #38 21,3 22 
Ni C2 61,631 71,5 66,1 61.5 75,5 83 73,5 64 67,5 75 88 81,9 74,5 78,7 72,7 72.8 70 79 94 69,86 72 
Ni D1 18,109 22 21,2 16,9 17,9 19,8 18 18,1 23 20 21,6 20 20,9 19,8 16,7 #31 18,73 
Ni 02 28.036 31,2 29.2 24,5 29 29,4 25,6 26,3 31 28 28,6 28,6 30,7 28,4 28,8 #40 27,83 
Pb Al 62.564 59.6 65,2 72.8 84,5 63 59,8 60 58.1 63,5 59,6 58,2 56,1 60,2 80 59 
70 56 171..7 
 
Pb A2 8,223 9,9 10,7 #15,5 11,8 #4 10 11 9,93 10,5 9,88 10,1 9.48 10.1 9,2 9 10 
#15 10,2  
Pb 81 2,275 2,5 2,1 #7,8 3,3 3 2,7 2,14 2,42 2,2 2,96 3 2,86 1,5 2,4 
#10  
Pb 82 5.873 8.8 5.4 12 8,1 4 8 7,88 6,15 6,6 7,1 7,5 8,74 3.4 7,3 6 
10  
Pb Cl 16.132 26,2 25,8 34,5 24,6 22 20,8 25 19,4 21,6 24,1 26,6 24,5 10,7 27,1 26 #80 21 
Pb C2 27.042 42 48,9 47.4 34 31 34 36,2 28,9 33 38,8 42.8 39,6 14,5 41,8 42 #75 34 37,7 
Pb D7 10.032 13,2 7,7 #20.8 12,4 11,4 12,2 10,5 8,7 12 12,2 12 11,7 11,4 12 
#35 
Pb D2 21,644 25,8 18,8 33,4 23,4 20,7 21,8 21.3 19.5 24,7 25,3 24,2 19,9 22,8 
#45 
Zn Al 239 236 220 226 I 	239 254 239 232.6 235 250 228 238 243 241 239.7 238 243 257 230 264 
Zn A2 50 48 36,8 39 38 41 40.9 40.4 40 #22 42 39 42,3 41,2 40,3 39 37 40 48 
40 44,25 
Zn Bl #28 12 18,9 19 I 	16 18 19.1 18.1 <20 13 16,6 19,8 18,4 18,7 19 18 #34,75 
Zn 62 #33 18 27,2 22 I 	24 25 26,6 24,4 23,5 #12 23,3 28,1 24,5 26 24 25 25 28,75 
Zn Cl 1206 1220 1320 1136 I 	1202 1280 1220 1179 1180 1220 1173 1180 1280 1254 1202 1230 1160 1289 1230 1292 
Zn C2 1100 1120 1120 1044 I 	1088 1190 1120 1082 1090 1120 1084 1080 1180 1151 1103 1120 1070 1164 1110 1134 
Zn 91 #88,2 61 87,6 62 64 67,1 68,7 64 60 72 67,6 71,4 64,3 70,7 69 73 
Zn 02 150,8 144 165 136 I 	149 146 144.4 141 141 140 142 146 140 143,7 147 
# = Result falled Grubbs test 
REPORTED RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 1/1998 
PARAMETER TEST 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
As Al 12 12 14 13 10 12.77 10,9 9,18 13,1 14 12.9 11.9 12.9 13 13,1 
As A2 5 4.9 7 5 3,6 5,86 4,27 4,97 5,2 4,7 7,3 4,88 5.62 5,1 5,37 
As 81 <5 1,3 <5 2 #4 2,06 1,37 1,5 #3 <5 1,15 1.9 0,9 1,48 
As B2 <5 1,9 <5 1 1 <2 2,06 2,5 2,5 <5 1,78 2,89 1,9 2,5 
As Cl <5 6 2,45 5,6 3,73 4,8 5,25 
As C2 7 9 3,6 8,7 5,08 8,5 8,5 
As Dl <5 2,2 2 #12 3,29 1,12 <5 3,03 2 2,85 
As D2 6 5,9 7 4 7,1 1,85 7.4 8,43 6,6 7,12 
Cd Al 12 11 11,58 11 8,71 12.55 15,1 8.64 11.2 10,3 11,2 12 16 15,1 15,7 12 11 10,2 11,4 11 
Cd A2 2,7 2,4 2,77 2,8 2,07 3,18 4,09 3,9 2,7 2,42 2,7 3 #5 2,43 3,52 2,4 2,6 2,33 2,43 2,65 
Cd B1 0,5 0,43 0,4 0,6 0,33 0,68 <0,50,33 0,29 0,5 0,57 0,423 0,417 0,46 0,41 0.402 0,43 0,43 
Cd B2 0,6 0,55 0,49 0.5 0,396 #1,03 <05046 0,36 0,6 0,73 0,484 0,552 0,6 0,53 0,51 0,53 0,53 
Cd Cl 4.7 4,77 4,8 3,39 4,2 #8,92 5 5,96 #7,18 5.2 3,87 4,91 4,45 
Cd C2 22 #32,61 22 18,42 20,6 24,8 23 25.7 22.3 22 17.2 21,8 20.5 
Cd 01 1.6 1.6 1,55 1,7 1,04 1,55 #3,23 1,3 #8 2 1,37 1,62 1,5 1,35 1,71 1.51 
Cd 02 4,3 4,3 4,44 4,3 2,85 4,19 #8,21 3,9 #10,3 4 4,94 3.75 4,2 3,65 4,68 3,97 
Co Al 110 113 118,58 109 110,7 106 121 120 113 
Co A2 9,9 #16 10,75 10 9,04 8,97 11 11,1 9.83 
Co 81 2,3 #7 2.51 2 < 2,05 2,8 1.95 2,31 
Co 82 4,1 #8 4,72 4 4,29 #6,4 3,49 4,68 
Co Cl 19,1 28 26 
Co C2 62,11 78 72,9 
Co D1 22 21.36 22 20,68 29,2 22,6 
Co D2 46 44.72 49 42,94 52 46,1 
Cr Al 91 100 93 95,98 90,1 92 103,8 92,7 95,77 92 93,4 91,4 103 92 89 91 94,8 99,9 95,3 89 62,7 98,8 88,6. 
Cr A2 18,9 21 23 • 21,1 17,8 19 20,28 <25 18.94 21 18.9 20,8 18,7 20 20 28 19.1 18,7 20,9 19 18,8 20,8 19,4 
Cr Bl 3,2 3,4 #7 3,02 2.73 3 2,26 <25 5 <S 3.3 2,65 #8 2.8 <5 4,66 3 3 4.6 3,19 3.15 
Cr 82 10,6 10 17 10,75 8,8 11 7,83 < 25 10 11.4 10,8 9,14 11 12 9,72 14,8 9.76 9 12 10,4 10,18 
Cr Cl 31,4 29,65 28 31 26,03 34 32.9 28,5 28 32,2 47,2 25 30 30,7 30.5 
Cr C2 80 63,32 62,9 63 47,41 49,3 68,6 51 55 62,1 #92,2 55 55,5 64,5 59,7 
Cr D1 10,8 8,7 12.06 11 11,39 #27,5 10,71 11 11.2 9,5 9 10.5 10,7 9 13.4 11,1 11,7 
Cr D2 41,2 41 44.22 43 34,78 48 41,15 38 43,1 35 36 41.6 41,2 38 40.7 51,9 40,7 
Cu Al 88 78 85 82 82,99 85 76,7 90 81,82 86,5 80 86,7 85,1 85 87 98 80,3 80,3 87,9 < 0,20 88.5 92,9 83,7 
Cu A2 32 28 29 27 28.25 31 < 50 28 30,51 31 #39,1 29,7 32.1 31 27 #37 29,7 30,5 32,1 < 0,20 29,8 31.7 30,2 
Cu Bl 6 5,9 6 6 8,05 7 < 50 5,5 9,5 8,6 6 6,19 7 #13 5,83 7,44 7,25 < 0,20 7,81 7.2 6,77 
Cu B2 15 13 18 13 14,28 14 < 50 15 13,5 13.8 13,3 15,3 13 18 12,9 15,5 14,8 < 0.20 16,8 17 14,3 
Cu Cl 41 38 37,44 38 < 50 #52 35 44 42 35,2 35,6 < 0,20 38,8 41,7 35,1 
Cu C2 63 73 68,58 70 81.7 75 85,9 73 72 61,3 61,4 <0,20 69,8 75,4 62,4 
Cu 01 24 19 24 29,71 
97.8 
 23 <50 22,5 23,41 25,5 21,8 29 27 21,4 24,1 <0,20 25.7 24,3 22,9 
Cu 02 47 39  48 
105_ 
 49,14 
_#83,82 
16,33 
 50 <50 50 46,27 51,5 43,9 55 49 43,2 50,8 < 0.20 51,5 52,1 44,9 
Ni Al 88 99 90 90,1 85 84,5 93,1 93,1 91 88 100 83,8 88,2 90,9 82 89 #120 88,5 
Ni A2 19 17 22 --24,1 --- 21 19,06 19 #33,9 25 19,8 20 21 23 17,6 20.3 20,8 20 19,9 25,7 19.6 
Ni Bl < 5 #8,3 < 5 1.74 3,94 5 < 1 < 5 2.1 2.18 2 2,4 < 5 2.62 3,08 1 2,33 2,77 2.59 
NI 82 9 10 12 9,74 13 14 11 10,1 11,1 9,84 12 14 9,66 13,1 11.8 10 12,7 15,3 11,9 
NI Cl 18 17,65 18,9 22 22,4 #40,5 20 19,2 21,5 17 20,9 26,5 24,8 
Ni C2 65 51,1 81,6 76 75 70 62 66 85,8 68 67,2 89,4 70,3 
Ni Dl 16 16 16,86 23 17,61 16 19,8 27 20 17,1 19.9 15 20,2 24,1 20,2 
Ni D2 25 23 22,89 32 26,54 25 30 #41 28 #12.4 27.5 23. 29,3 34,7 28,4 
Pb Al 58 83 57 72,88 62 55 56,65 58 58,7 60,3 54,7 59 64 #79 58.8 84,8 84.4 84 50,3 65.5 57 
Pb A2 9 11 9 11,66 10 9,8 11,02 10 9.72 10.1 10,2 9 11 13 9,87 12,2 11,3 10 9,48 11.2 9,91 
Pb Bl <5 3,5 <5 3,62 3 1 1 <5 3.3 1,95 3 3.8 <5 2,89 4.77 3 3,32 2.99 2.93 
Pb 82 8 8 5 8,74 8 2 3 <5 7,8 4,47 8 8,9 5,54 4.88 12,2 8 7.78 7,43 7,07 
Pb Cl 22 29,35 25 10,5 25,7 38,5 28 26,3 21,3 25 23.7 24,6 28,2 
Pb C2 31 44,12 43 16,5 41,7 35,4 48 44,7 34,1 43 35,6 42,8 41,9 
Pb 01 11 13 14,67 12 8,5 13.73 #8 12,2 #33.5 13 12,3 #20,7 13 12 11.5 12.4 
Pb 02 22 27 28.74 25 12,5 22,95 13 26 32 29 25,3 #42,5 25 23,4 23,1 24.9 
Zn Al 240 i 	233 225 241 247 240 218.2 235 230,6 248 239 223 235 242 242 228 227 230 #0,26 239 238 229 
Zn A2 45 I 	38 38 44,4 47 < 50 #56.7 41,83 44 43 30 40 47 41 < 100 31,3 38.4 #0.06 37.6 31,2 39,8 
Zn 81 24 15 16 19 19 < 50 #41.7 20 21 12,3 17.6 18 < 100 10,2 16.4 < 0,05 17,8 19,9 16.8 
Zn 82 27 24 22 25,5 24 < 50 #42 25 27 19,3 24,8 26 < 100 17,7 22,1 #0.05 24,8 23.9 23,3 
Zn Cl 1275 1313 1230 1220 1133 1170 1189 1270 1164 1280 #1,2 1214 1180 1097 
Zn C2 1170 1208 1130 1150 1076 1070 1105 1175 1080 1120 #1 1124 1075 1050 
Zn D1 74 70 71 < 50 73 69,03 69 74 76 < 100 62,9 #0,09 85,3 66 63,3 
Zn 02 150 149 150 183 #118,3 143 144.8 150 145 158 144 138 #0,14 141 142 129 
# = Result failed Grubbs test 
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LIITE 7. TULOKSISSA ESIINTYVIÄ KÄSITTEITÄ (explanations of the result sheet,< 
Variable 	 the determinant 
Test 	 the sample identification number 
Method code 	 the results are grouped by different analytical methods 
Unit 	 the sample unit 
-1s, -2s, -3s 	_ 	lab's result is smaller than the assigned value 
0 	 lab's result is equal with the assigned value 
+ls, +2s, +3s 	 lab's result is greater than the assigned value 
z value 	 the value-score test I result ,ab - assigned value I I (assigned value x targe 
deviation %), target deviation % is the target value for the bias 
Grubbs test 	 YES, laboratory passed Grubbs outlier test 
NO, laboratory failed Grubbs outlier test 
Assigned value 	 the theoretical concentration, the expected value for known samples 
(the other samples: the assigned value = the mean value of the data) 
Target dev. 	 the target bias 
Lab's result 	 the result of the laboratory specified in the header 
Md. 	 the median value of the results 
Mean 	 the mean value of the results 
St. dev. 	 the standard deviation 
CV% 	 the relative variation of accepted results passed by Grubbs test 
Passed 	 the number of the laboratories that passed the test 
Failed Grubbs test 	the number of the laboratories which failed according to Grubbs tests 
Missing 	 the number of results lower than limit of detection 
Number of labs 	 the total number of participating laboratories 
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LIITE 8. LABORATORIOKOHTAISET TULOKSET 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 111998 Lab 1 
Vuleb e Test UnR 3s 	-2s 	-1s 	0 	7s 	2s 	3s Z-value test 
Pad 
_ 
~s Md• Mean St.d°v.  
g 
K 
R_ 
E 
å s 
Er 
As Al {ig/1 I 	I 	1 X 	o 	I 	I 	I -0,75 Yes 13,3 15.0% 11,81 12,9 12,7 1,36 10.7% 28 0 0 28 
As A2 p911 I 	1 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,44 Yes 5,3 200% 4,832 5,20 5,34 0,822 15.4% 28 0 1 29 
As Bl pgil I 	I 	X 	I 	o 	I 	I 	I -1,48 Yes 20,0% 1,028 1,39 • 1,45 0,335 21% 20 2 4 26 
As B2 Ngf I 	x 	I 	I 	o 	1 	1 	I -2,55 Yes 20,0% 1,083 2,18 2,21 0,667 30,2% 21 0 6 27 
As Cl Ng/1 XI 	I 	I 	o 	I 	I 	I -3,80 Yes 2Ø% 1,11 5,00 4,63 1,35 292% 19 0 1 20 
As C2 Ng/l X I 	I 	I 	o 	I 	I 	1 -4,33 No 20,0 % 1,011 8,40 7,60 1,69 22,2 % 19 1 0 20 
As D1 Ng/1 I x 	I 	I 	o 	I 	I 	I -2,81 Yes 2O% 1,005 2,40 2,29 0,626 27.3 % 17 1 4 22 
As 02 pg/I XI 	I 	I 	o 	I 	I 	I -3,98 Yes 20,0% 1,195 6,43 5,87 1,81 30.8° 21 0 0 21 
Cd Al pg/I I 	X 	I 	0 	I 	I 	I -2,11 Yes 11,3 100% 8,911 11,2 11,5 1,79 15,6% 39 0 0 39 
Cd A2 pgil 1 	I 	x 	1 	o 	I 	I 	I -1,56 Yes 2,7 15.0% 2,068 2,65 2,73 0,553 20,3 % 39 1 0 40 
Cd Bl pgå I 	I 	x 	I 	o 	I 	I 	I -1.59 Yes 200% 0.302 0,430 0,443 0.0850 192% 33 1 1 35 
Cd B2 {igJ I 	I 	x 1 	o 	I 	I 	I -1,20 Yes 20.00 0.414 0,530 0,545 0,0933 171% 34 1 1 36 
Cd Cl pg)1 I 	I 	X 	0 	I 	I 	I -1,10 Yes 15,0% 3,811 4,65 4,56 0.541 11,9% 29 3 0 32 
Cd C2 pgil X I 	I 	I 	o 	I 	I 	I -3,04 Yes 10,0 % 14,679 21,6 21,1 2,64 125% 31 1 0 32 
Cd Dl pgil I 	I X 	I 	o 	I 	I 	I -1,83 Yes 15,0 % 1,11 1,56 1,53 0.199 130% 29 3 0 32 
Cd D2 p911 I 	I X 	I 	o 	I 	I 	I -1,69 Yes 15,0 % 3,075 4,19 4,12 0,467 11,3 % 29 2 0 31 
Co Al Vgj 1 	I 	X 	o 	! 	I 	I -1,09 Yes 110 10.0% 98,03 110 111 7,88 7,1 % 26 2 0 28 
Co A2 yg/I I 	I 	1 	o 	1 	X 	I 1,97 Yes 10 10.0% 11,97 10,1 10,3 1.17 11,4% 26 2 1 29 
Co Bl {igll I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,98 Yes 150% 1,92 2,29 2,25 0,323 14,4 % 20 3 2 25 
Co 82 pgA I 	I 	I 	oX 	I 	I 	I 0,18 Yes 150% 4.519 4,51 4.40 0,486 11.0% 20 4 2 26 
Co Cl pgil I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,45 Yes 100% 24,159 25,9 25,3 3,72 14.7% 20 1 1 22 
Co C2 {ig/1 I 	I 	I 	o 	1 	I 	I X 3,29 Yes 100% 99,64 74,6 75,0 9,40 125% 21 0 1 22 
Co D7 pgll I 	I 	I 	o 	I 	X 	I 2,04 Yes 10,0 % 27,944 22,9 23,2 3,34 144% 22 0 1 23 
Co D2 Ng/I I 	I 	I 	o 	I 	IX 	1 2,35 Yes 10,0 % 58,646 48.7 47,5 4.45 9.4% 21 0 1 22 
Cr Al pgll I 	I 	I 	o 	X 1 	I 	I 0,70 Yes 93,3 10,0 % 99,795 93,0 94,2 5,91 6,3 % 41 2 0 43 
Cr A2 {rg/1 I 	I 	I 	o 	I 	XI 	I 1,69 Yes 20 10,0% 23,377 19,5 20,1 2,67 13.3% 42 0 1 43 
Cr B1 Ng/1 I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,21 Yes 200% 3,159 3,19 3,30 0,704 213% 34 2 3 39 
Cr 82 Ng/I I 	I 	I 	o 	I 	I 	I x 3,93 Yes 20,0 % 19,284 10,4 10,8 2,35 218% 38 0 1 39 
Cr Cl p911 I 	I 	I 	o 	X I 	I 	I 0,71 Yes 15.0% 34,639 31,0 31,3 5,91 16.9% 35 0 0 35 
Cr C2 {igll 1 	1 	1 	o 	X I 	I 	I 0,84 Yes 15,0% 68,678 62,5 61,0 . 8,15 13,4 % 34 1 0 35 
Cr Dl Ng/1 I 	I 	I 	o 	1 	1 	X 	I 2,60 Yes 150% 15,435 11,2 11,1 1,47 13.2 % 31 2 0 33 
Cr D2 pgA I 	I 	I 	o 	I 	I 	ix 7,21 Yes 150% 90,569 41,2 43,5 9,47 218% 33 0 0 33 
Cu Al Ngt I 	I 	x 	0 	I 	I 	I 1,00 Yes 86,7 10,0% 78,004 85,0 85.6 5,84 6,8% 43 0 1 44 
Cu A2 Ngll I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,45 Yes 10,0% 28,837 30,2 30,2 1,83 6,1 % 39 4 2 45 
Cu B1 Ngi1 1 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,95 Yes 15.0% 5,715 6,40 6,67 1,06 159% 35 2 2 39 
Cu B2 pgil I 	X 	I 	o 	I 	I 	I -1,92 Yes 10.0% 11.56 14,0 14,3 1,46 102% 36 2 2 40 
Cu Cl Ngi1 I 	1 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,32 Yes 100% 36.775 37,4 38,0 3,08 8,1 % 33 1 2 38 
Cu C2 Ng/l I 	I 	I X 	o 	I 	I 	I -0,79 Yes 10,0 % 62,074 66,4 67,4 5,33 7,9 % 34 1 1 36 
Cu D1 lrgf I 	I 	I X 	o 	I 	I 	1 -0,73 Yes 15,0 % 20,832 23,1 23,4 2,68 11.5% 33 0 2 35 
Cu D2 pgA I 	I 	X 	I 	o 	I 	I 	I -1,38 Yes 10,0% 40,52 46,9 47,0 3.99 8,5% 32 0 2 34 
Ni Al pgil I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0.87 Yes 93,3 10,0 % 85,162 91,0 93,0 7,24 7,8 % 41 2 0 43 
NI A2 pg/I I 	I 	I 	o 	X 1 	I 	I 0,66 Yes 20 10,0 % 21.33 20,2 20,6 2.63 128% 41 2 0 43 
Ni B1 pgil I 	I 	x 	I 	o 	I 	I 	I -1,59 Yes 20,0 % 1.684 2,33 2,47 0,988 40,0 % 31 2 5 38 
NI B2 pg/I I 	I 	I 	oX 	I 	I 	I 0,24 Yes 15,0 % 12,32 12,0 11,9 1,81 15,2 % 38 0 0 38 
NI Cl pgil I 	I 	x 1 	o 	I 	I 	I -1,24 Yes 10,0 % 18.303 21,3 20,9 2.18 10,4 % 32 3 0 35 
Ni C2 .igJ I 	I 	X 	I 	o 	I 	I 	I -1,43 Yes 10,0 % 61,631 71,5 71,9 8,74 12,2 % 35 0 0 35 
NI D1 Ng/1 I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,44 Yes 15,0 % 18,109 19,8 19,4 2,69 139% 31 1 0 32 
NI 02 pgA I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,05 Yes 10,0 % 28,036 28,4 27,9 2,80 10,0 % 29 3 0 32 
Pb Al pgA 1 I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,43 Yes 60 100% 62,564 60,0 61,0 5,05 83% 39 1 0 40 
Pb A2 NgA I 	I 	XI 	0 	I 	I 	1 -1,18 Yes 10 15.0% 8,223 10,0 10,2 0,969 95% 38 3 0 41 
Pb B1 pgA I 	I 	IX 	0 	I 	I 	I -0,83 Yes 200% 2,275 2,90 2,73 0.764 28,7 % 30 3 4 37 
Pb 82 pg/I I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,79 Yes 20,0% 5,873 7,10 6,97 2,17 31,1 % 37 0 1 38 
Pb Cl Ng/I I 	XI 	I 	o 	I 	I 	I -2,22 Yes 15.0 % 16,132 25,0 24,2 5,52 228% 31 1 0 32 
Pb C2 pgA I 	IX 	I 	0 	I 	I 	I -1,82 Yes 150% 27,042 38,8 37.2 8.01 215% 31 1 0 32 
Pb Dl pg/I I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,95 Yes 15,0% 10,032 12,0 11,7 1,56 13,3% 27 5 0 32 
Pb D2 pg/1 I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,55 Yes 15,0 % 21,644 23,4 23.6 4,52 192% 29 2 0 31 
Zn Al Ngll I 	I 	I 	X 	I 	I 	I -0,04 Yes 240 10,0 % 239 238 237 9,57 4,0 % 41 1 0 42 
Zn A2 pgil I 	I 	I 	o 	I 	I 	x 	I 2,50 Yes 40 10,0% 50 40,3 40,6 4,49 11,1 % 37 3 2 42 
Zn Bl NOA I 	I 	I 	o 	I 	I 	ix 4,00 No 15.0% 28 18,0 17,5 2,88 165% 29 3 4 36 
Zn B2 pgll I 	I 	I 	o 	I 	I 	X 	I 2,42 No 150% 33 24,5 24,2 2,49 103% 31 4 2 37 
Zn Cl Ngf I 	1 	I 	X 	1 	I 	I -0,11 Yes 100% 1206 1 220 1 220 52,7 4,3 % 33 1 0 34 
Zn C2 Ngl1 I 	I 	I 	X 	I 	I 	I -0,09 Yes 10,0% 1100 1 120 1 110 41,6 37% 33 1 0 34 
Zn Dl NgIl I 	I 	I 	0 	I 	I 	X 2,97 No 10,0% 882 68,7 68,0 4,35 6,4 % 27 2 2 31 
Zn D2 pgil I 	I 	I 	oX 	I 	I 	I 0,33 Yes 100% 150,8 144 146 7,51 5,1 % 29 2 0 31 
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As Al Ng/t I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,40 Yes 13,3 150% 12,5 12,9 12,7 1,38 10,7 % 28 0 0 28 
As A2 pgfl I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,00 Yes 5,3 200% 5,3 5,20 5,34 0,822 15,4 °,6 28 0 1 29 
As Bl pgA I 	I 	IX 	o 	I 	I -0,86 Yes 200% 1,2 1,39 1,45 0,335 23,1 % 20 2 4 26 
As B2 Ng/t I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,25 Yes 20,0 % 2,1 2,18 2,21 0,667 30,2 % 21 0 6 27 
As Cl pgll I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,68 Yes 20,0 % 4 5,00 4,63 1.35 29,2 % 19 0 1 20 
As C2 Ugll I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,53 Yes 20,0 % 6,8 8,40 7,60 1,69 22,2 % 19 1 0 20 
As Dl Ng/t I 	I 	I 	x 	I 	I 0,02 Yes 20,0 % 2.3 2,40 2,29 0,626 27,3 % 17 1 4 22 
As D2 pgA - 	I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,03 Yes 20,0 % 5,9 6,43 5,87 1,81 30,8 % 21 0 0 21 
Cd Al pgA I 	I 	Ix 	o 	I 	I 0,71 Yes 11,3 10,0% 10,5 11,2 11,5 1,79 15,6 39 0 0 39 
Cd A2 NgA I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,25 Yes 2,7 150% 2,6 2,65 2,73 0,553 20.3 % 39 1 0 40 
Cd Bl Ngll I 	I 	I 	Xo 	I 	I -0,26 Yes 200% 0,42 0,430 0,443 0,0850 19,2 % 33 1 1 35 
Cd 62 pgA 1 	1 	I 	x 	I 	I 0,05 Yes 200% 0,55 0,530 0,545 0,0933 17,1 % 34 1 1 36 
Cd Cl ug)1 I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,53 Yes 150% 4,2 4,65 4,56 0,541 11,9 % 29 3 0 32 
Cd C2 pgA I 	I 	I 	o 	I 	IX 	I 2,32 Yes 10,0% 26 21,6 21,1 2,64 12,5% 31 1 0 32 
Cd Dl pgA I 	I 	I 	OX 	I 	I 	I 0,31 Yes 15,0% 1,6 1,56 1,53 0,199 13,0% 29 3 0 32 
Cd D2 pgA I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,19 Yes 150% 4 4,19 4,12 0,467 11,3 % 29 2 0 31 
Co Al ug/I I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,25 Yes 110 100% 112,8 110 111 7,88 7,1 % 26 2 0 28 
Co A2 pgA I 	I 	o 	I 	I 	I X 3,40 Yes 10 100% 13.4 10,1 10,3 1,17 11,4 °,6 26 2 1 29 
Co Bl pgA I 	I 	I 	o 	I 	X 1,93 Yes 150% 2,9 2,29 2,25 0,323 14,4 °,6 20 3 2 25 
Co B2 pgA I 	I 	I 	0 	I x 	I 	1 1,21 Yes 150% 5,2 4,51 4.40 0,486 11,0 °,6 20 4 2 26 
Co Cl Ngfi I 	I 	o 	x I 	I 	L 0,87 Yes 100% 27,5 25,9 25,3 3,72 14,7 °,6 20 1 1 22 
Co C2 pgA I 	I 	I 	X 	I 	I 	1 -0,05 Yes 10,0% 74,6 74,6 75,0 9,40 12,5% 21 0 1 22 
Co D1 pgA I 	I 	I 	o 	X 1 	I 	1 0,69 Yes 10,0% 24,8 22,9 23,2 3,34 14.4% 22 0 1 23 
Co D2 pgA I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,06 Yes 10,0% 47,8 46,7 47,5 4,45 94% 21 0 1 22 
Cr Al pgA I 	I 	I 	o 	I X 	I 	1 1,36 Yes 93,3 10,0 % 106 93,0 94,2 5,91 6,3 % 41 2 0 43 
Cr A2 Ngn I 	I 	I X 	o 	I 	I 	I -0,75 Yes 20 10,0 % 18,5 19,5 20,1 2,67 13,3 % 42 0 1 43 
Cr Bl Ng/t I 	I 	I 	o 	I 	X 	I 	I 1,52 Yes 20,0% 4,3 3,19 3,30 0,704 21,3% 34 2 3 39 
Cr B2 Ng/t I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,14 Yes 20,0% 11,1 10,4 10,8 2,35 21,8% 38 0 1 39 
Cr Cl Ngå I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0.38 Yes 15.0% 29,5 31,0 31,3 5,91 18.9% 35 0 0 35 
Cr C2 Ngi1 I 	I 	I 	oX 	I 	I 	1 0,28 Yes 15,0 % 63,6 62,5 61,0 8,15 13,4 % 34 1 0 35 
Cr D1 pg/I I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,12 Yes 15,0 % 11,3 11,2 11,1 1,47 13,2 % 31 2 0 33 
Cr D2 pgA I 	I 	I 	x 	0 	I 	I 	I -0,58 Yes 150% 39,7 41,2 43.5 9,47 21.8% 33 0 0 33 
Cu Al pgA I 	I 	I 	X 	0 	I 	I 	I -0,43 Yes 86,7 10,0 % 83 85,0 85,6 5,84 6,8 % 43 0 1 44 
Cu A2 Ng/t I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,33 Yes 10,0% 29,2 30,2 30,2 1,83 6,1 % 39 4 2 45 
Cu Bl pgA I 	I 	I X 	o 	I 	I -0,87 Yes 15,0 % 5,8 6,40 6,67 1,06 159% 35 2 2 39 
Cu B2 pgA I 	I 	X 	o 	I 	I 	1 -0,91 Yes 10,0 % 13 14,0 14,3 1,46 10,2 % 36 2 2 40 
Cu Cl pgA I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,42 Yes 10,0 % 36,4 37,4 38,0 3,08 8,1 % 33 1 2 36 
Cu C2 pgA I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,59 Yes 10,0 % 63,4 66,4 67,4 5,33 7,9 % 34 1 1 36 
Cu Dl pgA I 	I 	I 	X 	I 	I 	1 -0,09 Yes 15,0 % 23,1 23,1 23,4 2,66 11,5% 33 0 2 35 
Cu D2 pgA I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,57 Yes 10,0 % 44,3 46,9 47,0 3,99 8,5% 32 0 2 34 
NI Al pgA I 	I 	I 	o 	X 1 	I 	I 0,76 Yes 93,3 10,0 % 100,4 91,0 93,0 7,24 7.8% 41 2 0 43 
NI A2 Ng/I I 	I 	I 	o 	I 	X 	1 1,90 Yes 20 10,0 % 23,8 20,2 20,6 2,63 12,8 % 41 2 0 43 
NI Bl pgA I 	I 	I 	o 	I 	I 	x 	I 2,49 Yes 20,0 % 3,7 2,33 2,47 0,988 40,0 % 31 2 5 38 
Ni 62 Ng/t I 	I 	I 	o 	I X 	I 	I 1,34 Yes 15,0 % 14,3 12,0 11,9 1,81 15,2% 38 0 0 38 
NI Cl P9A I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 1,00 Yes 10,0 % 23 21,3 20,9 2,18 10,4% 32 3 0 35 
Ni C2 Ng1 I 	I 	I 	X 	I 	I 	I -0,06 Yes 10,0 % 71,5 71,5 71,9 8,74 12,2 % 35 0 0 35 
Ni Dl pgA I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 0,89 Yes 15,0 % 22 19,8 19,4 2,69 13,9 % 31 1 0 32 
Ni D2 Ng/t I 	I 	I 	o 	I X 	I 	I 1,18 Yes 10,0 % 31,2 28,4 27,9 2,80 100% 29 3 0 32 
Pb Al Ng/t I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 -0,07 Yes 60 10,0 % 59,6 60,0 61,0 5,05 8,3 % 39 1 0 40 
Pb A2 pgA I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,07 Yes 10 15,0 % 9,9 10,0 10,2 0,969 9,5 % 38 3 0 41 
Pb Bl pgA I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,42 Yes 20,0 % 2,5 2,90 2,73 0,784 28,7 % 30 3 4 37 
Pb B2 pg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,12 Yes 20,0 % 6,8 7,10 6,97 2,17 31,1 % 37 0 1 38 
Pb Cl Ngi1 I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,55 Yes 15,0% 26,2 25,0 24,2 5,52 228% 31 1 0 32 
Pb C2 pg/I I 	I 	I 	o 	XI 	I 	I 0,86 Yes 150% 42 38,8 37,2 8,01 21,5% 31 1 0 32 
Pb Dl pg/I I 	I 	I 	o 	XI 	I 	I 0,85 Yes 15,0% 13,2 12,0 11,7 1,56 13,3% 27 5 0 32 
Pb D2 ug/l I 	I 	I 	o 	X 	I 	1 	I 0,62 Yes 15,0 % 25,8 23,4 23,6 4,52 19,2 % 29 2 0 31 
Zn Al Ng/t I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,17 Yes 240 10,0 % 236 238 237 9.57 4,0 % 41 1 0 42 
Zn A2 pgA I 	I 	I 	o 	I 	X 	I Yes 40 10,0% 48 40,3 40,6 4.49 11,1 % 37 3 2 42 
Zn B1 Ng/I I 	x 	I 	o 	I 	I 	I  Yes 15,0% 12 18,0 17,5 2,88 16,5% 29 3 4 36 
Zn B2 Ng/I I 	Ix 	I 	o 	I 	I 	I  Yes 15,0 % 18 24,5 24,2 2,49 10,3 % 31 4 2 37 
Zn C1 pg/I I 	I 	I 	x 	I 	I 	I  
02,.,, ,700 
Yes 10,0% 1220 1 220 1220 52,7 4,3% 33 1 0 34 
Zn C2 pgi I 	I 	I 	x 	I 	I 	I  Yes 10,0% 1120 1 120 1 110 41,6 3,7% 33 1 0 34 
Zn D1 Ng/t I 	I 	x 	o 	I 	I 	I  Yes 10,0% 61 68,7 68,0 4,35 6,4 % 27 2 2 31 
Zn D2 pg/I I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I  Yes 10,0 % 144 144 146 7,51 5,1 % 29 2 0 31 
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As Al p911 13,3 15,0% 12,9 12,7 1,36 10,7 % 28 0 0 28 
As A2 ugA 5,3 20,0 % 5,20 5,34 0,822 15,4 % 28 0 1 29 
As Bl pgA 20,0 % 1,39 1,45 0,335 23,1 % 20 2 4 26 
As B2 Ng/I 20,0 % 2,18 2,21 0,667 30,2 % 21 0 6 27 
As Cl Ng/I 200% 5,00 4,63 1,35 29,2 % 19 0 1 20 
As C2 Ng/l 20,0 % 8,40 7,60 1,69 22,2 % 19 1 0 20 
As Dl pg/1 20,0 % 2,40 2,29 0.626 27,3 % 17 1 4 22 
As D2 pg/I - 20,0% 6,43 5,87 1,81 30,8 % 21 0 0 21 
Cd Al ug/l I 	I 	I 	o 	I 	IX 	1 2,25 Yes 11,3 10.0% 13,84 11,2 11,5 1,79 15,6% 39 0 0 39 
Cd A2 ug/I I 	I 	I 	o 	I 	X 	I 	I 1,41 Yes 2,7 15.0% 3,27 2,65 2,73 0,553 20,3 % 39 1 0 40 
Cd Bl pgll I 	I 	I 	o 	IX 	I 	1 1,32 Yes 20,0 % 0,56 0,430 0,443 0,0850 19,2 % 33 1 1 35 
Cd B2 p911 I 	I 	I 	o 	I X 	I 	I 1,33 Yes 20,0 % 0,69 0,530 0,545. 0,0933 17,1 % 34 1 1 36 
Cd Cl pg)1 I 	I 	I 	X 	I 	I 	I -0,10 Yes 15,0% 4,49 4,65 4,56 0,541 11,9 % 29 3 0 32 
Cd C2 Ngfl I 	I 	I 	o 	XI 	I 	I 0,71 Yes 100% 22,6 21,6 21,1 2,64 12.5 % 31 1 0 32 
Cd Dl pg/I I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	1 0,39 Yes 15,0% 1,82 1,56 1,53 0,199 13.0% 29 3 0 32 
Cd D2 pg/l I 	I 	I 	oX 	I 	I 	I 0,15 Yes 150% 4,21 4,19 4,12 0,487 11,3 % 29 2 0 31 
Co Al g/1 I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,27 Yes 110 100% 107 110 111 7,88 7,1 % 26 2 0 28 
Co A2 pg/I I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,90 Yes 10 100% 9,1 10,1 10,3 1,17 11,4 % 26 2 1 29 
Co Bl NgI1 I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0.44 Yes 15,0 % 2,1 2,29 2,25 0,323 14,4 % 20 3 2 25 
Co B2 NgA I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,61 Yes 15,0% 4 4,51 4,40 0,486 11,0 % 20 4 2 26 
Co Cl pg)1 I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,04 Yes 10,0% 25,4 25,9 25,3 3.72 14,7 % 20 1 1 22 
Co C2 ugll I 	I 	I 	x 	I 0,08 Yes 100% 75,6 74,6 75,0 9,40 12,5 % 21 0 1 22 
Co Dl pg11 I 	I 	x  1 	o 	1 	1 	I -1.29 Yes 10,0% 20,2 22,9 23,2 3,34 14,4 % 22 0 1 23 
Co D2 pgil I 	I 	I X 	o 	I 	I 	I -0,67 Yes 10,0% 44,3 46,7 47,5 4,45 9,4 % 21 0 1 22 
Cr Al pgll I 	I 	I 	X 	I 	I 	I -0.05 Yes 93,3 10,0 % 92,8 93,0 94,2 5,91 6,3 % 41 2 0 43 
Cr A2 pg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,20 Yes 20 10,0 % 19,6 19,5 20,1 2,67 13,3 % 42 0 1 43 
Cr Bl ig/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,15 Yes 20,0 % 3,2 3,19 3,30 0,704 21,3 % 34 2 3 39 
Cr B2 {ig/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,23 Yes 200% 10,3 10,4 10,8 2,35 21,8 % 38 0 1 39 
Cr Cl NgA I 	I 	I 	ox 	I 	I 	1 0,19 Yes 15,0 % 32,2 31,0 31,3 5,91 18,9 % 35 0 0 35 
Cr C2 pg/I I 	I 	I 	o 	X I 	I 	I 0,63 Yes 15,0 % 66,8 62,5 61,0 8,15 13,4 % 34 1 0 35 
Cr Dl pg)1 I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,54 Yes 150% 12 11,2 11,1 1,47 13,2 % 31 2 0 33 
Cr D2 pgf I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	1 -0,23 Yes 15,0 % 42 41,2 43,5 9,47 21,8 % 33 0 0 33 
Cu Al Ngt I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,45 Yes 86,7 10,0 % 82,8 85,0 85,6 5,84 6,8° 43 0 1 44 
Cu A2 pgll I 	I 	x 	0 	1 	I 	I -0,89 Yes 10,0 % 27,5 30,2 30,2 1,83 6,1 % 39 4 2 45 
Cu Bl pgll I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,07 Yes 15,0 % 6,6 6,40 6,67 1,06 159°! 35 2 2 39 
Cu B2 Ng/1 I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,91 Yes 10,0 % 13 14,0 14,3 1,46 102% 36 2 2 40 
Cu Cl Ngn I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	1 -0,53 Yes 10,0 % 36 37,4 38,0 3,08 8,1 % 33 1 2 36 
Cu C2 Ngå I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	1 -0,24 Yes 10,0 % 65,8 66,4 67,4 5,33 7.9° 34 1 1 36 
Cu Dl pgn I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,20 Yes 15,0 % 22,7 23,1 23,4 2,68 11,5° 33 0 2 35 
Cu D2 pg/I i 	I 	i 	X 	o 	I 	I 	I -0,55 Yes 10,0 % 44,4 46,9 47,0 3,99 8,5° 32 0 2 34 
Ni Al pg/I I 	I 	i X 	o 	I 	I 	I -0,65 Yes 93,3 10,0% 87,2 91,0 93,0 7,24 7,8° 41 2 0 43 
NI A2 ugh 1 I 	I 	I 	o 	I 	X 	I 	I 1,55 Yes 20 10,0 % 23,1 20,2 20,6 2,63 12,8° 41 2 0 43 
NI Bl pgll I 	I 	I 	o 	I 	I 	I X 5,53 Yes 20,0 % 5,2 2,33 2,47 0,988 40,0 % 31 2 5 38 
Ni B2 vg11 I 	I 	I 	ox 	I 	I 	1 0,34 Yes 15,0 % 12,5 12,0 11,9 1,81 152% 38 0 0 38 
Ni Cl pgA I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,33 Yes 10,0 % 21,6 21,3 20,9 2,18 104% 32 3 0 35 
Ni C2 ug/I IX 	o 	I 	I •0,81 Yes 10,0 % 66,1 71,5 71,9 8,74 122% 35 0 0 35 
Ni Dl Ng/l I 	o 	X 	I I 0,62 Yes 15,0 °h 21,2 19,8 19,4 2,69 13,9% 31 1 0 32 
NI D2 Ng/l I 	I 	o 	X I 0,47 Yes 10,0 °h 29,2 28,4 27,9 2,80 10,0 % 29 3 0 32 
Pb Al pg/l I 	I 	I 	o 	X I 	I 	I 0,87 Yes 60 10,0 % 65,2 60,0 61.0 5,05 8,3 % 39 1 0 40 
Pb A2 Ngil I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,47 Yes 10 15,0% 10,7 10,0 10,2 0,969 9,5% 38 3 0 41 
Pb Bl Ng/I I 	I 	XI 	0 	I 	I 	I -1,15 Yes 20,0 % 2,1 2,90 2,73 0,784 287 % 30 3 4 37 
Pb B2 pg/l I 	I 	XI 	0 	I 	I 1,13 Yes 200 % 5,4 7,10 6,97 2,17 31,1 % 37 0 1 38 
Pb Cl Ngll I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,44 Yes 15,0 % 25,8 25,0 24,2 5,52 22,8 % 31 1 0 32 
Pb C2 pg/i I 	I 	I 	o 	I 	XI 	I 1,74 Yes 15,0% 46,9 38,8 37,2 8,01 21,5% 31 1 0 32 
Pb D1 NgA I 	X I 	I 	o 	I 	I 	I -2,28 Yes 15,0 % 7,7 12,0 11,7 1,56 13,3 % 27 5 0 32 
Pb D2 Ng/l I 	I 	XI 	0 	1 	I 	I -1,36 Yes 15,0% 18,8 23,4 23,6 4,52 19,2% 29 2 0 31 
Zn Al Ngll I 	I 	I X 	o 	I 	I 	I -0,83 Yes 240 10,0 % 220 238 237 9,57 4.0 % 41 1 0 42 
Zn A2 Ng/1 I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,80 Yes 40 10,0% 36,8 40,3 40,6 4,49 11,1 % 37 3 2 42 
Zn B1 jgi I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,53 Yes 15,0 % 18,9 18,0 17,5 2,88 16,5 % 29 3 4 36 
Zn B2 ug/I I 	I 	I 	o 	XI I 0,83 Yes 150% 27,2 24,5 24,2 2,49 10,3% 31 4 2 37 
Zn Cl Ng/I I 	I 	I 	o 	X I 	I 	I 0,82 Yes 100% 1320 1 220 1 220 52,7 43% 33 1 0 34 
Zn C2 Ng 1 I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,09 Yes 10,0% 1120 1 120 1 110 41,6 37% 33 1 0 34 
Zn Dl {ig/l I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,06 Yes 10,0 % 67,6 68,7 68,0 4,35 6,4 % 27 2 2 31 
Zn D2 pg/l I 	I 	I 	o 	IX 	I 	I 1,30 Yes 10,0% 165 144 146 7,51 5.1 % 29 2 0 31 
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RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 111998 Lab 4 
Variable Test Unit •3s 	-2s 	-1s 	0 	ts 	25 	33 Z-value 
Grubbs 
tost 
passed 
 
Assfpned Tarot 
des. 
b LOU 
result • Mean St.dev, CV% 
$ c 
y_ 
2. s 
5r 
As Al Ng/t I 	I 	1 	0 	X 	I 	I 	I 0,45 Yes 13,3 15,0 % 14,2 12,9 12,7 1,36 10,7% 28 0 0 28 
As A2 Ngfl I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,38 Yes 5,3 20,0 % 4,9 5,20 5,34O 15,4% 28 0 1 29 
As B1 pgfl I 	I 	I 	Xo 	I 	I -0,17 Yes 20,0% 1,4 1,39 1,45 0,335 23.l%20 2 4 26 
As B2 pg/I I 	I 	I 	o 	X 	I 1,11 Yes 20,0 % 2,7 2,18 2,21 0,667 302% 21 0 6 27 
As C1 pg/1 I 	I 	I 	o 	xi 	I 	1 0,72 Yes 20,0 % 5,3 5,00 4,63 1.35 292% 19 0 1 20 
As C2 Ng/I I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 1,12 Yes 20,0 % 9,3 8,40 7,60 1,69 22,2 °h 19 1 0 20 
As Dl pg/I l 	I 	I 	OX 	I 	I 	I 0,24 Yes 20,0 % 2,4 2,40 2,29 0,626 27,3 % 17 1 4 22 
As D2 Ng/1 - 	I 	I 	I 	0 	I 	X I 	I 1,73 Yes 20,0 °,6 7,9 6,43 5,87 1,81 30,8 % 21 0 0 21 
Cd Al NgA I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 0,88 Yes 11,3 10,0 % 12,3 11,2 11,5 1,79 15,6 % 39 0 0 39 
Cd A2 Ng/I I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 	I 0,59 Yes 2,7 15,0 % 2,94 2,65 2,73 0,553 20,3 % 39 1 0 40 
Cd Bl pg/1 I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,26 Yes 20,0 % 0,42 0,430 0,443 0,0850 19,2 % 33 1 1 35 
Cd B2 pgll l 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,41 Yes 20,0 % 0,5 0,530 0,545 0,0933 17,1 % 34 1 1 36 
Cd Cl pgA l 	I 	ox 	I 	I 	1 0,20 Yes 15,0 % 4,7 4,65 4,56 0,541 11,9 % 29 3 0 32 
Cd C2 ligll I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	1 0,52 Yes 10,0% 22,2 21,8 21,1 2,64 12,5% 31 1 0 32 
Cd D1 Ng/I I 	I 	I 	o 	XI 	I 	I 0,74 Yes 15,0% 1,7 1,56 1,53 0,199 13,0% 29 3 0 32 
Cd D2 pgi I 	I 	I 	o 	X I 	I 	I 0,68 Yes 15,0 % 4,54 4,19 4,12 0.467 11,3° 29 2 0 31 
Co Al Ngfl I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,27 Yes 110 10,0 % 107 110 111 7,88 7,1 % 26 2 0 28 
Co A2 Ng/I I 	I 	I 	o 	X 1 	I 	I 0,70 Yes 10 10,0 % 10,7 10,1 10,3 1,17 114° 26 2 1 29 
Co Bl Ngfl I 	I 	I 	o 	X 	I 	1 0,95 Yes 15,0 % 2,57 2,29 2,25 0,323 14,4 % 20 3 2 25 
Co B2 pg/I I 	I 	I 	o 	I 	X 	I 	I 1,42 Yes 15,0°,6 5,34 4,51 4,40 0,486 11,0% 20 4 2 26 
Co Cl pg/I I o 	I X 	I 	I 1,23 Yes 1000 28,4 25,9 25,3 3,72 14,7° 20 1 1 22 
Co C2 pgA I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	1 -0,13 Yes 100° 74 74,6 75,0 9,40 12,5 % 21 0 1 22 
Co Dl Ngi I 	I 	I 	X 	I 	I 	1 -0,04 Yes 100° 23,1 22,9 23,2 3,34 14,4 % 22 0 1 23 
Co D2 Ngf I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,38 Yes 10,0 % 45,7 46,7 47,5 4,45 9,4 % 21 0 1 22 
Cr Al Ngfl I 	I 	I 	o 	I 	x 1 	I 1,79 Yes 93,3 10,0 % 110 93,0 94,2 5,91 6,3 % 41 2 0 43 
Cr A2 pg/I I 	I 	I 	o 	I 	X 	I 	I 1,45 Yes 20 100% 22,9 19,5 20,1 2,67 13,3 % 42 0 1 43 
Cr Bl pgA I 	I 	I 	o 	I 	X 	I 	I 1,55 Yes 20,0 % 4,32 3,19 3,30 0.704 21,3 % 34 2 3 39 
Cr B2 pg/I I 	I 	I 	o 	I X 	I 	I 1,25 Yes 200% 13,5 10,4 10,8 2,35 21,8 °.6 38 0 1 39 
Cr Cl Ng/t I 	I 	I 	o 	I 	X 	I 	I 1,60 Yes 150% 38,8 31,0 31,3 5,91 18,9 % 35 0 0 35 
Cr C2 Ng/1 I 	I 	I 	o 	I 	X 	I 	I 1,62 Yes 150% 75,8 62,5 61,0 8,15 13,4 % 34 1 0 35 
Cr Dl Ngfl I 	I 	I 	o 	I 	XI 	1 1,80 Yes 15,0% 14,1 11,2 11,1 1,47 13,2% 31 2 0 33 
Cr D2 Ng/t I l 	o 	I X 	I 	I 1,32 Yes 15.0% 52,1 41,2 43,5 9,47 21,8 °,6 33 0 0 33 
Cu Al pgA I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,45 Yes 86,7 10,0 % 90,6 85,0 85,6 5,84 6,8 % 43 0 1 44 
Cu A2 Ngn I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,50 Yes 100% 31,7 30,2 30,2 1,83 6,1 % 39 4 2 45 
Cu Bl pgA I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,60 Yes 15,0 % 7,27 6.40 6,67 1,06 15,9 °,6 35 2 2 39 
Cu 62 kg/l I 	I 	I 	o 	X 	I 	1 1,05 Yes 100% 15,8 14,0 14.3 1,46 10,2 % 36 2 2 40 
Cu Cl pgA I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 0,92 Yes 10.0% 41,5 37,4 38,0 3,08 8,1 % 33 1 2 36 
Cu C2 Ng/ I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 1,13 Yes 10,0 % 75 66,4 67,4 5,33 7,9 % 34 1 1 36 
Cu D1 pg) I 	I 	I 	OX 	I 	I 	I 0,37 Yes 15,0 % 24,7 23,1 23,4 2,68 11,5 % 33 0 2 35 
Cu D2 pgll l 	I 	o 	X 	I 	1 0,91 Yes 10,0 % 51,3 46,9 47,0 3,99 8,5 % 32 0 2 34 
Ni Al pg/I I 	I 	xl 	0 	I 	I 	I -1,28 Yes 93,3 10,0% 81,4 91,0 93,0 7,24 7,8°,6 41 2 0 43 
NI A2 pgA I 	I 	x 1 	o 	I 	I 	I -1,30 Yes 20 10,0% 17.4 20.2 20,6 2,63 12,8 % 41 2 0 43 
NI Bl Ng/t I 	I 	x  1 	o 	I 	I 	I -1,34 Yes 20,0% 1,81 2,33 2,47 0,988 40,0 % 31 2 5 38 
Ni B2 Ng/t I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,45 Yes 15.0% 11,1 12,0 11,9 1,81 15,2 % 38 0 0 38 
NI Cl pg/i I 	I 	X 	0 	I 	I 	I -1,00 Yes 100% 18,8 21,3 20,9 2,18 104% 32 3 0 35 
NI C2 Ng/t I 	I 	X 	I 	0 	I 	I 	I -1,45 Yes 10,0% 61,5 71,5 71,9 8,74 12,2% 35 0 0 35 
NI D1 ugA I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,86 Yes 150% 16,9 19,8 19,4 2,69 139% 31 1 0 32 
NI D2 pg/I I 	I 	XI 	o 	I 	I 	I -1,22 Yes 10,0% 24,5 28,4 27,9 2,80 10.0% 29 3 0 32 
Pb Al pgA I 	I 	I 	o 	I 	IX 	I 2,13 Yes 60 10.0% 72,8 60,0 61,0 5,05 8,3% 39 1 0 40 
Pb A2 Ng/t I 	I 	I 	o 	I 	I 	IX 3,67 No 10 15,0% 15,5 10,0 10,2 0,969 95% 38 3 0 41 
Pb Bl Ng/I I 	I 	I 	o 	I 	I 	I X 9,29 No 20,0 % 7,8 2,90 2,73 0,784 28,7 % 30 3 4 37 
Pb B2 Ng/I I 	I 	I 	o 	I 	I 	IX 3,61 Yes 200% 12 7,10 6,97 2,17 31,1 % 37 0 1 38 
Pb Cl pg/I I 	I 	I 	o 	I 	I 	XI 2,84 Yes 150% 34,5 25,0 24,2 5,52 22,8% 31 1 0 32 
Pb C2 pgA I 	I 	I 	o 	I 	XI 	I 1,83 Yes 15,0% 47,4 38,8 37,2 8,01 21,5% 31 1 0 32 
Pb Dl pg/I I 	I 	I 	o 	I 	I 	IX 5,19 No 15,0% 20,8 12,0 11,7 1,56 133% 27 5 0 32 
Pb D2 Ng/1 I 	I 	I 	o 	I 	I 	XI 2,77 Yes 150% 33,4 23,4 23,6 4,52 192% 29 2 0 31 
Zn Al .ig/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,58 Yes 240 100% 226 238 237 9,57 40% 41 1 0 42 
Zn A2 pgA I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,25 Yes 40 100% 39 40,3 40,6 4,49 11.1 % 37 3 2 42 
Zn Bl pg/I I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,57 Yes 15,0% 19 18,0 17,5 2,88 165% 29 3 4 36 
Zn B2 pgll I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,61 Yes 15,0 % 22 24,5 24,2 2,49 10,3 % 31 4 2 37 
Zn Cl Jg/l I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,69 Yes 100% 1136 1 220 1 220 52,7 4,3% 33 1 0 34 
Zn C2 pgA I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,59 Yes 10,0% 1044 1 120 1 110 41,6 3,7% 33 1 0 34 
Zn Dl ugh i 	I 	x 	0 	I 	I 	I -0,88 Yes 100% 62 68,7 68,0 4,35 6,4 % 27 2 2 31 
Zn D2 Ng/t I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,68 Yes 100% 136 144 146 7,51 5,1 % 29 2 0 31 
35 
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RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 1/1998 Lab 5 
Verubb Test Unit -9s 	-2s 	-75 	0 	Is 	2s 	9s Z-value 
Gtest 
test Pied 
ned 
value 
Target 
dov. 
Leb's 
resod Md. Mean St.dov. CV% 
E q 
As Al Ug/I I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,25 Yes 13,3 15,0 % 13,8 12,9 12,7 1,36 10,7 % 28 0 0 28 
As A2 Ng/1 I 	I 	I 	o 	I x 	I 	1 1,23 Yes 5,3 20,0 % 6,6 5,20 5,34 0,822 15,4 % 28 0 1 29 
As Bl pgil I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,52 Yes 20,0 1,6 1,39 1,45 0,335 23,1 % 20 2 4 26 
As B2 ug/i I 	o X 	I 2,01 Yes 20,0 °f 3,1 2,18 2,21 0,667 30,2 % 21 0 6 27 
As Cl Ng/l I 	I 	o 	I 	x 	I 1,48 Yes 20,0 °h 6 5,00 4,63 1,35 28,2 °h 19 0 1 20 
As C2 pgil I 	I 	I 	o 	X I 	1 	1 0,72 Yes 20,0 % 8,7 8,40 7,60 1,69 22,2 % 19 1 0 20 
As D1 pg/I I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,46 Yes 20,0 % 2,5 2,40 2,29 0,626 27,3 % 17 1 4 22 
As D2 pgA - 	I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 0,96 Yes 20,0 % 7 6,43 5,87 1,81 30,8 % 21 0 0 21 
Cd Al pgil I 	I 	I 	X 	a 	I 	I 	1 -0,62 Yes 11,3 10,0% 10,6 11,2 11,5 1,79 15,8% 39 0 0 39 
Cd A2 pgA I 	x 	I 	I 	I 0,07 Yes 2,7 15,0 % 2,73 2,65 2,73 0,553 20,3 % 39 1 0 40 
Cd Bl pgfl I 	I 	I 	o 	X 1 	I 	I 0,76 Yes 20,0 % 0,51 0,430 0,443 0,0850 19,2 % 33 1 1 35 
Cd B2 ug/I I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 0,96 Yes 20,0 % 0,65 . 0,530 0,545 0,0933 17,1 % 34 1 1 36 
Cd Cl NgA I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,18 Yes 15,0 % 4,44 4,65 4,56 0,541 11,9 % 29 3 0 32 
Cd C2 pgA I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,00 Yes 10,0 % 21,1 21,6 21,1 2,64 12,5 % 31 1 0 32 
Cd Dl ug/i I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,13 Yes 15,0 % 1,56 1,56 1,53 0,199 13,0 % 29 3 0 32 
Cd D2 pgil I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,02 Yes 15,0 % 4,13 4,19 4,12 0,467 11,3 % 29 2 0 31 
Co Al pgA X 1 	I 	I 	o 	I 	I 	I -9,99 No 110 10,0 % 0.103 110 111 7,88 7,1 % 26 2 0 28 
Co A2 Ngn 10 10,0% <0,1 10,1 10,3 1,17 11,4% 26 2 1 29 
Co Bl pgA 15,0 % < 0,1 2,29 2,25 0,323 14,4 % 20 3 2 25 
Co 82 pgA 15,0% <0,1 4,51 4,40 0,486 11,0% 20 4 2 26 
Co Cl NgA 10,0 % < 0,1 25,9 25,3 3,72 14,7 % 20 1 1 22 
Co C2 pgil 10,0 % < 0,1 74,6 75,0 9,40 12,5 % 21 0 1 22 
Co Dl pgA 10,0 % < 0,1 22,9 23,2 3,34 14,4 % 22 0 1 23 
Co D2 pgA 10,0 % < 0,1 46,7 47,5 4,45 9,4° 21 0 1 22 
Cr Al pgA I 	I 	I 	Xa 	I 	I 	I -0,14 Yes 93,3 10,0 % 92 93,0 94,2 5,91 63° 41 2 0 43 
Cr A2 pgA I 	I 	1 	Xo 	I 	I 	I -0,35 Yes 20 10,0 % 19,3 19,5 20,1 2,67 133% 42 0 1 43 
Cr Bl pgil I 	I 	x 	0 	1 	I 	I -1,06 Yes 20,0% 2,6 3,19 3,30 0,704 21 ,3 % 34 2 3 39 
Cr B2 NgA I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,79 Yes 20,0 % 9,1 10,4 10,8 2,35 218% 38 0 1 39 
Cr Cl pg/i I 	I 	xl 	o 	I 	I 	I -1,34 Yes 15,0% 25 31,0 31,3 5,91 18,9% 35 0 0 35 
Cr C2 pgA I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,71 Yes 15,0 % 54,5 62,5 61,0 8,15 134% 34 1 0 35 
Cr Dl pgA I 	Ix 	I 	o 	I 	I 	I -1,74 Yes 15.0% 8,2 11,2 11,1 1,47 13,2% 31 2 0 33 
Cr D2 pgA I 	I 	X 	0 	I 	I 	I -1,06 Yes 15,0% 36,6 41,2 43,5 9,47 21,8% 33 0 0 33 
Cu Al pgil I 	I 	X 	o 	I 0,91 Yes 86,7 10,0 °h 78,8 85,0 85,6 5,84 6.8% 43 0 1 44 
Cu A2 Ngll I 	I 	X 0 	I 	I 	I 1,06 Yes 10,0 0h 27 30,2 30,2 1,83 6,1 % 39 4 2 45 
Cu Bl Ng/1 I 	x 	o 	I I 1,27 Yes 15,0 °h 5,4 6,40 6,67 1,06 159 % 35 2 2 39 
Cu B2 pgll I 	I 	x1 	0 	I 	I 	1 -1,26 Yes 10.0° 12,5 14,0 14,3 1,46 102% 36 2 2 40 
Cu Cl pg/I I 	X 	I 0 	I 	I 	I -2,00 Yes 10,0° 30,4 37,4 38,0 3,08 8,1 % 33 1 2 36 
Cu C2 pgA I 	x 	I 	o 	I 	I 	I -2,08 Yes 100° 53,4 66,4 67,4 5,33 7,9% 34 1 1 36 
Cu Dl pgil I 	I 	X 	0 	I 	I 	I -1,00 Yes 150° 19,9 23,1 23,4 2,68 11,5% 33 0 2 35 
Cu D2 pg 1 I 	I 	X 	1 	0 	I 	I 	I -1,62 Yes 10,0 % 39,4 46,9 47,0 3,99 85% 32 0 2 34 
Ni Al ggIl I 	I 	I 	o 	I X 	I 	I 1,36 Yes 93,3 10,0% 106 91,0 93,0 7,24 78% 41 2 0 43 
NI A2 Ng/1 I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,00 Yes 20 10,0° 20 20,2 20,6 2,63 12,8% 41 2 0 43 
Ni Bl pgil I 	I 	I 	xa 	I 	I 	I -0,14 Yes 20,0 % 2,4 2,33 2,47 0,988 40.0 % 31 2 5 38 
Ni B2 pgA I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,28 Yes 15,0% 11,4 12,0 11,9 1,81 15,2% 38 0 0 38 
Ni Cl pgA I 	I 	x 	I 	0 	I 	I 	I -1,53 Yes 10,0 % 17,7 21,3 20,9 2,18 10,4 % 32 3 0 35 
Ni C2 pgil I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	1 0,50 Yes 100° 75,5 71,5 71,9 8,74 122% 35 0 0 35 
Ni Dl pg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,52 Yes 15,0 % 17,9 19,8 19,4 2,69 13,9 % 31 1 0 32 
Ni D2 pg/I I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,39 Yes 10,0 % 29 28,4 27,9 2,80 10,0 % 29 3 0 32 
Pb Al igil I 	I 	I 	o 	X I 	I 	I 0,75 Yes 60 10,0 % 64,5 60,0 61,0 5,05 8,3 % 39 1 0 40 
Pb A2 pgil I 	I 	I 	o 	IX 	I 	I 1,20 Yes 10 150% 11,8 10,0 10,2 0,969 9,5% 38 3 0 41 
Pb Bl pgil I 	I 	I 	0 	X 	I 	I 1,04 Yes 20,0 % 3,3 2,90 2,73 0.784 28,7 % 30 3 4 37 
Pb B2 pg/l I 	I 	I 	o 	XI 	I 	I 0,81 Yes 20,0% 8,1 7,10 6,97 2,17 31,1 % 37 0 1 38 
Pb Cl igll I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,11 Yes 150% 24,6 25,0 24,2 5,52 226% 31 1 0 32 
Pb C2 Ngn I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,57 Yes 15,0 % 34 38,8 37,2 8,01 21,5 % 31 1 0 32 
Pb Dl pg/l I 	I 	I 	o 	X 	I I 0,40 Yes 15.0% 12,4 12,0 11,7 1,56 133% 27 5 0 32 
Pb D2 ugh I 	I 	I 	X 	I 	I 	I -0,06 Yes 15,0 % 23,4 23,4 23,6 4,52 19,2 % 29 2 0 31 
Zn Al pgil I 	I 	I 	X 	I 	I 	I -0,04 Yes 240 10,0 % 239 238 237 9,57 4,0 % 41 1 0 42 
Zn A2 Ng/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,50 Yes 40 10,0% 38 40,3 40,6 4,49 11,1 % 37 3 2 42 
Zn Bl Vg/i I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,57 Yes 15,0 % 16 18,0 17,5 2,88 16,5 % 29 3 4 36 
Zn 82 pgil I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,06 Yes 15,0 % 24 24,5 24,2 2,49 10,3 % 31 4 2 37 
Zn Cl pgA 1 I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,15 Yes 10,0 % 1202 1 220 1 220 52,7 4,3 % 33 1 0 34 
Zn C2 pgll I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,20 Yes 100% 1088 1 120 1 110 41,6 3,7 % 33 1 0 34 
Zn Dl pg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,59 Yes 100% 64 68,7 68,0 4,35 6,4% 27 2 2 31 
Zn D2 pg/l I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,21 Yes 10,0% 149 144 146 7,51 5,1 % 29 2 0 31 
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As Al Ng/1 13,3 15,0 % 12,9 12,7 1,36 10,7 % 28 0 0 28 
As A2 ugh 5,3 20,0 % 5,20 5,34 0,822 15,4 % 28 0 1 29 
As Bl Ngt 20.00 1,39 1,45 0,335 23,1 % 20 2 4 26 
As B2 Ng/I 20.0° 2,18 2,21 0,667 30,2 % 21 0 6 27 
As Cl pgA 20,0 % 5,00 4,63 1,35 29,2 % 19 0 1 20 
As C2 Ng/I 20,0 0 8,40 7,60 1,69 22,2 % 19 1 0 20 
As Dl pgA - :- o 2,40 2,29 0,626 27,3% 17 1 4 22 
As D2 N94 - 20,0 % 6,43 5,87 1.81 30,8 % 21 0 0 21 
Cd Al pg/I I 	I 	XI 	o 	I 	I 	I -1,15 Yes 11,3 10,0 % 10 11,2 11,5 1,79 15,6% 39 0 0 39 
Cd A2 pg/I I 	I 	I 	o 	XI 	I 	I 0,74 Yes 2,7 15,00 3 2,65 2,73 0,553 20,3% 39 1 0 40 
Cd Bl pg)1 I 	I 	x 	I 	0 	I 	I 	I -1,61 Yes 20,0 % 0,3 0,430 0,443 0,0850 19,2% 33 1 1 35 
Cd B2 Ngll I 	I 	I 	o 	I 	IX 	I 2,34 Yes 20,0 % 0,8 0,530 0,545 0,0933 17,1 % 34 1 1 36 
Cd Cl pg/l I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,82 Yes 15,0 % 4 4,65 4,56 0,541 11,9 % 29 3 0 32 
Cd C2 pg/I I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -1,00 Yes 10,0 % 19 21,6 21,1 2,64 12,5 % 31 1 0 32 
Cd Dl pg/I 15,0 % 1,56 1,53 0,199 13,0 % 29 3 0 32 
Cd D2 pgll 15,0 % 4,19 4,12 0,467 11,3 % 29 2 0 31 
Co Al pg/I 110 10,0 % 110 111 7,88 7,1 % 26 2 0 28 
Co A2 NgA 10 100% 10,1 10,3 1,17 11,4 % 26 2 1 29 
Co Bl Ng/1 2,29 2,25 0,323 14,4% 20 3 2 25 
Co B2 pg/l 15,0 % 4,51 4,40 0,486 11,0 % 20 4 2 26 
Co Cl pgl1 10.00 25,9 25,3 3,72 147° 20 1 1 22 
Co C2 Ng/1 10,0 % 74,6 75,0 9,40 12,5 % 21 0 1 22 
Co D1 NgA 10,0° 22,9 23,2 3.34 14,4 % 22 0 1 23 
Co D2 pg/I 10,0 % 46,7 47,5 4,45 9,4 % 21 0 1 22 
Cr Al ugn I 	I 	I 	oX 	I 	I 	I 0,18 Yes 93,3 10,0 % 95 93,0 94,2 5,91 6,3 % 41 2 0 43 
Cr A2 pg/I I 	I 	x 	I 	o 	I 	I 	I -1,50 Yes 20 10,00 17 19,5 20,1 2,67 13,3 % 42 0 1 43 
Cr Bl ug/1 I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 1,06 Yes 20,0% 4 3,19 3,30 0,704 21,3 % 34 2 3 39 
Cr B2 pg/I I 	I X 	1 	0 	I 	I 	I -1,76 Yes 20.0% 7 10,4 10,8 2,35 21,8 % 38 0 1 39 
Cr Cl Ng/l I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	1 -0,49 Yes 15,0% 29 31,0 31,3 5,91 18,9 % 35 0 0 35 
Cr C2 pg/I I 	I 	x 	0 	I 	I 	I -1,09 Yes 15.0% 51 62,5 61,0 8,15 13,4 % 34 1 0 35 
Cr D1 Ngll 15,0% 11,2 11,1 1,47 13,2% 31 2 0 33 
Cr D2 pg4 150% 41,2 43,5 9,47 21,8 °,6 33 0 0 33 
Cu Al pg/I I 	I 	I X 	o 	I 	I 	I -0,66 Yes 86,7 10,0 % 81 85,0 85,6 5,84 6,8 % 43 0 1 44 
Cu A2 pg/I I 	I 	I 	oX 	I 	I 	I 0,26 Yes 100% 31 30,2 30,2 1,83 6,1 % 39 4 2 45 
Cu Bl pg/I I I 	oX 	I 	I 	I 0,33 Yes 15,0% 7 6,40 6,67 1,06 15,9 % 35 2 2 39 
Cu B2 pgll I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,21 Yes 100% 14 14,0 14,3 1,46 10,2 % 36 2 2 40 
Cu Cl pg/I i 	I 	i 	X 	o 	I 	I 	I -0,53 Yes 10,0% 36 37,4 38,0 3,08 8,1 % 33 1 2 36 
Cu C2 Ngll I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 -0,06 Yes 100% 67 66,4 67,4 5,33 7,9 % 34 1 1 36 
Cu Dl Ng/1 15,0 % 23,1 23.4 2,68 11,5 % 33 0 2 35 
Cu D2 .ig/I 100% 46,9 47,0 3,99 8,5 % 32 0 2 34 
Ni Al Ng/I I 	X 1 	o 	I 	I 	I -1,21 Yes 93,3 100% 82 91,0 93,0 7,24 7,8 % 41 2 0 43 
Ni A2 Ng/1 I 	I 	I 	0 	I 	I 	Ix 5,50 No 20 10,0% 31 20,2 20,6 2,63 12,8 % 41 2 0 43 
Ni Bl pg/I I 	I 	I 	o 	I 	I 	I X 3,10 Yes 20,0 % 4 2,33 2,47 0,988 40,0 % 31 2 5 38 
Ni B2 Ng/1 I 	I 	I 	o 	I 	I X 	I 2,30 Yes 15,0 % 16 12,0 11,9 1,81 152% 38 0 0 38 
Ni Cl pgfl I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,53 Yes 10,0 % 22 21,3 20.9 2,18 10,4 % 32 3 0 35 
Ni C2 i gfl 1 	I 	I 	o 	I 	X 	I 	I 1,54 Yes 100% 83 71,5 71,9 8,74 12,2 °6 35 0 0 35 
Ni Dl pg/I 15,0 % 19,8 19.4 2,69 13,9 % 31 1 0 32 
Ni D2 NgA 100% 28,4 27,9 2,80 10,0 % 29 3 0 32 
Pb Al pg/I I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,50 Yes 60 10.0% 63 60,0 61,0 5,05 8,3 % 39 1 0 40 
Pb A2 pgn X I 	I 	I 	o 	I 	I 	I -4,00 No 10 15,0% 4 10,0 10,2 0,969 9,5 % 38 3 0 41 
Pb Bl Ng/1 I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,49 Yes 20,0 % 3 2,90 2,73 0,784 28,7 % 30 3 4 37 
Pb B2 NgA I 	XI 	I 	o 	I 	I 	I -2,13 Yes 200% 4 7,10 6,97 2,17 31,1 % 37 0 1 38 
Pb Cl ig/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,61 Yes 15,0% 22 25,0 24,2 5,52 228% 31 1 0 32 
Pb C2 NgA I 	I 	x 	0 	I 	I 	I -1,11 Yes 15,0% 31 38,8 37,2 8,01 21,5% 31 1 0 32 
Pb Dl NgA 150% 12,0 11,7 1,56 133% 27 5 0 32 
Pb D2 pg/I 15,0 % 23,4 23,6 4,52 19,2 % 29 2 0 31 
Zn Al Pg/I I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,58 Yes 240 10,0 % 254 238 237 9,57 4,0 % 41 1 0 42 
Zn A2 pg/I I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,25 Yes 40 10,0% 41 40,3 40,6 4,49 11,1 % 37 3 2 42 
Zn Bl Ngll I 	I 	I 	oX 	I 	I 	I 0,19 Yes 15,0% 18 18,0 17,5 2,88 16,5% 29 3 4 36 
Zn B2 pg/l I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,22 Yes 150% 25 24,5 24,2 2,49 103% 31 4 2 37 
Zn Cl pg/l I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,49 Yes 100% 1280 1 220 1 220 52,7 43% 33 1 0 34 
Zn C2 Ngll I 	I 	I 	o 	XI 	I 	1 0,72 Yes 10,0% 1190 1 120 1 110 41,6 37% 33 1 0 34 
Zn Dl pg/l 10,0% 68,7 68,0 4,35 64% 27 2 2 31 
Zn D2 pgA 100% 144 146 7,51 5,1 % 29 2 0 31 
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Vsrlable Test Unit -3s 	-2s 	-1s 	0 	is 	2s 	3s Z-value 
Grubbs 
test ned flue 
Teipet 
dov. 
Lab's 
rebus pm• passed  
Mean St.dev. CV% 
ö $ 6  k c 9. 
As Al Ngn 13,3 150% 12,9 12,7 1,36 10.7% 28 0 0 28 
As A2 Ngn 5,3 20,0 % 5,20 5,34 0,822 15.4 % 28 0 1 29 
As B1 pgA 20,0% 1,39 1,45 0,335 23,1 % 20 2 4 26 
As B2 Ngn 20.0 % 2,18 2,21 0,667 30,2 % 21 0 6 27 
As Cl Ngn 20,0 % 5,00 4,63 1,35 29,2 % 19 0 1 20 
As C2 Ngn 20,0% 8,40 7,60 1,69 222% 19 1 0 20 
As D1 ugn 20,0 % 2,40 2,29 0,626 27,3 % 17 1 4 22 
As D2 Ngn - 2O% 6,43 5,87 1,81 30,8 % 21 0 0 21 
Cd Al Ngn I 	I 	I 	X 	I 	I 	I -0,09 Yes 11,3 10,0% 11,2 11,2 11,5 1,79 15,6% 39 0 0 39 
Cd A2 Ngn I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,49 Yes 2,7 15,0 % 2,9 2,65 2,73 0,553 20.3 % 39 1 0 40 
Cd Bl Ng/I I 	I 	I 	o 	I 	X 	I 	I 1,43 Yes 20,0 % 0,57 0,430 0,443 0,0850 192% 33 1 1 35 
Cd B2 Ngn I 	I 	I 	o 	I 	X 	I 	I 1,61 Yes 20,0% 0,72 0,530 0,545 0,0933 17,1 % 34 1 1 36 
Cd Cl Ngn I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,48 Yes 15,0 % 4,89 4,65 4,56 0.541 11,9 % 29 3 0 32 
Cd C2 pgA I 	I 	I 	X 	0 	I 	I 	1 -0,38 Yes 10,0 % 20,3 21,6 21,1 2,64 12,5 % 31 1 0 32 
Cd D1 Ngn I 	I 	I 	oX 	I 	I 	I 0,31 Yes 15,0 % 1.6 1,56 1,53 0.199 130% 29 3 0 32 
Cd D2 {agn I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,50 Yes 15,0 % 4,43 4,19 4,12 0,467 11,3% 29 2 0 31 
Co Al Ngn I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,00 Yes 110 10,0 % 110 110 111 7,88 7,1% 26 2 0 28 
Co A2 Ngn I 	I 	I 	X 	I 	I 	1 0,00 Yes 10 10,0°,6 10 10,1 10,3 1,17 11,4% 26 2 1 29 
Co Bl Ngn I 	I 	I 	xo 	I 	1 	1 -0,15 Yes 15,0 % 2,2 2,29 2,25 0,323 14.4% 20 3 2 25 
Co B2 ugn I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 	I 0,61 Yes 15,0 % 4,8 4,51 4,40 0,486 11,0% 20 4 2 26 
Co Cl ugn I 	I 	I 	o 	I 	I x 	I 2,37 Yes 10,0 % 31,3 25,9 25,3 3,72 14,7% 20 1 1 22 
Co C2 Ngn I 	I 	I 	o 	I x 	I 	I 1,35 Yes 10,0 % 85,1 74,6 75,0 9,40 125% 21 0 1 22 
Co Dl Ngn I 	I 	I 	o 	I 	I 	X 	I 2,46 Yes 10,0 % 28,9 22,9 23,2 3,34 14,4 % 22 0 1 23 
Co D2 Pgn I 	I 	I 	o 	I 	X 	1 2.02 Yes 10,0 % 57,1 46,7 47,5 4,45 9,4 % 21 0 1 22 
Cr Al Ngn I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 0,93 Yes 93,3 10,0 % 102 93,0 94,2 5,91 6,3 % 41 2 0 43 
Cr A2 Vgn I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,10 Yes 20 10,0 % 19,8 19,5 20.1 2,67 13,3 % 42 0 1 43 
Cr Bl ugn I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,61 Yes 20,0 % 3,7 3,19 3,30 0,704 213% 34 2 3 39 
Cr 62 ugn I 	I 	I 	o 	I 	X 	I 	I 1,44 Yes 20,0% 13,9 10,4 10,8 2,35 21,8% 38 0 1 39 
Cr Cl Ngn I 	I 	I X 	o 	I 	I 	1 -0,70 Yes 15,0 % 28 31,0 31,3 5,91 18,9 % 35 0 0 35 
Cr C2 ugn I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,21 Yes 15,0 % 59,1 62,5 61,0 8,15 134% 34 1 0 35 
Cr Dl ugn I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,24 Yes 15,0% 10,7 11,2 11,1 1,47 13,2% 31 2 0 33 
Cr D2 pgA I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0.35 Yes 15,0 % 41,2 41,2 43,5 9.47 218% 33 0 0 33 
Cu Al ign I 	I 	I 	ox 	I 	I 	1 0,30 Yes 86,7 10,0 % 89,3 85,0 85,6 5,84 6,8 % 43 0 1 44 
Cu A2 Ngn I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,17 Yes 10,0% 29,7 30,2 30,2 1,83 6,1 % 39 4 2 45 
Cu Bl Ngn I 	I 	I 	o 	I 	X 1 	I 1.73 Yes 15,0 % 8,4 6,40 6,67 1,06 15,9 % 35 2 2 39 
Cu B2 Ngn I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,07 Yes 1000 14,4 14,0 14,3 1,46 10,2 % 36 2 2 40 
Cu Cl Pgn I 	I 	I 	o 	I X 	I 	1 1,18 Yes 100% 42,5 37,4 38,0 3,08 8,1 % 33 1 2 36 
Cu C2 Pgi1 I 	I 	I 	o 	I 	X 	I 	1 1,41 Yes 100° 76,9 66,4 67,4 5,33 7,9 % 34 1 1 36 
Cu Dl Ngn I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,48 Yes 1500 25,1 23,1 23,4 2,68 11,5 % 33 0 2 35 
Cu D2 Ngn I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,60 Yes 10,0 % 49,8 46,9 47,0 3,99 8,5 % 32 0 2 34 
NI Al Ngn I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,16 Yes 93,3 10.0° 94,8 91,0 93,0 7,24 7,8 % 41 2 0 43 
Ni A2 pgA I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 0,10 Yes 20 10,0 % 20,2 20,2 20,6 2,63 12,8 % 41 2 0 43 
Ni Bl vgn I 	I 	XI 	o 	I 	I 	I -1,36 Yes 20,0% 1,8 2,33 2,47 0,988 40,0% 31 2 5 38 
Ni B2 Ngn I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,17 Yes 15,0° 12,2 12,0 11,9 1,81 15,2 % 38 0 0 38 
Ni Cl Ngn I 	I 	X 	o 	I 	I 	1 -1,00 Yes 10,0 % 18,8 21,3 20,9 2,18 10,4 % 32 3 0 35 
Ni C2 Ngn I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,22 Yes 1000 73,5 71,5 71,9 8,74 12,2 % 35 0 0 35 
Ni Dl ugn I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,07 Yes 15,0% 19,6 19,8 19,4 2,69 13,9% 31 1 0 32 
Ni D2 Ngn I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,54 Yes 10,0 % 29,4 28,4 27,9 2,80 10,0 % 29 3 0 32 
Pb Al Ngn I 	I 	I 	X 	I 	I 	I -0,03 Yes 60 100% 59,8 60,0 61,0 5,05 8,3% 39 1 0 40 
Pb A2 Ngn I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,00 Yes 10 15,0 % 10 10,0 10,2 0,969 9,5 % 38 3 0 41 
Pb Bl Ngn I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,05 Yes 20,0 % 2,7 2,90 2,73 0,784 28,7 % 30 3 4 37 
Pb B2 Ngn 1 	I 	I 	o 	XI 	I 	I 0,74 Yes 20,0% 8 7,10 6,97 2,17 31,1 % 37 0 1 38 
Pb Cl Ngn I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,94 Yes 15,0 % 20.8 25,0 24,2 5,52 22,8 % 31 1 0 32 
Pb C2 {agn I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,57 Yes 15,0 % 34 38,8 37,2 8,01 21,5 % 31 1 0 32 
Pb Dl pgn I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,17 Yes 15,0% 11,4 12,0 11,7 1,56 133% 27 5 0 32 
Pb D2 pgA I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,82 Yes 150% 20,7 23,4 23.6 4,52 19,2 % 29 2 0 31 
Zn Al ugn I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,04 Yes 240 10,0 % 239 238 237 9,57 4,0 % 41 1 0 42 
Zn A2 Ngn I 	1 	1 	OX 	I 	I 	1 0,23 Yes 40 10,0 % 40,9 40,3 40,6 4.49 11,1 % 37 3 2 42 
Zn Bl Ngn I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,61 Yes 15,0 % 19,1 18,0 17,5 2,88 16,5 % 29 3 4 36 
Zn B2 Ngn I 	I 	I 	o 	X I 	I 	I 0,72 Yes 15,0 % 26,8 24,5 24,2 249 10,3 % 31 4 2 37 
Zn Cl Ngn I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,00 Yes 10,0% 1220 1 220 1 220 52,7 43% 33 1 0 34 
Zn C2 ugn I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,09 Yes 10.0% 1120 1 120 1 110 41,6 3,7% 33 1 0 34 
Zn Dl pgn I 	I 	I 	Xo 	I 	1 	I -0,13 Yes 10,0 % 67,1 68,7 68,0 4,35 6,4 % 27 2 2 31 
Zn D2 Ngn I 	I 	I 	OX 	I 	I 	I 0,14 Yes 100% 148 144 146 7,51 5,1 % 29 2 0 31 
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As Al pg1 I 	I 	x 	I 	0 	I 	I 	I -1,45 Yes 13,3 15,0% 10,4 12,9 12,7 1,36 10,7% 28 0 0 28 
As A2 pg/I I 	I 	I X 	o 	I 	I 	I -0,72 Yes 5,3 20,0 % 4,54 5,20 5.34 0.822 15,4 % 28 0 1 29 
As Bl pg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,48 Yes 20,0% 1,31 1,39 1,45 0,335 23,1 % 20 2 4 26 
As B2 Ng/I I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,07 Yes 20,0 % 2,18 2,18 2,21 0,667 30,2 % 21 0 6 27 
As Cl pg/I I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,78 Yes 20,0 % 3,91 5,00 4,63 1,35 29,2 % 19 0 1 20 
As C2 pg/I I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -1,07 Yes 20,0 % 5.97 8,40 7,60 1.69 22,2 % 19 1 0 20 
As Dl pg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,39 Yes 20,0 % 2,11 2,40 2,29 0,626 27,3 % 17 1 4 22 
As D2 pgA - 	I 	I 	X 	0 	I 	I 	I -0,91 Yes 20,0 % 4,8 6,43 5,87 1,81 30,8 % 21 0 0 21 
Cd Al pg/I 11,3 10,0% 11,2 11,5 1,79 15,6% 39 0 0 39 
Cd A2 pg/I 2,7 15,0 % 2.65 2,73 0,553 20,3 % 39 1 0 40 
Cd Bl pg/I 20,0 % 0,430 0,443 0,0850 19,2 % 33 1 1 35 
Cd B2 ugA 20,0 % 0,530 0.545 . 0,0933 17,1 % 34 1 1 36 
Cd Cl Ngll 15,0 % 4,65 4,56 0,541 11,9 % 29 3 0 32 
Cd C2 Ng/I 10,0% 21,6 21,1 2,64 12,5% 31 1 0 32 
Cd Dl Ngll 15,0 % 1,56 1.53 0,199 13,0 °f 29 3 0 32 
Cd D2 {igil 15,0 % 4,19 4,12 0.467 11,3 % 29 2 0 31 
Co Al Ngn 110 10,0 % 110 111 7,88 7,1 % 26 2 0 28 
Co A2 Ngn 10 10,0% 10,1 10,3 1,17 11,4% 26 2 1 29 
Co Bl NgA 15,0 % 2,29 2,25 0.323 14,4 % 20 3 2 25 
Co B2 p911 15,0 % 4,51 4,40 0,486 11,0 % 20 4 2 26 
Co Cl Ng/1 10,0 % 25,9 25,3 3,72 14,7 % 20 1 1 22 
Co C2 Ng/I 10,0 % 74,6 75,0 9,40 12,5 % 21 0 1 22 
Co Dl pg/I 10,0 % 22,9 23,2 3,34 14,4 % 22 0 1 23 
Co D2 pg/1 10,0 % 46,7 47,5 4.45 9,4 % 21 0 1 22 
Cr Al pg/I 93,3 10,0 % 93.0 94,2 5,91 6,3 % 41 2 0 43 
Cr A2 Ng/I 20 10,0 % 19,5 20,1 2,67 13,3 % 42 0 1 43 
Cr Bl NgA 20,0 % 3,19 3,30 0,704 21,3 % 34 2 3 39 
Cr B2 pg/1 20,0% 10,4 10,8 2,35 21,8 % 38 0 1 39 
Cr Cl jJgll 15,0 % 31,0 31,3 5.91 18,9 % 35 0 0 35 
Cr C2 NgA 15,0 % 62.5 61,0 8,15 13,4 % 34 1 0 35 
Cr Dl pg/I 15.0% 11,2 11,1 1,47 13,2% 31 2 0 33 
Cr D2 pgA 15,0% 41,2 43,5 9,47 21,8% 33 0 0 33 
Cu Al pgl1 86,7 10,0 % 85,0 85,6 5,84 6,8 % 43 0 1 44 
Cu A2 pgll 10.0% 30,2 30,2 1,83 6,1 % 39 4 2 45 
Cu Bl pg/1 6,40 6,67 1.06 15,9 % 35 2 2 39 
Cu B2 pgll 10,0 % 14,0 14,3 1,46 10,2° 36 2 2 40 
Cu Cl pgl1 37,4 38,0 3,08 8,1 % 33 1 2 36 
Cu C2 Ng/1 66,4 67,4 5,33 79° 34 1 1 36 
Cu Dl pgA 15,0% 23,1 23,4 2,68 11,5% 33 0 2 35 
Cu D2 Ng/t 46,9 47,0 3,99 8,5 % 32 0 2 34 
NI Al Ng/I 93,3 10,0 % 91,0 93,0 7,24 7,8 % 41 2 0 43 
NI A2 Ng/1 20 10,0 % 20,2 20,6 2,63 128° 41 2 0 43 
Ni Bl pg/I 20,0 % 2,33 2,47 0,988 400% 31 2 5 38 
Ni B2 Ngå 15,0 % 12,0 11.9 1,81 152% 38 0 0 38 
Ni Cl pg/I 10,0 % 21,3 20,9 2,18 104% 32 3 0 35 
Ni C2 Ng/1 10,0% 71,5 71,9 8,74 12,2% 35 0 0 35 
NI D1 11gn 15,0 % 19,8 19,4 2.69 139% 31 1 0 32 
NI D2 pg/I 10,0 % 28,4 27,9 2.80 10,0% 29 3 0 32 
Pb Al Pg/I 60 10,0 % 60,0 61,0 5,05 8,3 % 39 1 0 40 
Pb A2 Ngn 10 15,0 % 10,0 10,2 0,969 9,5 % 38 3 0 41 
Pb Bl pgfl 20,0 % 2,90 2,73 0,784 28,7 % 30 3 4 37 
Pb B2 ig/1 20,0 % 7,10 6.97 2,17 31,1 % 37 0 1 38 
Pb Cl Ngll 15,0° 25,0 24.2 5,52 228% 31 1 0 32 
Pb C2 NgA 15,0° 38,8 37,2 8.01 215% 31 1 0 32 
Pb Dl Ng 1 15,0° 12,0 11,7 1,56 13,3 % 27 5 0 32 
Pb D2 Ng/1 15,0° 23,4 23,6 4,52 19,2% 29 2 0 31 
Zn Al p911 240 10,0 % 238 237 9,57 4,0 % 41 1 0 42 
Zn A2 Ng/t 40 100% 40,3 40,6 4,49 11,1 % 37 3 2 42 
Zn Bl ugll 150% 18,0 17,5 2,88 16,5% 29 3 4 36 
Zn B2 pg/I 15,0 % 24,5 24,2 2,49 10,3 % 31 4 2 37 
Zn Cl pgll 10,0% 1 220 1 220 52,7 4,3% 33 1 0 34 
Zn C2 pgll 10.0% 1 120 1 110 41,6 37% 33 1 0 34 
Zn Dl Ng/1 10,0% 68,7 68,0 4,35 64% 27 2 2 31 
Zn D2 Ng/1 10,0% 144 146 7,51 5,1 % 29 2 0 31 
39 
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VadeMe Test Unit -3s 	-2$ 	•1s 	0 	ts 	2s 	35 2-value 
Grubbs 
testt 
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dov. 
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Mean Stdev. CV% ~sp 
6 
f 
, 
q 
sr 
As Al Vgl! I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,50 Yes 13.3 150% 14,3 12,9 12,7 1,36 10,7 % 28 0 0 28 
As A2 pgA I 	I 	I 	X 	I 	I 	I -0,02 Yes 5,3 20,0 % 5,28 5,20 5,34 0.822 15,4 % 28 0 1 29 
As Bl pg/l I 	I 	I 	OX 	I 	I 	I 0,17 Yes 20,0 % 1,5 1,39 1,45 0,335 23,1 20 2 4 26 
As B2 NgR I 	I 	I 	o 	1 	x I 	I 1,79 Yes 200% 3 2,18 2,21 0,667 30,2 21 0 6 27 
As Cl Ngn I 	I 	I 	Xo 	1 	I 	I -0,18 Yes 20,0 % 4,46 5,00 4,63 1,35 29,2 19 0 1 20 
As C2 NgA I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,21 Yes 200% 7,28 8,40 7,60 1,69 22,2 % 19 1 0 20 
As Dl pg/I I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,35 Yes 20,0% 2,45 2,40 2,29 0,626 27,3 % 17 1 4 22 
As D2 pg/I - 	I I 	X 	o 	I 	I 	I -0,59 Yes 20,0 % 5,18 6,43 5,87 1,81 30,8 % 21 0 0 21 
Cd Al Ng/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,27 Yes 11,3 10,0% 11 11,2 11,5 1,79 15,6 39 0 0 39 
Cd A2 Ngll I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,32 Yes 2,7 150% 2,57 2,65 2,73 0,553 20,3 % 39 1 0 40 
Cd Bl pgA I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,34 Yes 20,0 % 0,413 0,430 0,443 0,0850 19,2 % 33 1 1 35 
Cd B2 pg/l I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,57 Yes 200% 0,483 0,530 • 0,545 0,0933 17,1 % 34 1 1 36 
Cd Cl pg/l I 	I 	I 	oX 	I 	I 	I 0,13 Yes 15,0% 4,65 4,65 4,56 0,541 11,9 % 29 3 0 32 
Cd C2 Ng/1 I 	I 	1 	x 	I 	I 	I -0,05 Yes 10,0% 21 21,6 21,1 2,64 12,546 31 1 0 32 
Cd D1 Ng/1 I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,04 Yes 15,0% 1,52 1,56 1,53 0,199 13,046 29 3 0 32 
Cd D2 pg/I I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,03 Yes 150% 4,1 4,19 4,12 0,467 11,3 % 29 2 0 31 
Co Al igA I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,91 Yes 110 100% 100 110 111 7,88 7,1 °,6 26 2 0 28 
Co A2 pgA I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,00 Yes 10 10,0% 10 10,1 10,3 1,17 11.4 46 26 2 1 29 
Co Bl gg/1 I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 	I 0,44 Yes 15,0 % 2,4 2,29 2,25 0,323 14,4 46 20 3 2 25 
Co B2 ugA I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,05 Yes 15,0 % 4,37 4,51 4,40 0,486 11,0 % 20 4 2 26 
Co Cl Ng/I I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,12 Yes 10,0 % 25,6 25,9 25,3 3,72 14,7 °k 20 1 1 22 
Co C2 pg/I I I 	Xo 	I 	I 	I -0,19 Yes 10,0 % 73,6 74,6 75,0 9,40 12,5 % 21 0 1 22 
Co Dl pg/I I 	Xo 	I 	I 	I -0,22 Yes 100% 22,7 22,9 23,2 3,34 14,4 % 22 0 1 23 
Co D2 pgl1 I 	I 	x 	o 	1 	I 	1 -0,88 Yes 10,0 % 43,3 46,7 47,5 4,45 9,4 % 21 0 1 22 
Cr Al Ng/I I 	I 	I 	X 	o 	1 	I 	I -0,43 Yes 93,3 10,0 % 89,3 93,0 94,2 5,91 6,3 % 41 2 0 43 
Cr A2 pgA I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,30 Yes 20 100% 19,4 19.5 20,1 2,67 13,3 °,6 42 0 1 43 
Cr Bl Ng/1 1 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,14 Yes 20,0 46 3,39 3,19 3,30 0,7 34 2 3 39 
Cr B2 ugn I 	I 	I 	oX 	I 	I 	I 0,14 Yes 20,0 % 11.1 10,4 10,8 2,35 21,8 °6 38 0 1 39 
Cr Cl Ugn I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,28 Yes 15,0% 32,6 31,0 31,3 5,91 18,9% 35 0 0 35 
Cr 02 Pg/l I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,43 Yes 15,046 64.9 62,5 61,0 8,15 13,4% 34 1 0 35 
Cr Dl Ng/1 I 	I 	o 	x 	I 0,66 Yes 15,0% 12,2 11,2 11,1 1,47 13,2 °6 31 2 0 33 
Cr D2 Ngll I 	Xo I -0,14 Yes 15,0°b 42,6 41,2 43,5 9,47 21,8°6 33 0 0 33 
Cu Al pg/I I x 	o 	I 	I -0.80 Yes 86,7 10,0 79,8 85,0 85,6 5,84 6,8 °6 43 0 1 44 
Cu A2 Ng11 I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,23 Yes 10,0 % 29,5 30,2 30,2 1,83 6,1 °6 39 4 2 45 
Cu Bl pg/I I 	I 	x 	1 	0 	I 	I 	I -1,44 Yes 15,0 % 5,23 6,40 6,67 1,06 15,9 % 35 2 2 39 
Cu B2 pg/l I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,21 Yes 10,0 % 14 14,0 14,3 1,46 10,2 46 36 2 2 40 
Cu Cl pg/l 1 	1 	1 	X 	o 	I 	I 	I -0,39 Yes 10,0 % 36,5 37.4 38,0 3,08 8,1 46 33 1 2 36 
Cu C2 Vg/1 I 	I 	I X 	o 	I 	I 	I -0,82 Yes 10,0 % 61,9 66,4 67,4 5,33 79° 34 1 1 36 
Cu Dl pg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,17 Yes 15,0 °k 22,8 23,1 23,4 2,68 115° 33 0 2 35 
Cu D2 pgA I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,34 Yes 10,0 % 45,4 46,9 47,0 3,99 8,5 46 32 0 2 34 
Ni Al ug/l I 	I 	I X 	o 	I 	I 	I -0,85 Yes 93,3 10,0 °k 85,4 91,0 93,0 7,24 7,8° 41 2 0 43 
NI A2 pg/I I 	I 	I X 	o 	I 	I 	I -0,85 Yes 20 10,0 % 18,3 20,2 20,6 2,63 12,8° 41 2 0 43 
NI Bl pg/I I 	x 	I 	I 	o 	I 	I 	I -2,43 Yes 20,0 °k 1,27 2,33 2,47 0,988 40,00 31 2 5 38 
NI B2 pgll I 	I 	I X 	o 	I 	I 	I -0,84 Yes 15,0 % 10,4 12,0 11,9 1,81 15,2° 38 0 0 38 
NI Cl Ng11 I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,43 Yes 10,0% 20 21,3 20,9 2,18 104% 32 3 0 35 
Ni C2 Ngll I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -1,10 Yes 10,0% 64 71,5 71,9 8,74 12,2% 35 0 0 35 
Ni Dl pg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,48 Yes 15.0% 18 19,8 19,4 2,69 139% 31 1 0 32 
NI D2 Ng/1 I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,82 Yes 10.0% 25,6 28,4 27,9 2,80 100% 29 3 0 32 
Pb Al pg/I I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,00 Yes 60 10,0% 60 60,0 61,0 5.05 83% 39 1 0 40 
Pb A2 Ngll I 	I 	I 	o 	XI 	I 	I 0,67 Yes 10 15,0% 11 10,0 10,2 0,969 95% 38 3 0 41 
Pb Bl Ng/l I 	I 	X 	0 	I 	I 	I -1,08 Yes 200% 2,14 2,90 2.73 0,784 287% 30 3 4 37 
Pb B2 Ng/l I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	1 0,51 Yes 20,0 % 7,68 7,10 6,97 2,17 31,1 % 37 0 1 38 
Pb Cl Ng)1 I 	I 	I 	oX 	I 	I 	1 0,22 Yes 150% 25 25,0 24,2 5,52 22,8% 31 1 0 32 
Pb C2 pg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,18 Yes 15,0 % 36,2 38,8 37,2 8,01 21,5 % 31 1 0 32 
Pb Dl pgA I 	I 	I 	oX 	I 	I 	I 0,28 Yes 15,0% 12,2 12,0 11,7 1,56 13,3% 27 5 0 32 
Pb D2 pg1 I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,51 Yes 150% 21,8 23,4 23,6 4,52 19,2% 29 2 0 31 
Zn Al pg/l 1 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,31 Yes 240 10,0 % 232,6 238 237 9,57 4,0 % 41 1 0 42 
Zn A2 Ng/l I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,10 Yes 40 100% 40,4 40,3 40,6 4,49 11,1 % 37 3 2 42 
Zn Bl pgA I 	I 	I 	oX 	I 	I 	I 0,23 Yes 15,0 % 18,1 18,0 17,5 2,88 16,5 % 29 3 4 36 
Zn B2 vgl I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,06 Yes 15,0 % 24,4 24,5 24,2 2,49 10,3 % 31 4 2 37 
Zn Cl vg/l I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,34 Yes 10,0 % 1179 1 220 1 220 52,7 4,3 % 33 1 0 34 
Zn C2 pg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,25 Yes 100% 1082 1 120 1 110 41,6 3,7% 33 1 0 34 
Zn Dl pg/I I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,10 Yes 10,0 % 68,7 68,7 68,0 4,35 6,4 % 27 2 2 31 
Zn D2 pg/I I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,11 Yes 10,0% 144,4 144 146 7,51 5,1 % 29 2 0 31 
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s 
As Al pgl1 13,3 150% 12,9 12,7 1.36 10,7 °.b 28 0 0 28 
As A2 Ngn 5,3 20,0 % 5,20 5,34 0,822 15,4 % 28 0 1 29 
As Bl Ngn 2O% 1,39 1,45 0,335 23,1 % 20 2 4 26 
As B2 Ngn 20,0 % 2,18 2,21 0,667 30,2 % 21 0 6 27 
As Cl Ngn 20,0 % 5,00 4,63 1,35 29,2 % 19 0 1 20 
As C2 Ngn 8,40 7,60 1,69 22,2 % 19 1 0 20 
As Dl Ngn 200° 2,40 2,29 0,628 27,3 % 17 1 4 22 
As D2 Ngn 20,0 % 8,43 5,87 1,81 30,8 % 21 0 0 21 
Cd Al Ngn I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,27 Yes 11,3 10,0% 11 11,2 11,5 1,79 15,6% 39 0 0 39 
Cd A2 ugn I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,07 Yes 2,7 15,0 % 2,73 2,65 2,73 0,553 20,3 % 39 1 0 40 
Cd Bl Ngn I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,07 Yes 20,0° 0,437 0,430 0,443 0,0850 19,2 % 33 1 1 35 
Cd B2 Ngn I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,14 Yes 20,0 % 0,56 0,530 0,545 0,0933 17,1 % 34 1 1 36 
Cd Cl Ngn I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,12 Yes 15,0 % 4,48 4,65 4,56 0,541 11,9 % 29 3 0 32 
Cd C2 Ngn I 	I 	I 	0 	Ix 	I 	I 1,28 Yes 10,0% 23,6 21,6 21,1 2,64 12,5% 31 1 0 32 
Cd Dl Ngn I 	I 	I 	oX 	I 	I 	I 0,22 Yes 150° 1,58 1,56 1,53 0,189 13,0 % 29 3 0 32 
Cd D2 Ngn I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,36 Yes 15,0° 3,9 4,19 4,12 0,467 11,3 % 29 2 0 31 
Co Al ugn I 	I 	I 	X 	I 	I 	1 -0,09 Yes 110 10,0° 109 110 111 7,88 7,1 % 26 2 0 28 
Co A2 Ngn I 	I 	I 	X 	I 	I 	1 0,10 Yes 10 100° 10,1 10,1 10,3 1,17 11,4 % 26 2 1 29 
Co Bl Ngn I 	I 	I 	o 	XI 	I 	I 0,65 Yes 150° 2,47 2,29 2,25 0,323 14,4 % 20 3 2 25 
Co B2 Ngn I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	1 0,44 Yes 150° 4,69 4,51 4,40 0,486 11,0 % 20 4 2 26 
Co Cl Ngn I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	1 -0,36 Yes 100° 24,4 25,9 25,3 3,72 14,7 % 20 1 1 22 
Co C2 ugn I 	I 	I 	X 	I 	I 	I -0,01 Yes 100% 74,9 74,6 75,0 9,40 12,5 % 21 0 1 22 
Co Dl Ngn I 	I 	X 	0 	I 	I 	I -0,91 Yes 100% 21,1 22,9 23,2 3,34 14,4 % 22 0 1 23 
Co D2 Ngn I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,51 Yes 10,0 % 45,1 46,7 47,5 4,45 9,4 % 21 0 1 22 
Cr Al Ngn I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,35 Yes 93,3 10,0% 90 93,0 94,2 5,91 6.3 % 41 2 0 43 
Cr A2 Ngn I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,35 Yes 20 10,0% 19,3 19,5 20,1 2,67 13,3 % 42 0 1 43 
Cr Bl {agn I 	I 	I 	o 	X 1 	I 	1 0,73 Yes 20,0% 3,78 3,19 3,30 0,704 21,3 % 34 2 3 39 
Cr B2 Ngn I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,14 Yes 20.0% 10,5 10,4 10,8 2,35 21,8 % 38 0 1 39 
Cr Cl Ngn I 	I 	I 	o 	X 	I 	1 0,98 Yes 15.0% 35,9 31,0 31,3 5,91 18,9 % 35 0 0 35 
Cr C2 Pgn I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	1 0,51 Yes 15.0% 65,7 62,5 61,0 8,15 13,4 % 34 1 0 35 
Cr Dl pgn I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	1 0,42 Yes 15,0% 11,8 11,2 11,1 1,47 13,2% 31 2 0 33 
Cr D2 Ngn I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,32 Yes 15.0% 41,4 41,2 43,5 9,47 21,8 % 33 0 0 33 
Cu Al Ngn I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,30 Yes 86,7 10,0% 89,3 85,0 85,6 5,84 6,8 % 43 0 1 44 
Cu A2 Ngn I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,07 Yes 10,0% 30 30,2 30,2 1,83 6,1 % 39 4 2 45 
Cu Bl Ngn I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,05 Yes 150% 6,62 6,40 6,67 1,06 15,9 % 35 2 2 39 
Cu B2 Ngn I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,07 Yes 100% 14,4 14,0 14.3 1,46 10,2 % 36 2 2 40 
Cu Cl Ngn I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,42 Yes 100% 36,4 37,4 38,0 3,08 8,1 % 33 1 2 36 
Cu C2 Ngn I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,13 Yes 10,0 % 66,5 66,4 67,4 5,33 7,9 % 34 1 1 36 
Cu Dl Ngn I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	1 -0,48 Yes 150% 21,7 23,1 23,4 2,68 11,5° 33 0 2 35 
Cu D2 Ngn I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	1 -0,53 Yes 10,0 % 44,5 46,9 47,0 3,99 8,5 % 32 0 2 34 
Ni Al pgA I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,51 Yes 93,3 100% 88,5 91,0 93,0 7,24 7,8 % 41 2 0 43 
Ni A2 Ngn I 	I 	1 	Xo 	I 	I 	I -0,30 Yes 20 10,0% 19,4 20,2 20,6 2,63 12,8° 41 2 0 43 
Ni Bl Ngn I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,93 Yes 200% 2,01 2,33 2,47 0,988 40,0 % 31 2 5 38 
Ni B2 Ngn I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,45 Yes 150% 11,1 12,0 11,9 1,81 152° 38 0 0 38 
Ni Cl Ngn I 	I 	I 	X 	o 	1 	1 	I -0,43 Yes 100% 20 21,3 20,9 2,18 104° 32 3 0 35 
Ni C2 Ngn I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,61 Yes 100% 67,5 71,5 71,9 8,74 12,2% 35 0 0 35 
Ni Dl Ngn I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,45 Yes 15,0 % 18,1 19,8 19,4 2,69 13,9 % 31 1 0 32 
Ni D2 Ngn I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,57 Yes 10,0% 26,3 28,4 27,9 2,80 100% 29 3 0 32 
Pb Al Ngn I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,32 Yes 60 10,0% 58,1 60,0 61,0 5,05 83% 39 1 0 40 
Pb A2 NgA I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,05 Yes 10 15,0 % 9,93 10,0 10,2 0,969 9,5 % 38 3 0 41 
Pb Bl pgn I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,57 Yes 20,0 % 2,42 2,90 2,73 0,784 28,7 % 30 3 4 37 
Pb B2 Ngn I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,59 Yes 20,0 % 6,15 7,10 6,97 2,17 31,1 % 37 0 1 38 
Pb Cl ugn I 	I 	x 1 	0 	I 	I 	I -1,32 Yes 150% 19,4 25,0 24,2 5,52 22,8% 31 1 0 32 
Pb C2 Ngn I 	I 	x 	I 	0 	I 	I 	I -1,49 Yes 15,0% 28,9 38,8 37,2 8,01 21,5% 31 1 0 32 
Pb Dl ugn I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,68 Yes 150% 10,5 12,0 11,7 1,56 133% 27 5 0 32 
Pb 02 ugn I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,65 Yes 15,0% 21,3 23,4 23,6 4,52 192% 29 2 0 31 
Zn Al Ngn I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,21 Yes 240 10,0 % 235 238 237 9,57 4,0 % 41 1 0 42 
Zn A2 Ngn I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,00 Yes 40 100% 40 40,3 40,6 4,49 11,1 % 37 3 2 42 
Zn Bl Ng/i 15,0 % < 20 18,0 17,5 2,88 16,5 % 29 3 4 36 
Zn B2 pg/l I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,19 Yes 15,0 % 23,5 24,5 24,2 2,49 10,3 % 31 4 2 37 
Zn Cl Ng/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,33 Yes 10,0% 1180 1 220 1 220 52,7 4.3% 33 1 0 34 
Zn C2 pgn I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,18 Yes 100% 1090 1 120 1 110 41,6 37% 33 1 0 34 
Zn Dl Ngn I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,59 Yes 10,0% 64 68,7 68,0 4,35 6,4 % 27 2 2 31 
Zn D2 ugn I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,34 Yes 10,0% 141 144 146 7,51 5,1 % 29 2 0 31 
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Variable Test Una -3s 	-2s 	-Is 	0 	7s 	2s 	as Z-value 
Grubbs 
t 
Asslpned 
value 
Target 
dov, 
Leb's 
rasu ll 
Md. Mean St.dev. CV% 
° a a  `' 
& 
5 
ä' 
3 
s 
As Al Ng/t I 	I 	I 	o 	X I 	I 	I 0,85 Yes 13,3 15,0% 15 12,9 12,7 1,36 10,7 % 28 0 0 28 
As A2 pgil I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,57 Yes 5,3 20,0% 5,9 5,20 5,34 0,822 15,4 % 28 0 1 29 
As Bl Ng/1 I 	I 	I 	0 	1 	IX 	I 2,24 Yes 20,0% 2,1 1,39 1,45 0,335 23,1 % 20 2 4 26 
As B2 Ng/I I 	I 	I 	o 	I 	I 	x 2,92 Yes 20,0 % 3,5 2,18 2,21 0,667 30,2 % 21 0 6 27 
As Cl ug/I I 	I 	I 	o 	IX 	I 	I 1.37 Yes 20,0% 5,9 5,00 4,63 1,35 29,2 % 19 0 1 20 
As C2 pg/I I 	I 	I 	o 	IX 	I 	I 1,25 Yes 20.0% 9,5 8,40 7,60 1,69 22,2 % 19 1 0 20 
As Dl pgfl I 	I 	I 	o 	I 	X 	I 	I 1,55 Yes 20,0 % 3 2,40 2,29 0,626 27.3 % 17 1 4 22 
As D2 Ng/t - 	I I 	I 	o 	I 	X 	I 	I 1,56 Yes 200% 7,7 6,43 5,67 1,81 30,8 % 21 0 0 21 
Cd Al Ngn I 	I 	I 	o 	IX 	I 	I 1,33 Yes 11,3 10,0% 12,8 11,2 11,5 1,79 15,6% 39 0 0 39 
Cd A2 pgil I 	I 	I 	o 	IX 	I 	I 1,23 Yes 2,7 15,0 % 3,2 2,65 2,73 0,553 20,3 % 39 1 0 40 
Cd Bl Ngn I 	I 	I 	o 	XI 	I 	I 0,64 Yes 20,0 % 0,5 0,430 0,443 0,0950 19,2 % 33 1 1 35 
Cd B2 pgil I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 	I 0,50 Yes 200% 0,6 0.530 0,545 0,0933 17,1 % 34 1 1 36 
Cd Cl pg/I I 	I 	I 	o 	IX 	I 	I 1,23 Yes 15,0% 5,4 4,65 4,56 0,541 11,9% 29 3 0 32 
Cd C2 Ng/I I 	I 	I 	o 	XI 	I 	I 0,66 Yes 10,0% 22,5 21,6 21,1 2,64 12,5% 31 1 0 32 
Cd Dl pg/i I 	i 	I 	o 	IX 	I 	I 1,18 Yes 15,0% 1,8 1,56 1,53 0,199 13,0% 29 3 0 32 
Cd D2 pgil I 	I 	I 	o 	IX 	I 	I 1,26 Yes 15,0% 4,9 4,19 4,12 0,467 11,3% 29 2 0 31 
Co Al Ngfl I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,27 Yes 110 100% 107 110 111 7,88 7,1 % 26 2 0 28 
Co A2 Ngn I 	I 	1 	o 	X 	I 1,00 Yes 10 100% 11 10,1 10,3 1,17 11,4 % 26 2 1 29 
Co Bl Ng/I I 	I X 	o 	I 	I 	I -0,74 Yes 150% 2 2,29 2,25 0.323 14,4 % 20 3 2 25 
Co B2 Ng/I I 	X 	o 	I 	I 	I 0,61 Yes 150% 4 4,51 4,40 0,486 11,0 °k 20 4 2 26 
Co Cl Ng/1 I 	X 	0 	I I -0,91 Yes 100% 23 25,9 25,3 3,72 14,7 °6 20 1 1 22 
Co C2 Ng/t I 	X 	o I -0,40 Yes 100% 72 74,6 75,0 9,40 12,5 % 21 0 1 22 
Co Dl Ng/I I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,09 Yes 100% 23 22,9 23,2 3,34 14,4 % 22 0 1 23 
Co D2 pg/I I 	I 	I 	X 	I 	I 	I -0,11 Yes 10,0% 47 46,7 47,5 4,45 9,4 % 21 0 1 22 
Cr Al Ng/t I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,47 Yes 93,3 10,0 % 97,7 93,0 94,2 5,91 6,3 % 41 2 0 43 
Cr A2 ugh I 	I 	I 	o 	x 	I 	1 0,95 Yes 20 10,0% 21,9 19,5 20,1 2,67 13,3 % 42 0 1 43 
Cr Bl Ugh I 	I 	I X 	o 	I 	I 	I -0,76 Yes 20,0 % 2,8 3,19 3,30 0,704 21,3 % 34 2 3 39 
Cr B2 i gl I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,37 Yes 20,0 % 10 10,4 10,8 2,35 21,8 % 38 0 1 39 
Cr Cl Ng/I I 	I 	I 	o 	X I 	I 	I 0,87 Yes 150% 35,4 31,0 31,3 5,91 18,9 % 35 0 0 35 
Cr C2 Ng/1 I 	I 	I 	o 	x 	1 	I 0,89 Yes 150% 69,1 62,5 61,0 8,15 13,4 % 34 1 0 35 
Cr Dl NgA I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,12 Yes 15,0% 11,3 11,2 11,1 1,47 13,2% 31 2 0 33 
Cr D2 Ng/t I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,60 Yes 150% 47,4 41,2 43,5 9,47 21,8 % 33 0 0 33 
Cu Al NgA I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,03 Yes 86,7 100% 86,4 85,0 85,6 5,84 68% 43 0 1 44 
Cu A2 Ng11 I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,63 Yes 100% 32,1 30,2 30,2 1,83 6,1 % 39 4 2 45 
Cu Bl pgA I 	I 	I X 	o 	I 	I 	I -0,67 Yes 15,0 % 6 6,40 6,67 1,06 15,9 % 35 2 2 39 
Cu B2 Ng11 I 	I 	x 	0 	1 	1 	I -0,91 Yes 10,0 % 13 14,0 14,3 1,46 10,2 % 36 2 2 40 
Cu Cl Ng/I I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,16 Yes 10,0 % 37,4 37,4 38,0 3,08 8,1 % 33 1 2 36 
Cu C2 Ng/t I 	I 	I 	ox 	I 	1 	I 0,37 Yes 100% 69,9 66,4 67,4 5,33 7,9 % 34 1 1 36 
Cu Dl pgil I 	Xo 	I 	I 	I -0,17 Yes 150% 22,8 23,1 23,4 2,68 11,5 % 33 0 2 35 
Cu D2 pg/I I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0.11 Yes 100% 47,5 46,9 47,0 3,99 8,5 % 32 0 2 34 
Ni Al Ng)1 I 	I 	I 	o 	I 	X 	I 	I 1,47 Yes 93,3 10,0% 107 91,0 93,0 7,24 7,8% 41 2 0 43 
Ni A2 pg/i I 	I 	I 	o 	I 	I 	X 3,00 Yes 20 10,0% 26 20,2 20,6 2,63 12,8 % 41 2 0 43 
Ni Bl pg/i I 	i 	x 	o 	I 	I 	1 -0,95 Yes 20,0 % 2 2,33 2,47 0,988 40,0 % 31 2 5 38 
Ni B2 pg/i I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 0,06 Yes 150% 12 12,0 11,9 1,81 15,2 % 38 0 0 38 
Ni Cl pg/i I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 	I 0.53 Yes 100% 22 21,3 20,9 2,18 10,4 % 32 3 0 35 
Ni C2 pg/i I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,43 Yes 100% 75 71,5 71,9 8,74 122% 35 0 0 35 
Ni D1 Ng/I I 	I 	I 	o 	IX 	I 	I 1,24 Yes 150% 23 19,8 19,4 2,69 13,9% 31 1 0 32 
NI D2 pg/i I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 1,11 Yes 100% 31 28,4 27,9 2,80 10,0% 29 3 0 32 
Pb Al pg/i I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,58 Yes 60 10,0 % 63,5 60,0 61,0 5,05 8,3 % 39 1 0 40 
Pb A2 Ngt I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,33 Yes 10 15,0 % 10,5 10,0 10,2 0,969 9,5 % 38 3 0 41 
Pb Bl Ngll I 	I 	x 	0 	I 	I 	I -0.97 Yes 20,0 % 2,2 2,90 2,73 0,784 28,7 % 30 3 4 37 
Pb B2 pg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,27 Yes 20,0% 6,6 7,10 6,97 2,17 31,1 % 37 0 1 38 
Pb Cl pg/i I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,72 Yes 15,0% 21,6 25,0 24,2 5,52 22,8 % 31 1 0 32 
Pb C2 Ngi I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,75 Yes 15,0 % 33 38,8 37,2 8,01 215% 31 1 0 32 
Pb Dl pgil I 	Ix 	I 	0 	I 	I 	I -1,71 Yes 15,0% 8,7 12,0 11,7 1,56 13,3% 27 5 0 32 
Pb D2 Ng/t I 	I 	XI 	0 	1 	I 	I -1,16 Yes 150% 19,5 23,4 23,6 4,52 192% 29 2 0 31 
Zn Al pg/I I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,42 Yes 240 10,0 % 250 238 237 9,57 4,0 % 41 1 0 42 
Zn A2 Ng/t XI 	I 	I 	o 	I 	I 	1 -4,50 No 40 100% 22 40,3 40,6 4,49 11,1 % 37 3 2 42 
Zn Bl Ng/I I 	IX 	I 	0 	I 	I 	I -1,71 Yes 15,0% 13 18,0 17,5 288 165% 29 3 4 36 
Zn B2 Ng/1 XI 	I 	I 	o 	I 	I 	I -3,36 No 150% 12 24,5 24,2 2,49 103% 31 4 2 37 
Zn Cl pg/i I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,00 Yes 100% 1220 1 220 1 220 52,7 43% 33 1 0 34 
Zn C2 NgA I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,09 Yes 10,0 % 1120 1 120 1 110 41,6 3,7 % 33 1 0 34 
Zn D1 NgA I 	I 	XI 	0 	I 	I 	I -1,18 Yes 10,0 % 60 68,7 68,0 4,35 6,4% 27 2 2 31 
Zn D2 ug/I I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,34 Yes 10,0 % 141 144 146 7,51 5,1 % 29 2 0 31 
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RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 111998 Lab 12 
Variable Test Unit -3s 	-7s 	-7s 	0 	7s 	2$ 	3s Z-value 
GNbbs 
test 
passed 
Assgned 
value 
Target 
dev. 
Lab's 
result 
Md. Mean St.dev. CV% ö q a 
1  2 
y_ 
g; 3 
5r 
As Al Ng1I 13,3 15,0 % 12,9 12,7 1,36 107% 28 0 0 28 
As A2 N911 5,3 20,0 0 5,20 5,34 0,822 15,4 % 28 0 1 29 
As Bl Ng/t 20,0% 1,39 1,45 0,335 23,1 % 20 2 4 26 
As B2 Ng/1 20.0 % 2.18 2,21 0,667 30,2 % 21 0 6 27 
As Cl pg/1 20,0 % 5,00 4,63 1,35 29,2 % 19 0 1 20 
As C2 pg/1 20,0 % 8,40 7,60 1,69 22,2 % 19 1 0 20 
As Dl pg/I 2,40 2,29 0,626 27,3° 17 1 4 22 
As D2 Ng/t - 2O% 6,43 5.87 1,81 30,8 °,6 21 0 0 21 
Cd Al Ngi1 I 	I 	I 	o 	I 	X 	I 1,95 Yes 11,3 100% 13,5 11,2 11,5 1,79 156° 39 0 0 39 
Cd A2 pgA I 	I 	I 	o 	I 	I 	I X 3,46 Yes 2,7 15,0% 4,1 2,65 2,73 0,553 20,3 % 39 1 0 40 
Cd Bl pg/1 20,0 % 0,430 0,443 0,0850 19,2 % 33 1 1 35 
Cd B2 pg/I 20,0% 0,530 0,545 0,0933 17,1 % 34 1 1 36 
Cd Cl pg/i i 	I 	I 	o 	x I 	I 	I 0,79 Yes 15,0% 5,1 4,65 4,56 0.541 11,9 % 29 3 0 32 
Cd C2 igll 1 	I 	! 	OX 	I 	I 	I 0,24 Yes 100% 21,6 21,6 21,1 2,64 12,5 % 31 1 0 32 
Cd Dl pgA I 	I 	I 	o 	I 	I 	I x 5,53 No 15,0 % 2,8 1,56 1,53 0,199 13,0 % 29 3 0 32 
Cd D2 Ng/1 I 	I 	I 	oX 	I 	I 	1 0,29 Yes 15,0% 4,3 4,19 4,12 0,467 11,3 % 29 2 0 31 
Co Al Ng/t I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -1,00 Yes 110 10.0% 99 110 111 7,88 7,1 % 26 2 0 28 
Co A2 pgA x 	I 	I 	o 	I 	I 	I -3,00 Yes 10 10,0 % 7 10,1 10,3 1,17 11.4 % 26 2 1 29 
Co Bl pg/I 15,0 % 2,29 2,25 0.323 14.4 % 20 3 2 25 
Co B2 pg/1 15O% 4,51 4,40 0,486 11,0 °,6 20 4 2 26 
Co Cl Ngll I 	I X 	I 	o 	1 	I 	I -1,70 Yes 10,0 % 21 25,9 25,3 3,72 14,7 % 20 1 1 22 
Co C2 pg/I I 	I 	x I 	o 	1 	I 	I -1,33 Yes 10,0% 65 74,6 75,0 9,40 12,5 % 21 0 1 22 
Co Dl pg/I I 	I X 	I 	o 	I 	I 	I -1,81 Yes 10,0 % 19 22,9 23,2 3,34 14,4 % 22 0 1 23 
Co D2 pg/I I 	I 	X 	I 	o 	1 	I 	I -1,58 Yes 100% 40 46,7 47,5 4,45 9,4 % 21 0 1 22 
Cr Al pgA I 	I 	I 	o 	I 	I 	X 	I 2,54 No 93,3 100% 117 93,0 94,2 5,91 6,3 % 41 2 0 43 
Cr A2 Ngll I 	I 	I 	o 	I 	I 	x 3,00 Yes 20 10,0 % 26 19,5 20,1 2,67 13,3 % 42 0 1 43 
Cr Bl pgA 20,0 % 3,19 3,30 0,704 21,3 % 34 2 3 39 
Cr B2 Ng/t 20,0 % 10,4 10,8 2,35 21,8 % 38 0 1 39 
Cr Cl pgå I 	I 	I 	o 	I 	I 	x 2,92 Yes 15,0% 45 31,0 31,3 5,91 18,9 % 35 0 0 35 
Cr C2 pg/I I 	I 	I 	o 	I 	X 	1 1,97 Yes 15,0% 79 62,5 61,0 8,15 13,4 % 34 1 0 35 
Cr D1 pg/I I 	I 	I 	o 	I 	I 	IX 5,35 No 15,0% 20 11,2 11,1 1,47 13,2 % 31 2 0 33 
Cr D2 Ng/I I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,38 Yes 15,0 % 46 41,2 43.5 9,47 21.8 % 33 0 0 33 
Cu Al . gA I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,89 Yes 86,7 10,0% 79 85,0 85.6 5,84 6,8 % 43 0 1 44 
Cu A2 ugn I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,07 Yes 10,0% 30 30,2 30,2 1,83 6,1 % 39 4 2 45 
Cu Bl pg/I 15,0 % 6,40 6,67 1,06 15,9 % 35 2 2 39 
Cu B2 pg/I 10,0 % 14,0 14,3 1,46 10,2 % 36 2 2 40 
Cu Cl Ng/i I 	I 	I 	x 	 I 0,00 Yes 10,0 % 38 37,4 38,0 3,08 8,1 % 33 1 2 36 
Cu C2 ugh I I 	Xo I 	I 0,36 Yes 1000 65 66,4 67,4 5,33 7,9 °6 34 1 1 36 
Cu Dl pg/I I 	I 	I 	o 	X I 	I 	I 0,74 Yes 15,00 26 23,1 23,4 2,68 11,5 % 33 0 2 35 
Cu D2 Ng/I I IX 	o 	I 	II 0,64 Yes 10,0 °6 44 46,9 47,0 3,98 8,5 % 32 0 2 34 
Ni Al pgA I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,61 Yes 93,3 10,0 °,6 99 91,0 93,0 7,24 7,8 % 41 2 0 43 
Ni A2 Ng/I I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 1,00 Yes 20 10,0 % 22 20,2 20,6 2,63 12.8° 41 2 0 43 
Ni Bl N A 20,0 % 2,33 2,47 0.988 40,0 % 31 2 5 38 
Ni B2 pg/I 15,0 % 12,0 11,9 1,81 152% 38 0 0 38 
NI Cl pg/I I 	I 	I 	o 	1 	I 	I X 7,22 No 10,0 % 36 21,3 20,9 2.18 104% 32 3 0 35 
Ni C2 pgA I 	I 	1 	o 	I 	x 	I 1,96 Yes 10,0 % 86 71,5 71,9 8,74 12,2 % 35 0 0 35 
NI Dl Ng/1 I 	1 	1 	ox 	I 	I 	I 0,21 Yes 15,0 % 20 19,8 19,4 2,69 13.9 % 31 1 0 32 
NI D2 pg/I 1 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,04 Yes 10,0 % 28 28,4 27,9 2,80 10,0% 29 3 0 32 
Pb Al Ng/1 60 10,0 % 60,0 61,0 5,05 83% 39 1 0 40 
Pb A2 pgA 10 15,0 % 10,0 10,2 0,969 9,5 % 38 3 0 41 
Pb Bl ig/l 20,0 % 2,90 2,73 0.784 28.7 % 30 3 4 37 
Pb B2 pg/I 20,0 % 7,10 6,97 2,17 31,1 % 37 0 1 38 
Pb Cl pg/I 15,0 % 25,0 24,2 5,52 22,8 % 31 1 0 32 
Pb C2 pgA 150% 38,8 37,2 8,01 215% 31 1 0 32 
Pb D7 .ig/1 150% 12,0 11,7 1,56 13,3% 27 5 0 32 
Pb D2 Ng/1 15,0 % 23,4 23,6 4,52 19,2 % 29 2 0 31 
Zn Al pg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,50 Yes 240 10,0 % 228 238 237 9,57 4,0 % 41 1 0 42 
Zn A2 pg/I I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,50 Yes 40 10,0% 42 40,3 40,6 4,49 11,1 % 37 3 2 42 
Zn Bl pg/I 15,0% 18,0 17,5 2,88 165% 29 3 4 36 
Zn B2 .ig/l 15,0% 24,5 24,2 2,49 103% 31 4 2 37 
Zn Cl Ng/t I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,39 Yes 10,0% 1173 1 220 1 220 52,7 43% 33 1 0 34 
Zn C2 p11 I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,41 Yes 10,0% 1064 1 120 1 110 41,6 37% 33 1 0 34 
Zn Dl Ng/1 I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,59 Yes 10,0 % 72 68,7 68,0 4,35 6,4 % 27 2 2 31 
Zn D2 Ng/1 I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,41 Yes 10,0 % 140 144 146 7,51 5,1 % 29 2 0 31 
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RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 111998 Lab 13 
Nerlade Test Unil 3s 	4s 	-Is 	0 	Is 	Zs 	3s Z-value 
Grubbs Asst ned 
value 
Target 
tlev. 
Lab's 
result • Mean Sl.dev, CV% 
ö 11 $ o  
s 
As Al 	____p__  I 	I 	I 	OX 	I 	I 	I 0,45 Yes 13,3150% 14,2 12,9 12,7 1,36 10,7 °,6 28 0 0 28 
As A2 pg/I I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,02 Yes 5,3 200% 5,28 5,20 5,34 0,822 15,4 °,6 28 0 1 29 
As Bl Ng/l I 	I 	I 	X 	I 	1 	I 0,10 Yes 20,0% 1,48 1,39 1,45 0,335 23,1 % 20 2 4 26 
As B2 pgA I 	I 	I 	o 	X 1 	I 	1 0,75 Yes 20,0% 2,54 2,18 2,21 06730,2 % 21 0 6 27 
As Cl Ngt I 	I 	I 	o 	X 1 	I 	1 0,65 Yes 20,0 % 5,23 5,00 4,63 1,35 29,2 % 19 0 1 20 
As C2 pg/I I 	I 	I 	o 	X 	I 	1 0,89 Yes 20,0 % 8,95 8,40 7,60 1,69 22,2 % 19 1 0 20 
As Dl vg/l I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,55 Yes 20,0 % 2,54 2,40 2,29 0,626 27,3 % 17 1 4 22 
As D2 ugn - 	I I 	I 	o 	X 	I 	I 0,97 Yes 20.0% 7,01 6,43 5,87 1,81 30,8 % 21 0 0 21 
Cd Al Ng/l I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	1 -0,44 Yes 11,3 10,0% 10,8 11,2 11,5 1,79 15,6% 39 0 0 39 
Cd A2 ugh I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,25 Yes 2,7 150% 2,6 2,65 2,73 0,553 20,3 % 39 1 0 40 
Cd Bl ug/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	1 -0,15 Yes 20,0 % 0,43 0,430 0,443 0,0850 19,2 °,6 33 1 1 35 
Cd B2 pgA I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,14 Yes 20,0 % 0,53 0,530 0,545 0,0933 17,1 % 34 1 1 36 
Cd Cl Ngn I 	I 	x 	o 	1 	I 	I -1,01 Yes 150% 3,87 4,65 4,56 0,541 11,9 °,6 29 3 0 32 
Cd C2 p9)1 I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,62 Yes 10,0 % 19,8 21,6 21,1 2,64 12.5 % 31 1 0 32 
Cd D1 pg/I I 	I 	x 1 	o 	I 	I 	1 -1,26 Yes 150% 1,24 1,56 1,53 0,199 13,0 °,6 29 3 0 32 
Cd D2 ug/l I 	x 	0 	I 	I 	I -1,07 Yes 150% 3,46 4,19 4,12 0,467 11,3 % 29 2 0 31 
Co Al pgA I 	I 	I X 	o 	I 	I 	I -0,64 Yes 110 100% 103 110 111 7,88 7,1 % 26 2 0 28 
Co A2 pgA I 	I 	I 	xo 	I 	I 	1 -0,17 Yes 10 100% 9,83 10,1 10,3 1.17 11,4 % 26 2 1 29 
Co Bl pgA I 	IX 	I 	0 	I 	I 	1 -1,87 Yes 150% 1,62 2,29 2,25 0,323 14,4 % 20 3 2 25 
Co B2 Ng/l I 	I 	x  I 	0 	I 	I 	I -1,14 Yes 150% 3,65 4,51 4,40 0,486 11,0 % 20 4 2 26 
Co Cl gg/I I 	x  I 	I 	o 	I 	I 	I -2,13 Yes 100% 19,9 25,9 25,3 3,72 14,7 % 20 1 1 22 
Co C2 Ngfl I 	I 	x  I 	0 	1 	I 	I -1,32 Yes 100% 65,1 74,6 75,0 9.40 12,5 % 21 0 1 22 
Co Dl {igll I 	I 	x 	I 	0 	1 	I 	I -1,55 Yes 100% 19,6 22,9 23,2 3,34 14,4 % 22 0 1 23 
Co D2 ug/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,44 Yes 10,0 % 45,4 46,7 47,5 4,45 9,4 % 21 0 1 22 
Cr Al pgA I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,36 Yes 93,3 10.0% 96,7 93,0 94,2 5.91 6,3 % 41 2 0 43 
Cr A2 Ug/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,60 Yes 20 10,0% 18,8 19,5 20,1 2,67 13,3 °,6 42 0 1 43 
Cr Bl pgA I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,36 Yes 200% 3,06 3,19 3,30 0.704 21,3 °,6 34 2 3 39 
Cr B2 pg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,39 Yes 20,0% 9,96 10,4 10,8 2,35 21,8 °,6 38 0 1 39 
Cr Cl pgA I 	I 	1 	o 	X 	I 	I 	I 0,38 Yes 15,0% 33,1 31,0 31,3 5,91 18,9% 35 0 0 35 
Cr C2 ug/I I 	I 	I 	o 	X 1 	I 	I 0,66 Yes 150% 67 62,5 61,0 8,15 13,4 °,6 34 1 0 35 
Cr Dl pgA I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,24 Yes 150% 10,7 11,2 11,1 1,47 13,2 °.6 31 2 0 33 
Cr D2 Ng/1 I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,40 Yes 15,0 % 46,1 41,2 43,5 9,47 21,8 % 33 0 0 33 
Cu Al Pg/I I 	I 	I 	o 	I 	X 	I 	I 1,49 Yes 86,7 100% 99,6 85,0 85,6 5,84 6,8 % 43 0 1 44 
Cu A2 Ngn I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,33 Yes 10,0% 31,2 30,2 30,2 1,83 6,1 % 39 4 2 45 
Cu Bl pgA I 	I 	I X 0 	I 	I 	I -0,78 Yes 15,0% 5,89 6,40 6,67 1,06 15,9 % 35 2 2 39 
Cu B2 pgll I 	I 	I X 0 	I 	I 	1 -0,84 Yes 100% 13,1 14,0 14,3 1,46 10,2 % 36 2 2 40 
Cu Cl pgA I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,13 Yes 100% 38,5 37,4 38,0 3,08 8,1 % 33 1 2 36 
Cu C2 pg/I I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,52 Yes 100% 70,9 66,4 67,4 5,33 7,9 % 34 1 1 36 
Cu Dl ugll I I 	o 	X 1 	I 	I 0,66 Yes 150% 25,7 23,1 23,4 2,68 11,5 % 33 0 2 35 
Cu D2 Ngll I 	I 	I 	o 	I X 	I 	I 1,15 Yes 100% 52,4 46,9 47,0 3,99 8,5 % 32 0 2 34 
Ni Al Ng/I I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,39 Yes 93,3 10,0% 96,9 91,0 93,0 7,24 7,8° 41 2 0 43 
NI A2 Ng/l I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	1 0,50 Yes 20 100% 21 20,2 20,6 2,63 128° 41 2 0 43 
NI Bl Ngii I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,18 Yes 20,0 % 2,56 2,33 2,47 0,988 40,0 % 31 2 5 38 
NI 82 pgA I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,22 Yes 15,0 % 12,3 12,0 11,9 1,81 15,2 % 38 0 0 38 
NI Cl pigll I o 	I 	X 	I 	I 1,39 Yes 10,0% 23,8 21,3 20,9 2,18 10,4% 32 3 0 35 
NI C2 Ng/I I 	I 	I 	o 	I 	X 	I 	I 1,39 Yes 10,0% 81,9 71,5 71,9 8,74 12,2 % 35 0 0 35 
Ni Dl Ng/I I 	I 	I 	o 	XI 	I 	I 0,76 Yes 15,0% 21,6 19,8 19,4 2,69 139% 31 1 0 32 
Ni D2 pgA I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,25 Yes 10,0% 28,6 28,4 27,9 2,80 100% 29 3 0 32 
Pb Al Ng/I I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,07 Yes 60 10,0% 59,6 60,0 61,0 5,05 83% 39 1 0 40 
Pb A2 Ng/I I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,08 Yes 10 150% 9,88 10,0 10,2 0,969 95% 38 3 0 41 
Pb Bl NgI1 I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,42 Yes 20,0 % 2,96 2,90 2,73 0,784 28,7 % 30 3 4 37 
Pb B2 vg/1 I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,09 Yes 20,0% 7,1 7,10 6,97 2,17 31,1 % 37 0 1 38 
Pb Cl pgA I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,03 Yes 150% 24,1 25,0 24,2 5.52 228% 31 1 0 32 
Pb C2 pgA I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,29 Yes 15,0% 38,8 38,8 37,2 8,01 215% 31 1 0 32 
Pb Dl pgA I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,17 Yes 15,0% 12 12,0 11,7 1,56 13,3 % 27 5 0 32 
Pb D2 Ngll 1 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,31 Yes 15,0 % 24,7 23,4 23,6 4,52 19,2 % 29 2 0 31 
Zn Al vg/l I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,08 Yes 240 10,0 % 238 238 237 9,57 4,0 % 41 1 0 42 
Zn A2 Ng11 I 	i 	I 	Xo 	I 	I 	I -025 Yes 40 100% 39 40,3 40,6 4.49 11,1 % 37 3 2 42 
Zn Bl pgA I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,34 Yes 15,0% 16,6 18,0 17,5 2,88 16,5% 29 3 4 36 
Zn 82 Ng/1 I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,25 Yes 15,0 % 23,3 24,5 24,2 2,49 10,3 % 31 4 2 37 
Zn Cl pg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,33 Yes 100% 1180 1 220 1 220 52,7 4,3% 33 1 0 34 
Zn C2 pgA I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,27 Yes 100% 1080 1 120 1 110 41,6 3,7 % 33 1 0 34 
Zn Dl pgA I 	I 	I 	X 	I 	I 	I -0,06 Yes 10,0 % 67.6 68,7 68,0 4,35 6,4 % 27 2 2 31 
Zn D2 ug/l I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,27 Yes 10,0% 142 144 146 7,51 5,1 % 29 2 0 31 
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As Al pgA 13,3 15,0 % 12,9 12,7 1,36 10,7 % 28 0 0 28 
As A2 Ng/I 5,3 20,0 % 5,20 5,34 0,822 15,4 % 28 0 1 29 
As Bl pg/i 200% 1,39 1,45 0,335 23,1 % 20 2 4 26 
As B2 pgl1 20,0 % 2,18 2,21 0,667 30,2 % 21 0 6 27 
As Cl pg/1 20.0% 5,00 4,63 1,35 29,2 % 19 0 1 20 
As C2 Ngl1 20,0% 8,40 7,60 1,69 22,2 % 19 1 0 20 
As D7 Ng/I 20.0% 2,40 2,29 0,626 27,3 °.6 17 1 4 22 
As 02 igå 20,0% 6,43 5,87 1,61 30,8 °.6 21 0 0 21 
Cd Al pgA I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 -0,08 Yes 11,3 10,0% 11,21 11,2 11,5 1,79 15,6% 39 0 0 39 
Cd A2 pg/I I 	I 	I 	X 	I 	I 	1 0,10 Yes 2,7 150% 2,74 2,65 2,73 0,553 20,3 % 39 1 0 40 
Cd Bl pg/I I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,15 Yes 200% 0,43 0,430 0,443 0,0850 19,2 °.6 33 1 1 35 
Cd B2 pgA I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	1 -0,14 Yes • - 200% 0,53 - 0,530 0,545 0,0933 17,1 % 34 1 1 36 
Cd Cl pg/I I 	I 	oX 	1 	1 	I 0,25 Yes 150% 4,73 4.65 4,56 0,541 11,9 % 29 3 0 32 
Cd C2 pg/I I 	I 	x 	I 	I 	I 0,06 Yes 10,0 % 21,22 21,6 21,1 2,64 12,5 % 31 1 0 32 
Cd D7 pgA I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,17 Yes 15.0% 1,57 1,56 1,53 0,199 13,0 % 29 3 0 32 
Cd D2 pg/i I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,10 Yes 15,0% 4,18 4,19 4,12 0,467 11,3 % 29 2 0 31 
Co Al {ig1 I 	I 	I 	o 	X 1 	I 	I 0,86 Yes 110 10,0% 119,5 110 111 7,88 7,1 % 26 2 0 28 
Co A2 pg/I I 	I 	I 	o 	X 	I 	1 1,10 Yes 10 100% 11,1 10,1 10,3 1,17 11,4 % 26 2 1 29 
Co Bl pgll I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,44 Yes 15,0 % 2,4 2,29 2,25 0,323 14,4 % 20 3 2 25 
Co B2 pg/I I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,45 Yes 150% 4,7 4,51 4,40 0,486 11,0 % 20 4 2 26 
Co Cl pg/I I 	I 	I 	o 	X I 	I 	I 0,75 Yes 100% 27,2 25,9 25,3 3,72 14,7 % 20 1 1 22 
Co C2 pgA I 	I 	o 	X 	I 	1 	I 0,45 Yes 100% 78,4 74,6 75,0 9,40 12,5 °,6 21 0 1 22 
Co Dl Ng/1 I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,09 Yes 100% 23,4 22,9 23,2 3,34 14,4 % 22 0 1 23 
Co D2 Ng/1 I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,08 Yes 100% 47,9 46,7 47,5 4,45 9,4 % 21 0 1 22 
Cr Al Ng/ I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,09 Yes 93,3 100% 94,1 93,0 94,2 5,91 6,3 °.6 41 2 0 43 
Cr A2 ug/l I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,05 Yes 20 10,0 % 20,1 19,5 20,1 2,67 13,3 °.6 42 0 1 43 
Cr Bl ugll I 	I 	I 	oX 	I 	I 	I 0,30 Yes 20,0 % 3,5 3,19 3,30 0,704 21,3 % 34 2 3 39 
Cr B2 ig/I I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,09 Yes 20,0 % 10,6 10,4 10,8 2,35 21,8 °,6 38 0 1 39 
Cr Cl pgA I 	I 	I 	X 	I 	I 	1 -0,02 Yes 15,0% 31,2 31,0 31,3 5,91 18,9 % 35 0 0 35 
Cr C2 pgA I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,43 Yes 150% 64,9 62,5 61,0 8,15 13,4 % 34 1 0 35 
Cr Dl pgA I 	I 	I 	oX 	I 	I 	I 0,18 Yes 15,0% 11,4 11,2 11,1 1,47 13,2% 31 2 0 33 
Cr D2 pg/I i 	i 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,55 Yes 15,0% 39,9 41,2 43,5 9,47 21,8 % 33 0 0 33 
Cu Al pgA I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,12 Yes 86,7 10,0 % 87,75 85,0 85,6 5,84 6,8 % 43 0 1 44 
Cu A2 Ng/1 I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 0,13 Yes 10,0 % 30,59 30,2 30,2 1,83 6,1 % 39 4 2 45 
Cu Bl ggfl I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	1 -0,35 Yes 15.00 6,32 6,40 6,67 1,06 15,9 % 35 2 2 39 
Cu B2 {rgll I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	1 -0,45 Yes 10,0 % 13,66 14,0 14,3 1,46 10,2 % 36 2 2 40 
Cu Cl pg/l I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,15 Yes 10,0 % 37,42 37,4 38,0 3,08 8,1 % 33 1 2 36 
Cu C2 pg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,33 Yes 10,0 % 65,19 66,4 67,4 5,33 7,9 % 34 1 1 36 
Cu D1 ug/1 I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,16 Yes 150% 22,85 23,1 23,4 2,68 11,5 % 33 0 2 35 
Cu D2 ugh I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	1 -0,14 Yes 10,00 46,36 46,9 47,0 3,99 8,5 % 32 0 2 34 
Ni Al pgA I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,09 Yes 93,3 10,0 % 94,1 91,0 93,0 7,24 7,8 °.6 41 2 0 43 
Ni A2 pgA I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,15 Yes 20 10,0 % 20,3 20,2 20,6 2,63 12,8 % 41 2 0 43 
NI Bl pg/I 1 	I 	X  1 	0 	I 	I 	I -1,36 Yes 20,0 % 1,8 2,33 2,47 0,988 40,0 % 31 2 5 38 
NI B2 pg/I I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,17 Yes 15,0 % 12,2 12,0 11,9 1,81 15,2% 38 0 0 38 
NI Cl pgA I 	I 	I 	o 	X 1 	I 	I 0,72 Yes 100% 22,4 21,3 20,9 2,18 104% 32 3 0 35 
NI C2 pg/I I 	I 	I 	oX 	I 	1 	I 0,36 Yes 10,0% 74,5 71,5 71,9 8,74 12,2 % 35 0 0 35 
NI Dl pg/i I 	I 	I 	oX 	I 	I 	I 0,21 Yes 15,0 % 20 19,8 19,4 2,69 13,9 % 31 1 0 32 
Ni D2 pg/I I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,25 Yes 10,0 % 28,6 28,4 27,9 2,80 10,0 % 29 3 0 32 
Pb Al {ig/1 I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,30 Yes 60 100% 58,2 60,0 61.0 5,05 83% 39 1 0 40 
Pb A2 pg/I I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,07 Yes 10 150% 10,1 10,0 10,2 0,969 9,5% 38 3 0 41 
Pb Bl pg/I I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,49 Yes 20,0 % 3 2,90 2,73 0,784 28,7 % 30 3 4 37 
Pb B2 Ngfl I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,38 Yes 20,0 % 7,5 7,10 6,97 2,17 31,1 % 37 0 1 38 
Pb Cl pgA I 	I 	I 	o 	X I 	I 	I 0,66 Yes 15,0 % 26,6 25,0 24,2 5,52 22,8 % 31 1 0 32 
Pb C2 pg/i I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 1,00 Yes 150% 42,8 38,8 37,2 8,01 2l5% 31 1 0 32 
Pb Dl Vg/I I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,28 Yes 15,0% 12,2 12,0 11,7 1,56 13,3% 27 5 0 32 
Pb D2 pgA I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,48 Yes 15,0 % 25,3 23,4 23,6 4,52 19,2 % 29 2 0 31 
Zn Al Ng/I I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,13 Yes 240 10,0 % 243 238 237 9,57 4,0 % 41 1 0 42 
Zn A2 Ng/I I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,57 Yes 40 100% 42,3 40,3 40,6 4,49 11,1 % 37 3 2 42 
Zn Bl ug/1 I 	I 	I 	o 	X I 	I 	I 0,88 Yes 15,0 % 19,8 18,0 17,5 2,88 16,5 % 29 3 4 36 
Zn B2 pg/I II 	I 	o 	X 	I 	I 1,07 Yes 15,0% 28,1 24,5 24,2 2,49 103% 31 4 2 37 
Zn Cl Ng/1 I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,33 Yes 10,0 % 1260 1 220 1 220 52,7 4,3 % 33 1 0 34 
Zn C2 pgA I 	I 	I 	o 	XI 	I 	I 0,63 Yes 100% 1180 1 120 1 110 41,6 3,7 % 33 1 0 34 
Zn Dl pg/I I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,50 Yes 100% 71,4 68,7 68,0 4,35 6,4% 27 2 2 31 
Zn D2 pg/I I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,00 Yes 10,0% 146 144 146 7,51 5,1 % 29 2 0 31 
Ckl 
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As Al Ngn I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,40 Yes 13,3 15,0 % 12,5 12,9 12,7 1,36 10,7 % 28 0 0 28 
As A2 Ngn I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,17 Yes 5,3 20,0 % 5,12 5,20 5,34 0,822 15,4 % 28 0 1 29 
As Bl ugn I 	I 	I X 	o 	I 	I 	I -0,66 Yes 20,0 % 1,26 1,39 1,45 0,335 23,1 % 20 2 4 28 
As 82 Ngn I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,38 Yes 20,0 % 2,04 2,18 2,21 0,667 30,2 % 21 0 6 27 
As Cl Ngll I I 	o 	I 	X 	I 	I 1,43 Yes 20,0% 5,95 5,00 4,63 1,35 29,2 % 19 0 1 20 
As C2 pg/I I 	o 	X 	I 	I 1,05 Yes 20,0 % 9,2 8,40 7,60 1,69 22,2 % 19 1 0 20 
As Dl pgn I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,52 Yes 20,0 % 2,53 2,40 2,29 0,626 27,3 % 17 1 4 22 
As D2 Ngn - 	I 	I 	I 	oX 	I 	I 	I 0,37 Yes 20,0 % 6,3 6,43 5,87 1,81 30,8 % 21 0 0 21 
Cd Al Ngn I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,62 Yes 11,3 10,0% 10,6 11,2 11,5 1,79 15.6% 39 0 0 39 
Cd A2 Ngll I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,49 Yes 2,7 10% 2,5 2,65 2,73 0,553 20.3 % 39 1 0 40 
Cd Bl Ngn I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0.15 Yes 20,0 % 0,43 0,430 0,443 0,0850 19.2 % 33 1 1 35 
Cd B2 p911 I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,32 Yes 20% 0,51 0,530 0,545 0,0933 17,1 % 34 1 1 36 
Cd Cl Ng/l I 	I 	I X 	o 	I 	I 	I -0,67 Yes 15,0 % 4,1 4,65 4,56 0,541 11,9 % 29 3 0 32 
Cd C2 Ngn I 	I 	I X 	o 	I 	I 	I -0,71 Yes 100% 19,6 21,6 21,1 2,64 12,5 % 31 1 0 32 
Cd Dl Ngn 1 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,44 Yes 15,0% 1,43 1,56 1,53 0,199 13,0% 29 3 0 32 
Cd D2 Ngn I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,49 Yes 150% 3,82 4,19 4,12 0,467 11,3 % 29 2 0 31 
Co Al ugn I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,55 Yes 110 10,0 % 104 110 111 7,88 7,1 % 26 2 0 28 
Co A2 pgn I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,46 Yes 10 10,0 % 9,54 10,1 10,3 1,17 11.4 % 26 2 1 29 
Co Bl Ngn I 	I 	x 	I 	I 	I 0,06 Yes 15,0 % 2,27 2,29 2,25 0,323 14,4 % 20 3 2 25 
Co 82 Ngn i 	ox 	I 	I 	I 0,36 Yes 15,0% 4,64 4,51 4,40 0,486 11,0 % 20 4 2 26 
Co Cl ug/1 I 	I 	I 	o 	I 	X 	I 	I 1,50 Yes 10,0 % 29,1 25,9 25,3 3,72 14,7 % 20 1 1 22 
Co C2 Ugn I 	I 	I 	o 	IX 	I 	I 1,17 Yes 10.0% 83,8 74,6 75,0 9,40 12,5 % 21 0 1 22 
Co Dl ug/l I 	I 	I 	o 	X I 	I 	I 0,65 Yes 10,0 % 24,7 22,9 23,2 3,34 14,4 % 22 0 1 23 
Co D2 Ngn I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,48 Yes 10,0 % 49,8 46,7 47,5 4,45 9,4 % 21 0 1 22 
Cr Al Ngn I 	I 	I X 	o 	I 	I 	I -0,75 Yes 93,3 10,0 % 86,3 93,0 94,2 5,91 6,3 % 41 2 0 43 
Cr A2 Ngn I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	1 •0,55 Yes 20100% 18,9 19,5 20,1 2,67 13.3 % 42 0 1 43 
Cr Bl Ngn I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,18 Yes 20,0 % 3,18 3,19 3,30 0,704 21.3 % 34 2 3 39 
Cr 02 ugn I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,19 Yes 200% 10,4 10,4 10,8 2,35 21,8 % 38 0 1 39 
Cr Cl Ngn I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 1,06 Yes 15,0% 36.3 31,0 31,3 5,91 18,9% 35 0 0 35 
Cr C2 ugn I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,61 Yes 15,0 % 66,6 62,5 61,0 8,15 13,4 % 34 1 0 35 
Cr Dl Ngn I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,12 Yes 15,0% 11,3 11,2 11,1 1,47 13,2% 31 2 0 33 
Cr D2 Pgn I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,31 Yes 15,0% 41,5 41,2 43,5 9,47 21,8% 33 0 0 33 
Cu Al Pgn I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,30 Yes 86,7 10,0 % 84,1 85,0 85,6 5,84 8,8 % 43 0 1 44 
Cu A2 ugn I 	I 	I 	X 	I 	I 	I -0,10 Yes 10,0 % 29,9 30,2 30,2 1,83 6,1 % 39 4 2 45 
Cu Bl Ngn I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,08 Yes 15.0% 6,75 6,40 6,67 1,06 159° 35 2 2 39 
Cu 02 Ngn I 	I 	I 	X 	I 	I 	1 0,07 Yes 100% 14,4 14,0 14,3 1,46 102° 36 2 2 40 
Cu Cl NgA I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	1 -0,34 Yes 10,0 % 36,7 37,4 38,0 3,08 8,1 % 33 1 2 36 
Cu C2 Ngn I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,19 Yes 10,0 % 66,1 66,4 67,4 5,33 7,9 % 34 1 1 36 
Cu Dl Ngn I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,28 Yes 15,0% 24,4 23,1 23,4 2,68 11,5° 33 0 2 35 
Cu D2 ugn I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	1 0,40 Yes 100% 48,9 46,9 47,0 3.99 8,5° 32 0 2 34 
Ni Al ugn I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,30 Yes 93,3 10,0% 90,5 91,0 93,0 7,24 7.8° 41 2 0 43 
NI A2 lig11 I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,35 Yes 20 10,0 % 19,3 20,2 20,6 2,63 12,8 % 41 2 0 43 
Ni Bl Ngn I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	1 -0,22 Yes 20,0 % 2,36 2,33 2,47 0,988 40,0 % 31 2 5 38 
NI 02 Ngn I 	I 	1 	x 	I 	I 	I 0,11 Yes 15.0% 12,1 12,0 11,9 1,81 15,2° 38 0 0 38 
Ni Cl Ngn I 	I 	I 	o 	X I 	I 	I 0,72 Yes 10,0% 22,4 21,3 20,9 2,18 104°.. 32 3 0 35 
Ni C2 Ng/1 I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 0,95 Yes 10,0% 78,7 71,5 71,9 8,74 122% 35 0 0 35 
Ni Dl Ngn I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,52 Yes 15,0% 20,9 19,8 19,4 2,69 13,9% 31 1 0 32 
Ni D2 Ngn I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 1,00 Yes 100% 30,7 28,4 27,9 2,80 10,0% 29 3 0 32 
Pb Al ligll I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,65 Yes 60 100% 56,1 60,0 61,0 5,05 6.3% 39 1 0 40 
Pb A2 Ng/1 I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,35 Yes 10 15,0 % 9,48 10,0 10,2 0,969 9,5 % 38 3 0 41 
Pb Bl Ngn I 	I 	1 	OX 	I 	I 	I 0,24 Yes 20,0 % 2,86 2,90 2,73 0,784 28,7 % 30 3 4 37 
Pb B2 Ngn I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,16 Yes 20,0 % 6,74 7,10 6,97 2,17 31,1 % 37 0 1 38 
Pb Cl Ngn I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,08 Yes 15,0 % 24,5 25,0 24,2 5,52 22,8 % 31 1 0 32 
Pb 02 Ngn I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,43 Yes 15,0% 39,6 38,8 37,2 8,01 21,5% 31 1 0 32 
Pb Dl pg/I I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,17 Yes 15,0% 12 12,0 11,7 1,56 13,3% 27 5 0 32 
Pb D2 Ngn I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,17 Yes 15,0 % 24,2 23,4 23,6 4,52 19,2 % 29 2 0 31 
Zn Al Ngn I 	I 	I 	X 	1 	I 	I 0,04 Yes 240 10,0 % 241 238 237 9,57 4,0 % 41 1 0 42 
Zn A2 Ngn I 	I 	I 	OX 	I 	I 	I 0,30 Yes 40 10,0 % 41,2 40,3 40,6 4,49 11,1 % 37 3 2 42 
Zn Bl Ngn I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,34 Yes 15,0 % 18,4 18,0 17,5 2,88 16.5 % 29 3 4 36 
Zn B2 ugn I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,08 Yes 15,0 % 24,5 24,5 24,2 2,49 10,3 % 31 4 2 37 
Zn Cl ugn I i 	I 	ox 	I 	I 	I 0,28 Yes 100% 1254 1 220 1 220 52,7 4,3% 33 1 0 34 
Zn C2 agn I 	I 	I 	OX 	I 	I 	I 0,37 Yes 100% 1151 1 120 1 110 41.6 37% 33 1 0 34 
Zn Dl Ngn I 	I 	I 	X 	0 	I 	I 	I -0,54 Yes 10,0 % 64,3 68,7 68,0 4,35 6,4 % 27 2 2 31 
Zn D2 Ngn I 	I 	I 	X 	0 	I 	I 	I -0,41 Yes 10,0 % 140 144 146 7,51 5,1 % 29 2 0 31 
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Variable Test Unit 4s 	-2s 	-15 	0 	1s 	2s 	3$ Z-value 
Grubbs 
passed 
Assgnad 
,revue 
Target 
dev. 
Lab's 
pesu' Md. Mean Sl.d°v. CV% ('i 
r$i Z 
IX_ 
, ,3q 
As Al p9)1 I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	1 -0,15 Yes 13,3 150% 13 12,9 12,7 1.36 107% 28 0 0 28 
As A2 Ngll I 	I 	I 	X 	I 	I 	1 -0,09 Yes 5,3 20,0% 5,2 5,20 5,34 0,822 15,4% 28 0 1 29 
As Bl pg/I l 	I X 	o 	I 	I 	I -0,86 Yes 200% 1,2 1,39 1,45 0,335 23,1 % 20 2 4 26 
As B2 pg)1 I 	I 	I X 	o 	I 	I 	I -0,70 Yes 20,0% 1,9 2,18 2,21 0,667 302% 21 0 6 27 
As Cl pg/I I X 	I 	o 	I 	I 	I -1,76 Yes 20,0% 3 5,00 4,63 1,35 292% 19 0 1 20 
As C2 pg/l I 	I X 	I 	0 	I 	I 	1 -1,78 Yes 2000,  4,9 8,40 7,60 1,69 222% 19 1 0 20 
As D1 ugn I 	I 	x 	1 	0 	I 	I 	I -1,51 Yes 20,0 % 1,6 2.40 2,29 0,626 273%W1 4 22 
As D2 pg/I - 	I I X 	I 	0 	1 	1 	I -1,68 Yes 20,0% 3,9 6,43 5,87 1,81 30,8% 21 0 0 21 
Cd Al ugll I 	I 	I 	X 	I 	I 	I -0,09 Yes 11,3 10,0% 11,2 11,2 11,5 1,79 15,6% 39 0 0 39 
Cd A2 pg/l I 	I 	I 	X 	I 	I 	I -0,05 Yes 2,7 15,0° 2,68 2,65 2,73 0,553 203% 39 1 0 40 
Cd Bl NgA I 	I 	I 	oX 	I 	I 	I 0,30 Yes 200° 0,47 0,430 0,443 0,0850 192% 33 1 1 35 
Cd B2 Ng/1 I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,32 Yes 20,0 % 0,58 0,530 0,545 0,0933 17,1 % 34 1 1 36 
Cd Cl pgå I 	I 	I 	o 	X 1 	I 	I 0,64 Yes 15.0% 5 4,65 4,56 0,541 119% 29 3 0 32 
Cd C2 ug/1 i 	I 	I 	o 	XI 	I 	I 0,66 Yes 10,0% 22,5 21,6 21,1 2,64 12,5% 31 1 0 32 
Cd Dl pg/I I 	I 	I 	o 	X I 	I 	I 0,87 Yes 15,00 1,73 1,56 1,53 0,199 13,0 % 29 3 0 32 
Cd D2 pg/I I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,50 Yes 15,0% 4,43 4,19 4,12 0,467 11,3% 29 2 0 31 
Co Al pg/l l 	I 	I 	o 	X I 	I 	I 0,79 Yes 110 10.0% 118.7 110 111 7,88 7,1 % 26 2 0 28 
Co A2 Ng/I I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,60 Yes 10 10,0% 10,6 10,1 10,3 1,17 11,4% 26 2 1 29 
Co Bl pg/I I l 	o 	X 	I 	I 	I 0,44 Yes 15,00 2,4 2,29 2,25 0,323 14,4% 20 3 2 25 
Co B2 pg/I l 	I 	l 	oX 	I 	1 	I 0,15 Yes 15,0% 4,5 4,51 4,40 0,486 11,0% 20 4 2 26 
Co Cl pg/l I 	I 	I 	oX 	I 	I 	I 0,16 Yes 10,0 % 25,7 25,9 25,3 3,72 14,7 % 20 1 1 22 
Co C2 pg/I l 	l 	oX 	1 	I 	I 0,20 Yes 10,0 % 76,5 74,6 75,0 9,40 125% 21 0 1 22 
Co Dl pgll I 	I 	I 	oX 	I 	I 	I 0,22 Yes 100% 23,7 22,9 23,2 3,34 14,4% 22 0 1 23 
Co D2 pg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,17 Yes 1000 46,7 46,7 47,5 4,45 9,4% 21 0 1 22 
Cr Al pgil I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,40 Yes 93,3 100° 97 93,0 94,2 5,91 6,3% 41 2 0 43 
Cr A2 Ng/I I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,10 Yes 20 100° 20,2 19,5 20,1 2,67 13,3% 42 0 1 43 
Cr Bl Ng/I I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,61 Yes 20,0 % 3,7 3,19 3,30 0,704 21,3% 34 2 3 39 
Cr B2 pg/I l 	I 	l 	Xo 	I 	I 	I -0,32 Yes 20,00 10,1 10,4 10,8 2.35 21,8% 38 0 1 39 
Cr Cl pg/I l 	I 	l 	x 	I 	I 	I 0,11 Yes 15,0% 31,8 31,0 31,3 5,91 18,9% 35 0 0 35 
Cr C2 ygll I I 	x 	I 	I 	1 -0,08 Yes 1500 60,3 62,5 61,0 8,15 134% 34 1 0 35 
Cr Dl ugA I 	I 	I 	ox 	I 	I 	1 0,36 Yes 15,0% 11,7 11,2 11,1 1,47 13,2% 31 2 0 33 
Cr D2 Ng/l I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,51 Yes 15,0% 40,2 41,2 43,5 9,47 21,8% 33 0 0 33 
Cu Al pg/I I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 	I 0,42 Yes 86,7 100% 90,3 85,0 85,6 5,84 6,8% 43 0 1 44 
Cu A2 Ngå I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,26 Yes 10,0% 31 30,2 30,2 1,83 6,1 % 39 4 2 45 
Cu Bl pg/I I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,03 Yes 150% 6,7 6,40 6,67 1,06 159% 35 2 2 39 
Cu B2 NgA I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,00 Yes 100% 14,3 14,0 14,3 1,46 102% 36 2 2 40 
Cu Cl pg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,24 Yes 100% 37,1 37,4 38,0 3,08 8,1 % 33 1 2 36 
Cu C2 igll l 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,18 Yes 100% 66,2 66,4 67,4 5,33 7,9% 34 1 1 36 
Cu Dl Ngn I 	I 	I 	X 	I 	I 	I -0,03 Yes 15,0% 23,3 23,1 23,4 2,68 11.5% 33 0 2 35 
Cu D2 ug/I l 	I X 	I 	I 	I -0,06 Yes 10,0% 46,7 46,9 47,0 3.99 85% 32 0 2 34 
Ni Al pg/I I 	I 	I 	o 	X I 	I 	I 0,63 Yes 93,3 10.0% 99,2 91,0 93,0 7,24 7,8% 41 2 0 43 
Ni A2 ugh I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,55 Yes 20 10,0% 21,1 20,2 20,6 2,63 128% 41 2 0 43 
Ni Bl NgA I 	I 	I 	X 	o 	I 	I -0,55 Yes 20,0 % 2,2 2,33 2,47 0,988 40,0 % 31 2 5 38 
NI B2 pg/I i 	i 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,50 Yes 150% 12,8 12,0 11,9 1,81 152% 38 0 0 38 
Ni Cl Ngl I 	I 	l 	ox 	I 	I 	I 0,19 Yes 100% 21,3 21,3 20,9 2,18 10,4° 32 3 0 35 
NI C2 pg/I I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0.11 Yes 100% 72,7 71.5 71.9 8,74 122!f 35 0 0 35 
Ni Dl ug/I I 	I 	I 	oX 	I 	I 	I 0,14 Yes 15,0 % 19,8 19,8 19,4 2,69 13,9 % 31 1 0 32 
NI D2 Ng/1 I 	I 	I 	ox 	I 	I 	1 0,18 Yes 10,0 % 28,4 28,4 27,9 2,80 10,0 % 29 3 0 32 
Pb Al Ngll I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,03 Yes 60 10,0% 60,2 60,0 61,0 5,05 8,3% 39 1 0 40 
Pb A2 ugll I 	II 	X 	I 	I 	I 0,07 Yes 10 15.0% 10,1 10,0 10,2 0,969 9,5% 38 3 0 41 
Pb Bl NgA I 	XI 	I 	o 	I 	I 	1 -2,25 Yes 20.0% 1,5 2,90 2,73 0,784 287% 30 3 4 37 
Pb B2 Ng/I I 	X 	I 	I 	o 	I 	I 	I -2,56 Yes 20,0% 3,4 7,10 6,97 2,17 31,1% 37 0 1 38 
Pb Cl pg/l XI 	I 	I 	o 	I 	I 	I -3,72 Yes 150% 10,7 25,0 24,2 5,52 228% 31 1 0 32 
Pb C2 Ng/I XI 	I 	I 	o 	I 	I 	I -4,07 Yes 150% 14,5 38,8 37,2 8,01 21,5% 31 1 0 32 
Pb Dl Ng/I I 	I 	I 	X 	I 	I 	1 0,00 Yes 15,0% 11,7 12,0 11,7 1,56 13,3% 27 5 0 32 
Pb D2 pg/I I 	I 	x 	0 	I 	I 	I -1,05 Yes 15.0% 19,9 23,4 23,6 4,52 19,2% 29 2 0 31 
Zn Al pg/I I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,01 Yes 240 100% 239,7 238 237 9,57 40% 41 1 0 42 
Zn A2 Ngn I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,07 Yes 40 100% 40,3 40,3 40,6 4.49 11,1 % 37 3 2 42 
Zn Bl Ng11 I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,46 Yes 150% 18,7 18,0 17,5 2,88 165% 29 3 4 36 
Zn B2 pg 1 I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,50 Yes 150% 28 24,5 24,2 2,49 10,3 % 31 4 2 37 
Zn Cl pg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,15 Yes 10,0% 1202 1 220 1 220 52,7 43% 33 1 0 34 
Zn C2 Ngll I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,06 Yes 10,0% 1103 1 120 1 110 41,6 37% 33 1 0 34 
Zn Dl pg/1 I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,40 Yes 10,0 % 70,7 68.7 68,0 4,35 6,4 % 27 2 2 31 
Zn D2 Ng/l I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,16 Yes 10,0% 143,7 144 146 7,51 5,1 % 29 2 0 31 
47 
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Venable Test Unn -3.s 	-?s 	-1s 	0 	1s 	2s 	as Z-value test 
passad  
Asst netl 
value 
Taget 
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Grubbs  
Md. Mean St.tlev. ev% ° t & 
å_ 
1 -  9. 
5r 
As Al Ng/1 I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,20 Yes 13,3 15,0 % 12.9 12,9 12,7 1,36 107% 28 0 0 28 
As A2 pg/I I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,00 Yes 5,3 20,0 % 5,3 5,20 5,34 0.822 15,4 % 28 0 1 29 
As Bl pg/i 20,0 % < 3 1,39 1,45 0,335 23,1 % 20 2 4 28 
As 82 ug/I 20,0 % < 3 2,18 2,21 0,667 30,2 % 21 0 8 27 
As Cl ugh I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,40 Yes 20,0 % 5 5,00 4,63 1,35 29,2 % 19 0 1 20 
As C2 p911 I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,53 Yes 20,0 % 8,4 8,40 7,60 1,69 22,2 % 19 1 0 20 
As Dl Ng)1  < 3 2,40 2,29 0,626 27,3 % 17 1 4 22 
As D2 pg/i - 	I 	I 	I 	o 	X I 	I 	I 0,88 Yes 20,0 % 6,9 6,43 5,87 1,81 30,8 % 21 0 0 21 
Cd Al ugh I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	1 -0,27 Yes 11,3 10,0% 11 11,2 11,5 1,79 15,6% 39 0 0 39 
Cd A2 Ngi I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,52 Yes 2,7 15,0 % 2,49 2,65 2,73 0.553 20,3 % 39 1 0 40 
Cd Bl pg/l I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,26 Yes 20,0 % 0,42 0,430 0,443 0,0850 19,2 % 33 1 1 35 
Cd B2 pg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,32 Yes 20,0 % 0,51 0,530 0,545 0,0933 17,1 % 34 1 1 38 
Cd Cl ii I 	I 	I 	oX 	I 	I 	I 0,22 Yes 150% 4,71 4,65 4,56 0,541 11,9 % 29 3 0 32 
Cd C2 {igI1 I 	I 	I 	o 	I 	X 	I 	1 1,42 Yes 10,0 % 24,1 21,8 21,1 2,64 125% 31 1 0 32 
Cd Dl Ngll I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	1 -0,17 Yes 15,0% 1,49 1,56 1,53 0,199 13,0% 29 3 0 32 
Cd D2 Ngi I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,61 Yes 15,00 4,5 4,19 4,12 0,467 113% 29 2 0 31 
Co Al Ngt I 	I 	I 	o 	IX 	I 	I 1,36 Yes 110 1000 125 110 111 7,88 7,1% 26 2 0 28 
Co A2 pg/l I 	I 	I 	0 	IX 	I 	1 1,20 Yes 10 10,0 % 11,2 10,1 10,3 1,17 11,4% 26 2 1 29 
Co Bl Ug/I I 	I 	XI 	o 	I 	I 	I -1,33 Yes 15,0 % 1,8 2,29 2,25 0,323 14,4% 20 3 2 25 
Co B2 1.1911 I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,91 Yes 150% 3,8 4,51 4,40 0,486 11,0% 20 4 2 26 
Co Cl Ng/I X I 	I 	I 	o 	I 	I 	I -3.24 Yes 10,0 % 17,1 25,9 25,3 3,72 14,7 % 20 1 1 22 
Co C2 NgA I 	X 	I 	I 	o 	I 	I 	1 -2,45 Yes 10,0% 56,6 74,6 75,0 9,40 125% 21 0 1 22 
Co Dl Ngå I 	X 1 	I 	o 	I 	I 	I -2,33 Yes 10,0% 17,8 22,9 23,2 3,34 144% 22 0 1 23 
Co D2 pg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,13 Yes 10,0% 46,9 46,7 47,5 4,45 9,4% 21 0 1 22 
Cr Al pgA I 	I 	X 	0 	I 	I 	I -0,91 Yes 93,3 10,0 % 84,8 93,0 94,2 5,91 6,3 % 41 2 0 43 
Cr A2 pgll I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,65 Yes 20 10,0% 18,7 19,5 20,1 2,67 13.3 % 42 0 1 43 
Cr Bl Ng/l I 	I 	I 	oX 	I 	I 	I 0,15 Yes 200% 3,4 3,19 3,30 0,704 21,3 % 34 2 3 39 
Cr B2 ugh I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,46 Yes 20.0% 11,8 10,4 10,8 2,35 21,8 % 38 0 1 39 
Cr Cl pg/I I 	I 	I 	o 	I 	X 	I 	I 1,55 Yes 15,0% 38,6 31,0 31,3 5,91 18,9% 35 0 0 35 
Cr C2 pg/l I 	I 	I 	o 	I 	X 	I 	I 1,45 Yes 150% 74,3 62,5 61,0 8,15 13,4 % 34 1 0 35 
Cr Dl pg/i I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,36 Yes 15,0% 11,7 11,2 11,1 1,47 13,2% 31 2 0 33 
Cr D2 Vg/I I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 0,93 Yes 15,0 % 49,6 41,2 43,5 9,47 21,8 % 33 0 0 33 
Cu Al Ng/I I 	I 	I 	X 	I 	I 	I -0,01 Yes 86.7 100% 86,6 85,0 85,6 5,84 6,8 % 43 0 1 44 
Cu A2 ug/I I 	I 	I 	oX 	I 	I 	1 0,20 Yes 10,0% 30,8 30,2 30,2 1,83 6,1 % 39 4 2 45 
Cu Bl ug11 I 	I 	I X 	o 	I 	I 	I -0,87 Yes 15,0% 5,8 6,40 6,67 1,06 15,9 % 35 2 2 39 
Cu B2 Ng/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,42 Yes 100% 13,7 14,0 14,3 1,46 10,2 % 38 2 2 40 
Cu Cl .tgn I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,55 Yes 100% 35,9 37,4 38,0 3,08 8,1 % 33 1 2 36 
Cu C2 NgA I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,18 Yes 10,0 % 66,2 66,4 67,4 5,33 7,9 % 34 1 1 38 
Cu Dl NgA I 	I 	I 	X 	I 	I 	I -0,11 Yes 15,0% 23 23,1 23,4 2,68 11,5 % 33 0 2 35 
Cu D2 pg/l I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	1 -0,26 Yes 10,0% 45,8 46,9 47,0 3,99 8,5 % 32 0 2 34 
Ni Al pg/I I o 	X 	I 	I 	I 0,40 Yes 93,3 100% 97 91,0 93,0 7,24 7,8 % 41 2 0 43 
Ni A2 yg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,15 Yes 20 100% 19,7 20,2 20,6 2,63 12,8 % 41 2 0 43 
Ni B1 911 1 	I 	I 	Xo 	I 	I 	1 -0,14 Yes 20,0 % 2,4 2,33 2,47 0,988 40,0 % 31 2 5 38 
NI B2 pg/i I 	i 	i 	Xo 	I 	I 	I -0,17 Yes 15,0 % 11,6 12,0 11,9 1,81 15,2 % 38 0 0 38 
Ni Cl pg/i I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	1 0,43 Yes 10,0% 21,8 21,3 20,9 2,18 10,4% 32 3 0 35 
NI C2 pg/1 I 	I 	I 	X 	I 	I 	1 0,13 Yes 10,0% 72,8 71,5 71,9 8,74 12,2% 35 0 0 35 
Ni Dl pgA I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,93 Yes 15,0 % 16,7 19,8 19,4 2,69 13,9 % 31 1 0 32 
Ni D2 pg/I I 	I 	I 	oX 	I 	I 	I 0,32 Yes 10,0 % 28,8 28,4 27,9 2,80 10,0 % 29 3 0 32 
Pb Al pg/i I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,00 Yes 60 100% 80 60,0 61,0 5,05 83% 39 1 0 40 
Pb A2 pg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,53 Yes 10 15,0% 9,2 10,0 10,2 0,969 9,5% 38 3 0 41 
Pb Bl Ng/l I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	1 -0,60 Yes 20,0 % 2,4 2,90 2,73 0,784 28,7 % 30 3 4 37 
Pb B2 Ng)1 I 	I 	I 	oX 	I 	I 	I 0,24 Yes 20,0% 7,3 7,10 6,97 2,17 31,1 % 37 0 1 38 
Pb Cl Ng/I I 	I 	I 	o 	x I 	I 	I 0,80 Yes 150% 27,1 25,0 24,2 5,52 228% 31 1 0 32 
Pb C2 pg/i I 	I 	I 	o 	XI 	I 	I 0,82 Yes 15,0% 41,8 38,8 37,2 8,01 21,5% 31 1 0 32 
Pb Dl Ng/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I • 0,17 Yes 150% 11,4 12,0 11,7 1,56 133% 27 5 0 32 
Pb 02 Ng/l I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,23 Yes 15,0 % 22,8 23,4 23,8 4,52 19,2 % 29 2 0 31 
Zn Al Ngll I 	I 	I 	X 	I 	I 	I -0,08 Yes 240 10,0 % 238 238 237 9,57 4,0 % 41 1 0 42 
Zn A2 pg/i I I 	Xo I 	I -0,25 Yes 40 10,0 % 39 40,3 40,6 4,49 11,1 % 37 3 2 42 
Zn Bl pg/i I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	1 0,57 Yes 150% 19 18.0 17,5 2,88 16,5% 29 3 4 36 
Zn B2 Ng/l I 	I 	I 	X 	I 	I 	I -0,06 Yes 15,0 % 24 24,5 24,2 2,49 10,3 % 31 4 2 37 
Zn Cl ug/I I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,08 Yes 10,0 % 1230 1 220 1 220 52,7 4,3 % 33 1 0 34 
Zn C2 Ngi I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,09 Yes 100% 1120 1 120 1 110 41,6 3,7% 33 1 0 34 
Zn Dl Ng/l I 	I 	I 	oX 	I 	I 	I 0,15 Yes 10,0% 69 68,7 68,0 4,35 6,4% 27 2 2 31 
Zn 02 Ng/I I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,07 Yes 10,0 % 147 144 146 7,51 5,1 % 29 2 0 31 
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Variable Test Unit Js 	-2s 	-is 	0 	1s 	2$ 	3$ Z•velue 
Grubbs 
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dev. 
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J_ 
5 3 
5 
As Al Ngn 13,3 15,00 12,9 12,7 1,36 10,7 % 28 0 0 28 
As A2 Ng/l 5,3 20,0 % < 10 5,20 5,34 0,822 15,4 % 28 0 1 29 
As Bl Ng/I 200° 1,39 1,45 0,335 23,1 % 20 2 4 26 
As B2 Ng/I 20,0 % < 10 2,18 2,21 0,667 30,2 % 21 0 6 27 
As Cl pg/I 20,0 % 5,00 4,63 1.35 29,2 % 19 0 1 20 
As C2 NgR - : - o 8,40 7,60 1,69 22,2 % 19 1 0 20 
As Dl NgA 20,0 % < 10 2,40 2,29 0,626 27,3 % 17 1 4 22 
As D2 Ng/I 20,0 % 6,43 5,87 1.81 30,8 % 21 0 0 21 
Cd Al Ng/I 11,3 10,0° 11,2 11,5 1,79 15,6 % 39 0 0 39 
Cd A2 F i 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,25 Yes 2,7 15,0° 2,6 2,65 2,73 0,553 20,3 % 39 1 0 40 
Cd Bl pgA 20,0 % 0,430 0,443 0.0850 19.2 % 33 1 1 35 
Cd B2 pgA I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,60 Yes 20,0 % 0,48 0,530 0,545 0.0933 17,1 % 34 1 1 36 
Cd Cl pgA 15,0 % 4,65 4,56 0,541 11,9 % 29 3 0 32 
Cd C2 Ngfl 10,0 % 21,6 21,1 2,64 12.5 % 31 1 0 32 
Cd Dl Ng/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	1 -0,57 Yes 15,00 1,4 1,56 1,53 0,199 13.0 % 29 3 0 32 
Cd D2 pgA 15,00 4,19 4,12 0,467 11,3 % 29 2 0 31 
Co Al Ng/I 110 10,0% 110 111 7,88 7.1 % 26 2 0 28 
Co A2 Ngll I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,00 Yes 10 100% 10 10,1 10,3 1,17 11,4 26 2 1 29 
Co B1 NgA 15.0% 2,29 2,25 0,323 14,4 % 20 3 2 25 
Co B2 Ng/l 150% <4 4,51 4,40 0,486 11,0 °h 20 4 2 26 
Co Cl Ng/l 100% 25,9 25,3 3,72 14,7 °,6 20 1 1 22 
Co C2 110 10,0% 74,6 75,0 9,40 12,5 % 21 0 1 22 
Co Dl Ng11 I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,34 Yes 10,0 % 24 22,9 23,2 3,34 14,4 % 22 0 1 23 
Co D2 Ng/1 10,0 % 46,7 47,5 4,45 9,4 % 21 0 1 22 
Cr Al Ng/I 93,3 10,0% 93,0 94,2 5,91 6,3 % 41 2 0 43 
Cr A2 {lg/I 20 100% 19,5 20,1 2,67 13,3 % 42 0 1 43 
Cr B1 pgA 20.0 % 3,19 3,30 0,704 21.3 °,6 34 2 3 39 
Cr 62 pgA 20.0% 10,4 10,8 2.35 21,8 % 38 0 1 39 
Cr Cl ugh 15,0 % 31,0 31,3 5.91 18,9 % 35 0 0 35 
Cr C2 pgil 15,0% 62,5 61,0 8,15 13.4 % 34 1 0 35 
Cr Dl Ng/1 15,0 % 11,2 11,1 1,47 13,2 % 31 2 0 33 
Cr D2 Ng/I l0% 41,2 43,5 9,47 21,8 °,6 33 0 0 33 
Cu Al Ng/I 86,7 100% 85,0 85,6 5,84 6,8 °,6 43 0 1 44 
Cu A2 Ngn I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,40 Yes 10,0 % 29 30,2 30,2 1,83 6,1 °,6 39 4 2 45 
Cu Bl pgA 15,0 % 6,40 6,67 1,06 15,9 % 35 2 2 39 
Cu B2 pgA I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,21 Yes 10,0 % 14 14,0 14,3 1,46 10,2 % 36 2 2 40 
Cu Cl Ng/I 10.0 % 37,4 38,0 3,08 8,1 % 33 1 2 36 
Cu C2 pgA 10,0 % 66,4 67,4 5,33 7,9 % 34 1 1 36 
Cu Dl pg/I I 	I 	x 	0 	I 	I 	I -0,97 Yes 150% 20 23,1 23,4 2,68 11,5 % 33 0 2 35 
Cu D2 Ng/I 10,0 % 46,9 47.0 3,99 8,5 % 32 0 2 34 
Ni Al pgA 93,3 10,0 % 91,0 93,0 7,24 7,8 % 41 2 0 43 
Ni A2 Ng/I 20 10,0 % 20,2 20,6 2,63 128O 41 2 0 43 
NI Bl pg/I 20,0 % 2,33 2,47 0,988 40.0 % 31 2 5 38 
NI B2 Ng/I l50% 12,0 11,9 1,81 15,2° 38 0 0 38 
NI C1 Ng/I 1O0% 21,3 20,9 2,18 10,4° 32 3 0 35 
Ni C2 ug/I 10.0% 71,5 71,9 8.74 12,2% 35 0 0 35 
NI D1 Ng/I 15.0% 19,8 19,4 2,69 13,9 % 31 1 0 32 
NI D2 ~lg/I 10.0% 28,4 27.9 2,80 10,0 % 29 3 0 32 
Pb Al ggn 60 100% 60,0 61,0 5,05 8,3 % 39 1 0 40 
Pb A2 1,0 I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,67 Yes 10 15.0% 9 10,0 10,2 0,989 9,5° 38 3 0 41 
Pb B1 Ngll 20,0 % 2,90 2,73 0,784 28,7 % 30 3 4 37 
Pb B2 Ngll i 	I 	ix 	o -0,70 Yes 20,0% 6 7,10 6,97 2.17 31,1 % 37 0 1 38 
Pb Cl pgA 15,0 % 25,0 24,2 5,52 228% 31 1 0 32 
Pb C2 pgA 15,0 % 38,8 37,2 8,01 21.5% 31 1 0 32 
Pb D1 Ngll I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,17 Yes 15,0 % 12 12,0 11,7 1,56 13.3 % 27 5 0 32 
Pb D2 119/1 15,0 % 23,4 23,6 4,52 19.2 % 29 2 0 31 
Zn Al Ng/I 240 10,0 % 238 237 9,57 4,0 % 41 1 0 42 
Zn A2 pg/l I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,75 Yes 40 10,0% 37 40,3 40,6 4,49 11,1 % 37 3 2 42 
Zn Bl Ng/I 15,0 % 18,0 17,5 2,88 16,5 % 29 3 4 36 
Zn B2 Ngll I 	I 	I 	OX 	I 	I 	I 0,22 Yes 15,0% 25 24,5 24,2 2,49 10,3 % 31 4 2 37 
Zn Cl Ng/1 100% 1 220 1 220 52,7 4,3% 33 1 0 34 
Zn C2 Ngll 100% 1 120 1 110 41,6 37% 33 1 0 34 
Zn Dl Ng/I I 	I 	I 	0 	X I 	I 	I 0,74 Yes 10,0 % 73 68,7 68,0 4,35 6,4 % 27 2 2 31 
Zn 02 Ng/I 10,0 % 144 146 7,51 5,1 % 29 2 0 31 
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Variable Test Unit Js 	•2s 	-1s 	0 	1s 	2s 	3s Z•velue 
GNDbs 
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e
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Q
s 
As Al {ig/I I 	I 	IX 	0 	I 	1 	I -0,65 Yes 13,3 15,0% 12 12,9 12,7 1,36 10,7° 28 0 0 28 
As A2 pg/i I 	I 	I 	0 	I 	X 	I 	I 1,60 Yes 5,3 20,0 % 7 5,20 5,34 0,822 15.4 % 28 0 1 29 
As B1 Ng/1 20,0 % 1,39 1,45 0.335 23,1 % 20 2 4 26 
As B2 ug/I 2,18 2,21 0,667 30,2 °k 21 0 6 27 
As Cl Ngn I 	I 	I 	o 	I 	X 	I 	I 1,48 Yes 20,0 46 6 5,00 4,63 1,35 29,2 °h 19 0 1 20 
As C2 Ngn I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,26 Yes 20,0 46 8 8,40 7,60 1,69 22,2 % 19 1 0 20 
As D1 Ng/I 20.0 °,6 2,40 2,29 0,626 27,3 % 17 1 4 22 
As D2 Ngll - 20,0 5,87 1,81 30,8 % 21 0 0 21 
Cd Al Ng/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,27 Yes 11,3 10,0% Ti 11,2 11,5 1,79 15,6% 39 0 0 39 
Cd A2 Ngn I 	1 x 	1 	o 	I 	I 	I -1,73 Yes 2,7 15,0 2 2,65 2,73 0,553 20,3 % 39 1 0 40 
Cd Bl pgA 20,0 °h 0,430 0,443 0,0850 19,2 % 33 1 1 35 
Cd B2 Ng/1 20,0 °6 0,530 0,545 0,0833 17,1 % 34 1 1 36 
Cd Cl Ngll I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,82 Yes 15,0 46 4 4,65 4,56 0,541 119% 29 3 0 32 
Cd I 	I 	x 	I 	o 	I 	I 1,47 Yes 10,0 °6 18 21,6 21,1 2,64 125% 31 1 0 32 
Cd Dl pgll 15,0 % 1,56 1,53 0,199 130% 29 3 0 32 
Cd D2 pg/i 15,0 % 4,19 4,12 0,467 11,3% 29 2 0 31 
Co Al pgll 110 10,0 46 110 111 7,88 7,1 % 26 2 0 28 
Co A2 ugll 10 10,0 10,1 10.3 1,17 11.4% 26 2 1 29 
Co Bl p911 15,0 46 2,29 2,25 0.323 14,4 % 20 3 2 25 
Co B2 pgA 15,0 46 4,51 4,40 0,486 110% 20 4 2 26 
Co Cl pgA 10,0 °,6 25,9 25,3 3,72 14,7% 20 1 1 22 
Co C2 pgA 10,0 % 74,6 75,0 9,40 125% 21 0 1 22 
Co Dl pgli 10,0 46 22,9 23,2 3,34 14,4 % 22 0 1 23 
Co D2 pgli 10,0 % 46,7 47,5 4,45 9.4 % 21 0 1 22 
Cr Al pgA 93,3 10.0 % 93,0 94,2 5,91 6,3 % 41 2 0 43 
Cr A2 Ngi1 20 10,0 46 19,5 20,1 2,67 13,3 % 42 0 1 43 
Cr B1 Ng/l 20,0 46 3,19 3,30 0,704 21,3 % 34 2 3 39 
Cr B2 ug/l 20,0 46 10,4 10,8 2,35 21,8 % 38 0 1 39 
Cr Cl pgA 15,046 31,0 31,3 5,91 18,9° 35 0 0 35 
Cr C2 Ng/l 15,0 % 62,5 61,0 8,15 13.4% 34 1 0 35 
Cr Dt pgA 15,0° 11,2 11,1 1,47 13,2% 31 2 0 33 
Cr D2 Ng/1 15,0 °h 41,2 43,5 9,47 21,8 % 33 0 0 33 
Cu Al pg/i I 	I 	I 	o 	I 	X 	I 	I 1,53 Yes 86,7 10,0 % 100 85,0 85,6 5,84 6,8 °h 43 0 1 44 
Cu A2 Ngn I 	I 	I 	o 	I 	I 	X 	I 2,58 No 100° 38 30,2 30,2 1,83 6,1 °k 39 4 2 45 
Cu Bl ygn 15,0 % 6,40 6,67 1,06 15,9 35 2 2 39 
Cu B2 llgfl 10,0% 14,0 14,3 1,46 10,2% 36 2 2 40 
Cu Cl NgA I 	I 	I 	o 	XI 	I 	I 0,79 Yes 100% 41 37,4 38,0 3,08 8,1 % 33 1 2 36 
Cu C2 pg/i I 	I 	I 	o 	I 	X 	I 	I 1,42 Yes 10,0 46 77 66,4 67,4 5,33 7,9 46 34 1 1 36 
Cu D1 pgA 150° 23,1 23,4 2,68 11,5% 33 0 2 35 
Cu D2 pgA 100% 46,9 47,0 3,99 85 0 32 0 2 34 
Ni Al pg/i I 	I 	I 	o 	XI 	I 	I 0,72 Yes 93,3 10,0% 100 91,0 93,0 7,24 7,8 % 41 2 0 43 
Ni A2 pg/I I 	I 	I 	o 	I 	I 	x 	I 2,50 Yes 20 10,0% 25 20,2 20,6 2,63 12,8 % 41 2 0 43 
Ni Bl NgA 20,0 % 2,33 2,47 0,988 40,0 % 31 2 5 38 
NI B2 Ng/I 150% 12,0 11,9 1,81 15,2 46 38 0 0 38 
Ni Cl gg/l I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,43 Yes 10,0% 20 21,3 20,9 2,18 10,4 46 32 3 0 35 
Ni C2 p911 I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,26 Yes 10,0% 70 71,5 71,9 8,74 12,2 % 35 0 0 35 
NI Dl Ng/I 15,0% 19,8 19,4 2,69 13,9 46 31 1 0 32 
NI D2 pg/i 10,0% 28,4 27,9 2,80 10,0 % 29 3 0 32 
Pb Al Ng 1 I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,17 Yes 60 100% 59 60.0 61,0 5,05 8,3 °6 39 1 0 40 
Pb A2 ugll I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,00 Yes 10 15,0 °k 10 10,0 10,2 0,969 9,5 °6 38 3 0 41 
Pb B1 Ng/I 20% 2,90 2,73 0,764 28,7 % 30 3 4 37 
Pb B2 Ng/1 20,0°k 7,10 6,97 2.17 31,1 °h 37 0 1 38 
Pb Cl pgA I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,50 Yes 150% 26 25,0 24,2 5.52 22,8 °h 31 1 0 32 
Pb C2 ug11 I 	I 	I 	o 	XI 	I 	I 0,86 Yes 150% 42 38,8 37,2 8,01 21,5 % 31 1 0 32 
Pb D7 ug11 15,0 % 12,0 11,7 1,56 1330 27 5 0 32 
Pb D2 plg/I 15,0 % 23,4 23,6 4,52 192° 29 2 0 31 
Zn Al ugh I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,13 Yes 240 10,0 % 243 238 237 9,57 40' 41 1 0 42 
Zn A2 Ng/l I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,00 Yes 40 10,0% 40 40,3 40,6 4,49 11,146 37 3 2 42 
Zn Bl Ng/I 15,0 46 18,0 17,5 2,88 16.5° 29 3 4 36 
Zn B2 ilg/1 150% 24,5 24,2 2,49 103% 31 4 2 37 
Zn Cl pgA I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,49 Yes 100% 1160 1 220 1 220 52,7 4,3% 33 1 0 34 
Zn C2 11g/1 I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,36 Yes 100% 1070 1 120 1 110 41,6 3,7 % 33 1 0 34 
Zn Dl Ng/I 10,0 % 68,7 68,0 4,35 6,4 % 27 2 2 31 
Zn 02 pg/i 10,0 46 144 146 7,51 5,1 % 29 2 0 31 
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As Al pgA 13,3 15,0 % 12,9 12,7 1,36 10,7% 28 0 0 28 
As A2 Ng/I 5,3 20,0 % 5,20 5,34 0,822 15,4 % 28 0 1 29 
As B1 Ngll 20,0 % 1,39 1,45 0,335 23,1 % 20 2 4 26 
As B2 ug/I 20,0 % 2,18 2,21 0,687 30,2 % 21 0 6 27 
As Cl Ng/t 20,0 % 5,00 4,63 1,35 29,2% 19 0 1 20 
As C2 ugll  8,40 7,60 1,69 22,2 % 19 1 0 20 
As Dl 9g/l 20,0 % 2,40 2,29 0,626 27,3 % 17 1 4 22 
As D2 pgA - 20,0 % 6,43 5,87 1,81 30,8 % 21 0 0 21 
Cd Al Ngll 11,3 10,0 % 11,2 11,5 1,79 15,8 % 39 0 0 39 
Cd A2 Ngn 2,7 15,0 % 2,65 2,73 0,553 20,3% 39 1 0 40 
Cd Bl Ngll 20,0 % 0,430 0,443 0,0850 19,2 % 33 1 1 35 
Cd B2 pg/I 20,0 % 0,530 0,545 0,0933 17,1 % 34 1 1 36 
Cd Cl pgA 15,0 % 4,65 4,56 0,541 119% 29 3 0 32 
Cd C2 Ng/t 10,0 % 21,6 21,1 2,64 12,5% 31 1 0 32 
Cd Dl Ng/I 15,0 % 1,56 1,53 0,199 130% 29 3 0 32 
Cd D2 pg/I 15,0 % 4,19 4,12 0,467 11,3% 29 2 0 31 
Co Al ug/I I 	I 	I 	0 	I 	XI 	I 1,64 Yes 110 10,0 °6 128 110 111 7,88 7,1 % 26 2 0 28 
Co A2 Ng/t I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 1,00 Yes 10 10,0°,6 11 10,1 10,3 1,17 11,4% 26 2 1 29 
Co Bl Ng/t 15,0 °,6 2,29 2,25 0,323 14,4 °.6 20 3 2 25 
Co B2 Ng/l 15,0 °h 4,51 4,40 0,486 11,0 °h 20 4 2 26 
Co Cl Ng/I I 	I 	I 	0 	I 	X 	I 	I 1,46 Yes 10,0 °f 29 25,9 25,3 3,72 14,7 % 20 1 1 22 
Co C2 pgA I 	I 	I 	0 	XI 	I 	I 0,67 Yes 10,0 % 80 74,6 75,0 9,40 12,5 % 21 0 1 22 
Co Dl pgA 10,0 % 22,9 23,2 3,34 14,4 % 22 0 1 23 
Co D2 pgA 10,0 % 46,7 47,5 4,45 9,4 % 21 0 1 22 
Cr Al Ngf I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,61 Yes 93,3 10,0 % 99 93,0 94,2 5,91 6,3 °% 41 2 0 43 
Cr A2 11gl1 I 	I 	X 	I 	o 	I 	I 	I -1,50 Yes 20 10,00 17 19,5 20,1 2,67 13,3 % 42 0 1 43 
Cr B7 Ng/I 20,0 % 3,19 3,30 0,704 21,3 % 34 2 3 39 
Cr B2 NgA  200% 10,4 10,8 2,35 21,8 % 38 0 1 39 
Cr Cl Ng/I I 	X 	I 	o 	I 	I 	I -1,98 Yes 150% 22 31,0 31,3 5,91 18,9 % 35 0 0 35 
Cr C2 pgA I 	IX 	I 	0 	I 	I 	I -1,75 Yes 150% 45 62,5 61,0 8,15 13,4 % 34 1 0 35 
Cr Dl Ng/I 15,0% 11,2 11,1 1,47 13,2% 31 2 0 33 
Cr D2 Pg/I  l0% 41,2 43,5 9,47 21,8 % 33 0 0 33 
Cu Al pg/l I 	I 	I 	o 	I 	X 	I 	I 1,53 Yes 86,7 10,0% 100 85,0 85,6 5,84 6,8 % 43 0 1 44 
Cu A2 ug/l I 	I 	I 	o 	IX 	I 	I 1,26 Yes 10,0% 34 30,2 30,2 1,83 6,1 °,6 39 4 2 45 
Cu Bl pg/I 15,0% 6,40 6,67 1,06 15,9 % 35 2 2 39 
Cu B2 pgA 10,0 % 14,0 14,3 1,46 10,2 % 36 2 2 40 
Cu Cl Ng/t I 	I 	I 	o 	I 	X 	I 	I 1,58 Yes 10,0 % 44 37,4 38,0 3,08 8,1 % 33 1 2 36 
Cu C2 Ng/I I 	I 	I 	o 	I 	I 	IX 4,99 No 10,0% 101 66,4 67,4 5,33 7,9 % 34 1 1 36 
Cu Dl vgll 15,0% 23,1 23,4 2,68 11,5 °,G 33 0 2 35 
Cu D2 ug/I 10,0% 46,9 47,0 3,99 8,5 °,6 32 0 2 34 
NI Al ugA I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 1,04 Yes 93,3 10,0% 103 91,0 93,0 7,24 7,8°,6 41 2 0 43 
Ni A2 Ng/t I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,50 Yes 20 10,0 % 19 20,2 20,6 2,63 12,8 % 41 2 0 43 
NI Bl pgA 20,0 % 2,33 2,47 0,988 40,0 % 31 2 5 38 
Ni B2 ug/I l50% 12,0 11,9 1,81 152° 38 0 0 38 
NI C1 Ngl-ii-  I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 1,00 Yes 10,0% 23 21,3 20,9 2,18 104° 32 3 0 35 
Ni C2 I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 0,99 Yes 100% 79 71,5 71,9 8,74 12,2° 35 0 0 35 
NI Dl 15,0 % 19,8 19.4 2,69 139° 31 1 0 32 
Ni D2 10,0 % 28,4 27,9 2,80 10,0 % 29 3 0 32 
Pb Al 
RpgA 
60 10,0% 60,0 61,0 5,05 83' 39 1 0 40 
Pb A2 10 15,0% 10,0 10,2 0,969 9,5% 38 3 0 41 
Pb Bl 20,0% 2,90 2,73 0,784 28,7% 30 3 4 37 
Pb B2  20.0% 7,10 6,97 2,17 31,1 % 37 0 1 38 
Pb Cl ug/I 150° 25,0 24,2 5,52 228° 31 1 0 32 
Pb C2 pgA 15,0 % 38,8 37,2 8,01 215% 31 1 0 32 
Pb Dl Ngfl 15,0 % 12,0 11,7 1,56 13,3 % 27 5 0 32 
Pb D2 Ng/I  liii 15,0 % 23,4 23,6 4,52 19,2% 29 2 0 31 
Zn Al ug/I I 	I 	I 	o 	X I 	I 	I 0,71 Yes 240 10,0 % 257 238 237 9,57 4,0 % 41 1 0 42 
Zn A2 ugA I 	I 	I 	o 	I 	X 	I 2,00 Yes 40 10,0% 48 40,3 40,6 4,49 11,1 % 37 3 2 42 
Zn Bl Ng/1 15,0 % 18,0 17,5 2,88 16,5 % 29 3 4 36 
Zn B2 Ng/t 15,0% 24,5 24,2 2,49 10,3% 31 4 2 37 
Zn Cl Ng/I I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,40 Yes 100% 1269 1 220 1 220 52,7 43% 33 1 0 34 
Zn C2 pgA I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,49 Yes 10,0% 1164 1 120 1 110 41,6 37% 33 1 0 34 
Zn Dl Ngll 10,0 % 68,7 68,0 4,35 6,4 % 27 2 2 31 
Zn D2 pg/i 10,0 % 144 146 7,51 5,1 % 29 2 0 31 
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br 
As Al p911 13,3 15,0 % 12,9 12,7 1,36 10,7 °,6 28 0 0 28 
As A2 pg/I 5,3 20,0 % 5,20 5,34 0,822 15,4 % 28 0 1 29 
As Bl pg/I 20,0 % 1,39 1,45 0,335 23,1 % 20 2 4 26 
As B2 pg/I 20,0 % 2,18 2,21 0,667 30,2 % 21 0 6 27 
As C1 Elgfl 20,0 % 5,00 4,63 1,35 29,2 % 19 0 1 20 
As C2 Ng/l 20,0 % 8,40 7,60 1,69 22,2 % 19 1 0 20 
As Dl pg/I 20,0 % 2.40 2,29 0,626 27,3 % 17 1 4 22 
As D2 pgll - 20,0 % 6,43 5,87 1,81 30,8 % 21 0 0 21 
Cd Al pg/I 11,3 10,0 % 11,2 11,5 1,79 15,6 % 39 0 0 39 
Cd A2 pg/I 2,7 15,0 % 2,65 2,73 0,553 20,3 % 39 1 0 40 
Cd Bl pg/I 20,0 % 0.430 0,443 0,0850 19,2 °,6 33 1 1 35 
Cd B2 pg/I 20,0 % 0,530 0,545 0,0933 17,1 % 34 1 1 36 
Cd Cl pg/I 15,0 % 4,65 4,56 0,541 11,9 % 29 3 0 32 
Cd C2 Ng/l 10,0 % 21,6 21,1 2,64 12,5 % 31 1 0 32 
Cd Dl pg/I 15,0 % 1,56 1,53 0,199 13,0 % 29 3 0 32 
Cd D2 pg/I 15,0 % 4,19 4,12 0,467 11,3 % 29 2 0 31 
Co Al pg/I I 	I 	I 	o 	XI 	I 	I 0,73 Yes 110 10,0 % 118 110 111 7,88 7,1 °,6 26 2 0 28 
Co A2 pg/I I 	I 	I 	o 	I 	I 	I X 12,00 No 10 10,0 % 22 10,1 10,3 1,17 11,4 % 26 2 1 29 
Co Bl pg/I I 	I 	I 	o 	I 	I 	IX 52,59 No 15,0 % 20 2,29 2,25 0,323 14,4 % 20 3 2 25 
Co B2 Ng/1 I 	I 	I 	o 	I 	I 	IX 16,06 No 15,0 % 15 4,51 4,40 0,486 11,0% 20 4 2 26 
Co Cl pg/I I 	I 	I 	o 	I 	I 	IX 8,18 No 10,0 % 46 25,9 25,3 3,72 14,7% 20 1 1 22 
Co C2 pg/l I 	I 	1 	0 	I 	x 	I 	I 1,60 Yes 10,0 % 87 74,6 75,0 9,40 12,5° 21 0 1 22 
Co Dl ug/i I 	I 	I 	o 	I 	I 	IX 3,79 Yes 10,0 % 32 22,9 23,2 3,34 144° 22 0 1 23 
Co D2 pg/i I 	I o 	X 	I 	I 0,95 Yes 10,0 % 52 46,7 47,5 4,45 94° 21 0 1 22 
Cr Al Ng/I I 	I 	I 	o 	I 	I 	X I 2,86 No 93,3 10,0 % 120 93,0 84,2 5,91 6,3 % 41 2 0 43 
Cr A2 pg/I I 	I 	I 	o 	I 	I 	IX 3,50 Yes 20 10,0 % 27 19,5 20,1 2,67 13.3 % 42 0 1 43 
Cr Bl pg/I I 	X 	I 	o 	I 	I 	I -1,97 Yes 20,0 2 3,19 3,30 0,704 21,3% 34 2 3 39 
Cr B2 pg!1 I 	I 	Ix 	o 	I 	I 	I -0,83 Yes 20,0 % 9 10,4 10,8 2,35 21,8 % 38 0 1 39 
Cr Cl pgA I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,92 Yes 15,0% 27 31,0 31,3 5,91 18,9% 35 0 0 35 
Cr C2 pg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,55 Yes 15,0 % 56 62,5 61,0 8,15 134% 34 1 0 35 
Cr Dl i g/l I 	I 	X I 	o 	I 	I 	1 -1,26 Yes 15,0 % 9 11,2 11,1 1,47 132% 31 2 0 33 
Cr D2 p911 I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,54 Yes 15,0% 40 41,2 43,5 9,47 21,8% 33 0 0 33 
Cu Al pg/I I 	I 	X 	0 	1 	I 	I -1,00 Yes 86,7 100° 78 85,0 85,6 5,84 6,8% 43 0 1 44 
Cu A2 pg/I X I 	I 	I 	o 	I 	I 	I -0,38 No 10,0 % 20 30,2 30,2 1,83 6,1 % 39 4 2 45 
Cu Bl pg/I X 1 	I 	I 	o 	I 	I 	I -6,67 No 15.00 0 6,40 6,67 1,06 15,9% 35 2 2 39 
Cu 82 pg/l X I 	I 	I 	o 	I 	I 	1 -5,10 No 1000 7 14,0 14,3 1,46 10,2% 36 2 2 40 
Cu Cl pg/I I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -1,05 Yes 10,0 % 34 37,4 38,0 3,08 8,1 % 33 1 2 36 
Cu C2 pg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,50 Yes 10,0 % 64 66,4 67,4 5,33 7,9 % 34 1 1 36 
Cu Dl Ngå I 	x 	I 	o 	I 	I 	1 -2,11 Yes 150° 16 23,1 23,4 2,68 11,5% 33 0 2 35 
Cu D2 pg/I I 	I 	x I 	0 	I 	I 	I -1,28 Yes 1000 41 46,9 47,0 3,99 85% 32 0 2 34 
Ni Al pg/I I 	I o 	I 	X 	I 	I 1,58 Yes 93,3 10,0 % 108 91,0 93,0 7,24 78% 41 2 0 43 
Ni A2 pgn I 	I 	I 	o 	I 	X 	I 2,00 Yes 20 100% 24 20,2 20,6 2,83 12,8% 41 2 0 43 
Ni Bl Vgi1 I 	I 	I 	o 	I 	I 	Ix 19,29 No 20,0% 12 2,33 2,47 0,988 400% 31 2 5 38 
Ni B2 pg/I 1 	1 	I 	o 	I 	X I 	I 1,74 Yes 15,0% 15 12,0 11,9 1,81 152% 38 0 0 38 
NI Cl pg/I I 	I 	I 	o 	I 	I 	IX 8,18 No 10.0% 38 21,3 20,9 2,18 10,4% 32 3 0 35 
Ni C2 Ng/1 I 	I 	I 	o 	I 	I 	IX 3,07 Yes 10,0% 94 71,5 71,9 8,74 122% 35 0 0 35 
Ni Dl NgA I 	I 	I 	o 	I 	I 	IX 3,99 No 150% 31 19,8 19,4 2,69 13.9% 31 1 0 32 
Ni D2 pg/I I 	I 	I 	o 	I 	I 	ix 4,34 No 100% 40 28,4 27,9 2,80 10,0% 29 3 0 32 
Pb Al Ng/I I 	I 	I 	o 	I 	XI 	I 1,67 Yes 60 100% 70 60,0 61,0 5,05 83% 39 1 0 40 
Pb A2 pg/I I 	I 	I 	o 	I 	I 	IX 3,33 No 10 150% 15 10,0 10,2 0,969 9,5% 38 3 0 41 
Pb Bl pg/I I 	I 	I 	o 	I 	I 	IX 13,32 No 200% 10 2,90 2,73 0,784 28,7% 30 3 4 37 
Pb B2 pg/l I 	I 	I 	o 	I 	IX 	I 2,17 Yes 20,0 % 10 7,10 6,97 2,17 31,1 % 37 0 1 38 
Pb Cl pg/I I 	I 	I 	o 	I 	I 	I X 9,86 No 15,0 % 60 25,0 24,2 5,52 22,8 % 31 1 0 32 
Pb C2 pg/I I 	I 	I 	o 	I 	I 	IX 6,77 No 150% 75 38,8 37,2 8,01 21,5% 31 1 0 32 
Pb Dl Ng/1 I 	I 	I 	o 	I 	I 	IX 13,28 No 150% 35 12,0 11,7 1,56 133% 27 5 0 32 
Pb D2 pgn I 	I 	I 	o 	I 	I 	IX 6,05 No 15,0% 45 23,4 23,6 4,52 192% 29 2 0 31 
Zn Al NgA 240 10,0% 238 237 9,57 40% 41 1 0 42 
Zn A2 pg/I 40 10,0 % 40,3 40,6 4,49 11,1 % 37 3 2 42 
Zn Bl ug/l 150% 18,0 17,5 2,88 16,5% 29 3 4 36 
Zn B2 Ng/l 15,0% 24,5 24,2 2,49 103% 31 4 2 37 
Zn Cl pg/l 10,0 % 1 220 1 220 52,7 4,3 % 33 1 0 34 
Zn C2 pg/i 10,0% 1 120 1 110 41,6 3.7% 33 1 0 34 
Zn Dl pgll 100% 68,7 68,0 4,35 6,4% 27 2 2 31 
Zn D2 pg/I 10,0 % 144 146 7,51 5,1 % 29 2 0 31 
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Vedeble Test Unil -3s 	-2s 	-1s 	0 	Is 	2s 	35 Z-value 
Grubbs 
test 
passed 
Acsgned 
glue 
Tuget 
dov. 
Leb's 
reson Md. Mean St.dev. CV% p $ 
_ 
i 
6 
ä' 
0  
s 
5r 
As Al Ng/l 13,3 15,0 % 12,9 12,7 1,36 10,7 % 28 0 0 28 
As A2 N9II 5,3 20,0 % 5,20 5,34 0,822 15,4 % 28 0 1 29 
As 81 Ngll 20,0 % 1,39 1,45 0,335 23,1 % 20 2 4 26 
As 82 pg/I 20,0 % 2,18 2,21 0,667 30,2 % 21 0 6 27 
As Cl pg/l 20,0 % 5,00 4,63 1,35 29,2 % 19 0 1 20 
As C2 ! 	! 20,0 % 8,40 7,60 1,69 22,2 % 19 1 0 20 
As Dl 99A 20,0 % 2,40 2,29 0,626 27,3 % 17 1 4 22 
As D2 pg/I - 20,0 °.6 6,43 5,87 1,81 30,8 % 21 0 0 21 
Cd Al pg/I 11,3 10,0 % 11,2 11,5 1,79 15,6 % 39 0 0 39 
Cd A2 pg/l 2,7 15,0 % 2,65 2,73 0,553 20,3 % 39 1 0 40 
Cd Bl pg/I 20,0 % 0,430 0,443 0,0850 19,2 % 33 1 1 35 
Cd 82 Ngn 20,0 % 0,530 0.545 0,0933 17.1 % 34 1 1 36 
Cd Cl pg/I 4,65 4,56 0,541 11,9 % 29 3 0 32 
Cd 02 Ng/I 10,0 % 21,6 21,1 2,64 12,5 % 31 1 0 32 
Cd DI pg/I 15,0 % 1,56 1,53 0,199 13,0 % 29 3 0 32 
Cd D2 pg/I 15,0 % 4,19 4,12 0,467 11,3 % 29 2 0 31 
Co Al Ng/1 110 10,0 % 110 111 7,88 7,1 % 26 2 0 28 
Co A2 pg/I 10 10,0 % 10.1 10,3 1,17 11,4 % 26 2 1 29 
Co Bl pg/l 15,0 % 2,29 2,25 0,323 14,4 % 20 3 2 25 
Co 82 Ngll 4,51 4,40 0,486 11,0 % 20 4 2 26 
Co Cl pg/I 10,0 % 25,9 25,3 3,72 14,7 % 20 1 1 22 
Co C2 pg/I 10,0 % 74,6 75,0 9,40 12,5 % 21 0 1 22 
Co Dl Ng/1 10,0 % 22,9 23,2 3,34 14,4 % 22 0 1 23 
Co D2 pg/I 10,0 % 46,7 47,5 4,45 9,4 % 21 0 1 22 
Cr Al Ngll 93,3 10,0 % 93,0 94,2 5,91 6,3 % 41 2 0 43 
Cr A2 pg/I 20 10,0 °,6 19,5 20,1 2,67 1330  42 0 1 43 
Cr Bl Ng/l 20,0 °6 3,19 3.30 0,704 21,3 % 34 2 3 39 
Cr B2 Ng/1 20,0 % 10,4 10,8 2,35 21,8% 38 0 1 39 
Cr Cl ug/l 15,0% 31,0 31,3 5,91 18,9% 35 0 0 35 
Cr C2 ug/l 15,0 % 62,5 61,0 8,15 134° 34 1 0 35 
Cr Dl Ng/I 15,0 % 11,2 11,1 1,47 132% 31 2 0 33 
Cr D2 Ng/1 15,0 % 41,2 43,5 9,47 218O  33 0 0 33 
Cu Al pgll 86,7 10,0 % 85,0 85,6 5,84 6,8 % 43 0 1 44 
Cu A2 Ng/1 10,0% 30,2 30,2 1,83 6,1 % 39 4 2 45 
Cu Bl ugll 15,0 °6 6,40 8,67 1,06 15,9 °h 35 2 2 39 
Cu B2 igll 10,0 % 14,0 14,3 1,46 102% 36 2 2 40 
Cu Cl pg/I 10,0 % 37,4 38,0 3,08 8,1 % 33 1 2 36 
Cu C2 igA 10,0 % 66,4 67,4 5,33 7,9 % 34 1 1 36 
Cu Dl pgll 15,0 % 23,1 23,4 2,68 115% 33 0 2 35 
Cu D2 Vgll 10.0 % 46,9 47,0 3,99 8,5 % 32 0 2 34 
Ni Al Ngl1 I 	I 	I 	x 	1 	1 	I 0,11 Yes 93,3 10,0 % 94,29 91,0 93,0 7,24 78% 41 2 0 43 
Ni A2 NgA I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,19 Yes 20 10,0 % 2037, 20,2 20,6 2,63 128% 41 2 0 43 
Ni Bl pgll I 	I 	XI 	o 	I 	I 	I -1,15 Yes 20,0 % 1,9 2,33 2,47 0,988 400% 31 2 5 38 
Ni B2 pg/l I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	1 -0,18 Yes 15,0% 11,58 12,0 11,9 1,81 15,2% 38 0 0 38 
Ni Cl {ig/ I 	I 	I 	oX 	1 	1 	1 0,19 Yes 10,0% 21,3 21,3 20,9 2,18 10,4% 32 3 0 35 
NI C2 pg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	1 -0,28 Yes 10,0 % 69,86 71,5 71,9 8,74 12,2 % 35 0 0 35 
NI D1 ig/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	1 -0,23 Yes 15,0 % 18.73 19,8 19,4 2,69 13,9 % 31 1 0 32 
NI D2 pg/I I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,03 Yes 10,0 % 27,83 28,4 27,9 2,80 10,0 % 29 3 0 32 
Pb Al Ng/I 60 10,0 % 60,0 61,0 5,05 83% 39 1 0 40 
Pb A2 NgA 10 15,0 % 10,0 10,2 0,969 9,5 % 38 3 0 41 
Pb B1 Ngll 20,0 % 2,90 2,73 0,784 28,7 % 30 3 4 37 
Pb B2 Ng/I 20,0 % 7,10 6,97 2,17 31,1 % 37 0 1 38 
Pb Cl Ng/I 15,0 % 25,0 24,2 5,52 22,8 % 31 1 0 32 
Pb C2 Ng/I 15,0 % 38,8 37,2 8,01 21,5 % 31 1 0 32 
Pb D1 Ng/I 15,0 % 12,0 11,7 1,56 133% 27 5 0 32 
Pb D2 pg/1 15,0 % 23,4 23,6 4,52 19,2 % 29 2 0 31 
Zn Al pgIl 240 10,0 % 238 237 9,57 4,0 % 41 1 0 42 
Zn A2 pg/I 40 10,0 % 40,3 40,6 4,49 11,1 % 37 3 2 42 
Zn B7 pg/I 15,0 % 18,0 17,5 2,88 16,5 % 29 3 4 36 
Zn B2 pg/I 150% 24,5 24,2 2,49 103% 31 4 2 37 
Zn Cl pgll 10,0 % 1 220 1 220 52,7 4,3 % 33 1 0 34 
Zn 02 NgA 10,0% 1 120 1 110 41,6 3,7% 33 1 0 34 
Zn Dl pg/I 10,0 % 68,7 68,0 4,35 6,4 % 27 2 2 31 
Zn D2 pg/I 10,0 % 144 146 7,51 5,1 % 29 2 0 31 
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VeAeble Test UnR -3$ 5 	-2s 	•7s 	0 	is 	2s 	3s Z-value 
Gte t 
te st 
passed 
0.ufgned 
value 
Target 
dev. 
Lab's 
tesup • 
Mean St.dev. CV% r~ 
As Al Ngll 1 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,10 Yes 13,3 15,0 % 13,5 12,9 12,7 1,36 10,7 % 28 0 0 28 
As A2 NgA I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,19 Yes 5,3 20,0 % 5,5 5,20 5,34 0,822 15,4 °.6 28 0 1 29 
As Bl NgA I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,52 Yes 20,0 % 1,3 1,39 1,45 0,335 23,1 % 20 2 4 26 
As B2 pgA I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,02 Yes 20,0 % 2,2 2,18 2,21 0,667 30,2 °.6 21 0 6 27 
As Cl pgA I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,46 Yes 20,0° 4,2 5,00 4,63 1,35 29,2 % 19 0 1 20 
As C2 pgfl I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,33 Yes 20.0 % 7,1 8,40 7,60 1,69 22,2 °.6 19 1 0 20 
As Dl pgå 20,0 % 2,40 2,29 0,626 27,3 % 17 1 4 22 
As D2 ug/I - 20,0 % 6,43 5,87 1,81 30,8 % 21 0 0 21 
Cd Al pgA I 	I 	I 	OX 	I 	I 	1 0,27 Yes 11,3 10,0% 11,6 11,2 11,5 1,79 15,6°.6 39 0 0 39 
Cd A2 pg/I I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,25 Yes 2,7 150% 2,6 2,65 2,73 0.553 20.3 % 39 1 0 40 
Cd Bl Pg/I I 	I 	I 	X 	I 	I 	1 -0,03 Yes 200% 0,44 0,430 0,443 0,0850 19,2 % 33 1 1 35 
Cd B2 pg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,14 Yes 200% 0,53 0,530 0,545 0,0933 17,1 % 34 1 1 36 
Cd Cl ugh I 	I 	I 	X 	I 	I 	I -0,09 Yes 150% 4,5 4,65 4,56 0,541 11.9 % 29 3 0 32 
Cd C2 Ng/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,52 Yes 10,0% 20 21,6 21,1 2,64 12,5% 31 1 0 32 
Cd Dl Ngll 15,0 % 1,56 1,53 0,199 13,0 °.6 29 3 0 32 
Cd 02 NgA 15,0 % 4,19 4,12 0,467 11,3 °.6 29 2 0 31 
Co Al Ngfl I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,45 Yes 110 10.0% 105 110 111 7,88 7,1 °.6 26 2 0 28 
Co A2 pgA I I 	o 	X 1 	I 	I 0,80 Yes 10 10,0% 10,8 10,1 10,3 1,17 11,4 °.6 26 2 1 29 
Co Bl pg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,44 Yes 150% 2,1 2,29 2,25 0,323 14,4 °.6 20 3 2 25 
Co B2 pg/1 I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,30 Yes 150% 4,6 4,51 4,40 0.486 11,0 °.6 20 4 2 26 
Co Cl pg)1 I 	I 	I 	oX 	I 	I 	I 0,28 Yes 100% 26 25,9 25,3 3,72 14,7 % 20 1 1 22 
Co C2 pgA I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,27 Yes 100% 73 74,6 75,0 9,40 12,5 % 21 0 1 22 
Co D1 Ug/l 10,0 % 22,9 23,2 3,34 14,4 % 22 0 1 23 
Co D2 ugfl 10,0% 46,7 47,5 4,45 9,4 % 21 0 1 22 
Cr Al ugh I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,35 Yes 93,3 10,0 % 90 93,0 94,2 5,91 6,3 % 41 2 0 43 
Cr A2 119)1 1 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,00 Yes 20 100% 20 19,5 20,1 2,67 13,3 % 42 0 1 43 
Cr Bl Ngi I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,30 Yes 200% 3,1 3,19 3,30 0,704 21,3 % 34 2 3 39 
Cr B2 NgA I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,32 Yes 200% 10,1 10,4 10,8 2,35 21,8 % 38 0 1 39 
Cr Cl pgA I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,28 Yes 15,0% 30 31,0 31,3 5.91 18,9% 35 0 0 35 
Cr C2 pgA I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,33 Yes 15,0% 58 62,5 61,0 8,15 13,4°.6 34 1 0 35 
Cr Dl Ng/l 15,0% 11,2 11,1 1,47 13,2% 31 2 0 33 
Cr D2 p911 15,0 % 41,2 43,5 9,47 21,8 % 33 0 0 33 
Cu Al Ng11 I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,08 Yes 86,7 10,0 % 86 65,0 85.6 5,84 6,8 % 43 0 1 44 
Cu A2 Ngll I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 0,93 Yes 10,0 % 33 30,2 30,2 1,83 6,1 % 39 4 2 45 
Cu Bl Ng/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,27 Yes 15,0 % 6,4 6,40 6,67 1,06 15,9 % 35 2 2 39 
Cu B2 pgA I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,21 Yes 10,0 % 14 14,0 14,3 1,46 10,2 % 36 2 2 40 
Cu Cl pgA I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,26 Yes 10,0 % 37 37,4 38,0 3,08 8,1 % 33 1 2 36 
Cu C2 pgA 1 	I 	I 	x 	I 	I 	1 0,09 Yes 10,0 % 68 66,4 67,4 5,33 7,9° 34 1 1 36 
Cu Dl pg/1 15,0 % 23,1 23,4 2,68 115% 33 0 2 35 
Cu D2 {rg/I 10,0 % 46,9 47,0 3,99 8,5 % 32 0 2 34 
NI Al NgA I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,35 Yes 93,3 10,0 °.6 90 91,0 93,0 7,24 78% 41 2 0 43 
Ni A2 pgA I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,00 Yes 20 10,0 °.6 20 20,2 20,6 2,63 12,8 % 41 2 0 43 
Ni Bl pg/I I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,26 Yes 20,0 °.6 2,6 2,33 2,47 0,988 40,0 % 31 2 5 38 
Ni B2 pgA I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	1 0,56 Yes 15,0 % 12,9 12,0 11,9 1,81 152% 38 0 0 38 
Ni Cl pgA I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	1 0,53 Yes 10,0 % 22 21,3 20,9 2,18 10,4% 32 3 0 35 
Ni C2 vg/I I 	I 	I 	X 	I 	1 	f 0,01 Yes 10,0 % 72 71,5 71,9 8,74 12,2 % 35 0 0 35 
Ni Dl pg/l 15,0 % 19,8 19,4 2,69 13,9% 31 1 0 32 
NI 02 Ug/1 10,0 % 28,4 27,9 2,80 10,0 % 29 3 0 32 
Pb Al p911 I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,67 Yes 60 100% 56 60,0 61,0 5,05 83% 39 1 0 40 
Pb A2 p911 I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,13 Yes 10 150% 10,2 10,0 10,2 0.969 9.5% 36 3 0 41 
Pb Bl pgA I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,05 Yes 20,0 % 2,7 2,90 2,73 0,784 28,7 % 30 3 4 37 
Pb B2 Ng/l I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,12 Yes 200% 6,8 7,10 6,97 2,17 31,1 % 37 0 1 38 
Pb Cl {ig/1 I 	I 	x 	0 	I 	I 	I -0,88 Yes 15,0 % 21 25,0 24,2 5,52 22,8 % 31 1 0 32 
Pb C2 pgA I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,57 Yes 15,0 % 34 38,8 37,2 8.01 21,5 % 31 1 0 32 
Pb Dl pgA 15,0% 12,0 11,7 1,56 133% 27 5 0 32 
Pb D2 pgll 15,0 % 23,4 23,6 4,52 19,2 % 29 2 0 31 
Zn Al Ng/I I 	I 	I 	X 	0 	I 	I 	I -0,42 Yes 240 10,0 % 230 238 237 9,57 4,0 % 41 1 0 42 
Zn A2 pgA I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,00 Yes 40 100% 40 40,3 40,6 4,49 11,1 % 37 3 2 42 
Zn Bl pgll I 	I 	I 	OX 	I 	I 	I 0,19 Yes 15,0 % 18 18,0 17,5 2,88 16,5 % 29 3 4 36 
Zn B2 pg/l I 	I 	I 	OX 	I 	I 	I 0,22 Yes 15,0 % 25 24,5 24,2 2,49 10,3 % 31 4 2 37 
Zn Cl Ngll I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,08 Yes 100% 1230 1 220 1 220 52,7 43% 33 1 0 34 
Zn C2 Ng/l I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,00 Yes 100% 1110 1 120 1 110 41,6 37% 33 1 0 34 
Zn Dl Ng/I 10,0 % 68,7 68,0 4,35 6,4 % 27 2 2 31 
Zn D2 Ng/I 10,0% 144 146 7,51 5,1 % 29 2 0 31 
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variable Test Und -3s 	-2s 	-is 	0 	ts 	2s 	as Z-value test 
cteet 
passed 
ed 
value 
Teroet 
dov. 
Lab's 
result 
Md. Moan St.dev. Cv% 
° å 
y_ s 
As Al vgn 13,3 150% 12,9 12,7 1,36 10,7 % 28 0 0 28 
As A2 Ng/l 5,3 200% 5,20 5,34 0,822 15,4 % 28 0 1 29 
As Bl Ng/l 20,0% 1,39 1,45 0,335 23,1 % 20 2 4 26 
As B2 Ng/l 20,0 % 2,18 2,21 0,667 30,2 % 21 0 6 27 
As Cl Ng/l 20,0 % 5,00 4,63 1,35 29,2 % 19 0 1 20 
As C2 Ng/l 20,0 % 8,40 7,60 1,69 22,2 % 19 1 0 20 
As Dl Ng/I 200% 2,40 2,29 0,626 27,3 % 17 1 4 22 
As D2 Ng/I - 20,0 % 6,43 5,87 1,81 30,8 % 21 0 0 21 
Cd Al Ng/1 IX 	I 	I 	0 	I 	I 	I -2,74 Yes 11,3 100% 8,2 11,2 11,5 1,79 15,6 % 39 0 0 39 
Cd A2 Ngn X I 	I 	I 	o 	I 	I 	I -3,95 Yes 2,7 15,0 % 1,1 2,65 2,73 0,553 20,3 % 39 1 0 40 
Cd Bl pgA i 	I 	I 	o 	I 	I 	IX 4,37 No 200% 0,83 0,430 0,443 0,0850 19,2 % 33 1 1 35 
Cd B2 Ngfl I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,60 Yes 20,0 % 0,48 0,530 0,545 0,0933 17,1 % 34 1 1 36 
Cd Cl pg/1 I 	I 	I 	o 	I 	I 	I x 3,57 No 150% 7 4,65 4,56 0,541 11,9 % 29 3 0 32 
Cd C2 Ng/l I 	XI 	I 	o 	I 	I 	I -2,13 Yes 10,0% 16,6 21,6 21,1 2,64 12,5 % 31 1 0 32 
Cd Dl vg/I 150% 1,56 1,53 0,199 13,0 % 29 3 0 32 
Cd D2 vg/I 150% 4,19 4,12 0,467 11,3 % 29 2 0 31 
Co Al vg/I I 	X 	I 	I 	o 	I 	I 	I -2,45 No 110 100% 83 110 111 7,88 7,1 % 26 2 0 28 
Co A2 Ng/I I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,00 Yes 10 100% 10 10,1 10,3 1,17 11,4 % 26 2 1 29 
Co Bl ug/I I 	I 	I 	o 	I 	I 	I x 6,67 No 15,0 % 4,5 2,29 2,25 0,323 14,4 % 20 3 2 25 
Co B2 ug/l I 	I 	I 	o 	I 	I 	IX 6,97 No 15,0% 9 4,51 4,40 0,486 11,0 % 20 4 2 26 
Co Cl NgA I 	I 	I 	o 	I 	XI 	I 1,66 Yes 100% 29,5 25,9 25,3 3,72 14,7 % 20 1 1 22 
Co C2 Ngll I 	I 	x 	o 	1 	I 	I -1,07 Yes 100% 67 74,6 75,0 9,40 12,5 % 21 0 1 22 
Co Dl Ng/I 10,0 % 22,9 23,2 3,34 14.4 % 22 0 1 23 
Co 02 pg/i 10,0 % 46,7 47,5 4,45 9,4 % 21 0 1 22 
Cr Al pg/I I 	I 	X 	o 	I 	I 	1 -1,00 Yes 93,3 10,0% 84 93,0 94,2 5,91 6,3 % 41 2 0 43 
Cr A2 pgll X I 	I 	I 	o 	I 	I 	I -4,00 Yes 20 10,0 % 12 19,5 20,1 2,67 13,3 % 42 0 1 43 
Cr Bl pgll I 	x 	I 	o 	I 	I 	1 -1,97 Yes 20,0 % 2 3,19 3,30 0,704 21,3 % 34 2 3 39 
Cr B2 ug/I I 	I 	x 	I 	o 	I 	I 	1 -1,53 Yes 200% 7,5 10,4 10,8 2,35 21,8 % 38 0 1 39 
Cr Cl Ng/I XI 	I 	I 	0 	1 	I 	I -3,45 Yes 150% 15,1 31,0 31,3 5,91 18,9 % 35 0 0 35 
Cr C2 ugll I 	I 	X 	I 	o 	I 	I 	I -1,42 Yes 15,0% 48 62,5 61,0 8,15 13,4% 34 1 0 35 
Cr Dl Ngll 15,0% 11,2 11,1 1,47 13,2% 31 2 0 33 
Cr D2 Ngll 15,0 % 41,2 43,5 9,47 21,8 % 33 0 0 33 
Cu Al Ngå I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,20 Yes 86,7 10.0° 85 85,0 85,6 5,84 6.8 % 43 0 1 44 
Cu A2 Ngn ( 	I 	I 	o 	1 	X 	I 	I 1,59 Yes 10,0 % 35 30,2 30,2 1,83 6,1 % 39 4 2 45 
Cu Bl pgil I 	I 	I 	o 	I 	I 	XI 2,83 Yes 150% 9,5 6,40 6,67 1,06 15,9 % 35 2 2 39 
Cu B2 ug/I I 	I 	I 	o 	I 	I 	IX 3,85 No 100% 19,8 14,0 14,3 1,46 10,2 % 36 2 2 40 
Cu Cl ugll I 	I 	I 	o 	IX 	I 	I 1,18 Yes 10,0% 42,5 37,4 38,0 3,08 6,1 °,6 33 1 2 36 
Cu C2 vg/l I 	I ox 	I 	I 	I 0,31 Yes 10,0% 69,5 66,4 67,4 5,33 7,9 % 34 1 1 36 
Cu Dl Ng11 150° 23,1 23,4 2,68 11,5 % 33 0 2 35 
Cu D2 Ngå 10,0 % 46,9 47,0 3,99 8,5 % 32 0 2 34 
NI Al Ngll I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,40 Yes 93,3 10,0 % 97 91,0 93,0 7,24 7,8 % 41 2 0 43 
Ni A2 pg/l XI 	I 	I 	o 	I 	I 	I -3,50 Yes 20 10,0 % 13 20,2 20,6 2,63 12,8 % 41 2 0 43 
Ni Bl pg/I I 	x 	I 	I 	o 	I 	I 	1 -2,47 Yes 20,0 % 1,25 2,33 2,47 0,988 40,00  31 2 5 38 
Ni B2 pgll IX 	I 	I 	0 	I 	I 	I -2,75 Yes 15,0 % 7 12,0 11,9 1,81 152° 38 0 0 38 
Ni Cl Ngll I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 0,43 Yes 10,0 20 21,3 20,9 2,18 10,4 0  32 3 0 35 
NI C2 Ng/l I 	I 	I 	o 	X 	I 1,13 Yes 10,0 80 71,5 71,9 8,74 12,2 0  35 0 0 35 
NI Dl ig/I 15,0 % 19,8 19,4 2,69 13,9 % 31 1 0 32 
NI D2 ugA 10,0 % 28,4 27,9 2,80 100% 29 3 0 32 
Pb Al Ng/I I 	I 	I 	o 	I 	X 	1 1,95 Yes 60 10,0% 71,7 60,0 61,0 5,05 8,3% 39 1 0 40 
Pb A2 PgAr o 	X 	I 	I 	1 0,53 Yes 10 15,0 % 10,8 10,0 10,2 0,969 9,5% 38 3 0 41 
Pb Bl Ngn I 	I 	I 	o 	I 	I 	I X 7,45 No 20,0 % 6,8 2,90 2,73 0,784 28,7 % 30 3 4 37 
Pb B2 pg/I I 	I 	I 	o 	I 	XI 	I 1,81 Yes 20,0 % 9,5 7,10 6,97 2,17 31,1 % 37 0 1 38 
Pb Cl pgll I 	I 	I 	o 	IX 	I 	I 1,27 Yes 150% 28,8 25,0 24,2 5,52 228% 31 1 0 32 
Pb C2 Ng/I I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,09 Yes 15,0% 37,7 38,8 37,2 8,01 21,5% 31 1 0 32 
Pb Dl Ng/I 15,0 % 12,0 11,7 1,56 13,3 % 27 5 0 32 
Pb D2 ug/I 15,0 % 23,4 23,6 4,52 19,2 % 29 2 0 31 
Zn Al Ng/1 I 	I 	I 	0 	X 	I 	I 1,00 Yes 240 100% 264 238 237 9,57 40% 41 1 0 42 
Zn A2 Ng/1 I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 1,06 Yes 40 10,0% 44,25 40,3 40,6 4,49 11,1 % 37 3 2 42 
Zn Bl pg/1 I 	I 	I 	o 	I 	I 	IX 6,57 No 15,0% 34,75 18,0 17,5 2,88 16,5% 29 3 4 36 
Zn B2 Ngll I 	I 	I 	o 	XI 	I 	I 0,70 Yes 15,0% 26,75 24,5 24,2 2,49 10,3% 31 4 2 37 
Zn Cl Ngfl I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,59 Yes 10,0 % 1292 1 220 1 220 52,7 4,3 % 33 1 0 34 
Zn C2 pg/I I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,22 Yes 10,0% 1134 1 120 1 110 41,6 37% 33 1 0 34 
Zn Dl Ngll 10,0 % 68,7 68,0 4,35 6,4 % 27 2 2 31 
Zn D2 pgA 10,0 % 144 146 7,51 5,1 % 29 2 0 31 
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Vedeb le Test UnH J s 	-2s 	-1s 	0 	Is 	2s 	3$ Z-value 
GNbbs 
test 
passed 
Assigned  
value 
Tuget
dan. 
Labs 
Labs Md. 
Mean SY .den. CV% 
~ ,
5_ 
5 
g 
sr 
As Al pg/I I 	1 	I X 	o 	I 	I 	I -0,65 Yes 13,3 15,00 12 12,9 12,7 1,36 10.7° 28 0 0 28 
As A2 pgll I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,28 Yes 5,3 20,0° 5 5,20 5,34 0,822 15,4° 28 0 1 29 
As Bl 9911 20,0% <5 1,39 1,45 0,335 23,1 0 20 2 4 26 
As B2 p911 20,0 % < 5 2,18 2,21 0,667 30,2 % 21 0 6 27 
As C1 Ng/1 20,0 % < 5 5,00 4,63 1,35 29,2 % 19 0 1 20 
As C2 Ngll I 	I 	I 	X 	0 	I 	I 	I -0,39 Yes 2000,  7 8,40 7.60 1,69 222° 19 1 0 20 
As Dl pgl1 200° < 5 2,40 2,29 0,626 27,3% 17 1 4 22 
As D2 Ng)1 - 	I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,11 Yes 200° 6 8,43 5,87 1,81 30,8° 21 0 0 21 
Cd Al ugh I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,62 Yes 11,3 1000 12 11,2 11,5 1,79 15.6% 39 0 0 39 
Cd A2 pgA I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,00 Yes 2,7 i60 2,7 2,65 2,73 0,553 20,3 % 39 1 0 40 
Cd Bl pg/I I 	I 	I 	o 	X I 	I 	I 0,64 Yes 20,0 % 0,5 0,430 0,443 0,0850 19,2° 33 1 1 35 
Cd B2 pg/I I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,50 Yes 20,0% 0,6 0,530 0,545 0,0933 17,1 % 34 1 1 36 
Cd Cl pg/l I 	I 	I 	oX 	I 	I 	I 0,20 Yes 150% 4,7 4,65 4,56 0,541 119° 29 3 0 32 
Cd C2 Ng/I I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,43 Yes 10,0% 22 21,6 21,1 2,64 12,5% 31 1 0 32 
Cd Dl pgi I 	I 	I 	ox 	1 	I 	I 0,31 Yes 150% 1,6 1,56 1,53 0.199 130° 29 3 0 32 
Cd D2 pgA I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,29 Yes 15.0% 4,3 4,19 4,12 0,467 113° 29 2 0 31 
Co Al pg/I 110 10,0% 110 111 7,88 7,1 % 26 2 0 28 
Co A2 pgA 10 10,0% 10,1 10,3 1,17 11,4% 26 2 1 29 
Co Bl gg)1 150% 2,29 2,25 0,323 14,4° 20 3 2 25 
Co B2 4g11 10% 4,51 4,40 0,486 110% 20 4 2 26 
Co Cl NgA l0% 25,9 25,3 3,72 14,7 % 20 1 1 22 
Co C2 Ng/I 100% 74,6 75,0 9,40 12,5° 21 0 1 22 
Co Dl ugh 100% 22,9 23,2 3,34 14,4 % 22 0 1 23 
Co D2 pg/l l00% 46,7 47,5 4,45 9,4 % 21 0 1 22 
Cr Al Ng/l I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,25 Yes 93,3 10,0% 91 93,0 94,2 5,91 6,3° 41 2 0 43 
Cr A2 pgA I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,55 Yes 20 100% 18,9 19,5 20,1 2,67 133° 42 0 1 43 
Cr Bl pg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,15 Yes 20,0 % 3,2 3,19 3,30 0,704 213% 34 2 3 39 
Cr B2 ug11 I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 -0,09 Yes 20,0% 10,6 10,4 10,8 2,35 218% 38 0 1 39 
Cr Cl Ng/1 I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 0,02 Yes 15,0% 31,4 31,0 31,3 5,91 18,9% 35 0 0 35 
Cr C2 Ng/1 I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,11 Yes 150% 60 62,5 61,0 8,15 13,4% 34 1 0 35 
Cr Dl p911 I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,18 Yes 150% 10,8 11,2 11,1 1,47 132% 31 2 0 33 
Cr D2 Ng/1 I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,35 Yes 150% 41,2 41,2 43,5 9,47 21,8% 33 0 0 33 
Cu Al Ngll I 	I 	I 	X 	I 	I 	I -0,08 Yes 86,7 10,0 % 86 85,0 85,6 5,84 6,8 % 43 0 1 44 
Cu A2 Ngå I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,60 Yes 100% 32 30,2 30,2 1,83 6,1 % 39 4 2 45 
Cu Bl Ng1 I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,67 Yes 15,0% 6 6,40 6,67 1,06 15.9% 35 2 2 39 
Cu B2 Ngfl I 	I 	1 	o 	X 	I 	I 	I 0,49 Yes 10,0 % 15 14,0 14,3 1,46 10,2 % 36 2 2 40 
Cu Cl Ng/I I 	I 	I 	o 	X I 	I 	I 0,79 Yes 100% 41 37,4 38,0 3,08 8,1 % 33 1 2 36 
Cu C2 Ngll I 	I 	Ix 	o 	I 	I 	I -0,65 Yes 10,0% 63 66,4 67,4 5,33 79% 34 1 1 36 
Cu Dl pg/I I 	I 	I 	OX 	I 	I 	I 0,17 Yes 150% 24 23,1 23,4 2,68 11,5% 33 0 2 35 
Cu D2 pgll I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,00 Yes 10,0 % 47 46,9 47,0 3,99 8,5 % 32 0 2 34 
NI Al pgA I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,57 Yes 93,3 10,0 % 88 91,0 93,0 7,24 7,8 % 41 2 0 43 
NI A2 p911 I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,50 Yes 20 10,0 % 19 20,2 20,6 2,63 128% 41 2 0 43 
Ni Bl p911 20,0 % < 5 2,33 2,47 0,988 40,0 % 31 2 5 38 
NI B2 Ng/1 I 	IX 	I 	o 	I 	I 	I -1,62 Yes 15.0% 9 12,0 11,9 1,81 15,2% 38 0 0 38 
Ni Cl Pg/I I 	I 	X 	I 	o 	I 	I 	I -1,39 Yes 10,0 % 18 21,3 20,9 2,18 104% 32 3 0 35 
NI C2 pgA I 	I 	x 	0 	I 	I 	I -0,96 Yes 10,0% 65 71,5 71,9 8,74 12,2% 35 0 0 35 
NI Dl Ngll I 	I 	XI 	o 	I 	I 	1 -1,17 Yes 15,0 % 16 19,8 19,4 2,69 13,9 % 31 1 0 32 
NI D2 pgA I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -1,04 Yes 10,0 % 25 28,4 27,9 2,80 100% 29 3 0 32 
Pb Al pgA I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,67 Yes 60 10,0 % 56 60,0 61,0 5,05 8,3% 39 1 0 40 
Pb A2 pg/I I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,67 Yes 10 15,0% 9 10,0 10,2 0,969 95% 38 3 0 41 
Pb Bl pgA 20,0 % < 5 2,90 2,73 0,784 28,7 % 30 3 4 37 
Pb 62 pg/i I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,70 Yes 20,0% 6 7,10 6,97 2,17 31,1 % 37 0 1 38 
Pb Cl Ng/1 I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 0,61 Yes 15,0 % 22 25,0 24,2 5,52 31 1 0 32 
Pb C2 pg/l I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -1,11 Yes 15.0% 31 38,8 37,2 8,01  31 1 0 32 
Pb Dl Ng/l I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I 0,40 Yes 15,0% 11 12,0 11,7 1,56  
t28 
27 5 0 32 
Pb D2 pg11 I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,45 Yes 15,0 % 22 23,4 23,6 4,52  29 2 0 31 
Zn Al pgll 240 10,0% 238 237 9,57  41 1 0 42 
Zn A2 {JOJ1 40 10,0% 40,3 40,6 4,49 11,1 % 37 3 2 42 
Zn Bl Ng)1 15,0% 18,0 17,5 2,88 165% 29 3 4 36 
Zn B2 pg/I 150% 24,5 24,2 2,49 103% 31 4 2 37 
Zn Cl pg/l 10,0 % 1 220 1 220 52,7 4.3 % 33 1 0 34 
Zn C2 pgA 100% 1 120 1 110 41.6 37% 33 1 0 34 
Zn Dl Ng/I 10,0 % 68,7 68,0 4,35 6,4 % 27 2 2 31 
Zn D2 pg/I 10.0 % 144 146 7,51 5,1 % 29 2 0 31 
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Variable Test Unfl -9s 	-2s 	-Is 	0 	15 	2s 	3s Z-value 
Gnibbs 
test 
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gned 
value Uev. mu
Torgel 	Labs 
n Md. Mean Sidey. CV% p 
$ 
a 
_ 
2 S 9 
s 
9  
As Al Ng/t 1 	I 	IX 	o 	I 	I 	1 -0,65 Yes 13,3 15,0 % 12 12,9 12,7 1,36 107% 28 0 0 28 
As A2 pg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,38 Yes 5,3 20,0 % 4,9 5,20 5,34 0,822 15.4% 28 0 1 29 
As Bl pg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,52 Yes 20,0 % 1,3 1,39 1,45 0.335 23,1 % 20 2 4 26 
As 62 ug/I I 	I 	IX 	o 	I 	I 	1 -0,70 Yes 20,0 % 1,9 2,18 2,21 0,667 302% 21 0 6 27 
As Cl pgll 20,0 % 5,00 4,63 1.35 29.2 % 19 0 1 20 
As C2 pg/I 20,0 % 8,40 7,60 1,69 22,2% 19 1 0 20 
As Dl ugA I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,20 Yes 20,0 % 2,2 2,40 2,29 0.626 27.3 % 17 1 4 22 
As D2 Pgfl - 	I I 	I 	x 	I 	I 	1 0,03 Yes 20,0 % 5,9 6,43 5,87 1,81 30.8 % 21 0 0 21 
Cd Al pg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,27 Yes 11,3 10,0% 11 11,2 11,5 1,79 15,6% 39 0 0 39 
Cd A2 {agn I 	I 	I X 	0 	I 	I 	I -0,74 Yes 2,7 15,0 % 2.4 2,65 2,73 0,553 20,3% 39 1 0 40 
Cd Bl Ng/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,15 Yes 20,0 % 0,43 0,430 0,443 0,0850 19,2 % 33 1 1 35 
Cd 62 pg/I I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,05 Yes 20,0 % 0,55 0,530 0,545 0,0933 17,1 % 34 1 1 36 
Cd C1 p911 15,0 % 4,65 4,56 0,541 11,9% 29 3 0 32 
Cd C2 Ngll 10,0% 21,6 21,1 2,64 12,5% 31 1 0 32 
Cd D1 pgii I 	I 	I 	oX 	I 	I 	I 0,31 Yes 15,0 % 1,6 1,56 1,53 0.199 13.0% 29 3 0 32 
Cd D2 Ng/t I 	I 	I 	oX 	I 	I 	I 0,29 Yes 15,0 % 4,3 4,19 4,12 0,467 11,3 % 29 2 0 31 
Co Al pg/I I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,00 Yes 110 10,0 % 110 110 111 7,88 7,1 % 26 2 0 28 
Co A2 pg/I I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,10 Yes 10 10,0°,6 9,9 10,1 10,3 1,17 11,4% 26 2 1 29 
Co Bl Pg/l I 	I 	I 	OX 	I 	I 	I 0,15 Yes 15,0 % 2,3 2,29 2,25 0,323 14,4 % 20 3 2 25 
Co B2 pg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,45 Yes 15,0 % 4,1 4,51 4,40 0,486 11,0 % 20 4 2 26 
Co Cl pg/I 10,0 % 25,9 25,3 3,72 14,7 % 20 1 1 22 
Co C2 pg/I 10,0 % 74,6 75,0 9,40 125% 21 0 1 22 
Co D1 pg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,52 Yes 10,0 % 22 22,9 23,2 3,34 14,4 % 22 0 1 23 
Co D2 pg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,32 Yes 10,0 % 46 46,7 47,5 4,45 94% 21 0 1 22 
Cr Al pg/I I 	I 	I 	o 	X I 	I 	I 0,72 Yes 93,3 10,0 °,6 100 93,0 94,2 5,91 6,3 % 41 2 0 43 
Cr A2 Ng/1 I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	1 0,50 Yes 20 10,0 °,6 21 19,5 20,1 2,67 13,3% 42 0 1 43 
Cr Bl pg/I I I 	oX 	I 	I 	I 0,15 Yes 20,0 °,6 3,4 3,19 3,30 0,704 21.3% 34 2 3 39 
Cr 62 Nglt I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,37 Yes 20,0 % 10 10,4 10,8 2,35 21.8% 38 0 1 39 
Cr Cl p911 31,0 31,3 5,91 18,9 % 35 0 0 35 
Cr C2 Ng/1 62,5 61,0 8,15 13.4% 34 1 0 35 
Cr Dl pg/I I 	I 	IX 	o 	I 	I 	1 -0,84 Yes 15,0 % 9,7 11,2 11,1 1,47 13,2 % 31 2 0 33 
Cr D2 pg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,38 Yes 15,0 % 41 41,2 43,5 9,47 21,8% 33 0 0 33 
Cu Al pg/I I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -1,00 Yes 86,7 10,0 % 78 85,0 85,6 5,84 6,8 % 43 0 1 44 
Cu A2 Ngfl I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,73 Yes 10,0 % 28 30,2 30,2 1,83 6,1 % 39 4 2 45 
Cu Bl pg/I I 	I 	I X 	o 	I 	I 	I -0,77 Yes 15,0 % 5,9 6,40 6,67 1,06 15,9 % 35 2 2 39 
Cu 62 pg/I I 	I 	x 	0 	1 	I 	I -0,91 Yes 100% 13 14,0 14,3 1,46 102% 36 2 2 40 
Cu C1 pg/I 10,0 % 37,4 38,0 3,08 8,1 % 33 1 2 36 
Cu C2 Ng/t 10,0 % 66,4 67,4 5,33 7.9% 34 1 1 36 
Cu Dl pg/I I 	I 	XI 	0 	I 	I 	I -1,25 Yes 1500 19 23,1 23,4 2,68 11,5 % 33 0 2 35 
Cu D2 ig/1 I 	I x 	I 	0 	I 	I 	I -1,70 Yes 100° 39 46,9 47,0 3,99 8,5° 32 0 2 34 
NI Al ug/1 I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,61 Yes 93,3 10,0 % 99 91,0 93,0 7,24 7,8 % 41 2 0 43 
Ni A2 Ng/I I 	I 	X 	I 	o 	I 	I 	I -1,50 Yes 20 1000 17 20,2 20,6 2,63 12.8° 41 2 0 43 
Ni Bl pg/I I 	I 	I 	o 	I 	I 	I X 11,80 No 2000, 	 f 8,3 2,33 2,47 0,988 40,0 % 31 2 5 38 
Ni B2 pg/I I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -1,06 Yes 1500 10 12,0 11,9 1,81 15,2 % 38 0 0 38 
Ni Cl pg/I 10,0 % 21,3 20,9 2,18 10,4 % 32 3 0 35 
Ni C2 pg/I 10,0 °4 71,5 71,9 8,74 12,2 % 35 0 0 35 
Ni Dl pg/I I 	I 	x 1 	0 	I 	I 	1 -1,17 Yes 150% 16 19,8 19.4 2,69 13,9 % 31 1 0 32 
Ni D2 pg/I I 	IX 	I 	o 	I 	I 	I -1,76 Yes 100% 23 28,4 27,9 2,80 10,0 % 29 3 0 32 
Pb Al Ng/1 I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,50 Yes 60 10,0% 63 60,0 61,0 5,05 8,3 % 39 1 0 40 
Pb A2 Ng11 I 	I 	I 	o 	XI 	I 	I 0,67 Yes 10 l50% 11 10,0 10,2 0,969 9,5% 38 3 0 41 
Pb Bl Ng/t I 	I 	I 	o 	I 	X 	I 	I 1,41 Yes 20,0 % 3,5 2,90 2,73 0,784 28,7 % 30 3 4 37 
Pb B2 Ng/I I 	I 	I 	o 	XI 	I 	I 0,74 Yes 200% 8 7,10 6,97 2,17 31,1 % 37 0 1 38 
Pb Cl Ng/t 150% 25,0 24,2 5,52 228% 31 1 0 32 
Pb C2 ugh 1 15,0% 38,8 37,2 8,01 21,5% 31 1 0 32 
Pb D1 PgA I 	I 	I 	o 	XI 	I 	I 0,74 Yes 15,0% 13 12,0 11,7 1,56 13,3% 27 5 0 32 
Pb D2 pg/I I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 0,96 Yes 15,0 % 27 23,4 23,6 4,52 19,2 % 29 2 0 31 
Zn Al Ng/1 I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,00 Yes 240 10,0 % 240 238 237 9,57 4,0 % 41 1 0 42 
Zn A2 ugA I 	I 	I 	o 	IX 	I 	I 1,25 Yes 40 100% 45 40,3 40,6 4,49 11,1 % 37 3 2 42 
Zn Bl pg/I I 	I 	I 	o 	I 	I 	x 	I 2,48 Yes 15,0% 24 18,0 17.5 2,88 16,5 % 29 3 4 36 
Zn B2 Ng/t I 	I 	I 	o 	XI 	I 	I 0,77 Yes 15,0% 27 24,5 24,2 2,49 10.3% 31 4 2 37 
Zn Cl Ng/t 10,0 % 1 220 1 220 52,7 4,3 % 33 1 0 34 
Zn C2 ugll 100% 1 120 1 110 41,6 37% 33 1 0 34 
Zn D1 vg11 I 	I 	I 	0 	X 	1 	I 0,88 Yes 10,0 % 74 68,7 68.0 4,35 6,4 % 27 2 2 31 
Zn D2 Yg/1 I 	I 	I 	oX 	I 	I 	I 0,27 Yes 10,0% 150 144 146 7,51 5,1 % 29 2 0 31 
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As Al pgA 13,3 150% 12,9 12,7 1,36 10,7 % 28 0 0 28 
As A2 Ng/l 5,3 20,0 % 5,20 5,34 0,822 15,4 % 28 0 1 29 
As Bl pgA 20,0 % 1,39 1,45 0,335 23,1 % 20 2 4 26 
As B2 ig)l 20,0 % 2,18 2,21 0,667 30.2 % 21 0 6 27 
As Cl pgA 20,0 % 5,00 4,63 1,35 29,2 % 19 0 1 20 
As C2 ugn 20,0 % 8,40 7,60 1.69 22,2 % 19 1 0 20 
As Dl pg/1 20,0 % 2.40 2,29 0,626 27,3 % 17 1 4 22 
As D2 pgA - 20,0 % 6,43 5,87 1,81 30,8 % 21 0 0 21 
Cd Al Vg/1 11,3 10,0% 11,2 11,5 1,79 15,6% 39 0 0 39 
Cd A2 Ngll 2,7 15,0 % 2,65 2,73 0,553 20,3 % 39 1 0 40 
Cd Bl ig/I 20,0 % 0,430 0,443 0,0850 19,2 % 33 1 1 35 
Cd B2 Ng/I 20,0 % 0,530 0,545 0,0933 17,1 % 34 1 1 36 
Cd Cl pgA 15,0% 4,65 4,56 0,541 11,9 % 29 3 0 32 
Cd C2 pgA 10,0 % 21,6 21,1 2,64 12,5 % 31 1 0 32 
Cd Dl pgA 15,0% 1,56 1,53 0,199 13,0% 29 3 0 32 
Cd D2 pgA 150% 4,19 4,12 0,467 11,3 % 29 2 0 31 
Co Al .ig/I 110 100% 110 111 7,88 7,1 % 26 2 0 28 
Co A2 NgA 10 10,0% 10,1 10,3 1,17 11,4 % 26 2 1 29 
Co Bl Ngll 15,0% 2.29 2,25 0,323 14.4 % 20 3 2 25 
Co B2 pg/1 15,0% 4,51 4,40 0,486 11,0 % 20 4 2 26 
Co Cl pg/I 10.0% 25,9 25,3 3,72 14.7 % 20 1 1 22 
Co C2 pgA 100% 74,6 75,0 9,40 12,5 % 21 0 1 22 
Co D1 pgA 10,0% 22,9 23,2 3,34 14,4 % 22 0 1 23 
Co D2 pgA 100% 46,7 47,5 4,45 9,4 % 21 0 1 22 
Cr Al pgl1 93,3 100% 93,0 94,2 5,91 6,3 % 41 2 0 43 
Cr A2 9gJI 20 100% 19,5 20,1 2,67 13,3 % 42 0 1 43 
Cr 91 p911 20,0% 3,19 3,30 0,704 21,3% 34 2 3 39 
Cr B2 pgA 200% 10,4 10,8 2,35 21,8 % 38 0 1 39 
Cr Cl ug/l 15,0% 31,0 31,3 5,91 18,9% 35 0 0 35 
Cr C2 Ug/l 15,0 % 62,5 61,0 8,15 13,4 % 34 1 0 35 
Cr Dl pgA 15,0% 11,2 11,1 1,47 13,2% 31 2 0 33 
Cr D2 pgA 15,0 % 41,2 43,5 9,47 21,8 % 33 0 0 33 
Cu Al Ng/1 I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,20 Yes 86,7 10,0 % 85 85,0 85,6 5,84 6,8 % 43 0 1 44 
Cu A2 pg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,40 Yes 10,0% 29 30,2 30,2 1,83 6,1 % 39 4 2 45 
Cu Bl Ng/1 I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,67 Yes 15,0 % 6 6,40 6,67 1,06 15,9 % 35 2 2 39 
Cu B2 pgA l o 	I 	I 	x 2,59 Yes 10.0 % 18 14,0 14,3 1,46 10,2 % 36 2 2 40 
Cu Cl Ng/l I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,00 Yes 10,0 % 38 37,4 38,0 3,08 8,1 % 33 1 2 36 
Cu C2 Ng/I I 	I 	I 	o 	XI 	I 	I 0,83 Yes 10,0 % 73 66,4 67,4 5.33 7,9 % 34 1 1 36 
Cu D1 pgA I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,17 Yes 15,0 % 24 23,1 23,4 2,68 11,5 % 33 0 2 35 
Cu D2 pgA I 	I 	I 	oX 	I 	I 	I 0,21 Yes 10.0 % 48 46,9 47,0 3,99 8,5 °,6 32 0 2 34 
Ni Al pg/I 93,3 10,0 % 91,0 93,0 7,24 7,8 % 41 2 0 43 
NI A2 Ngll 20 10,0 % 20,2 20,6 2,63 12,8 % 41 2 0 43 
Ni Bl pg/1 20,0 % 2,33 2,47 0,988 40,0 % 31 2 5 38 
NI B2 pgl1 15,0 % 12,0 11,9 1,81 15,2 % 38 0 0 38 
Ni C1 pg/I 10,0% 21,3 20,9 2,18 10,4% 32 3 0 35 
Ni C2 igå 10,0 % 71,5 71,9 8,74 12,2 % 35 0 0 35 
Ni D1 pg/I 15,0 % 19,8 19,4 2,69 13,9 % 31 1 0 32 
Ni D2 Ng/I 10,0 % 28,4 27,9 2,80 10.0 °4 29 3 0 32 
Pb Al Ng/I 60 10,0 % 60,0 61,0 5,05 83° 39 1 0 40 
Pb A2 Ng/1 10 15,0 % 10,0 10,2 0,969 9,5° 38 3 0 41 
Pb Bl Ng/1 20,0 % 2,90 2,73 0,784 28,7 % 30 3 4 37 
Pb B2 pg/I 20,0% 7,10 6,97 2,17 311% 37 0 1 38 
Pb Cl pgA 15,0 % 25,0 24,2 5,52 228% 31 1 0 32 
Pb C2 Ng/1 150% 38,8 37,2 8,01 215% 31 1 0 32 
Pb Dl pg/1 15.0% 12,0 11,7 1,56 13.3% 27 5 0 32 
Pb D2 Ng/ 15,0% 23,4 23,6 4,52 19,2% 29 2 0 31 
Zn Al pgA I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,29 Yes 240 10,0% 233 238 237 9,57 40% 41 1 0 42 
Zn A2 Ngn I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -1,00 Yes 40 100% 36 40,3 40,6 4,49 11,1 % 37 3 2 42 
Zn Bl Ng/I I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,95 Yes 150% 15 18,0 17,5 2,88 16.5% 29 3 4 36 
Zn B2 pgA I 	I 	I 	X 	I 	I 	I -0,06 Yes 15,0 % 24 24,5 24,2 2,49 10.3 % 31 4 2 37 
Zn Cl pg/I I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,45 Yes 10.0% 1275 1 220 1 220 52,7 4,3% 33 1 0 34 
Zn C2 igll I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,54 Yes 10,0% 1170 1 120 1 110 41,6 37% 33 1 0 34 
Zn Dl pgA I 	I 	I 	OX 	I 	I 	I 0,29 Yes 100% 70 68,7 68,0 4,35 64% 27 2 2 31 
Zn 02 pgA I 	I 	I 	OX 	I 	I 	I 0,21 Yes 100% 149 144 146 7,51 5,1 % 29 2 0 31 
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As Al p911 I 	I 	I 	OX 	I 	I 	I 0,35 Yes 13,3 15,0 % 14 12,9 12,7 1,36 10.7° 26 0 0 28 
As A2 Ng/I I 	I 	I 	o 	IXI 	1 1,60 Yes 5,3 20,0 % 7 5,20 5,34 0,822 15,4 % 28 0 1 29 
As 81 Ng/I  <5 1,39 1,45 0,335 23,1 % 20 2 4 26 
As B2 pgll 20,0 % <5 2,18 2,21 0,667 30,2 % 21 0 6 27 
As C1 p911 20,0 % 5,00 4,63 1,35 29,2° 19 0 1 20 
As C2 Ngll 20,0 % 8,40 7,60 1,69 22,2 % 19 1 0 20 
As Dl pg/I 20,0 % 2,40 2,29 0,626 273' 17 1 4 22 
As D2 ugll - 20,0 % 6,43 5,87 1,81 30,8 % 21 0 0 21 
Cd Al pg/I 11,3 10,0 °f 11,2 11,5 1,79 156° 39 0 0 39 
Cd A2 Ng/l 2,7 15,0 % 2,85 2,73 0,553 20,3 % 39 1 0 40 
Cd Bl pg/I 20.0 % 0,430 0,443 0,0850 19,2 % 33 1 1 35 
Cd B2 Ngll 20,0 % . 	0,530 0,545 0,0933 17,1 % 34 1 1 36 
Cd Cl pg/l 15,0 % 4,65 4,56 0,541 11,9 % 29 3 0 32 
Cd C2 igA 100% 21,6 21,1 2,64 12,5% 31 1 0 32 
Cd Dl pg/I 150% 1,56 1,53 0,199 13,0% 29 3 0 32 
Cd D2 pg/I 15,0% 4,19 4,12 0,467 113% 29 2 0 31 
Co Al pg/l I 	I 	I 	oX 	I 	I 	I 0,27 Yes 110 10,0% 113 110 111 7,88 7.1% 26 2 0 28 
Co A2 pg/l I 	I 	o 	I 	I 	IX 6.00 No 10 10,0% 16 10,1 10,3 1,17 114° 26 2 1 29 
Co Bl ug/l I 	I 	I 	0 	I 	I 	IX 14.07 No 150% 7 2,29 2,25 0,323 144° 20 3 2 25 
Co B2 pg/I I 	I 	I 	o 	I 	I 	I X 5,45 No 15.0 % 8 4,51 4,40 0,486 11,0 % 20 4 2 26 
Co Cl Ng/l 10,0 % 25,9 25,3 3,72 14,7 % 20 1 1 22 
Co C2 pgA 10.0 % 74,6 75,0 9,40 12,5 % 21 0 1 22 
Co Dl pg/I 10,0 % 22,9 23.2 3,34 14,4 % 22 0 1 23 
Co D2 pg/I 10,0 % 46,7 47,5 4,45 9,4 % 21 0 1 22 
Cr Al pg/I I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,03 Yes 93,3 10,0 % 93 93,0 94,2 5,91 6,3 % 41 2 0 43 
Cr A2 Ngn I 	I 	I 	o 	I 	X 	1 	I 1,50 Yes 20 10,0 % 23 19,5 20,1 2,67 133% 42 0 1 43 
Cr Bl Ng/1 I 	i 	I 	o 	I 	I 	IX 5,61 No 20,0 % 7 3,19 3,30 0,704 21,3% 34 2 3 39 
Cr B2 pg/I I 	I 	I 	o 	I 	I 	XI 2,87 Yes 20,0 % 17 10,4 10,8 2,35 218% 38 0 1 39 
Cr Cl pg/I 15,0 % 31,0 31,3 5,91 18,9% 35 0 0 35 
Cr C2 Ng/1 15,0 % 62,5 61,0 8.15 13.4 % 34 1 0 35 
Cr D1 pgll 15,0 % 11,2 11,1 1,47 13,2 % 31 2 0 33 
Cr D2 Vgl 15,0 °,6 41,2 43,5 9,47 21,8% 33 0 0 33 
Cu Al Ngn I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,54 Yes 86,7 10,0 °,6 82 85,0 85,6 5,84 68% 43 0 1 44 
Cu A2 Ngll I X 	o 	I 	I 	I -1,06 Yes 10,0% 27 30,2 30,2 1,83 6,1 % 39 4 2 45 
Cu Bl Ng/1 I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,67 Yes 15,0 % 6 6,40 6,67 1,06 15.9% 35 2 2 39 
Cu B2 pg/I I 	I 	X 	o 	I 	i 	I -0,91 Yes 10,0 % 13 14,0 14,3 1,46 10,2 % 36 2 2 40 
Cu Cl pg/I 10,0 °,6 37,4 38,0 3,08 8,1 % 33 1 2 36 
Cu C2 Ngll 66,4 67,4 5,33 7,9 % 34 1 1 36 
Cu D1 Ng/I 23,1 23,4 2,68 11,5 % 33 0 2 35 
Cu D2 pg/l 10,0 % 46,9 47,0 3,99 8,5% 32 0 2 34 
NI Al I 	I 	I 	o 	IX 	I 	I 1,25 Yes 93,3 10,0 % 105 91,0 93,0 7,24 7,8% 41 2 0 43 
Ni A2 I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 1,00 Yes 20 10,0 % 22 20,2 20,6 2,63 12,8 % 41 2 0 43 
Ni Bl 20,0 % < 5 2,33 2,47 0,988 40.0 % 31 2 5 38 
Ni B2 
RIpgAA 
I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,06 Yes 15,0 % 12 12,0 11,9 1,81 15,2 % 38 0 0 38 
Ni Cl 10,0 °,b 21,3 20,9 2,18 10,4% 32 3 0 35 
Ni C2 10,0 °h, 71,5 71,9 8,74 12,2% 35 0 0 35 
NI D1 15,0 % 19,8 19,4 2,69 13,9% 31 1 0 32 
NI D2 pg/I 10,0 °,6 28,4 27,9 2,80 10,0% 29 3 0 32 
Pb Al pg/I I 	I 	I 	X 	o 	1 	1 	1 -0,50 Yes 60 10,0 % 57 60,0 61,0 5,05 8,3 % 39 1 0 40 
Pb A2 Ngll I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,67 Yes 10 15,0 °,6 9 10,0 10,2 0,969 95% 38 3 0 41 
Pb Bl Ng/l 20,0 % < 5 2,90 2,73 0,784 28.7 % 30 3 4 37 
Pb B2 NgA I 	I 	x 	I 	o 	I 	I 	I -1,41 Yes 20,0% 5 7.10 6,97 2.17 31,1 % 37 0 1 38 
Pb Cl pg/I 15,0 % 25,0 24,2 5,52 22,8 % 31 1 0 32 
Pb C2 pg/I 15,0 % 38,8 37,2 8,01 215% 31 1 0 32 
Pb D7 pg/I 15,0 % 12,0 11,7 1,56 13,3% 27 5 0 32 
Pb D2 Ng/I 15,0 % 23,4 23,6 4,52 19,2 % 29 2 0 31 
Zn Al p911 I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,63 Yes 240 10,0% 225 238 237 9,57 40% 41 1 0 42 
Zn A2 pg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,50 Yes 40 100% 38 40,3 40,6 4,49 11,1 % 37 3 2 42 
Zn Bl pg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,57 Yes 15,0 % 16 18,0 17,5 2,88 16,5 % 29 3 4 36 
Zn B2 Ng/1 I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,61 Yes 15,0 % 22 24,5 24,2 2,49 10,3 % 31 4 2 37 
Zn Cl Ng/t 10,0 % 1 220 1 220 52,7 4,3 % 33 1 0 34 
Zn C2 pg/I 10,0 % 1 120 1 110 41,6 3,7 % 33 1 0 34 
Zn Dl Ng/1 10,0 % 68,7 68,0 4,35 6,4 % 27 2 2 31 
Zn D2 ig/1 10,0% 144 146 7,51 5,1 % 29 2 0 31 
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As Al Ng/l 13,3 15,0 % 12,9 12,7 1,36 10,7° 28 0 0 28 
As A2 Ng/I 5,3 20,0 % 5,20 5,34 0,822 15,4 % 28 0 1 29 
As B1 p911 20,0% 1,39 1,45 0,335 23,1 °,U 20 2 4 26 
As B2 pgA 20,0 % 2,18 2,21 0,667 30,2 % 21 0 6 27 
As C1 p911 5,00 4,63 1,35 29,2 % 19 0 1 20 
As C2 pgil 20,0 % 8,40 7,60 1,69 222° 19 1 0 20 
As Dl p911 20,0 % 2,40 2,29 0,626 27,3 % 17 1 4 22 
As D2 pg/i - 20,0 % 6,43 5,87 1,81 30,8° 21 0 0 21 
Cd Al pgil I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,25 Yes 11,3 10,0% 11,58 11,2 11,5 1,79 15.6% 39 0 0 39 
Cd A2 Ng/1 I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,17 Yes 2,7 15,0 % 2,77 2,65 2,73 0,553 20,3% 39 1 0 40 
Cd Bl pgil I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,49 Yes 20,0 % 0,4 0,430 0,443 0,0850 192° 33 1 1 35 
Cd B2 . gi1 I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,50 Yes 20,0 % 0,49 0,530 0,545 0,0933 17,1 % 34 1 1 36 
Cd Cl pg/I I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,31 Yes 15,0 % 4,77 4,65 4,56 0,541 11,9° 29 3 0 32 
Cd C2 pg/i I 	I 	I 	o 	I 	I 	I X 5,45 No 10,0 % 32,61 21,6 21,1 2,64 12,5 % 31 1 0 32 
Cd D1 ugA i 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,09 Yes 15,0 % 1,55 1,56 1,53 0,199 13,0 % 29 3 0 32 
Cd D2 Ngå I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,52 Yes 15,0 % 4,44 4,19 4,12 0,467 11.3° 29 2 0 31 
Co Al Ng/I I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,60 Yes 110 10,0 % 116,58 110 111 7,88 7,1 % 26 2 0 28 
Co A2 NgA I 	I 	I 	o 	X] 	I 0,75 Yes 10 10,0 % 10,75 10,1 10,3 1,17 114% 26 2 1 29 
Co Bl pg/I I 	I 	o 	XI 	I 	I 0,77 Yes 15,0 % 2,51 2,29 2,25 0,323 144° 20 3 2 25 
Co 82 ugh I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,48 Yes 15,0 % 4,72 4,51 4,40 0.486 11,0 % 20 4 2 26 
Co Cl pgA I 	X 	I 	I 	o 	I 	I 	I -2,45 Yes 10,0 % 19,1 25,9 25,3 3,72 14,7 % 20 1 1 22 
Co C2 pg/i I 	I X 	I 	o 	I 	I 	I -1,72 Yes 10,0% 62,11 74,6 75,0 9,40 125° 21 0 1 22 
Co Dl pg/I I 	I 	IX 	o 	I 	I 	1 -0,79 Yes 10,0 % 21,36 22,9 23,2 3,34 144° 22 0 1 23 
Co D2 p911 I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	1 -0,59 Yes 10,0 % 44,72 46,7 47,5 4,45 94° 21 0 1 22 
Cr Al .tgR I 	I 	I 	OX 	I 	I 	1 0,29 Yes 93,3 10,0 % 95,98 93,0 94,2 5,91 63° 41 2 0 43 
Cr A2 pgil I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,55 Yes 20 10,00 21,1 19,5 20,1 2,67 133% 42 0 1 43 
Cr B1 Ng/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,42 Yes 2000, 3,02 3,19 3,30 0,704 21,3% 34 2 3 39 
Cr B2 pg/1 I 	I 	I 	X 	I 	I 	I -0,02 Yes 200° 10,75 10,4 10,8 2,35 21,8% 38 0 1 39 
Cr C1 Ng/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,35 Yes 15,0% 29,65 31,0 31,3 5,91 18.9% 35 0 0 35 
Cr C2 pgA I 	I 	I 	OX 	I 	I 	I 0.25 Yes 15,00 63,32 62,5 61,0 8,15 134% 34 1 0 35 
Cr Dl pgA I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	1 0,58 Yes 15,0 % 12,06 11,2 11,1 1,47 13,2% 31 2 0 33 
Cr D2 Ng/I I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,11 Yes 1500 44,22 41,2 43,5 9,47 218% 33 0 0 33 
Cu Al NgJ1 I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,43 Yes 86.7 10,0% 82,99 85,0 85,6 5,84 68% 43 0 1 44 
Cu A2 Ngi1 I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,65 Yes 10,0% 28,25 30,2 30,2 1,83 6,1 % 39 4 2 45 
Cu Bl Ng/I I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,62 Yes 15.0% 6,05 6,40 6,67 1,06 15,9% 35 2 2 39 
Cu B2 pgA I 	1 	1 	x 	I 	I 	I -0,03 Yes 10,0 % 14,26 14,0 14,3 1.46 102% 36 2 2 40 
Cu Cl pgA I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	1 -0,15 Yes 10,0 % 37,44 37,4 38.0 3,08 8,1 % 33 1 2 36 
Cu C2 pg/i I 	I 	I 	ox 	1 	I 	I 0,17 Yes 10,0% 68,56 66,4 67,4 5,33 7,9% 34 1 1 36 
Cu Dl pgA I 	I 	I 	0 	I 	X 1 	I 1,80 Yes 150% 29,71 23,1 23,4 2,68 11,5% 33 0 2 35 
Cu D2 pg/I I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,46 Yes 100% 49,14 46,9 47,0 3,99 85% 32 0 2 34 
Ni Al Ng/1 X I 	I 	I 	o 	I 	I 	1 -3,16 No 93,3 100% 63,82 91,0 93,0 7,24 78% 41 2 0 43 
NI A2 pgil I 	I x 	I 	0 	I 	I 	I -1,84 Yes 20 10,0% 16,33 20,2 20,6 2,63 128% 41 2 0 43 
NI Bl Pgf I 	I 	X 	I 	o 	I 	I 	I -1,48 Yes 200% 1,74 2,33 2,47 0,988 400% 31 2 5 38 
Ni B2 pgA I 	I 	x 1 	0 	I 	I 	I -1,21 Yes 15,0% 9,74 12,0 11,9 1,81 152% 38 0 0 38 
Ni Cl Ng/l I 	I 	x 	I 	o 	I 	I 	I -1,56 Yes 10.0% 17,65 21,3 20,9 2,18 104% 32 3 0 35 
NI C2 pgA X 	I 	I 	0 	I 	I 	I -2,89 Yes 100% 51,1 71,5 71,9 8,74 122% 35 0 0 35 
NI Dl pg/i I 	i 	x 	0 	I 	I 	I -0,87 Yes 150% 16,86 19,8 19,4 2,69 13,9% 31 1 0 32 
Ni D2 pg/i I 	I X 	I 	o 	I 	I 	I -1,80 Yes 10,0% 22,89 28,4 27,9 2,80 10.0% 29 3 0 32 
Pb Al pg/i I 	I 	I 	o 	I 	I X 	I 2,14 Yes 60 100% 72,86 60,0 61,0 5,05 8,3% 39 1 0 40 
Pb A2 Ngn I 	I 	1 	0 	X 	I 	1 1,11 Yes 10 150% 11,66 10,0 10,2 0,969 95% 38 3 0 41 
Pb B1 Ngll I 	I 	I 	o 	I 	XI 	I 1,63 Yes 20,0% 3,62 2,90 2,73 0,784 287% 30 3 4 37 
Pb B2 pg/i I 	I 	I 	o 	IX 	I 	I 1,27 Yes 20,0% 8,74 7,10 6,97 2,17 31,1 % 37 0 1 38 
Pb Cl ugA I 	I 	I 	o 	I 	x 	I 	I 1,42 Yes 150% 29,35 25,0 24,2 5,52 22.8% 31 1 0 32 
Pb C2 gg/l I 	I 	I 	o 	I x 	I 	I 1,24 Yes 150% 44,12 38,8 37,2 8.01 215% 31 1 0 32 
Pb D1 pgil I 	I 	I 	o 	I 	XI 	I 1,69 Yes 150% 14,67 12,0 11,7 1,56 13,3% 27 5 0 32 
Pb D2 Ng/ I 	I 	I 	o 	I 	X 	I 	I 1,45 Yes 15,0 % 28,74 23,4 23,6 4,52 19,2 % 29 2 0 31 
Zn Al Ng/I I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,04 Yes 240 10,0% 241 238 237 9,57 40% 41 1 0 42 
Zn A2 Ng/l 40 100% 40,3 40,6 4,49 11,1 % 37 3 2 42 
Zn Bl pg/i 150% 18,0 17,5 2,88 165% 29 3 4 36 
Zn B2 Ng11 15,0% 24,5 24,2 2,49 103% 31 4 2 37 
Zn Cl Ng/I I 	I 	I 	o 	XI 	I 	I 0,76 Yes 10,0% 1313 1 220 1 220 52,7 43% 33 1 0 34 
Zn C2 Ng/I I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 0,88 Yes 10,0 % 1208 1 120 1 110 41,6 3,7 % 33 1 0 34 
Zn Dl pg/I 10,0 % 68,7 68,0 4,35 6,4 % 27 2 2 31 
Zn D2 Ng/I I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,27 Yes 10,0 % 150 144 146 7,51 5,1 % 29 2 0 31 
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As Al p911 13,3 15,0 % 12,9 12,7 1,36 10.7% 28 0 0 28 
As A2 N9~ 5.3 20,0 % 5,20 5,34 0.822 15,4 % 28 0 1 29 
As B7 ugA 20,0 % 1,39 1,45 0,335 23,1 % 20 2 4 26 
As B2 Pg/I 20,0 % 2,18 2,21 0.667 30,2 % 21 0 6 27 
As C1 p911 20,0 % 5,00 4,63 1,35 29,2 % 19 0 1 20 
As C2 p911 20,0 % 8,40 7,60 1,69 22,2 % 19 1 0 20 
As D1 NgA 20,0 % 2,40 2,29 0,626 27,3 % 17 1 4 22 
As D2 Ng/I - 20,0 % 6,43 5,87 1,81 30,8 % 21 0 0 21 
Cd Al p911 11,3 10,0 % 11,2 11,5 1,79 15,6 % 39 0 0 39 
Cd A2 9911 2,7 15,0 % 2,65 2,73 0,553 20,3 % 39 1 0 40 
Cd Bl p9)1 20,0 % 0,430 0,443 0,0850 19,2 % 33 1 1 35 
Cd B2 pg/I 20,0 % 0,530 0,545 0,0933 17,1 % 34 1 1 38 
Cd Cl pg/l 15.0 % 4,65 4,56 0,541 11,9 % 29 3 0 32 
Cd C2 pgA 10,0 % 21,6 21,1 2,64 12,5 % 31 1 0 32 
Cd Dl pg/1 15,0 % 1,56 1,53 0,199 13,0 % 29 3 0 32 
Cd D2 p9/i 15,0 % 4,19 4,12 0,467 11,3 % 29 2 0 31 
Co Al pg/I 110 10,0 % 110 111 7,88 7,1 % 26 2 0 28 
Co A2 Ng/I 10 10,0 % 10,1 10,3 1,17 11,4 % 26 2 1 29 
Co B1 Ng/1 15,0 % 2,29 2,25 0,323 14,4 % 20 3 2 25 
Co B2 ug/I 15,0 % 4,51 4,40 0,486 11,0 % 20 4 2 26 
Co 21 p911 25,9 25,3 3,72 14,7 % 20 1 1 22 
Co C2 Vg/l 10,0 % 74,6 75,0 9,40 12,5 % 21 0 1 22 
Co Dl igl1 10,0 % 22.9 23,2 3,34 14,4 % 22 0 1 23 
Co D2 Ng/1 10,0 % 46,7 47,5 4,45 9,4 % 21 0 1 22 
Cr Al Ngfl I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	1 -0,34 Yes 93,3 10,0 % 90,1 93,0 94,2 5,91 6,3 % 41 2 0 43 
Cr A2 Ngll I 	I 	X 	0 	I 	I 	1 -1,10 Yes 20 10,0 % 17,8 19,5 20,1 2,67 13,3 % 42 0 1 43 
Cr Bl ug/I I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,86 Yes 20,0 % 2,73 3,19 3,30 0,704 21,3 % 34 2 3 39 
Cr B2 pg/I I 	I 	X 	0 	I 	I 	I -0,93 Yes 20,0 % 8,8 10,4 10,8 2,35 21,8 % 38 0 1 39 
Cr Cl ug/I I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,70 Yes 15,0 % 28 31,0 31,3 5.91 18,9 % 35 0 0 35 
Cr C2 ug/1 I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,21 Yes 15,0 % 62,9 62,5 61,0 8,15 13,4 °,4 34 1 0 35 
Cr Dl Ng/I 15,0 % 11,2 11.1 1,47 13,2 % 31 2 0 33 
Cr D2 pg/1 15,0 % 41,2 43,5 9.47 21,8 % 33 0 0 33 
Cu Al pg/1 86,7 10,0 % 85,0 85,6 5,84 68° 43 0 1 44 
Cu A2 Ngn 10,0 % 30,2 30,2 1,83 6,1 % 39 4 2 45 
Cu Bl Ng/1 15,0 % 6,40 6,67 1,06 15,9 % 35 2 2 39 
Cu B2 Ng/I 10,0 % 14,0 14,3 1,46 102° 36 2 2 40 
Cu Cl Ng11 10,0 % 37,4 38,0 3,08 8,1 % 33 1 2 36 
Cu C2 Ng/1 10,0 % 66,4 67,4 5,33 79° 34 1 1 36 
Cu D1 99A 15,0 % 23,1 23,4 2,68 1160 33 0 2 35 
Cu D2 pg/I 10,0 % 46,9 47,0 3,99 8.5° 32 0 2 34 
Ni Al pg/I I 	I 	I 	0 	X 	I 	I 	I 0,48 Yes 93,3 10,0 % 97,8 91,0 93,0 7,24 7.8° 41 2 0 43 
Ni A2 ug/I I 	I 	I 	0 	I 	x 	I 2,05 Yes 20 10,0 ° 24,1 20,2 20,6 2,63 12,8° 41 2 0 43 
Ni Bl pg/I I 	I 	I 	0 	I 	I 	x 2,98 Yes 20,0 % 3,94 2,33 2,47 0,988 40,0 % 31 2 5 38 
NI B2 pg/l I 	I 	1 	0 	X 	I 	I 	I 0,62 Yes 150° 13 12,0 11,9 1,81 15,2% 38 0 0 38 
NI C1 ugA I 	I 	X 	0 	I 	I 	I -0,96 Yes 100% 18,9 21,3 20,9 2,18 104% 32 3 0 35 
Ni C2 ugi I 	I 	X 	I 	0 	I 	I 	I -1,43 Yes 100° 61,6 71,5 71,9 8,74 122% 35 0 0 35 
NI D1 pg/1 150° 19,8 19,4 2,69 139% 31 1 0 32 
Ni D2 ugh 10,0 % 28,4 27,9 2,80 10,0 % 29 3 0 32 
Pb Al Ng/I 60 10,0° 60,0 61,0 5,05 8,3 % 39 1 0 40 
Pb A2 Ng/I 10 15,0 % 10,0 10,2 0,969 9,5 % 38 3 0 41 
Pb B1 NgA 20,0 % 2,90 2,73 0,784 28,7 % 30 3 4 37 
Pb B2 Ngfl 20,0 % 7,10 6,97 2,17 31,1 % 37 0 1 38 
Pb Cl Ng/I 15,0 % 25,0 24,2 5,52 22,8% 31 1 0 32 
Pb C2 Ng/I 15,0° 38,8 37,2 8,01 21,5% 31 1 0 32 
Pb D1 ugh 15,0 % 12,0 11,7 1,56 13,3 % 27 5 0 32 
Pb D2 vg/I 23,4 23,6 4,52 19,2 % 29 2 0 31 
Zn I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,29 Yes 240 10,0 % 247 238 237 9,57 4,0 % 41 1 0 42 
Zn A2 ugh I 	I 	I 	0 	X 	I 	I 1,10 Yes 40 100% 44,4 40,3 40,6 4,49 11,1 % 37 3 2 42 
Zn Bl pgA I 	I 	I 	0 	X 	I 	I 	I 0,57 Yes 150% 19 18,0 17,5 2,88 165% 29 3 4 36 
Zn B2 Ng/1 I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,36 Yes 15,0% 25,5 24,5 24,2 2,49 103% 31 4 2 37 
Zn Cl Ng/I I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,08 Yes 10,0 % 1230 1 220 1 220 52,7 4,3 % 33 1 0 34 
Zn C2 pg/l I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,18 Yes 100% 1130 1 120 1 110 41,6 37% 33 1 0 34 
Zn Dl pg/I 100% 68,7 68,0 4,35 6.4% 27 2 2 31 
Zn D2 pg/I 10,0% 144 146 7,51 5,1 % 29 2 0 31 
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As Al Ng/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,15 Yes 13,3 1500 13 12,9 12,7 1,36 10,7° 28 0 0 28 
As A2 Ng/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,28 Yes 5,3 20,0 % 5 5,20 5,34 0,822 15,40 28 0 1 29 
As Bl Ng/I I 	I 	I 	o 	I 	X 	I 1,90 Yes 20,0% 2 1,39 1,45 0,335 23,1 % 20 2 4 26 
As B2 NgA I X 	I 	I 	o 	I 	I 	I -2,74 Yes 20,0 % 1 2,18 2,21 0,667 3020 21 0 6 27 
As Cl p A I 	I 	I 	o 	I 	X 	I 	I 1,48 Yes 20,0% 6 5,00 4,63 1,35 29,2% 19 0 1 20 
As C2 Ng/I I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 0,92 Yes 20,0 % 9 8,40 7,60 1,69 22,2° 19 1 0 20 
As Dl Ng/I I 	I 	I X 	o 	I 	I 	I -0,63 Yes 20,0 % 2 2,40 2,29 0,626 27,3 °,6 17 1 4 22 
As D2 pg/l - 	I I 	1 	o 	x 	I 	I 0,96 Yes 20,0 % 7 6,43 5,87 1.81 308° 21 0 0 21 
Cd Al Ngll I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,27 Yes 11,3 10,0% 11 11,2 11,5 1,79 15,6% 39 0 0 39 
Cd A2 Ngt I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,25 Yes 2,7 150% 2,6 2,65 2,73 0,553 20,3° 39 1 0 40 
Cd Bl pg/I I 	I 	I 	o 	I 	X I 	I 1,77 Yes 20,0 % 0,6 0,430 0,443 0,0850 192° 33 1 1 35 
Cd B2 pg/I I 	I 	I 	X 	0 	I 	I 	I -0,41 Yes 20,0 % 0,5 0,530 0,545 0,0933 17,1 % 34 1 1 36 
Cd Cl pg/I I 	I 	I 	oX 	I 	I 	I 0,35 Yes 15.00 4,8 4,65 4,56 0,541 11.9° 29 3 0 32 
Cd C2 pg/I I 	I o 	X 	I 	I 	I 0,43 Yes 10,0% 22 21,6 21,1 2,64 12,5% 31 1 0 32 
Cd Dl pgA I 	I 	I 	o 	XI 	I 	1 0,74 Yes 15,0% 1,7 1,56 1,53 0,199 13,0% 29 3 0 32 
Cd D2 pgA I 	I 	I 	ox 	I 	I 	1 0,29 Yes 15,0 % 4,3 4,19 4,12 0,467 11,3° 29 2 0 31 
Co Al Ng/t I 	I 	I 	X 	I 	I 	I -0,09 Yes 110 10,0 % 109 110 111 7,88 7,1 % 26 2 0 28 
Co A2 Ngn I 	I 	I 	X 	I 	I 0,00 Yes 10 10,0 % 10 10,1 10,3 1,17 11,4° 26 2 1 29 
Co Bl pg/I I 	I 	I X 	o 	I 	I 	1 -0,74 Yes 15,0 % 2 2,29 2,25 0,323 144° 20 3 2 25 
Co B2 Ng/t I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,61 Yes 15.0 % 4 4,51 4,40 0,486 11,00 20 4 2 26 
Co Cl Ng11 I 	I 	I 	ox 	I 	I 	1 0,28 Yes 10,0 % 26 25,9 25,3 3,72 147% 20 1 1 22 
Co C2 Ng/1 I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	1 0,40 Yes 10,0 % 78 74,6 75,0 9,40 12,5% 21 0 1 22 
Co Dl pg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,52 Yes 10,0 % 22 22,9 23.2 3,34 144% 22 0 1 23 
Co D2 Ng11 I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,32 Yes 10,0 % 49 46,7 47,5 4,45 94% 21 0 1 22 
Cr Al Ng)1 I 	I 	I 	xo 	I 	I 	1 -0,14 Yes 93,3 10,0 % 92 93.0 94,2 5,91 63% 41 2 0 43 
Cr A2 pgll I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	1 -0,50 Yes 20 10,0 % 19 19,5 20,1 2,67 133% 42 0 1 43 
Cr Bl pg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,45 Yes 20,0 % 3 3,19 3,30 0,704 213% 34 2 3 39 
Cr B2 Ng/t I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 0,09 Yes 20,0 % 11 10,4 10,8 2,35 218% 38 0 1 39 
Cr Cl Ng/t I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,06 Yes 15,0 % 31 31,0 31,3 5,91 189% 35 0 0 35 
Cr C2 pg/I I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,22 Yes 15,0 % 63 62,5 61,0 8,15 13,4% 34 1 0 35 
Cr Dl NgA I 	I 	I 	X 	I 	I 	I -0,06 Yes 15,0 % 11 11,2 11,1 1,47 132% 31 2 0 33 
Cr D2 Ng/t I 	I 	I 	X 	I 	I 	I -0,08 Yes 15,0 % 43 41,2 43,5 9,47 218% 33 0 0 33 
Cu Al NgJ1 I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,20 Yes 86,7 10,0 % 85 85,0 85,6 5,84 6,8% 43 0 1 44 
Cu A2 Ng11 I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,26 Yes 10,0% 31 30,2 30,2 1,83 6,1 % 39 4 2 45 
Cu Bl NgA I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,33 Yes 15,0 % 7 6,40 6,67 1.06 159% 35 2 2 39 
Cu B2 pgfl I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,21 Yes 10,0 % 14 14,0 14,3 1,46 102% 36 2 2 40 
Cu Cl Ng/I i 	I 	i 	x 	I 	1 	1 0,00 Yes 10,0 % 38 37,4 38.0 3,08 8,1 % 33 1 2 36 
Cu C2 pgll I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,39 Yes 10,0 % 70 66,4 67,4 5,33 79% 34 1 1 36 
Cu Dl pgll I 	I 	I 	X 	I 	I 	I -0,11 Yes 15,0 % 23 23,1 23,4 2,68 11,5% 33 0 2 35 
Cu D2 pg/I I 	I 	I 	o 	X 1 	I 	I 0,64 Yes 10,0 % 50 46,9 47,0 3,99 85% 32 0 2 34 
Ni Al ugn I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,35 Yes 93,3 10,0 % 90 91,0 93,0 7,24 78% 41 2 0 43 
Ni A2 ugh I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,50 Yes 20 10,0 % 21 20,2 20,6 2,63 12,8% 41 2 0 43 
Ni Bl Ng/I I 	I 	I 	o 	I 	I 	I x 5,12 Yes 20,0 % 5 2,33 2,47 0,988 400% 31 2 5 38 
Ni B2 pg/1 I 	I 	I 	o 	IX 	I 	I 1,18 Yes 15,0% 14 12,0 11,9 1,81 15,2% 38 0 0 38 
NI Cl Ng/t I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,53 Yes 10,0 % 22 21,3 20,9 2,18 10,4% 32 3 0 35 
NI C2 YgA I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,57 Yes 10,0% 76 71,5 71,9 8,74 12,2% 35 0 0 35 
NI Dl Ngll I 	o 	I X 	I 	I 1,24 Yes 15,0 % 23 19,8 19,4 2,69 139% 31 1 0 32 
NI D2 Ng/I I 	I 	I 	o 	I 	X 	I 	I 1,47 Yes 10,0% 32 28,4 27,9 2,80 10,0% 29 3 0 32 
Pb Al Ngll I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,33 Yes 60 10,0 % 62 60,0 61,0 5,05 8,3% 39 1 0 40 
Pb A2 Ng/1 I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,00 Yes 10 150% 10 10,0 10,2 0,969 9,5% 38 3 0 41 
Pb Bl pgll I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,49 Yes 20,0 % 3 2,90 2,73 0,784 28,7 % 30 3 4 37 
Pb B2 pg/I I 	I 	I 	o 	XI 	I 	I 0,74 Yes 20.0% 8 7,10 6,97 2,17 31,1 % 37 0 1 38 
Pb Cl NgÅ I 	I 	I 	OX 	I 	I 	I 0,22 Yes 150% 25 25,0 24,2 5,52 228% 31 1 0 32 
Pb C2 pgll I 	I 	I 	0 	X 	I 	I 1,04 Yes 15,0% 43 38,8 37,2 8,01 21,5% 31 1 0 32 
Pb Dl Ng/I I 	I 	I 	OX 	I 	I 	I 0,17 Yes 15,0 % 12 12,0 11,7 1,56 13,3 % 27 5 0 32 
Pb D2 pg/I I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,40 Yes 15,0 % 25 23,4 23,6 4,52 19,2 % 29 2 0 31 
Zn Al pg/I I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,00 Yes 240 10,0 % 240 238 237 9,57 4.0 % 41 1 0 42 
Zn A2 ugn I 	I 	I 	0 	1 	XI 	I 1,75 Yes 40 10,0% 47 40,3 40,6 4,49 11,1 % 37 3 2 42 
Zn Bl pg/I I 	1 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,57 Yes 150% 19 18,0 17,5 2,88 165% 29 3 4 36 
Zn B2 pg/I I 	I 	I 	X 	I 	I 	I -0,06 Yes 150% 24 24,5 24,2 2,49 103% 31 4 2 37 
Zn Cl Ng/1 I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,00 Yes 10,0 % 1220 1 220 1 220 52,7 4,3 % 33 1 0 34 
Zn C2 Ng/I I 	I 	I 	OX 	I 	I 	I 0,36 Yes 10,0% 1150 1 120 1 110 41,6 3,7% 33 1 0 34 
Zn Dl pg/1 I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,44 Yes 10,0% 71 68,7 68,0 4,35 64% 27 2 2 31 
Zn D2 Ng/t I 	I 	I 	0 	I x 	I 	I 1,16 Yes 10,0% 163 144 146 7,51 5,1 % 29 2 0 31 
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As A7 P9A 13,3 15,0 % 12,9 12,7 1,36 10,7 % 28 0 0 28 
As A2 99A 5,3 20.0 % 5,20 5,34 0,822 15,4 % 28 0 1 29 
As B1 Ng/I 20,0 % 1,39 1,45 0,335 23,1 % 20 2 4 26 
As B2 p911 20,0 % 2,18 2,21 0,667 30,2 % 21 0 6 27 
As Cl p911 20,0 % 5,00 4,63 1.35 292%19 0 1 20 
As C2 Ng/1 8,40 7,60 1,69 22,2 % 19 1 0 20 
As Dl pgll 20.0 % 2,40 2,29 0,626 27,3% 17 1 4 22 
As 02 ug/I 20,0 % 6,43 5.87 1,81 30,8 % 21 0 0 21 
Cd Al p911 I 	XI 	I 	o 	I 	I 	1 -2,29 Yes 11,3 10,0 % 8,71 11,2 11,5 1,79 156° 39 0 0 39 
Cd A2 Ng/I I 	I 	x 	I 	0 	1 	I 	I -1,56 Yes 2,7 15,0 % 2,65 2,73 0,553 20,3 % 39 1 0 40 
Cd Bl pg/I I 	I 	XI 	0 	I 	I 	I -1,28 Yes 20,0 %  0,430 0,443 0,0850 192% 33 1 1 35 
Cd B2 pgå I 	I 	XI 	o 	I 	I 	1 -1,37 Yes 20,0 %  0,530 0,545 0,0933 17,1 % 34 1 1 36 
Cd Cl Ngf I 	I X 	I 	0 	I 	I 	1 -1,71 Yes 15,0 % 
J2,805 
4,65 4,56 0,541 11,9° 29 3 0 32 
Cd C2 pg/I I 	x 1 	I 	o 	I 	I 	I -2,22 Yes 10,0 % 21,6 21,1 2,64 12,5° 31 1 0 32 
Cd Dl pgll I 	x 1 	I 	o 	I 	I 	I -2,14 Yes 15,0 %  1,56 1,53 0,199 13,00  29 3 0 32 
Cd D2 Ng11 I 	x 	I 	o 	I 	I 	I -2,06 Yes 15,0 % 4,19 4,12 0,467 11,3% 29 2 0 31 
Co Al ugn 110 10,0 % 110 111 7,88 7,1 % 26 2 0 28 
Co A2 Ngn 10 10,0 % 10,1 10,3 1,17 11,4% 26 2 1 29 
Co B7 NgA 15,0 % 2,29 2,25 0,323 14.4 % 20 3 2 25 
Co B2 Ngll 15,0 % 4,51 4,40 0,486 11,0% 20 4 2 26 
Co Cl pg/1 10,0 % 25,9 25,3 3,72 14,7 % 20 1 1 22 
Co C2 ug/I 10,0 % 74,6 75,0 9,40 12,5 % 21 0 1 22 
Co Dl p911 10,0 % 22,9 23,2 3,34 14,4 % 22 0 1 23 
Co D2 ugll 10,0 % 46,7 47,5 4,45 21 0 1 22 
Cr Al Ng/l I 	I 	I 	o 	X 	I 	1 1,13 Yes 93,3 10,0 % 103,8 93,0 94,2 5,91  41 2 0 43 
Cr A2 Ng/I I ox 	I 0,14 Yes 20 10,0 °6 20,28 19,5 20,1 2,67  42 0 1 43 
Cr Bl pg)1 I 	I 	X 	I 	o 	I 	I 	I -1,58 Yes 20,0 % 2,26 3,19 3,30 0,704 21,3% 218%  34 2 3 39 Cr 62 pg/I I 	I 	X 	I 	o 	I 	I 	I -1,38 Yes 20,0 % 7,83 10,4 10,8 2,35  38 0 1 39 
Cr C1 Ng/l I 	I 	X I 	o 	I 	I 1,12 Yes 15,0°6 26,03 31,0 31,3 5,91  35 0 0 35 
Cr C2 ug/l I 	I 	X 	I 	o 	I 	I 	I 1,49 Yes 15,0°6 47,41 62,5 61,0 8,15  34 1 0 35 
Cr D1 Ng/l I 	I 	I 	ox 	I 	I 0,17 Yes 15,0°6 11,39 11,2 11,1 1,47  31 2 0 33 
Cr D2 ugll I 	I 	XI 	0 	II 	I 1,34 Yes 15,0°k 34,78 41,2 43,5 9,47 21,8% 33 0 0 33 
Cu Al pg/I I 	I 	XI 	o 	I 	I 	I -1,15 Yes 86,7 10,0 % 76,7 85,0 85,6 5,84 6,8% 43 0 1 44 
Cu A2 Ngn 10,0 % < 50 30,2 30,2 1,83 6,1 % 39 4 2 45 
Cu Bl pg/I 15O' <50 6,40 6,67 1,06 15.9% 35 2 2 39 
Cu B2 ug/I 10,0 °h < 50 14,0 14,3 1,46 10.2 % 36 2 2 40 
Cu Cl pg/I 10,0 % < 50 37,4 38,0 3,08 8,1 % 33 1 2 36 
Cu C2 Ng/l I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,85 Yes 10,0 % 61,7 66,4 67,4 5,33 79% 34 1 1 36 
Cu Dl ig/1 15,00 < 50 23,1 23,4 2,68 11,5% 33 0 2 35 
Cu D2 vg/I 10,0 % < 50 46,9 47,0 3,99 8,5% 32 0 2 34 
NI Al pgll 93,3 10,0 % 91,0 93,0 7,24 7.8% 41 2 0 43 
NI A2 pgil 20 1000 20,2 20,6 2,63 12,8% 41 2 0 43 
Ni Bl pg/l 20,0 % 2,33 2,47 0,988 40,0 % 31 2 5 38 
Ni B2 Ng/l 15,0 % 12,0 11,9 1,81 152% 38 0 0 38 
Ni Cl pgiI 10,0 % 21.3 20,9 2,18 10,4 % 32 3 0 35 
Ni C2 Ng/I 10,0% 71,5 71,9 8,74 12,2% 35 0 0 35 
NI Dl Ng/I 15,0% 19,8 19,4 2.69 139% 31 1 0 32 
Ni D2 pg/1 10,0 % 28,4 27,9 2,80 10.0 % 29 3 0 32 
Pb Al Ngll 60 1O% 60,0 61,0 5,05 8,3 % 39 1 0 40 
Pb A2 ug/I 10 150% 10,0 10,2 0,969 9,5% 38 3 0 41 
Pb Bl Ng/l 20,0 % 2,90 2,73 0,784 28,7 % 30 3 4 37 
Pb B2 Ngll 20,0 % 7,10 6,97 2,17 31,1 % 37 0 1 38 
Pb Cl p911 150% 25,0 24,2 5,52 22,8 % 31 1 0 32 
Pb C2 igll 15,0% 38,8 37,2 8,01 21,5 % 31 1 0 32 
Pb Dl Elg/1 15.0% 12,0 11,7 1,56 13,3 % 27 5 0 32 
Pb D2 pg/i 15,0 % 23,4 23,6 4,52 19,2 % 29 2 0 31 
Zn Al pg/I I 	I 	X 	o 	I 	1 	I -0,91 Yes 240 100% 218,2 238 237 9,57 4.0% 41 1 0 42 
Zn A2 Ng/I 40 10,0% <50 40,3 40,6 4,49 11,1 % 37 3 2 42 
Zn Bl ug/l 15,0% < 50 18,0 17,5 2,88 16.5% 29 3 4 36 
Zn B2 Ng/I 150% < 50 24,5 24,2 2,49 10,3% 31 4 2 37 
Zn Cl ug/l I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,71 Yes 100% 1133 1 220 1 220 52,7 43% 33 1 0 34 
Zn C2 ug/l I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I 0,31 Yes 100% 1076 1 120 1 110 41,6 37% 33 1 0 34 
Zn D1 ugll 10,0 % < 50 68,7 68,0 4,35 6,4 % 27 2 2 31 
Zn D2 Ng/I I 	x 	I 	o 	1 	I 	I -1,90 No 100% 118,3 144 146 7,51 5,1 % 29 2 0 31 
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Variable Test Unit •3s 	-2$ 	-1s 	0 	15 	2s 	3$ Z•velue 
Gtes 
test
t 
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dev. 
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 p E g. _ 
As Al pg/l I 	IX 	I 	0 	I 	I 	I -1,65 Yes 13,3 15,0 0% 10 12,9 12,7 1,36 10,7% 28 0 0 28 
As A2 NgA I 	I 	x 	I 	0 	I 	I 	I -1,60 Yes 5,3 20,0 % 3,6 5,20 5,34 0,822 15,4% 28 0 1 29 
As B1 Ngå I 	I 	I 	o 	I 	I 	Ix 8,79 No 20,0% 4 1,39 1,45 0,335 23,1% 20 2 4 26 
As B2 pg/l IX 	I 	I 	o 	I 	I 	I -2,74 Yes 20,0 % 1 2,18 2,21 0,667 302% 21 0 6 27 
As Cl Ng/I 20,0 % 5,00 4,63 1,35 292% 19 0 1 20 
As C2 8,40 7,60 1,69 22,2 % 19 1 0 20 
As D1 ii I 	I 	I 	o 	I 	I 	ix 21,20 No 20,0 % 12 2,40 2,29 0,626 273% 17 1 4 22 
As D2 Ng/1 - 	I I 	x 	I 	0 	I 	I 	I -1,59 Yes 20,0 % 4 6,43 5,87 1,81 308% 21 0 0 21 
Cd Al Ng/1 11,3 10,0% 11,2 11,5 1,79 15,6% 39 0 0 39 
Cd A2 NgA 2,7 15,0 % 2,65 2,73 0,553 20,3% 39 1 0 40 
Cd B1 pgA 20,0 % 0,430 0,443 0,0850 19,2 % 33 1 1 35 
Cd B2 Ng/l 20,0 % 0,530 0,545 0,0933 17,1 % 34 1 1 36 
Cd C7 Ng/I 15,0 % 4,65 4,56 0.541 11,9 % 29 3 0 32 
Cd C2 ug/I 10,0% 21,6 21,1 2.64 12,5% 31 1 0 32 
Cd D7 Ng/I 15,0 % 1,56 1,53 0,199 13,0 % 29 3 0 32 
Cd D2 gg/I 15,0% 4,19 4,12 0,467 11,3% 29 2 0 31 
Co Al p911 110 10,0 % 110 111 7,88 71% 26 2 0 28 
Co A2 Ng/I 10 10,0% 10,1 10,3 1,17 11,4% 26 2 1 29 
Co B7 99A 15,0 o 2,29 2,25 0,323 14,4 % 20 3 2 25 
Co B2 p911 15,0 % 4,51 4,40 0,486 11,0 % 20 4 2 26 
Co Cl pgl1 10,0% 25,9 25,3 3,72 14,7 % 20 1 1 22 
Co C2 Ng/I 10,0% 74,6 75,0 9,40 12,5 % 21 0 1 22 
Co D7 Ng/I  10,0% 22,9 23,2 3,34 14,4 % 22 0 1 23 
Co D2 ug/I 1c0% 46,7 47,5 4,45 9,4 % 21 0 1 22 
Cr Al Ng/l I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,06 Yes 933100% 92,7 93,0 94,2 5,91 6,3 % 41 2 043 
Cr A2 ig/I 20 10,0 % < 25 19,5 20,1 2,67 13,3 % 42 0 1 43 
Cr Bl vg/I 20,0% < 25 3,19 3,30 0.704 21,3 % 34 2 3 39 
Cr B2 Ng/I 20,0% < 25 10,4 10,8 2,35 21.8 % 38 0 1 39 
Cr Cl tgl1 I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,58 Yes 150% 34 31,0 31,3 5,91 18,9 % 35 0 0 35 
Cr C2 Ng/I 1 	1 	XI 	o 	I 	I 	I -1,28 Yes 15,0% 49,3 62,5 61,0 8,15 13,4% 34 1 0 35 
Cr Dl pg/i i 	I 	I 	o 	I 	I 	IX 9,85 No 15,0% 27,5 11,2 11,1 1,47 13,2% 31 2 0 33 
Cr D2 Ng/I I 	I 	I 	o 	X I 	I 	I 0,69 Yes 15.0% 48 41,2 43,5 9,47 21,8 °,6 33 0 0 33 
Cu Al pg/I I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,38 Yes 86,7 10,0% 90 85,0 85,6 5,84 6,8 % 43 0 1 44 
Cu A2 Ngfl I 	I 	I X 	o 	I 	I 	I -0,73 Yes 10,0% 28 30,2 30,2 1,83 6,1 % 39 4 2 45 
Cu Bl pgR I 	I 	x 1 	0 	I 	I 	1 -1,17 Yes 15,0% 5,5 6.40 6,67 1,06 15,9 % 35 2 2 39 
Cu B2 P9A I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,49 Yes 100% 15 14,0 14,3 1,46 10,2 % 36 2 2 40 
Cu Cl Ng/I I 	I 	I 	o 	I 	I 	I X 3,68 No 10,0 % 52 37,4 38,0 3,08 8,1 % 33 1 2 36 
Cu C2 tg)1 I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 1,13 Yes 10.0% 75 66,4 67,4 5,33 7,9 % 34 1 1 36 
Cu Dl pg/i I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	1 -0,26 Yes 15,0% 22,5 23,1 23,4 2,68 11,5 % 33 0 2 35 
Cu D2 pg/I I 	I 	I 	o 	Xi 	i 	I 0,64 Yes 10,0% 50 46,9 47,0 3,99 8,5 % 32 0 2 34 
NI Al Ng/I 93.3 10,0% 91,0 93,0 7,24 7,8 41 2 0 43 
Ni A2 Ngn 20 100% 20,2 20,6 2,63 12,8 % 41 2 0 43 
Ni B1 Ngå 20.0% 2,33 2,47 0,988 40.0 % 31 2 5 38 
Ni B2 NgA 15.0% 12,0 11,9 1,81 15,2 % 38 0 0 38 
Ni C1 NgA  10.0% 21,3 20,9 2,18 10,4 % 32 3 0 35 
Ni 10,0% 71,5 71,9 8,74 12,2 % 35 0 0 35 
Ni D1 Ngll  150% 19,8 19,4 2,69 13,9 % 31 1 0 32 
Ni D2 pgA 100% 28,4 27,9 2,80 10,0 % 29 3 0 32 
Pb Al pg/i I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,83 Yes 60 100% 55 60,0 61,0 5,05 8,3 % 39 1 0 40 
Pb A2 Ng/1 I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,13 Yes 10 15,0 % 9,8 10,0 10,2 0,969 9,5 % 38 3 0 41 
Pb Bl Ng/1 XI 	I 	I 	o 	I 	I 	1 -3,17 Yes 20,0% 1 2,90 2,73 0,784 28,7 % 30 3 4 37 
Pb B2 pg/i XI 	I 	I 	o 	I 	I 	I -3,57 Yes 200% 2 7,10 6,97 2.17 31,1 % 37 0 1 38 
Pb Cl pg/i Xi 	I 	I 	o 	I 	I 	I -3,77 Yes 150° 10,5 25,0 24,2 5,52 22,8 °,6 31 1 0 32 
Pb C2 pg/i Xi 	i 	I 	o 	I 	I 	I -3,71 Yes 15,0° 16,5 38,8 37,2 8,01 21.5 % 31 1 0 32 
Pb Dl pg/i I 	Ix 	I 	0 	1 	1 	1 -1,82 Yes 15,0% 8,5 12,0 11,7 1,56 13,3% 27 5 0 32 
Pb D2 pg/i XI 	I 	I 	o 	I 	I 	I -3,14 Yes 150% 12,5 23,4 23,6 4,52 192% 29 2 0 31 
Zn Al ig/l I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,21 Yes 240 10,0 % 235 238 237 9,57 4,0 % 41 1 0 42 
Zn A2 ugh I 	I 	I 	0 	I 	I 	IX 4,18 No 40 100% 56,7 40,3 40,6 4,49 11,1 % 37 3 2 42 
Zn Bl pg/i I 	I 	I 	0 	I 	I 	IX 9,22 No 15,0 % 41,7 18,0 17,5 2,88 16,5% 29 3 4 36 
Zn 02 pgll I 	I 	I 	o 	I 	I 	IX 4,90 No 15,0% 42 24,5 24,2 2,49 10,3% 31 4 2 37 
Zn Cl Ng11 I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,41 Yes 10,0% 1170 1 220 1 220 52,7 4,3% 33 1 0 34 
Zn C2 ugh I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,36 Yes 10,0% 1070 1 120 1 110 41,6 37% 33 1 0 34 
Zn Dl Ng/1 I 	I 	I 	o 	XI 	I 	I 0,74 Yes 100% 73 68,7 68,0 4,35 64% 27 2 2 31 
Zn D2 vg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,21 Yes 100% 143 144 146 7,51 5,1 % 29 2 0 31 
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NA. Mean St.dev. CV% 
As Al pgA I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,27 Yes 13,3 15,0% 12,77 12,9 12,7 1,36 10,7 % 28 0 0 28 
As A2 Ng/I I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,53 Yes 5,3 200% 5,86 5,20 5,34 0,822 15,4 % 28 0 1 29 
As Bl pgA 20,0 % 1,39 1,45 0.335 23,1 % 20 2 4 26 
As B2 gg/I 20.0% 2,18 2,21 0,667 30,2 % 21 0 6 27 
As Cl pgn 20.0 % 5,00 4,63 1,35 29,2 % 19 0 1 20 
As C2 pg/I 200% 8,40 7,60 1,69 22,2 % 19 1 0 20 
As Dl Ngll I 	I 	1 	0 	I 	Ix 	I 2,18 Yes 200% 3,29 2,40 2,29 0.626 27,3 % 17 1 4 22 
As D2 Ng/1 - 	I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 1,05 Yes 20,0% 7,1 6,43 5,87 1,81 30,8% 21 0 0 21 
Cd Al Ng/I I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 1,11 Yes 11,3 10,0% 12,55 11,2 11,5 1,79 15,6 % 39 0 0 39 
Cd A2 pgA I 	I 	1 	0 	I X 	I 	I 1,19 Yes 2,7 15,0 % 3,18 2,65 2,73 0,553 20,3 % 39 1 0 40 
Cd Bl pgA 20,0 % 0,430 0,443 0,0850 19,2 % 33 1 1 35 
Cd B2 pgA 20,0 % 0,530 0,545 0,0933 17,1 % 34 1 1 36 
Cd Cl NgJI 15.0% 4,65 4,56 0.541 11,9 % 29 3 0 32 
Cd C2 Ng/I 10,0 % 21,6 21,1 2,64 12,5 % 31 1 0 32 
Cd D1 Ngi1 I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,09 Yes 15,0 % 1,55 1,56 1,53 0,199 13,0 % 29 3 0 32 
Cd D2 Ngn I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,11 Yes 150% 4,19 4,19 4,12 0,467 11,3 % 29 2 0 31 
Co Al pgf I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,06 Yes 110 100% 110,7 110 111 7,88 7,1 % 26 2 0 28 
Co A2 pgA I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,96 Yes 10 10,0 % 9,04 10,1 10,3 1,17 11,4 % 26 2 1 29 
Co Bl pgA 15,0 % 2,29 2,25 0,323 14,4 % 20 3 2 25 
Co B2 pg/I 15,0 % 4,51 4,40 0,486 11,0 % 20 4 2 26 
Co Cl pgA 10,0 % 25,9 25.3 3,72 14,7 % 20 1 1 22 
Co 02 pgll 10,0 % 74,6 75,0 9,40 12,5 % 21 0 1 22 
Co Dl pg/I I 	I 	X 	o 	I 	I 	1 -1,09 Yes 10,0 % 20,66 22,9 23,2 3,34 14,4 % 22 0 1 23 
Co D2 pgA I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,96 Yes 10.0 % 42,94 46,7 47,5 4,45 9,4 % 21 0 1 22 
Cr Al pg/I I 	I 	I 	oX 	I 	I 	I 0,26 Yes 93,3 10.0 % 95,77 93,0 94,2 5,91 6,3 % 41 2 0 43 
Cr A2 pgAjF I 	x 	o 	I 	I 	I -0,53 Yes 20 10,0 % 18,94 19,5 20,1 2,67 13,3 % 42 0 1 43 
Cr Bl Ng/I 20,0 % 3,19 3,30 0,704 21,3 % 34 2 3 39 
Cr B2 pg/I 20,0 % 10.4 10,8 2,35 21,8 % 38 0 1 39 
Cr Cl pgA 15,0 % 31,0 31,3 5,91 18,9 % 35 0 0 35 
Cr C2 Ng/1 15,0 % 62,5 61,0 8.15 13,4 % 34 1 0 35 
Cr Dl pg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,23 Yes 15,0 % 10,71 11,2 11,1 1,47 13,2 % 31 2 0 33 
Cr D2 {igA I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,36 Yes 15,0 % 41,15 41,2 43,5 9,47 21,8 % 33 0 0 33 
Cu Al Ng)1 I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,56 Yes 86.7 10,0 % 81,82 85,0 85,6 5,84 6,8 % 43 0 1 44 
Cu A2 vg/1 I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,10 Yes 10,0 % 30,51 30,2 30,2 1,83 6,1 % 39 4 2 45 
Cu Bl pg/I 15,0 °h 8,40 6,87 1,06 15,9 % 35 2 2 39 
Cu B2 ug/I 10,0 % 14,0 14,3 1,46 10,2 % 36 2 2 40 
Cu Cl ug/I 10,0 % 37,4 38,0 3,08 8,1 % 33 1 2 38 
Cu C2 Ng/I 10,0 % 66,4 67,4 5,33 7,9 % 34 1 1 36 
Cu Dl pg/I I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,00 Yes 15,0 % 23,41 23,1 23,4 2,68 11,5 % 33 0 2 35 
Cu D2 pgA I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,16 Yes 10,0 % 46,27 46,9 47,0 3,99 6,5% 32 0 2 34 
Ni Al pg/I I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,34 Yes 93,3 10,0 % 90,1 91,0 93,0 7,24 7,8° 41 2 0 43 
Ni A2 i gll I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	1 -0,47 Yes 20 10,0 % 19,06 20,2 20,6 2,63 128° 41 2 0 43 
NI Bl pgA 20,0 % 2,33 2,47 0,988 40,0 % 31 2 5 38 
Ni B2 pg/I 15.0% 12,0 11,9 1,81 15,2% 38 0 0 38 
Ni Cl pg/I 10.0 % 21,3 20,9 2,18 10,4° 32 3 0 35 
NI C2 pg/I 10.0 % 71,5 71,9 8,74 122° 35 0 0 35 
Ni D1 NgA I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,62 Yes 15,0 % 17,61 19,8 19,4 2,69 139° 31 1 0 32 
NI D2 pgA I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,49 Yes 10,0 % 26,54 28,4 27,9 2,80 10,0° 29 3 0 32 
Pb Al pg/I I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,56 Yes 60 10,0 % 56,65 60,0 61,0 5,05 8,3 % 39 1 0 40 
Pb A2 pg/I I 	I 	o 	X I 	I 	I 0,68 Yes 10 15,0 % 11,02 10,0 10,2 0,969 9,5% 38 3 0 41 
Pb Bl Ngll 20,0 % 2,90 2,73 0.784 28,7 % 30 3 4 37 
Pb B2 pg/I 20,0 % 7,10 6,97 2,17 31,1 % 37 0 1 38 
Pb Cl pg/I 15,0 % 25,0 24,2 5,52 22,8 °6 31 1 0 32 
Pb C2 pg/I 15,0% 38,8 37,2 8,01 215% 31 1 0 32 
Pb Dl pg/I I 	I 	I 	0 	IX 	I 	I 1,16 Yes 150% 13,73 12,0 11,7 1,56 l33% 27 5 0 32 
Pb D2 pg/1 I I 	Xo 	I 	I 	I -0,18 Yes 15,0 % 22,95 23,4 23,6 4,52 192% 29 2 0 31 
Zn Al .igA I 	I 	X 	o 	I 	I -0,39 Yes 240 10,0 % 230,6 236 237 9,57 4,0 % 41 1 0 42 
Zn A2 Ng/I I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,46 Yes 40 10,0% 41,83 40,3 40,6 4,49 11,1 % 37 3 2 42 
Zn Bl Ngl 150% 18,0 17,5 2,88 165% 29 3 4 36 
Zn B2 N9!1 15,0 % 24,5 24,2 2,49 10,3 % 31 4 2 37 
Zn Cl NgA 10,0 % 1 220 1 220 52,7 4,3 % 33 1 0 34 
Zn C2 pg/I 10,0% 1 120 1 110 41,6 37% 33 1 0 34 
Zn Dl pgll I 	i 	ox 	I 	i 	1 0,15 Yes 10,0 % 69,03 68,7 68,0 4,35 6,4 % 27 2 2 31 
Zn D2 Ng/l I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,08 Yes 10,0% 144,8 144 146 7,51 5,1 % 29 2 0 31 
65 
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As Al Ngll 13,3 15,0 % 12,9 12,7 1,36 10,7 % 28 0 0 28 
As A2 pg/I 5,3 20,0 % 5,20 5,34 0,822 15,4 % 28 0 1 29 
As Bl pgA 20,0 % 1,39 1,45 0,335 23,1 % 20 2 4 26 
As B2 Ng/I 20,0 % 2,18 2,21 0,667 30,2% 21 0 6 27 
As C1 pgll 5,00 4,63 1,35 29,2 °6 19 0 1 20 
As C2 pgA 20,0 % 8,40 7,60 1,69 22,2 % 19 1 0 20 
As Dl pgA 2,40 2,29 0,626 273% 17 1 4 22 
As D2 pgA 6,43 5,87 1,81 30.8% 21 0 0 21 
Cd Al pgA I 	I 	I 	0 	I 	I 	I x 3,36 Yes 11,3 10,0 % 15,1 11.2 11,5 1,79 15.6 % 39 0 0 39 
Cd A2 pgA I 	I 	I 	o 	I 	I 	I X 3,43 Yes 2,7 15,0 % 4,09 2,65 2,73 0,553 20,3 % 39 1 0 40 
Cd Bl Ng/I I 	I 	I 	o 	I 	I 	X 	I 2,45 Yes 20,0 % 0,66 0,430 0,443 0,0850 19,2 % 33 1 1 35 
Cd 82 pgå I 	I 	I 	o 	I 	I 	IX 4,45 No 20,0 % 1,03 0,530 0,545 0,0933 17,1 % 34 1 1 36 
Cd Cl pg/I 4,65 4,56 0,541 11,9 % 29 3 0 32 
Cd C2 pgA 10,0 % 21,6 21,1 2,64 12,5 % 31 1 0 32 
Cd D1 pgA I 	I 	I 	o 	I 	I 	IX 7,41 No 15,0 % 3,23 1,56 1,53 0,199 130% 29 3 0 32 
Cd D2 pg/I I 	I 	I 	o 	I 	I 	IX 6,62 No 15,0 % 8,21 4,19 4,12 0,467 11,3% 29 2 0 31 
Co Al pgA 110 10,0 % 110 111 7,88 7,1 % 26 2 0 28 
Co A2 pgll 10 10,0 % 10,1 10,3 1,17 11,4 % 26 2 1 29 
Co Bl pgA 15,0 % 2,29 2,25 0,323 14,4 % 20 3 2 25 
Co B2 pgA 15,0 % 4,51 4,40 0,486 11,0 % 20 4 2 26 
Co Cl pgA 10,0 % 25,9 25,3 3,72 14,7 % 20 1 1 22 
Co C2 pgA 10,0 % 74,6 75,0 9,40 12,5 % 21 0 1 22 
Co Dl pg/I 10,0 % 22,9 23,2 3,34 14,4% 22 0 1 23 
Co D2 pgll 10,0 % 46,7 47,5 4,45 9,4 % 21 0 1 22 
Cr Al pgA I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,14 Yes 93,3 10,00 92 93,0 94,2 5,91 6,3 % 41 2 0 43 
Cr A2 pg/I I 	I 	I 	o 	X 	1 	I 	I 0,50 Yes 20 10,0 % 21 19,5 20,1 2,67 13,3 % 42 0 1 43 
Cr Bl pgll I 	I 	I 	o 	I 	I 	x 	I 2,58 Yes 20,0 % 5 3,19 3,30 0,704 213° 34 2 3 39 
Cr B2 pg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,37 Yes 20,0 % 10 10,4 10,8 2,35 21,8 % 38 0 1 39 
Cr Cl pg/l 15,0% 31,0 31,3 5,91 18,9% 35 0 0 35 
Cr C2 pg/I 15,0 % 62,5 61,0 8,15 134° 34 1 0 35 
Cr Dl pg/l I 	I 	I 	X 	I 	I 	I -0,06 Yes 150% 11 11,2 11,1 1,47 132° 31 2 0 33 
Cr D2 pgfl I 	I 	I X 	o 	I 	I 	I -0,84 Yes 15O% 38 41,2 43,5 9,47 218O  33 0 0 33 
Cu Al pgA I 	I 	I 	X 	I 	I 	1 -0,02 Yes 86,7 10,0% 86,5 85,0 85,6 5,84 6,6° 43 0 1 44 
Cu A2 pgA I 	I 	I 	oX 	I 	I 	I 0,26 Yes 10,0% 31 30,2 30,2 1,83 6,1 % 39 4 2 45 
Cu Bl pgA I 	I 	I 	o 	I 	I 	X 1 2,83 Yes 150% 9,5 6,40 6,67 1,06 15,9 % 35 2 2 39 
Cu B2 pgA I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	1 -0,56 Yes 10,0 % 13,5 14,0 14,3 1,46 10,2 % 36 2 2 40 
Cu Cl pgA 10,0 % 37.4 38,0 3,08 8,1 % 33 1 2 36 
Cu C2 pgA 10,0 % 66,4 67,4 5,33 7,9 °,6 34 1 1 36 
Cu Dl pgA I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	1 0,60 Yes 15,0% 25,5 23,1 23,4 2,68 11,5 °,6 33 0 2 35 
Cu D2 pgA I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 0,96 Yes 10,0% 51,5 46,9 47,0 3,99 8,5 % 32 0 2 34 
Ni Al pgil I 	I 	x 	o 	I 	I 	1 -0,89 Yes 93,3 10,0% 85 91,0 93,0 7,24 7,8 % 41 2 0 43 
Ni A2 Ng/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,50 Yes 20 100% 19 20,2 20,6 2,63 12,8 % 41 2 0 43 
Ni Bl Ng/1 20,0 % < 1 2,33 2,47 0,988 40,0 % 31 2 5 38 
Ni B2 pg11 I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,50 Yes 15,0 % 11 12,0 11,9 1,81 15,2 % 38 0 0 38 
Ni Cl pg/I 100% 21,3 20,9 2,18 10,4 % 32 3 0 35 
Ni C2 pgA 10,0 % 71,5 71,9 8,74 12,2 % 35 0 0 35 
Ni Dl pgA XI 	o 	I 	I 	1 -1,17 Yes 15.0% 16 19,8 19,4 2,69 13,9 % 31 1 0 32 
NI D2 pgA I 	I 	X 	o 	I 	I 	1 -1,04 Yes 10,0% 25 28,4 27,9 2,80 10,0 °,6 29 3 0 32 
Pb Al pg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,33 Yes 60 10,0% 58 60,0 61,0 5,05 8,3 % 39 1 0 40 
Pb A2 .g/1 I 	I 	1 	X 	I 	I 	I 0,00 Yes 10 150% 10 10,0 10,2 0,969 9,5 °,6 38 3 0 41 
Pb Bl pgA XI 	I 	I 	o 	I 	I 	1 -3,17 Yes 20,0 % 1 2,90 2,73 0,784 28,7 % 30 3 4 37 
Pb B2 pgA IX 	I 	I 	o 	I 	I 	I -2,85 Yes 20,0 % 3 7,10 6,97 2,17 31,1 % 37 0 1 38 
Pb Cl pgA 15,0 % 25,0 24,2 5,52 22,8 % 31 1 0 32 
Pb C2 pgA 150% 38,8 37,2 8,01 21,5% 31 1 0 32 
Pb Dl pg/I XI 	I 	I 	o 	I 	•1 	I -3,25 No 150% 6 12,0 11,7 1,56 133% 27 5 0 32 
Pb D2 pgA X 	I 	I 	o 	I 	I 	I -2,99 Yes 15,0 % 13 23,4 23,6 4,52 19,2 % 29 2 0 31 
Zn Al pgA 1 I 	I 	I 	oX 	1 	I 	I 0,33 Yes 240 10,0 % 248 238 237 9,57 4,0 % 41 1 0 42 
Zn A2 pgA I 	I 	I 	0 	X 	I 	I 1,00 Yes 40 10,0% 44 40,3 40,6 4,49 11,1 % 37 3 2 42 
Zn Bl pg/l I 	I 	I 	o 	X 	I 	1 0,95 Yes 15,0% 20 18,0 17.5 2,88 16,5% 29 3 4 36 
Zn B2 pgA I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,22 Yes 15,0 % 25 24,5 24,2 2,49 10,3 % 31 4 2 37 
Zn Cl pgn 10,0% 1 220 1 220 52,7 43% 33 1 0 34 
Zn C2 pgA 100% 1 120 1 110 41,6 37% 33 1 0 34 
Zn D1 pgA I 	I 	I 	oX 	I 	I 	I 0,15 Yes 10,0 % 69 68,7 68,0 4,35 6,4 % 27 2 2 31 
Zn D2 pg/I I 	I 	I 	oX 	I 1 0,27 Yes 10,0 % 150 144 146 7,51 5,1 % 29 2 0 31 
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Variabla Tell Unit -7s 	-2s 	-1s 	0 	15 	2s 	7s Z-value 
Gn bba 
tel 
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, 
g o 
  
As Al {rg/I I 	I 	XI 	0 	I 	I 	I -1,20 Yes 13,3 150% 10,9 12,9 12,7 1,36 10,7 % 28 0 0 28 
As A2 Ngf I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,97 Yes 5,3 20,0 % 4,27 5,20 5,34 0.822 15,4 % 28 0 1 29 
As Bl Ngi1 I 	I 	I 	0 	I 	X 	I 2,10 Yes 20,0 % 2,06 1,39 1,45 0,335 23,1 % 20 2 4 26 
As 62 {1g/1 200% <2 2,18 2,21 0,667 30,2 % 21 0 6 27 
As Cl pg/I 200% 5,00 4,63 1,35 29,2 % 19 0 1 20 
As C2 Ng/1 20,0 % 8,40 7,60 1,69 22,2 % 19 1 0 20 
As Dl Ng/I 20,0 % 2,40 2,29 0,626 27,3 % 17 1 4 22 
As D2 Ngn - 20,0 % 6,43 5,87 1,81 30,8 % 21 0 0 21 
Cd Al NgA I 	X I 	I 	o 	I 	I 	I -2,35 Yes 11,3 10,0 % 8,64 11,2 11,5 1,79 15.6 % 39 0 0 39 
Cd A2 Ngll I 	I 	I 	0 	I 	I 	X 2,96 Yes 2,7 15,0 % 3,9 2,65 2,73 0,553 20,3 % 39 1 0 40 
Cd Bl Ng/l 20,0 % < 0,5 0,430 0,443 0,0850 19,2 % 33 1 1 35 
Cd B2 pgll 20,0 % < 0,5 0,530 0,545 0,0933 17,1 % 34 1 1 36 
Cd Cl pg/I 150% 4,65 4,56 0,541 11,9 % 29 3 0 32 
Cd C2 pgll 10,0 % 21,6 21,1 2.64 12,5 % 31 1 0 32 
Cd D1 Ng/I 15,0% 1,56 1,53 0,199 13,0 % 29 3 0 32 
Cd D2 pg/l 15.0% 4,19 4,12 0,467 11,3 % 29 2 0 31 
Co Al Ng/1 I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,36 Yes 110 10,0% 106 110 111 7,88 7,1 % 28 2 0 28 
Co A2 Ng/I I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -1,03 Yes 10 10,0% 8,97 10,1 10,3 1,17 11,4 % 26 2 1 29 
Co Bl NgA 15,0 % < 2,05 2,29 2,25 0,323 14,4 % 20 3 2 25 
Co B2 pg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,17 Yes 150% 4,29 4,51 4,40 0,486 11,0 % 20 4 2 26 
Co Cl Ng/I 100% 25,9 25,3 3,72 14,7 % 20 1 1 22 
Co C2 NgA 10% 74,6 75,0 9,40 12,5 % 21 0 1 22 
Co Dl Ng/1 10,0% 22,9 23,2 3,34 14,4 % 22 0 1 23 
Co D2 pg/I 10,0 % 46,7 47.5 4,45 9,4 % 21 0 1 22 
Cr Al Ngll I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,01 Yes 93,3 10,0% 93,4 93,0 94,2 5,91 6,3 % 41 2 0 43 
Cr A2 Ngfl I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,55 Yes 20 10,0% 18,9 19,5 20,1 2,67 13,3 % 42 0 1 43 
Cr Bl Ng/l 20,0 % < 5 3,19 3,30 0,704 21,3 34 2 3 39 
Cr B2 pg/I I 	I 	I 	OX 	I 	I 	I 0,28 Yes 20,0% 11,4 10,4 10,8 2,35 21,8% 38 0 1 39 
Cr Cl pg/I 15,0% 31,0 31,3 5,91 18,9% 35 0 0 35 
Cr C2 pg/I 150% 62,5 61,0 8,15 13,4 % 34 1 0 35 
Cr Dl pg/I 15,0% 11,2 11,1 1,47 13,2 % 31 2 0 33 
Cr D2 pg/I 15,0 % 41,2 43,5 9,47 21,8 % 33 0 0 33 
Cu Al Ng/I I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,77 Yes 86,7 10.0% 80 85,0 85,6 5,84 680 43 0 1 44 
Cu A2 pg/I I 	I 	I 	o 	I 	I 	X 2,95 No 10,0% 39,1 30,2 30,2 1,83 6,1 % 39 4 2 45 
Cu Bl pgA I 	I 	I 	o 	I 	X 	I 1,93 Yes 15,0% 8,6 6,40 6,67 1,06 15,9% 35 2 2 39 
Cu B2 pgA I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,35 Yes 10,0 % 13,8 14,0 14,3 1,46 10,2 % 36 2 2 40 
Cu Cl Ng/1 37,4 38,0 3,08 8,1 % 33 1 2 36 
Cu C2 Ng/l 10,0 % 66,4 67,4 5,33 7,9° 34 1 1 36 
Cu Dl NgA 150% 23,1 23.4 2,68 115° 33 0 2 35 
Cu D2 Ng/l 10,0 % 46,9 47,0 3,99 8,5 % 32 0 2 34 
Ni Al Ng/I I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,94 Yes 93,3 10,0 % 84,5 91,0 93,0 7,24 7,8 % 41 2 0 43 
NI A2 NgA I 	I 	I 	o 	I 	I 	I X 6,95 No  33,9 20,2 20,6 2,63 12,8 % 41 2 0 43 
Ni Bl NgA 200% <5 2,33 2,47 0,988 40.0° 31 2 5 38 
NI B2 Pg/I I 	I 	X 	0 	1 	I 	I -1,01 Yes 150% 10,1 12,0 11,9 1,81 I52° 38 0 0 38 
Ni Cl Ng/I 10,0 % 21,3 20,9 2,18 104° 32 3 0 35 
NI C2 pg/I 10,0 % 71,5 71,9 8,74 122° 35 0 0 35 
Ni Dl Ng/l 15,0 % 19,8 19,4 2,69 139% 31 1 0 32 
NI D2 NgA 10,0 % 28,4 27,9 2,80 10,0 % 29 3 0 32 
Pb Al pgll I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	1 -0,55 Yes 60 10,0 % 56,7 60,0 61,0 5,05 8,3 % 39 1 0 40 
Pb A2 pg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,19 Yes 10 15,0 % 9,72 10,0 10,2 0.969 9,5% 38 3 0 41 
Pb Bl Yg/I 20,0 % < 5 2,90 2,73 0,784 28,7 % 30 3 4 37 
Pb B2 Ng/I 20,0% <5 7,10 6,97 2,17 31,1 % 37 0 1 38 
Pb Cl Ng/I  150% 25,0 24,2 5,52 228% 31 1 0 32 
Pb C2 Ngll 15,0 % 38,8 37,2 8,01 21,5 % 31 1 0 32 
Pb D1 pg/I 15,0 % 12,0 11,7 1,56 13,3 % 27 5 0 32 
Pb D2 .g/1 15,0 % 23,4 23,6 4,52 19,2 % 29 2 0 31 
Zn Al Ng/I I 	I 	I 	X 	I 	I 	I -0,04 Yes 240 10,0 % 239 238 237 9,57 40% 41 1 0 42 
Zn A2 Ng/I I 	I 	I 	o 	XI 	I 	I 0,75 Yes 40 10,0 % 43 40,3 40,6 4,49 11,1 % 37 3 2 42 
Zn Bl pg/l I 	I 	I 	o 	I X 	I 	1 1.33 Yes 150% 21 18,0 17,5 2,88 16,5% 29 3 4 36 
Zn B2 pg/l I 	I 	I 	o 	X I 	I 	I 0,77 Yes 15,0 % 27 24,5 24,2 2,49 10,3 % 31 4 2 37 
Zn Cl pg/I 10,0 % 1 220 1 220 52,7 4,3 % 33 1 0 34 
Zn C2 Ng/1 100% 1 120 1 110 41,6 3.7% 33 1 0 34 
Zn Dl pg/l 10,0 % 68,7 68,0 4,35 6,4 % 27 2 2 31 
Zn D2 Ngl 10,0 % 144 146 7,51 5,1 % 29 2 0 31 
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As Al pg/I 13,3 15,00 12,9 12,7 1,36 10,7 °k 28 0 0 28 
As A2 Ngll 5,3 20,00 5,20 5,34 0,822 15,4 % 28 0 1 29 
As Bl Ng/I 20,0% 1,39 1,45 0,335 23,1 0r6 20 2 4 26 
As B2 NgA 20,0 % 2,18 2,21 0,667 30,2 % 21 0 6 27 
As Cl Ngll 20,00 5,00 4,63 1,35 29,2° 19 0 1 20 
As C2 Ng11 20,0 % 8,40 7,60 1,69 22,2 % 19 1 0 20 
As Dl pg/l 20.00 2,40 2,29 0,626 273° 17 1 4 22 
As D2 Ng/1 - 20,0 °k 6,43 5,87 1,81 30,8 % 21 0 0 21 
Cd Al Ng/l I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,09 Yes 11,3 10,0% 11,2 11,2 11,5 1,79 15,6% 39 0 0 39 
Cd A2 Ngn I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,00 Yes 2,7 15,0 % 2,7 2,65 2,73 0,553 20,3 % 39 1 0 40 
Cd Bl pg/I I 	I 	x  I 	o 	I 	I 	I -1,28 Yes 20,0 % 0,33 0,430 0,443 0,0850 19,2 % 33 1 1 35 
Cd B2 pg/I I 	I 	I X 	0 	I 	I 	I -0,78 Yes 20,0 % 0,46 0,530 0,545 0,0933 17,1 % 34 1 1 36 
Cd Cl pg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,53 Yes 15,00 4,2 4,65 4,56 0,541 11.9 % 29 3 0 32 
Cd C2 pgll I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	1 -0,24 Yes 10.0% 20,6 21,6 21,1 2,64 12,5% 31 1 0 32 
Cd Dl pg/I I 	I 	X 	o 	I 	I 	1 -1,00 Yes 15,0% 1,3 1,56 1,53 0,199 13,0% 29 3 0 32 
Cd D2 pgll I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,36 Yes 15,0% 3,9 4,19 4,12 0,467 11,3 % 29 2 0 31 
Co Al Ng/I 110 100% 110 111 7,88 7,1 °k 26 2 0 28 
Co A2 pg/1 10 l0% 10,1 10,3 1,17 11,4 °k 26 2 1 29 
Co Bl pgll 150% 2,29 2,25 0.323 14,4 % 20 3 2 25 
Co B2 pgll 15,0 % 4,51 4,40 0,486 11,0 % 20 4 2 26 
Co Cl Ng/I 10,0 % 25,9 25,3 3,72 14,7 % 20 1 1 22 
Co C2 Ng/l 10,0 % 74,6 75,0 9,40 12,5 % 21 0 1 22 
Co Dl pg/i 10.0% 22,9 23,2 3,34 14,4 % 22 0 1 23 
Co D2 Ngfl 10,0% 46,7 47,5 4,45 9,4 % 21 0 1 22 
Cr Al pg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,20 Yes 93,3 10,0% 91,4 93,0 94,2 5,91 6,3 % 41 2 0 43 
Cr A2 Ugå I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	1 0,40 Yes 20 100% 20,8 19,5 20,1 2,67 13,3 % 42 0 1 43 
Cr Bl Ng/1 I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,00 Yes 20,0 % 3,3 3,19 3,30 0,704 21,3 % 34 2 3 39 
Cr B2 Ngn I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 0,00 Yes 20,0 % 10,8 10,4 10,8 2,35 21,8 % 38 0 1 39 
Cr Cl Ngll i 	i 	I 	ox 	I 	I 	I 0,34 Yes 15,0 % 32,9 31,0 31,3 5,91 18,9 % 35 0 0 35 
Cr C2 Ng/I I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,61 Yes 15,0 % 66,6 62,5 61,0 8,15 13,4 % 34 1 0 35 
Cr Dl Ng/I I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,06 Yes 150% 11,2 11,2 11,1 1,47 13,2 % 31 2 0 33 
Cr D2 pgll I 	I 	x 	I 	I 	I -0,06 Yes 15,0 % 43,1 41,2 43,5 9,47 21,8 % 33 0 0 33 
Cu Al Ng/I I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,00 Yes 86,7 100% 86,7 85,0 85,6 5,84 6,8 % 43 0 1 44 
Cu A2 Ngfl I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,17 Yes 10,0% 29,7 30,2 30,2 1,83 6,1 % 39 4 2 45 
Cu Bl pgfl I 	I 	I X 	o 	I 	I 	1 -0,67 Yes 150% 6 6,40 6,67 1,06 15,9 % 35 2 2 39 
Cu B2 pg/I I 	I 	I X 	o 	1 	I 	1 -0,70 Yes 100% 13,3 14,0 14,3 1,46 10,2 % 36 2 2 40 
Cu Cl Ng/I I 	I 	I X 	o 	I 	I 	I -0,79 Yes 10,0 % 35 37,4 38,0 3,08 8,1 % 33 1 2 36 
Cu C2 pgll I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,22 Yes 10,0 % 65,9 66,4 67,4 5,33 7,9 % 34 1 1 36 
Cu Dl pg/I I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,46 Yes 15,0 % 21,8 23,1 23,4 2,68 11,5 % 33 0 2 35 
Cu D2 119n I 	I 	I X 	o 	I 	I 	I -0,66 Yes 10,0 % 43,9 46,9 47,0 3.99 8,5 % 32 0 2 34 
Ni Al 49R I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,02 Yes 93,3 10,0 % 93,1 91,0 93,0 7,24 7,8 % 41 2 0 43 
Ni A2 Ng/I I 	I 	I 	o 	I 	I 	X 	1 2,50 Yes 20 10,0 % 25 20,2 20,6 2,63 128° 41 2 0 43 
NI Bl pgl1 I 	I 	I X 	o 	I 	I 	I -0,75 Yes 20,0 % 2,1 2,33 2,47 0,988 40,0 % 31 2 5 38 
Ni B2 pgA I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,45 Yes 15,0 % 11,1 12,0 11,9 1,81 152% 38 0 0 38 
Ni Cl pg/I I o 	XI 	I 	I 0,72 Yes 10,0 % 22,4 21,3 20,9 2,18 10,4% 32 3 0 35 
NI C2 ugh I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,43 Yes 10,0 % 75 71,5 71,9 8,74 122% 35 0 0 35 
NI Dl pg/l I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,14 Yes 15,0 % 19,8 19,8 19,4 2,69 13,9% 31 1 0 32 
NI D2 pg6 I 	I 	I 	o 	X I 	I 	I 0,75 Yes 10,0 % 30 28,4 27,9 2,80 10,0 % 29 3 0 32 
Pb Al Ng11 I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,05 Yes 60 10,0 % 60,3 60,0 61,0 5,05 8,3 % 39 1 0 40 
Pb A2 Ng/I I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,07 Yes 10 15,0 % 10,1 10,0 10,2 0,969 9,5 % 38 3 0 41 
Pb Bl pg/I I 	I 	I 	0 	X 	I 	1 1,04 Yes 20,0 % 3,3 2,90 2,73 0,784 28,7 % 30 3 4 37 
Pb B2 pg/I I 	I 	I 	0 	X 	I 	I 	I 0,60 Yes 200% 7,8 7,10 6,97 2,17 31.1 % 37 0 1 38 
Pb Cl vg/l I 	I 	I 	0 	X 	I 	I 	I 0,41 Yes 15,0 % 25,7 25,0 24,2 5,52 22,8 % 31 1 0 32 
Pb C2 Ngll I 	I 	I 	o 	XI 	I 	I 0,81 Yes 150% 41,7 38,8 37,2 8,01 21,5% 31 1 0 32 
Pb Dl Ngll I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,28 Yes 15,0% 12,2 12,0 11,7 1,56 13,3% 27 5 0 32 
Pb D2 Ng/I I 	I 	I 	o 	XI 	I 	I 0,68 Yes 15,0% 26 23,4 23,6 4,52 19,2% 29 2 0 31 
Zn Al Ng/1 240 10,0 % 238 237 9,57 4,0 % 41 1 0 42 
Zn A2 pg/I 40 100% 40,3 40,6 4,49 11,1 % 37 3 2 42 
Zn Bl pg71 15,0 % 18,0 17,5 2,88 16,5 % 29 3 4 36 
Zn B2 pgll 15,0% 24,5 24,2 2,49 103% 31 4 2 37 
Zn Cl pg/i 10,0 % 1 220 1 220 52,7 4,3 % 33 1 0 34 
Zn C2 pg/I 10,0 % 1 120 1 110 41,6 3,7 % 33 1 0 34 
Zn Dl pgll 10,0 % 68,7 68,0 4,35 6,4 % 27 2 2 31 
Zn D2 i g/I 10,0 % 144 146 7,51 5,1 % 29 2 0 31 
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GNbbs 
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å 
2 = g.  3 
As Al pg/I I 	x 	I 	o 	I 	I 	I -2,08 Yes 13,3 150% 9,16 12,9 12,7 1,36 10,7 % 28 0 0 28 
As A2 Ng/1 I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,31 Yes 5,3 20,0% 4,97 5,20 5,341 0,822 15,4 % 28 0 1 29 
As Bl pg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,28 Yes 20,0% 1,37 1,39 1,45 0,335 23,1 % 20 2 4 26 
As B2 pg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,34 Yes 20,0% 2,06 2,18 2,21 0,667 30,2 % 21 0 6 27 
As Cl Vg/1 I 	XI 	I 	o 	I 	I 	I -2,35 Yes 20,0% 2,45 5,00 4,63 1,35 29,2 % 19 0 1 20 
As C2 Ng/I I X 	I 	I 	o 	I 	I 	I -2,63 Yes 20,0 % 3,6 8,40 7,60 1,69 22,2 % 19 1 0 20 
As Dl pg/I I 	x 	I 	I 	o 	I 	I 	I -2,55 Yes 20,0 % 1,12 2,40 2,29 0,626 27,3 % 17 1 4 22 
As D2 pgf - X I 	I 	I 	o 	I 	I 	I -3,42 Yes 20,0 % 1,85 6,43 5,87 1,81 30,8 % 21 0 0 21 
Cd Al pg/I I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,88 Yes 11,3 10,0% 10,3 11,2 11,5 1.79 15,6% 39 0 0 39 
Cd A2 pg/I I 	I 	I X 	o 	I 	I 	I -0,69 Yes 2,7 150% 2,42 2,65 2,73 0,553 20,3 % 39 1 0 40 
Cd Bl Ng/1 I 	IX 	I 	0 	I 	I 	1 -1,73 Yes 20,0% 0,29 0,430 0,443 0,0850 19,2 % 33 1 1 35 
Cd B2 ugh I 	Ix 	1 	o 	1 	1 	I -1,70 Yes 20,0 % 0,36 0,530 0,545 0,0933 17,1 % 34 1 1 36 
Cd Cl NgA I 	I 	o I 	IX 6,37 No 150 % 8,92 4,85 4,56 0,541 11,9 °h 29 3 0 32 
Cd C2 Ng/1 I 	I 	o 	I 	XI 	I 1,75 Yes 10,0 % 24,8 21,6 21,1 2,64 12,5 °h 31 1 0 32 
Cd Dl Ng/I II 	I 	o 	I 	I 	IX 28,19 No 15,0% 8 1,56 1,53 0,199 13,0 29 3 0 32 
Cd D2 pg/I I 	I 	I 	0 	I 	I 	IX 10,00 No 15,0% 10,3 4,19 4,12 0,467 11.3 % 29 2 0 31 
Co Al pgA 110 10.0% 110 111 7,88 7,1 % 26 2 0 28 
Co A2 pgA 10 10.0% 10,1 10.3 1,17 11,4% 26 2 1 29 
Co Bl pg/I 15,0 % 2,29 2,25 0,323 14,4 % 20 3 2 25 
Co B2 pgA 15,00 4,51 4,40 0,486 11,0 % 20 4 2 26 
Co Cl pgA 10,0 % 25,9 25,3 3,72 14,7 % 20 1 1 22 
Co C2 pg/I 10,0 % 74,6 75,0 9,40 12,5 % 21 0 1 22 
Co Dt pg/I 10,0 % 22,9 23,2 3.34 14,40  22 0 1 23 
Co D2 pgA 10,0 % 46,7 47,5 4,45 9,4° 21 0 1 22 
Cr Al pgA I 	I 	o 	X 	I 	I 1,04 Yes 93,3 10,0 % 103 93,0 94,2 5,91 6,3° 41 2 0 43 
Cr A2 pgA I 	I 	I X 	o 	I 	I 	1 -0,65 Yes 20 10,0 % 18,7 19,5 20,1 2,67 13,3° 42 0 1 43 
Cr Bl pgA I 	I 	x 	0 	I 	I 	1 -0,98 Yes 20,0 % 2,65 3,19 3,30 0.704 21,3 % 34 2 3 39 
Cr B2 pg/I I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,77 Yes 20,0 % 9,14 10,4 10,8 2,35 218° 38 0 1 39 
Cr Cl ugA I 	I 	x 	0 	I 	I 	1 -1,02 Yes 15,0 % 26,5 31,0 31,3 5,91 189° 35 0 0 35 
Cr C2 Ngfl I 	I 	x 	0 	I 	I 	1 -1,09 Yes 15,0 % 51 62,5 61,0 8,15 134% 34 1 0 35 
Cr Dl pgA I 	I 	x 	0 	I 	I 	I -0,96 Yes 15,0 % 9,5 11,2 11,1 1,47 132% 31 2 0 33 
Cr D2 NgA I 	I 	x  I 	0 	I 	I 	I -1,30 Yes 15,0 % 35 41,2 43,5 9,47 21,8 % 33 0 0 33 
Cu Al NgA I 	f 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,18 Yes 86,7 10,0 % 85,1 85,0 85,6 5,84 6,8 % 43 0 1 44 
Cu A2 Ngn I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,63 Yes 10,0 % 32,1 30,2 30,2 1,83 6,1 % 39 4 2 45 
Cu Bl pg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	1 -0,48 Yes 15,0 % 6,19 6,40 6,67 1,06 159% 35 2 2 39 
Cu B2 pg1I I I 	o 	X 1 	I 	1 0,70 Yes 10,0 % 15,3 14,0 14,3 1,46 102° 36 2 2 40 
Cu Cl ugll I 	I 	I 	o 	1 	X 	I 	I 1,58 Yes 10,0 % 44 37,4 38,0 3,08 8,1 % 33 1 2 36 
Cu C2 Ng/1 I 	I 	I 	o 	X 1 	I 	I 0,83 Yes 10,0 % 73 66,4 67,4 5.33 7,9 % 34 1 1 36 
Cu Dl pgA I 	I 	I 	o 	I 	X 	I 	I 1,60 Yes 15,0 % 29 23,1 23.4 2,68 11,5 % 33 0 2 35 
Cu D2 pgll I 	I 	I 	o 	I 	X 1 	I 1,70 Yes 10,0 % 55 46,9 47,0 3,99 8,5 % 32 0 2 34 
NI Al pgll I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,02 Yes 93,3 10,0 % 93,1 91,0 93,0 7,24 78% 41 2 0 43 
NI A2 pg/l I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,20 Yes 20 10,0 % 19,6 20,2 20,6 2.63 12,8% 41 2 0 43 
NI B1 Ng/l 1 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,59 Yes 20,0 % 2,18 2,33 2,47 0,988 40,0 % 31 2 5 38 
NI B2 pgA I 	I 	X 1 	0 	I 	I 	I -1,15 Yes 15,0 % 9,84 12,0 11,9 1,81 152% 38 0 0 38 
Ni Cl Ngll I 	I 	o I 	I X 9,38 No 10,0 °h 40,5 21,3 20,9 2,18 104% 32 3 0 35 
Ni C2 pg/I I 	I 	I 	Xo 	1 	1 	I -0,26 Yes 10,0% 70 71,5 71,9 8.74 % 35 0 0 35 
Ni Dl Ng1 I 	I o 	I 	x 	I 2,61 Yes 15,0 °h 27 19,8 19,4 2,69 13,9% 
W 
31 1 0 32 
Ni D2 Ngll I 	I 	I 	o 	I 	I 	I X 4,70 No 10,0 % 41 28,4 27,9 2,80 % 29 3 0 32 
Pb Al Ng/I I 	I 	X0 	1 	I 	I -0,88 Yes 60 10,0° 54,7 60,0 61,0 5,05 % 39 1 0 40 
Pb A2 pg/l I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,13 Yes 10 15,0% 10,2 10,0 10,2 0.969 % 38 3 0 41 
Pb Bl ug/I I 	I 	X 	I 	0 	I 	I 	I -1,43 Yes 20,0% 1,95 2,90 2,73 0,784 28,7% 30 3 4 37 
Pb B2 pgA I 	IX 	I 	0 	1 	I 	I -1,79 Yes 200% 4,47 7,10 6,97 2,17 31,1 % 37 0 1 38 
Pb Cl Ng/1 I 	I 	I 	o 	I 	I 	IX 3,94 Yes 150% 38,5 25,0 24,2 5,52 228% 31 1 0 32 
Pb C2 pg/I I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,32 Yes 150% 35,4 38,8 37,2 8,01 215% 31 1 0 32 
Pb Dl Ngd I 	I 	I 	o 	I 	I 	I x, 12,42 No 150% 33,5 12,0 11,7 1,56 13.3% 27 5 0 32 
Pb D2 ug/I I 	I 	I 	o 	I 	I X 	I 2,37 Yes 15,0 % 32 23,4 23,6 4,52 19,2 % 29 2 0 31 
Zn Al ig/l I 	I 	I x 	o 	I 	I 	I 0,71 Yes 240 10,0 % 223 238 237 9,57 4,0 % 41 1 0 42 
Zn A2 NgA I 	X 	I 	I 	o 	I -2,50 Yes 40 10,0% 30 40,3 40,6 4,49 11,1 % 37 3 2 42 
Zn Bl pg/l I 	x 	I 	0 1,98 Yes 150 % 12,3 18,0 17,5 2,88 16,5 % 29 3 4 36 
Zn B2 NgA I 	I 	x I 	0 	I 	I 	I -1.35 Yes 15,0 % 19,3 24,5 24,2 2,49 10,3 % 31 4 2 37 
Zn Cl pgA I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,25 Yes 10,0% 1189 1 220 1 220 52,7 4,3 % 33 1 0 34 
Zn C2 Ng/ I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,05 Yes 10,0% 1105 1 120 1 110 41.6 37% 33 1 0 34 
Zn Dl pg/I I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 0,88 Yes 10,0 % 74 68,7 68,0 4,35 6,4 % 27 2 2 31 
Zn D2 pgA I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,07 Yes 100% 145 144 146 7,51 5,1 % 29 2 0 31 
C0% 
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Grubbs 	
hssgned 	Targot 	Labs 	 3 Vadeble 	Test 	Unit 	-3s 	-2s 	-is 	0 	is 	2s 	3s 	Z-value 	P~~ 	value 	dov. 	mus 	
Md. 	Mean 	Sidey. 	CV% 	!'x 	g 	d- 	o 
g ä 
2_ 	5r 
As Al Ng/i I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,10 Yes 13,3 150% 13,1 12,9 12,7 1,36 10,7 % 28 0 0 20 
As A2 pg/I I 	I 	I 	X 	I 	I 	I -0,09 Yes 5,3 200% 5,2 5,20 5,34 0,822 15,4 % 28 0 1 29 
As Bl pg/I I 	I 	I 	OX 	I 	I 	1 0,17 Yes 20,0 % 1,5 1,39 1,45 0,335 23,1 % 20 2 4 26 
As B2 Ng/I I 	I 	I 	o 	XI 	I 	I 0,66 Yes 200% 2,5 2,18 2,21 0,667 30,2 % 21 0 6 27 
As Cl pg/1 200% 5,00 4,63 1,35 29,2 % 19 0 1 20 
As C2 Ng/l 200% 8,40 7,60 1,69 22,2 % 19 1 0 20 
As Dl Ng/1 20,0% 2,40 2,29 0,626 27,3 % 17 1 4 22 
As D2 pgA 200% 6,43 5,87 1,81 30,8 % 21 0 0 21 
Cd Al pg/I I 	I 	I 	X 	1 	I 	I -0,09 Yes 11,3 10,0% 11,2 11,2 11,5 1,79 15,6% 39 0 0 39 
Cd A2 Ngf I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,00 Yes 2,7 15,0 % 2,7 2.65 2,73 0,553 20,3 % 39 1 0 40 
Cd Bl pgå I 	I 	I 	o 	XI 	I 	I 0,64 Yes 20,0 % 0,5 0,430 0,443 0,0850 19,2 % 33 1 1 35 
Cd B2 pgll I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,50 Yes 20,0 % 0,6 0,530 0,545 0,0933 17,1 % 34 1 1 38 
Cd Cl Ng/I 15,0 % 4,65 4,56 0,541 11,9 % 29 3 0 32 
Cd C2 pg/I 10,0 % 21,6 21,1 2,64 12,5 % 31 1 0 32 
Cd D1 pg/I 150% 1,56 1,53 0,199 13,0 % 29 3 0 32 
Cd D2 Ng/l 10% 4,19 4,12 0,467 11,3 % 29 2 0 31 
Co Al Ng/I 110 10.0% 110 111 7,88 7,1 % 26 2 0 28 
Co A2 1 10 100% 10,1 10,3 1,17 11,4 % 26 2 1 29 
Co Bl Ug/I  150% 2,29 2,25 0,323 14,4 % 20 3 2 25 
Co B2 N911 15,0% 4,51 4,40 0,486 11,0 % 20 4 2 26 
Co Cl i fgA 100% 25,9 25,3 3,72 14,7 % 20 1 1 22 
Co C2 Ng/I  10,0% 74,6 75,0 9.40 12,5 % 21 0 1 22 
Co D1 ugn 10,0% 22,9 23,2 3,34 14,4 % 22 0 1 23 
Co D2 Ngll 10.0% 46,7 47,5 4,45 9,4 % 21 0 1 22 
Cr Al pgA I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,14 Yes 93,3 10,0 % 92 93,0 94,2 5,91 8,3 % 41 2 0 43 
Cr A2 Ng/1 I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,00 Yes 20 10,0 % 20 19,5 20,1 2,67 13,3 % 42 0 1 43 
Cr Bl pg/I I 	i 	I 	o 	I 	I 	1 X 4,09 No 20,0 % 6 3,19 3,30 0,704 21,3 % 34 2 3 39 
Cr B2 Ng/1 I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,09 Yes 20,0% 11 10,4 10,8 2,35 21,8 °.5 38 0 1 39 
Cr Cl NgA 15,0% 31,0 31,3 5,91 18,9 % 35 0 0 35 
Cr C2 Ngn 15,0 % 62,5 61,0 8,15 13,4 °,6 34 1 0 35 
Cr Dl p911  15,0% 11,2 11,1 1,47 13,2 % 31 2 0 33 
Cr D2 Ngli 15,0% 41,2 43,5 9,47 21,8% 33 0 0 33 
Cu Al pg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	1 -0,20 Yes 86,7 10,0 % 85 85,0 85,6 5,84 6,8 % 43 0 1 44 
Cu A2 Ng/l I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,26 Yes 100% 31 30,2 30,2 1,83 6,1 % 39 4 2 45 
Cu Bl Ng/l I 	I 	I 	ox 	I 	I 	1 0,33 Yes 150% 7 6,40 6,67 1,06 15,9 % 35 2 2 39 
Cu B2 pg/I I 	I 	x 	0 	1 	I 	I -0,91 Yes 100% 13 14,0 14,3 1,46 10,2 % 36 2 2 40 
Cu Cl Ngll 10,0 % 37,4 38,0 3,08 8,1 % 33 1 2 36 
Cu C2 pg/I 10,0 % 66,4 67,4 5,33 7,9 % 34 1 1 36 
Cu D1 pg/I 150% 23,1 23,4 2,68 11,5 % 33 0 2 35 
Cu D2 pg/I 10,0 % 46,9 47,0 3,99 8,5 % 32 0 2 34 
Ni Al Ng/I 1 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,25 Yes 93,3 10,0% 91 91,0 93,0 7,24 7,8 % 41 2 0 43 
Ni A2 Ngn I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,00 Yes 20 10,0% 20 20,2 20,6 2,63 12,8 % 41 2 0 43 
Ni Bl ugh I 	I 	X 	0 	1 	I 	I -0,95 Yes 20,0 % 2 2,33 2,47 0,986 40,0 % 31 2 5 38 
NI B2 119/1 I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,06 Yes 15,0% 12 12,0 11,9 1,81 15,2% 38 0 0 38 
NI Cl 119/1 10,0% 21,3 20,9 2,18 10,4 % 32 3 0 35 
NI C2 ig/l 10,0 °.6 71,5 71,9 8,74 12,2 % 35 0 0 35 
Ni Dl pg/I 15,0 % 19,8 19,4 2,69 13,9 % 31 1 0 32 
NI D2 pg/1 10,0 % 28,4 27,9 2,80 10,0 % 29 3 0 32 
Pb Al pgll I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,17 Yes 60 10,0 % 59 60,0 61,0 5,05 8,3 % 39 1 0 40 
Pb A2 pg/I I 	I 	IX 	o 	I 	I -0.67 Yes 10 15,0 % 9 10,0 10,2 0,969 9.5° 38 3 0 41 
Pb Bl pgil I 	II 	o 	X 	I 0,49 Yes 20,0 % 3 2,90 2,73 0,784 28,7 % 30 3 4 37 
Pb B2 pgll I 	I 	I 	o 	X I 	I 	I 0,74 Yes 20,0 % 8 7,10 6,97 2,17 31,1 % 37 0 1 38 
Pb Cl pgl1 15,0 % 25,0 24,2 5,52 22,8 % 31 1 0 32 
Pb C2 pgll 15,0% 38,8 37,2 8,01 215% 31 1 0 32 
Pb Dl ugh 15,0% 12,0 11,7 1,56 133% 27 5 0 32 
Pb D2 pg/l 15,0 % 23,4 23,6 4,52 19,2 % 29 2 0 31 
Zn Al Vgll I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,21 Yes 240 10,0 % 235 238 237 9,57 4,0 % 41 1 0 42 
Zn A2 pgll I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,00 Yes 40 10,0% 40 40,3 40,6 4,49 11,1 % 37 3 2 42 
Zn Bl pg/l I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0.04 Yes 150% 17,6 18,0 17,5 2,88 16,5% 29 3 4 36 
Zn B2 p911 I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,17 Yes 15,0 % 24,8 24,5 24,2 2,49 10,3 % 31 4 2 37 
Zn Cl pg/I 10,0 % 1 220 1 220 52,7 4,3 % 33 1 0 34 
Zn C2 P9A 10.0% 1 120 1 110 41,6 37% 33 1 0 34 
Zn Dl pg/I 10,0 % 68,7 68,0 4,35 6,4 % 27 2 2 31 
Zn D2 pg/I 10,0 % 144 146 7,51 5,1 % 29 2 0 31 
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a 
x 
~ g 
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As Al pgiI 13,3 15,0 % 12,9 12,7 1,36 10,7 % 28 0 0 28 
As A2 pg/l 5,3 20,0 % 5,20 5,34 0,822 15,4 % 28 0 1 29 
As B1 Ng/1 20.0% 1,39 1,45 0,335 23,1 % 20 2 4 26 
As B2 Ng/I 20,0 T,18 2,21 0,667 30,2 % 21 0 6 27 
As C1 119/1  4,63 1,35 29,2 0 19 0 1 20 
As C2 Ng/l 20,0 % 8,40 7,60 1,69 22,2 % 19 1 0 20 
As D1 Ngll  2,40 2,29 0,626 23% 17 1 4 22 
As D2 pgll 20,0 % 6,43 5,87 1,81 30.8% 21 0 0 21 
Cd Al pgll I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,62 Yes 11,3 10,0 % 12 11,2 11,5 1,79 15,6 % 39 0 0 39 
Cd A2 Ng/I I 	I 	I 	0 	X I 	I 	I 0,74 Yes 2,7 15,0 % 3 2,65 2,73 0,553 20,3 % 39 1 0 40 
Cd Bl pgll 20,0 % 0,430 0,443 0,0850 19,2 % 33 1 1 35 
Cd B2 pg/l 20,0 % 0,530 0,545 0,0933 17,1 % 34 1 1 36 
Cd Cl pg/I I 	I 	I 	o 	XI 	I 	I 0,64 Yes 15,0 °,6 5 4,65 4,58 0,541 119° 29 3 0 32 
Cd C2 pg/I I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 0,90 Yes 10,0% 23 21,6 21,1 2.64 12,5% 31 1 0 32 
Cd Dl Ng/I I 	I 	I 	o 	I 	X 	I 2,05 Yes 15,0 % 2 1,56 1,53 0,199 13,00 29 3 0 32 
Cd D2 Ng/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,19 Yes 15,0 % 4 4,19 4,12 0,467 11,3 % 29 2 0 31 
Co Al Ng/1 110 10,0 % 110 111 7,88 7,1 % 26 2 0 28 
Co A2 Ng/l 10 10,0% 10,1 10,3 1,17 11,4% 26 2 1 29 
Co B1 ugA 1520 % 2,29 2,25 0,323 14,4 % 20 3 2 25 
Co B2 Ng/I 4,51 4,40 0,486 11,0 % 20 4 2 26 
Co C1 Ng/I  25,3 3,72 14.7 % 20 1 1 22 
Co C2 Ng/I 10,0 % 74,6 75,0 9,40 12,5 % 21 0 1 22 
Co D1 ug/I 10,0 % 22.9 23,2 3,34 14,4 % 22 0 1 23 
Co D2 Ng/I 10,0 % 46,7 47,5 4,45 9,4 % 21 0 1 22 
Cr Al pg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,46 Yes 93,3 10,0 % 89 93,0 94,2 5,91 6,3 % 41 2 0 43 
Cr A2 Ng/I I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,00 Yes 20 10,0 °,6 20 19,5 20,1 2,67 13,3% 42 0 1 43 
Cr B1 Ng/I 20,0 % 3,19 3,30 0,704 21,3 % 34 2 3 39 
Cr B2 Ng/I 20,0 % 10,4 10,8 2,35 21,8 % 38 0 1 39 
Cr Cl Ng/1 I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,70 Yes 15,0 % 28 31,0 31,3 5,91 18,9% 35 0 0 35 
Cr C2 Ng/1 I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,66 Yes 15,0 % 55 62,5 61,0 8,15 13.4% 34 1 0 35 
Cr Dl Ng/1 I 	I 	XI 	o 	I 	I 	1 -1,26 Yes 15,0 °,6 9 11,2 11,1 1,47 13,2% 31 2 0 33 
Cr D2 i gå I 	I 	XI 	0 	1 	1 	I -1,15 Yes 15.0 % 36 41,2 43,5 9,47 218% 33 0 0 33 
Cu Al pgA I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,03 Yes 86,7 10,0 % 87 85,0 85,6 5,84 6,8 % 43 0 1 44 
Cu A2 ygA I 	I 	x 	o 	1 	I 	I -1,06 Yes 10,0 % 27 30,2 30,2 1,83 6,1 % 39 4 2 45 
Cu Bl Ng/I 15,0 % 6,40 8,67 1,06 159% 35 2 2 39 
Cu B2 Ngll 100° 14,0 14,3 1,46 102% 36 2 2 40 
Cu Cl Ng/I I 	I 	I 	o 	x 	I 1,05 Yes 10,0 °6 42 37,4 38.0 3,08 8,1 % 33 1 2 36 
Cu 02 pgA I 	I 	I 	o 	X I 	I 	1 0,68 Yes 10,0 % 72 66,4 67,4 5,33 7,9 % 34 1 1 36 
Cu Dt pgll I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 1,03 Yes 15,00 27 23,1 23,4 2,68 115% 33 0 2 35 
Cu D2 Ng/l I o 	X 	I 	I 	I 0,43 Yes 10,0 % 49 46,9 47,0 3,99 8,5 % 32 0 2 34 
Ni Al NgI1 I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,57 Yes 93,3 10,0 % 88 91,0 93,0 7,24 7,8% 41 2 0 43 
Ni A2 Ng/I I 	I 	I 	o 	X 	1 	I 	I 0,50 Yes 20 10.00 21 20,2 20,6 2,63 12,8% 41 2 0 43 
Ni Bl Ng/l 20,0 % 2,33 2,47 0,988 40,0 % 31 2 5 38 
NI B2 NgA 15,0 % 12,0 11,9 1,81 15,2 % 38 0 0 38 
Ni Cl ugh I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,43 Yes 10,0% 20 21,3 20,9 2,18 104% 32 3 0 35 
NI C2 ugh I 	I 	x 	I 	0 	I 	I 	1 -1,38 Yes 100% 62 71,5 71,9 8,74 122° 35 0 0 35 
Ni Dl Ng/I I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,21 Yes 15,0 % 20 19,8 19,4 2,69 13,9 % 31 1 0 32 
Ni D2 Ngll I 	I X 	o 	I 	I 	I -0,68 Yes 10,0% 28 28,4 27,9 2,80 10,0 % 29 3 0 32 
Pb Al pg/1 I 	I 	I 	o 	XI 	I 	1 0,67 Yes 60 10,0% 64 60,0 61,0 5,05 8,3 % 39 1 0 40 
Pb A2 ig/I I 	I 	I 	o 	XI 	I 	I 0,67 Yes 10 150% 11 10,0 10,2 0,969 95° 38 3 0 41 
Pb Bl Ng/i 20,0 % 2,90 2,73 0,784 28,7 % 30 3 4 37 
Pb B2 NgA 20.0% 7,10 6,97 2,17 31,1 % 37 0 1 38 
Pb Cl pg/l I 	I 	I 	o 	X 	I 	1 1,05 Yes 150% 28 25,0 24,2 5,52 22,8 °,6 31 1 0 32 
Pb C2 Ngll I 	I 	I 	o 	I 	X 	I 1,94 Yes 15,0% 48 38,8 37,2 8,01 215% 31 1 0 32 
Pb Dl Ng/1 I 	I 	I 	o 	XI 	I 	I 0,74 Yes 150% 13 12,0 11,7 1,56 133% 27 5 0 32 
Pb D2 pg/l I 	I 	I 	o 	I 	X 	I 	I 1,53 Yes 15,0 % 29 23,4 23,6 4,52 19,2 % 29 2 0 31 
Zn Al pg/l I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,08 Yes 240 10,0 % 242 238 237 9,57 4,0 % 41 1 0 42 
Zn A2 Ng/1 I 	I 	I 	o 	I 	Xl 	I 1,75 Yes 40 10,0% 47 40,3 40,6 4.49 11,1 % 37 3 2 42 
Zn Bl Ng/1 15,0 % 18,0 17,5 2,88 16,5 % 29 3 4 36 
Zn B2 pg/I 15,0 % 24,5 24,2 2,49 10,3 % 31 4 2 37 
Zn Cl Ng/ I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,41 Yes 10,0 % 1270 1 220 1 220 52,7 4,3 % 33 1 0 34 
Zn C2 Ngll I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,59 Yes 100% 1175 1 120 1 110 41,6 37% 33 1 0 34 
Zn Dl Ng/I I 	I 	I 	o 	IX 	I 	1 1,18 Yes 10,0% 76 68,7 68,0 4,35 6,4% 27 2 2 31 
Zn D2 pg11 I 	I 	I 	o 	XI 	I 	I 0,82 Yes 100% 158 144 146 7,51 5,1 % 29 2 0 31 
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Vedeble Test Un11 •ss 	•?s 	•1s 	0 	1s 	?s 	9s Z-value 
Grubbs 
test 
Passed 
~gned 
,reale 
Terget 
dev. 
Lab's 
result t''~• 
Mean Sidey. CVi6 
g333 
Q 
• 
~ 
As Al pgA I 	I 	I 	oX 	I 	1 	1 0,35 Yes 13,3 150% 14 12,9 12.7 1,36 107° 28 0 0 28 
As A2 _i:! _ I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,57 Yes 5,3 200% 4,7 5,20 5,34 0,822 154° 28 0 1 29 
As Bl pgA I 	I 	I 	o 	I 	I 	I x 5,34 No 20,0 % 3 1,39 1,45 0,335 23,1 % 20 2 4 26 
As B2 pg/I I 	I 	I 	0 	x 1 	I 	I 0,66 Yes 200% 2,5 2,18 2,21 0,667 302° 21 0 6 27 
As Cl igll 20,0 % 5,00 4,63 1,35 29,2 % 19 0 1 20 
As 02 pgA 20,0% 8,40 7,60 1,69 222° 19 1 0 20 
As Dl ug/I 20,0% 2,40 2,29 0.626 273° 17 1 4 22 
As D2 pg/I - 200% 6,43 5,87 1,81 30,8 °,6 21 0 0 21 
Cd Al pgA I 	o 	I 	I 	Ix 4,16 Yes 11,3 10,0° 16 11,2 11,5 1,79 15,6% 39 0 0 39 
Cd A2 pg/I i 	I 	I 	o 	I 	I 	I x 5,68 No 2,7 15,0% 5 2,65 2,73 0.553 20,3 % 39 1 0 40 
Cd Bl Ngn I 	I 	I 	o 	I 	x 	I 	I 1,43 Yes 20,0% 0,57 0,430 0,443 0,0850 19,2 % 33 1 1 35 
Cd B2 pgA I 	I 	I 	o 	I 	x 1 	I 1,70 Yes 200% 0,73 0,530 0,545 0,0933 17,1 °h 34 1 1 36 
Cd Cl pgA 150% 4,65 4,56 0,541 11,9 °k 29 3 0 32 
Cd 02 pg/I 10,0 % 21,6 21,1 2,64 12,5 °k 31 1 0 32 
Cd D1 pgA 15.0% 1,56 1,53 0,199 13,0 29 3 0 32 
Cd D2 Ng/t 15,0% 4,19 4,12 0.467 11,3 % 29 2 0 31 
Co Al pgA I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 1,00 Yes 110 10,0 % 121 110 111 7,88 7,1 % 26 2 0 28 
Co A2 ug/l I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 1,00 Yes 10 100% 11 10,1 10.3 1,17 11.4 % 26 2 1 29 
Co B1 pg/I I 	I 	I 	o 	I 	X 	I 	1 1,63 Yes 15,0 % 2,8 2,29 2,25 0,323 14.4 % 20 3 2 25 
Co B2 Ng/I I 	I 	I 	o 	I 	I 	IX 3,03 No 150% 6,4 4,51 4,40 0.486 11,0 % 20 4 2 26 
Co Cl pg/I 10,0 % 25,9 25,3 3,72 14,7 % 20 1 1 22 
Co C2 pgA 10,0% 74,6 75,0 9,40 12,5 % 21 0 1 22 
Co Dl ugn 10.0% 22,9 23,2 3,34 14,4 % 22 0 1 23 
Co D2 Ngn 10,0 % 46,7 47,5 4,45 9,4 % 21 0 1 22 
Cr Al ugn I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,25 Yes 93,3 10,0 % 91 93,0 94,2 5,91 6,3 % 41 2 0 43 
Cr A2 pgll I 	I 	I 	0 	I 	I 	IX 4,00 Yes 20 10,0 % 28 19,5 20,1 2,67 13,3 % 42 0 1 43 
Cr Bl pgA I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,76 Yes 20,0 % 2,8 3,19 3,30 0,704 21,3 % 34 2 3 39 
Cr B2 pg/I I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 	I 0,56 Yes 20,0 % 12 10,4 10,8 2,35 21,8 % 38 0 1 39 
Cr Cl pgA 15,0 % 31.0 31,3 5.91 18,9 % 35 0 0 35 
Cr 02 ugh 15,0 % 62,5 61,0 8,15 13,4 % 34 1 0 35 
Cr Dl ug/I 15,0 % 11,2 11.1 1,47 13,2 % 31 2 0 33 
Cr D2 pgll 15,0 °k 41,2 43,5 9,47 21,8 % 33 0 0 33 
Cu Al pgn I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 1,07 Yes 86,7 10,0 % 96 85,0 85,6 5,84 6,8 % 43 0 1 44 
Cu A2 pg/I I 	I 	I 	o 	I 	IX 	I 2,25 No 10,0 % 37 30,2 30,2 1,83 6,1 % 39 4 2 45 
Cu Bl pg/i I 	i 	1 	0 	I 	I 	IX 6,33 No 15,0 % 13 6,40 6,67 1,06 15,9° 35 2 2 39 
Cu B2 pgA I 	I 	I 	o 	I 	I 	x 	I 2,59 Yes 10,0 % 18 14,0 14,3 1,46 10,2 % 36 2 2 40 
Cu Cl NgA 10,0 % 37,4 38,0 3,08 81° 33 1 2 36 
Cu C2 Ng/1 10,0 66,4 67,4 5,33 7.9° 34 1 1 36 
Cu Dl pg/I 15,0 % 23,1 23,4 2,68 11,5 % 33 0 2 35 
Cu D2 Ng/t 10,0 % 46,9 47,0 3,99 8,5 % 32 0 2 34 
Ni Al pg/i I 	I 	I 	o 	x I 	I 	I 0,72 Yes 93,3 10,0 % 100 91,0 93,0 7,24 7,8 % 41 2 0 43 
Ni A2 Ng/t I 	I 	I 	o 	I 	X 	I 	I 1,50 Yes 20 10,0 % 23 20.2 20,6 2,63 128° 41 2 0 43 
Ni Bl Ng/t I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,14 Yes 20,0 2,4 2,33 2,47 0,988 40,0 % 31 2 5 38 
Ni B2 pgå I 	I 	I 	o 	I X 	I 	I 1,18 Yes 15,0 % 14 12,0 11,9 1,81 152° 38 0 0 38 
Ni Cl pg/I 10,0 % 21,3 20,9 2,18 104° 32 3 0 35 
Ni C2 Ng/1 10,0% 71,5 71,9 8,74 12,2% 35 0 0 35 
NI Dl pgA 15,0 % 19,8 19,4 2,69 13,9 % 31 1 0 32 
NI D2 ug/I 28,4 27,9 2,80 10,0 % 29 3 0 32 
Pb Al pgA I 	I 	I 	o 	I 	I 	IX 3,17 No 60 1000 79 60,0 61,0 5,05 83% 39 1 0 40 
Pb A2 pg/I I 	I 	I 	o 	I 	X 	1 2,00 Yes 10 15,0 % 13 10,0 10,2 0,969 9,5 % 38 3 0 41 
Pb Bl igll I 	I 	0 	1 	x 	I 1,96 Yes 20,0 % 3,8 2,90 2,73 0,784 28,7 % 30 3 4 37 
Pb B2 pgA I 	I 	I 	o 	I 	X 	I 	I 1,38 Yes 20.0% 8,9 7.10 6,97 2,17 31,1 % 37 0 1 38 
Pb Cl pgA 15.0 % 25,0 24,2 5,52 22,8 % 31 1 0 32 
Pb 02 pgA 150% 38,8 37,2 8,01 21,5% 31 1 0 32 
Pb Dl Ng/t 15,0 % 12,0 11,7 1,56 13,3 % 27 5 0 32 
Pb D2 pg/I 15.0 % 23,4 23,6 4,52 19,2 % 29 2 0 31 
Zn Al pg/I I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,08 Yes 240 10,0 % 242 238 237 9,57 4,0 % 41 1 0 42 
Zn A2 Ng/1 I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,25 Yes 40 10,0% 41 40,3 40,6 4,49 11,1 % 37 3 2 42 
Zn B1 pg/l I 	I 	I 	OX 	I 	I 	I 0,19 Yes 150% 18 18,0 17,5 2,88 165% 29 3 4 36 
Zn B2 pgA I 	I 	I 	0 	x 	I 	I 	I 0,50 Yes 15,0 % 26 24,5 24,2 2,49 10,3 % 31 4 2 37 
Zn Cl Ng/t 10,0 °h 1 220 1 220 52,7 4,3 % 33 1 0 34 
Zn C2 Ngll 100% 1 120 1 110 41,6 37% 33 1 0 34 
Zn D1 Ngi 10,0 % 68,7 68,0 4,35 6,4 % 27 2 2 31 
Zn D2 Ng 1 10,0 % 144 146 7,51 5,1 % 29 2 0 31 
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Variable Test Unk -9s 	-2s 	-15 	0 	15 	2s 	3s Z-value 
Grubbs 
test 
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hsslgned 
V  Iue 
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dev. 
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'Ö 
2. 
' 
R 
n 
5r 
As Al Ngll I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,20 Yes 13,3 150% 12,9 12,9 12,7 1,36 10.7% 28 0 0 28 
As A2 gg/i I 	I 	1 	o 	I 	X 	I 1,89 Yes 5,3 20,0% 7,3 5,20 5,34 0,822 15,4% 28 0 1 29 
As Bl Ng/I 20,0 % < 5 1,39 1.45 0,335 23,1 % 20 2 4 26 
As B2 {ig)1 20,0 % < 5 2,18 2,21 0,667 30,2 4f 21 0 6 27 
As 21 P9A .jL I 	1 	I 	o 	X 	I 	I 1,05 Yes  5,6 5,00 4,63 1,35 29,2 % 19 0 1 20 
As C2 Ng/I I 	I 	I 	o 	XI 	I 	I 0,72 Yes 20,0 % 8,7 8,40 7,60 1,69 222% 19 1 0 20 
As Dl pgq 20,0 % <5 2,40 2,29 0,626 27,3 % 17 1 4 22 
As D2 Ng/I - 	1 I 	I 	o 	IX 	I 	1 1,30 Yes 20,0 % 7,4 6,43 5,87 1,81 30,8% 21 0 0 21 
Cd Al pg/I I 	I 	I 	o 	I 	I 	Ix 3,36 Yes 11,3 10,0% 15,1 11,2 11,5 1,79 15,6% 39 0 0 39 
Cd A2 pgl1 I 	I 	I X 	o 	I 	I 	1 -0,67 Yes 2,7 15,0 % 2,43 2,65 2,73 0,553 20,3 % 39 1 0 40 
Cd Bl pg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,23 Yes 20,0 % 0,423 0,430 0,443 0.0850 19,2 % 33 1 1 35 
Cd B2 pgii I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,74 Yes 200% 0,464 0,530 0,545 0,0933 17,1 % 34 1 1 36 
Cd Cl pg/I I 	i 	I 	o 	I 	X 	I 2,05 Yes 15,0 % 5,96 4,65 4,56 0,541 11,9 % 29 3 0 32 
Cd C2 NgA I 	I 	I 	o 	I 	I X 	I 2,18 Yes 10,0 % 25,7 21,6 21,1 2,64 12,5 % 31 1 0 32 
Cd Dl pgn I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,70 Yes 150% 1,37 1,56 1,53 0,199 130% 29 3 0 32 
Cd D2 Ng/I I 	I 	I 	o 	IX 	I 	1 1,33 Yes 15,0% 4,94 4,19 4,12 0,467 11,3% 29 2 0 31 
Co Al Ngn 110 100% 110 111 7,88 7,1% 26 2 0 28 
Co A2 p9/1 10 10,0% 10,1 10,3 1,17 11,4% 26 2 1 29 
Co Bl Ngll 15,0% 2,29 2,25 0,323 14,4% 20 3 2 25 
Co B2 Ng/I 150% 4,51 4,40 0,486 11,0% 20 4 2 26 
Co Cl Ng/I 10,0% 25,9 25,3 3,72 14,7% 20 1 1 22 
Co C2 Ng/I 10,0% 74,6 75,0 9,40 12,5% 21 0 1 22 
Co Dl p911 10,0 % 22,9 23,2 3,34 14,4 % 22 0 1 23 
Co D2 Ng/l 10,0 % 46,7 47,5 4,45 9,4 % 21 0 1 22 
Cr Al Ng/l I 	I 	I 	ox 	I 	1 	I 0,16 Yes 93,3 10,0 % 94,8 93,0 94,2 5,91 6,3 % 41 2 0 43 
Cr A2 ugll I 	X 	0 	I 	f -0,45 Yes 20 10,0 % 19,1 19,5 20,1 2,67 13.3 °,6 42 0 1 43 
Cr Bl NgR 20,0% <5 3,19 3,30 0,704 21,3 % 34 2 3 39 
Cr B2 Ngn I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I Yes 20,0 % 9,72 10,4 10,8 2,35 21,8 % 38 0 1 39 
Cr Cl Ng/I I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I  Yes 15,0 % 32,2 31,0 31,3 5,91 18,9 % 35 0 0 35 
Cr C2 Ng/1 I 	I 	x 	I 	I 
P1..356 
 
 Yes 15,0 % 62,1 62,5 61,0 8,15 13,4 °6 34 1 0 35 
Cr D1 Ng/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I Yes 15,0% 10,5 11,2 11,1 1,47 13,2% 31 2 0 33 
Cr D2 NgA I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	1  Yes 15,0% 41,6 41,2 43,5 9,47 21,8% 33 0 0 33 
Cu Al pgll I 	I 	I X 	o 	I 	I 	I  Yes 86,7 10,0 % 80,3 85,0 85,6 5,84 6,8 % 43 0 1 44 
Cu A2 Ng/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,17 Yes 10.0% 29,7 30,2 30,2 1,83 6,1 % 39 4 2 45 
Cu Bl pg/I I IX 	o 	I 	I 	I -0,84 Yes 15,0 % 5,83 6,40 6,67 1,06 15,9 % 35 2 2 39 
Cu B2 ug/I I 	I 	X 	o 	1 	I 	I -0,98 Yes 10,0 °,ö 12,9 14,0 14,3 1,46 10,2 °,ö 36 2 2 40 
Cu Cl gg/I I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,74 Yes 10,0 % 35,2 37,4 38,0 3,08 8.1 °,ö 33 1 2 36 
Cu C2 Ngfl I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,91 Yes 10,0 % 61,3 66,4 67,4 5,33 7,9 % 34 1 1 36 
Cu Dl pg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,57 Yes 15,0 % 21,4 23,1 23,4 2,68 11,5 % 33 0 2 35 
Cu D2 pg/I I 	I 	IX 	o 	I 	I 	1 -0,81 Yes 10,0 % 43,2 46,9 47,0 3,99 8,5 % 32 0 2 34 
NI Al pgll I 	I 	X 	0 	I 	I 	I -1,02 Yes 93,3 10,0 % 83,8 91,0 93,0 7,24 7,8 % 41 2 0 43 
NI A2 pg/I I 	I 	XI 	o 	1 	I 	1 -1,20 Yes 20 10,0 % 17,6 20.2 20,6 2,63 12,8 % 41 2 0 43 
NI Bl pg/1 20,0 % < 5 2,33 2,47 0,988 40,0 % 31 2 5 38 
NI B2 pg/I I 	XI 	o 	I 	I 	I -1,25 Yes 15,0 % 9,66 12.0 11,9 1,81 15,2 % 38 0 0 38 
NI Cl pgA I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,81 Yes 10,0 % 19,2 21,3 20,9 2,18 10,4 °.ö 32 3 0 35 
Ni 02 pg/I I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,82 Yes 10,0 % 66 71,5 71,9 8,74 12,2 °!0 35 0 0 35 
NI Dl Ngfl I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,79 Yes 15,0 % 17,1 19,8 19,4 2,69 13,9 % 31 1 0 32 
Ni D2 Ngl1 X I 	I 	I 	o 	I 	I 	1 -5,56 No 10,0 % 12,4 28,4 27,9 2,80 10,0 % 29 3 0 32 
Pb Al pg/I I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,20 Yes 60 10,0 % 58,8 60,0 61,0 5,05 8,3 % 39 1 0 40 
Pb A2 Ng/I I I 	x 	I -0,09 Yes 10 15,0 °6 9,87 10,0 10,2 0,969 9,5 °k 38 3 0 41 
Pb Bl pg/I 20,0 % <5 2,90 2,73 0,784 28,7 % 30 3 4 37 
Pb B2 pg/1 I 	I 	x 	0 	I 	I 	I -1,03 Yes 200% 5,54 7,10 6,97 2,17 31,1 % 37 0 1 38 
Pb Cl ugll I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,58 Yes 26,3 25,0 24,2 5,52 22,8 % 31 1 0 32 
Pb C2 ug/I II 	I 	o 	IX I 1,34 Yes 15,0% 44,7 38,8 37,2 8,01 215% 31 1 0 32 
Pb Dl pg/I I 	I 	I 	OX 	I 	I 	I 0,34 Yes  12,3 12,0 11,7 13,3% 27 5 0 32 
Pb D2 Ng/I I o x 0,48 Yes 
F15011.
 25,3 23,4 23,6  19,2 °k 29 2 0 31 
Zn Al ug/I I 	x 	o I 	I 0,58 Yes 240 226 238 237  4,0% 41 1 0 42 
Zn A2 pgll 40 < 100 40,3 40,6  14,'.149 11,1 °6 37 3 2 42 
Z!1 B1 {tgA , < 100 18,0 17,5  16,5 % 29 3 4 36 
Zn B2 pgl1 15,0 % < 100 24,5 24,2  10,3% 31 4 2 37 
Zn C1 NgA I 	I 	I 	X 	a I 	1 -0,46 Yes 10,0% 1164 1220 1220  4,3% 33 1 0 34 
Zn C2 Ng/l I I 	Xo 0,27 Yes 10,0 % 1080 1120 1 110  37% 33 1 0 34 
Zn Dl Ng/I 10,0 % < 100 68,7 68,0 4,35 6,4 % 27 2 2 	31 
Zn D2 Ng/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,14 Yes 100% 144 144 146 7,51 5,1 % 29 2 0 	31 
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Terget 
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Leds 
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s 
As Al Ngll I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,70 Yes 13,3 15,0 % 11,9 12,9 12,7 1,36 10,7% 28 0 0 28 
As A2 pgA I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,40 Yes 5,3 20,0 % 4,88 5,20 5,34 0,822 15,4 % 28 0 1 29 
As Bl pgA I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -1.03 Yes 20,0% 1,15 1,39 1,45 0.335 23,1 % 20 2 4 26 
As B2 pg/I I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -1,02 Yes 20,0 % 1,76 2,18 2,21 0,667 30,2% 21 0 6 27 
As Cl pg/I I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,97 Yes 20,0 % 3,73 5,00 4,63 1,35 29,2 % 19 0 1 20 
As 02 pg/I I 	I X 	I 	0 	I 	I 	I -1,66 Yes 20,0 % 5,08 8,40 7,60 1,69 222% 19 1 0 20 
As D1 pgA 20,0 % 2,40 2,29 0,626 27,3 % 17 1 4 22 
As D2 pg/I - 20.0 % 6,43 5,87 1,81 30,8 % 21 0 0 21 
Cd Al Ngfl I 	I 	I 	o 	I 	I 	IX 3,89 Yes 11,3 10,0 % 15,7 11,2 11,5 1,79 156% 39 0 0 39 
Cd A2 pg/I I 	I 	I 	o 	I 	X 	I 2,02 Yes 2,7 15,0 % 3,52 2,65 2,73 0,553 20,3 % 39 1 0 40 
Cd Bl Ngt I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,29 Yes 20,0 % 0,417 0,430 0,443 0,0850 19,2 % 33 1 1 35 
Cd 82 pgil I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,06 Yes 20,0 % 0,552 0,530 0,545 0,0933 17,1 % 34 1 1 36 
Cd Cl ii I 	I 	I 	o 	I 	I 	IX 3,83 No 15,0% 7,18 4.65 4,56 0,541 11,9% 29 3 0 32 
Cd C2 Ng/I I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,57 Yes 10,0% 22,3 21,6 21,1 2,64 12,5% 31 1 0 32 
Cd Dl pgA 15,0 % 1,56 1,53 0,199 130% 29 3 0 32 
Cd D2 pgA 15,0 % 4,19 4,12 0,467 11,3% 29 2 0 31 
Co Al igll 110 10,0 % 110 111 7,88 7,1 % 26 2 0 28 
Co A2 pgA 10 10,0 % 10.1 10,3 1,17 11,4° 26 2 1 29 
Co B1 uglt 15,0 % 2,29 2,25 0,323 14,4 % 20 3 2 25 
Co B2 pgA 15,0 % 4,51 4,40 0.486 11,0 % 20 4 2 26 
Co C1 ug/I 10,0 % 25,9 25,3 3,72 14,7 % 20 1 1 22 
Co C2 pgA 10,0 % 74,6 75,0 9,40 12,5 % 21 0 1 22 
Co D1 -i; -  % 22,9 23,2 3,34 14,4 % 22 0 1 23 
Co D2 pg/I 10,0 % 46,7 47,5 4,45 9,4 % 21 0 1 22 
Cr Al NgA I 	I 	I 	o 	XI 	I 	I 0,71 Yes 93,3 10,0 % 99,9 93,0 94,2 5,91 63° 41 2 0 43 
Cr A2 pg/1 I 	I 	I x 	o 	I 	I 	I -0,65 Yes 20 10,0 % 18,7 19,5 20,1 2,67 13,3° 42 0 1 43 
Cr Bl ugh I 	I 	I 	o 	I 	X 	I 2,09 Yes 20,0 % 4,68 3,19 3,30 0,704 21,3 % 34 2 3 39 
Cr B2 pg/I I 	I 	I 	o 	I 	X  I 	I 1,85 Yes 20,0 % 14,8 10,4 10,8 2,35 21.8 % 38 0 1 39 
Cr Cl pg/I I 	I o 	I 	I 	Ix 3,39 Yes 15,0% 47,2 31,0 31,3 5,91 18.9% 35 0 0 35 
Cr 02 pg/I I 	I 	I 	o 	I 	I 	I X 3,41 No 15,0 % 92,2 62,5 61,0 8,15 13,4 % 34 1 0 35 
Cr D1 pgA 15,0% 11,2 11,1 1,47 13,2% 31 2 0 33 
Cr D2 ug/I 15,0% 41,2 43,5 9,47 21,8% 33 0 0 33 
Cu Al pg/I I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,74 Yes 86,7 10,0 % 80,3 85,0 85,6 5,84 6,8 % 43 0 1 44 
Cu A2 ugfl I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,10 Yes 10,0 % 30,5 30,2 30,2 1,83 6,1 % 39 4 2 45 
Cu Bl pg/I I 	I 	I 	o 	XI 	I 	I 0,77 Yes 15,0% 7,44 6,40 6,67 1,06 15,9 % 35 2 2 39 
Cu B2 pgA I 	I 	I 	o 	XI 	I 	I 0,84 Yes 10,0% 15,5 14,0 14,3 1,46 10,2 % 36 2 2 40 
Cu Cl pg/I I 	I 	IX 	o 	I 	I 	1 -0,63 Yes 10,0% 35,6 37,4 38,0 3,08 8,1 % 33 1 2 36 
Cu C2 pg/I I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,89 Yes 100% 61,4 66,4 67,4 5,33 7,9 % 34 1 1 36 
Cu D1 NgA 150% 23,1 23,4 2,68 11,5 % 33 0 2 35 
Cu D2 Ng/l 100% 46,9 47,0 3,99 8,5 % 32 0 2 34 
Ni Al Ngfl I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,55 Yes 93,3 10,0% 88,2 91,0 93,0 7,24 7,8 % 41 2 0 43 
NI A2 pg/I I 	I 	I 	oX 	I 	I 	I 0,15 Yes 20 10,0 % 20,3 20,2 20,6 2,63 12.8 % 41 2 0 43 
NI Bl pg/I I 	I 	I 	ox 	1 	I 	I 0,30 Yes 20,0 % 2,62 2,33 2,47 0,988 40,0 % 31 2 5 38 
NI B2 pgA I 	I 	I 	o 	XI 	I 	I 0,67 Yes 150% 13,1 12.0 11,9 1,81 15,2 % 38 0 0 38 
NI Cl pg/I I 	I 	I 	OX 	I 	I 	1 0,29 Yes 10,0% 21,5 21,3 20,9 2,18 10,4% 32 3 0 35 
Ni C2 pg/l I 	I 	I X 	o 	I 	I 	I -0,85 Yes 10,0% 65,8 71,5 71,9 8,74 12,2 % 35 0 0 35 
Ni Dl pg/I 15,0 % 19,8 19,4 2,69 13,9 % 31 1 0 32 
Ni D2 Ngl1 10,0% 28,4 27,9 2,80 10,0 % 29 3 0 32 
Pb Al Ng/ I 	I 	I 	o 	XI 	I 	I 0,80 Yes 60 100% 64,8 60,0 61,0 5,05 8.3 % 39 1 0 40 
Pb A2 NgJI I 	I o 	I 	x 	I 	I 1,47 Yes 10 15,0% 12,2 10,0 10,2 0,969 9,5° 38 3 0 41 
Pb Bl pg/l I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,07 Yes 20,0 % 2,69 2,90 2,73 0,784 28,7 % 30 3 4 37 
Pb 82 pg/I I 	I 	X 	I 	o 	I 	I 	I -1,50 Yes 20,0% 4,88 7,10 6,97 2,17 31,1 % 37 0 1 38 
Pb Cl Ngll I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,80 Yes 150% 21,3 25,0 24,2 5,52 22.8% 31 1 0 32 
Pb C2 pg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 0,56 Yes 150% 34,1 38,8 37,2 8,01 21,5 % 31 1 0 32 
Pb Dl pgll 150% 12.0 11,7 1,56 133% 27 5 0 32 
Pb D2 pg/I 15,0 % 23,4 23,6 4,52 19,2 % 29 2 0 31 
Zn Al pg/l I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,54 Yes 240 10,0 % 227 238 237 9,57 4,0 % 41 1 0 42 
Zn A2 Ngn I 	XI 	I 	o 	I 	I 	I -2,18 Yes 40 100% 31,3 40,3 40,6 4,49 11,1 % 37 3 2 42 
Zn Bl Ng/l IX 	I 	I 	o 	I 	I 	I -2,78 Yes 150% 10,2 18,0 17,5 2,88 16,5% 29 3 4 36 
Zn B2 pgll I 	IX 	I 	o 	I 	I 	I -1,79 Yes 15,0 % 17,7 24,5 24,2 2,49 10,3 % 31 4 2 37 
Zn Cl ug/l I 	I 	I 	OX 	I 	I 	I 0,33 Yes 10,0 % 1260 1 220 1 220 52,7 4,3 % 33 1 0 34 
Zn C2 pgll I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,09 Yes 100% 1120 1 120 1 110 41,6 3,7% 33 1 0 34 
Zn Dl pg/I 10,0 % 68,7 68,0 4,35 6,4 % 27 2 2 31 
Zn D2 Ng/1 100% 144 146 7,51 5,1 % 29 2 0 31 
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Variable Test Unit -3$ 	-25 	-Is 	0 	1s 	25 	3s Z-value 
Grubbs 
lest 
paed 
Assigned 
value 
Torget 
dov. 
Lob's 
resutl MA. Mean 81.dev. CV% 
a 
g '• _ 
As Al NgJ1 I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,20 Yes 13,3 15,0% 12,9 12,9 12,7 1,36 10,7 % 28 0 0 28 
As A2 {rgA I 	I 	I 	oX 	I 	I 	1 0,30 Yes 5,3 20.0% 5,62 5,20 5,34 0,822 15,4 % 28 0 1 29 
As Bl pg/I I 	o 	I 	x 	I 	I 1,55 Yes 20,0% 1,9 1,39 1,45 0,335 23,1 % 20 2 4 26 
As B2 pg/I I 	I 	I 	o 	I 	x 	I 	1 1,54 Yes 2000, 	 ,6 2,89 2,18 2,21 0,667 30,2 % 21 0 6 27 
As Cl Ng/1 20,0 % 5,00 4,63 1,35 29,2 % 19 0 1 20 
As C2 pg/I 200° 8,40 7,60 1169 22,2 % 19 1 0 20 
As Dl pgA I 	I 	I 	o 	I 	X 	I 	I 1,62 Yes 200% 3,03 2,40 2,29 0.626 27,3 % 17 1 4 22 
As D2 Ng/I I o 	x 	I 	I 	I 0,48 Yes 20,0 % 6,43 6,43 5,87 1,81 30,8 % 21 0 0 21 
Cd Al NgA I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,62 Yes 11,3 10,0% 12 11,2 11,5 1,79 15,6% 39 0 0 39 
Cd A2 pg/l I 	I 	I X 	o 	I 	I 	I -0,74 Yes 2,7 15,0% 2,4 2,65 2,73 0,553 20,3 % 39 1 0 40 
Cd Bl pg/I I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0.19 Yes 20,0% 0,46 0,430 0,443 0,0850 19,2 % 33 1 1 35 
Cd B2 {rg11 I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,50 Yes 20,0% 0,6 0.530 0,545 0,0933 17,1 % 34 1 1 36 
Cd Cl pg/I 150% 4,65 4,56 0,541 11,9 °h 29 3 0 32 
Cd C2 pg/I 10,0 % 21,6 21,1 2,64 12,5 °h 31 1 0 32 
Cd Dl igA I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,39 Yes 15,0% 1,62 1,56 1,53 0,199 13,0 % 29 3 0 32 
Cd D2 Ng/1 I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,60 Yes 150% 3,75 4,19 4,12 0,467 11,3 % 29 2 0 31 
Co Al NgA I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 0,91 Yes 110 100% 120 110 111 7,68 7,1 % 26 2 0 28 
Co A2 pg/I I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 1,10 Yes 10 10,0% 11,1 10,1 10,3 1,17 11,4% 26 2 1 29 
Co Bl pg/I I 	I 	x 	o 	1 	1 	I -0,89 Yes 15,0% 1,95 2,29 2,25 0,323 14,4 °,6 20 3 2 25 
Co B2 Ngl1 I 	I 	x 	I 	0I 	I 	1 -1,38 Yes 15,0% 3,49 4,51 4,40 0,486 11,0 % 20 4 2 26 
Co Cl pgll 100% 25,9 25,3 3,72 14,7 % 20 1 1 22 
Co C2 Ng/l 10,0 % 74,6 75,0 9,40 12,5 % 21 0 1 22 
Co Dl Ng/1 I 	I 	I 	o 	I X 	I 	I 1,29 Yes 100% 26,2 22,9 23.2 3,34 14,4 % 22 0 1 23 
Co D2 Ng11 I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 0,95 Yes 10,0% 52 46,7 47,5 4,45 9,4 % 21 0 1 22 
Cr Al NgA I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,21 Yes 93,3 10,0% 95,3 93,0 94,2 5,91 6,3 °,6 41 2 0 43 
Cr A2 pg/I I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,45 Yes 20 100% 20,9 19,5 20,1 2,67 13,3 °,6 42 0 1 43 
Cr Bl pg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,45 Yes 20,0 % 3 3,19 3,30 0,704 21,3 % 34 2 3 39 
Cr B2 pgll I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,48 Yes 200% 9,76 10,4 10,8 2,35 21,8 % 38 0 1 39 
Cr C7 NgiI 15,0% 31,0 31,3 5,91 18,9% 35 0 0 35 
Cr C2 Ng/I 150% 62,5 61,0 8,15 13,4 % 34 1 0 35 
Cr Dl Ng/l I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	1 -0,24 Yes 15,0% 10,7 11,2 11,1 1,47 13,2°.6 31 2 0 33 
Cr D2 pg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	1 	I -0,35 Yes 15.0% 41,2 41,2 43,5 9,47 21,8 % 33 0 0 33 
Cu Al pgll I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,14 Yes 86,7 10,0% 87,9 85,0 85,6 5,84 6,8 % 43 0 1 44 
Cu A2 pg1 I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,63 Yes 100% 32,1 30,2 30,2 1,63 6,1 °,6 39 4 2 45 
Cu Bl Ng/l I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,58 Yes 15,0 % 7,25 6,40 6,67 1.06 15,9 % 35 2 2 39 
Cu B2 Ng/l I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,35 Yes 100% 14,8 14,0 14,3 1,46 10,2 % 36 2 2 40 
Cu Cl Ng/l 100% 37,4 38,0 3,08 8,1 °.6 33 1 2 36 
Cu C2 {Ig/l 10,0% 66,4 67,4 5,33 7,9 % 34 1 1 36 
Cu Dl Ng/l I 	I 	I 	oX 	I 	I 	I 0,20 Yes 15,0 % 24,1 23,1 23,4 2,68 11,5 % 33 0 2 35 
Cu D2 pg/l I 	I 	I 	o 	X I 	I 	I 0,77 Yes 10,0% 50,6 46,9 47,0 3,99 8,5 % 32 0 2 34 
NI Al .ig/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,26 Yes 93,3 100% 90,9 91,0 93,0 7,24 7,8 % 41 2 0 43 
NI A2 i~g)1 I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,40 Yes 20 10,0% 20,8 20,2 20,6 2,63 12,8 % 41 2 0 43 
NI Bl pg/I I 	I 	I 	o 	I X 	I 1,19 Yes 20,0 % 3,06 2,33 2,47 0,988 40,0 % 31 2 5 38 
Ni B2 Ngi1 I 	I 	I 	XI 	I 	1 -0,06 Yes 15.0% 11,8 12,0 11,9 1,81 15,2% 38 0 0 38 
Ni Cl pg/I 10,00 21,3 20,9 2,18 104° 32 3 0 35 
Ni C2 Pg,1 1000 71,5 71,9 8,74 122° 35 0 0 35 
NI Dl Ng/l I 	I 	I 	ox 	I 	I 	1 0,17 Yes 15,0 % 19,9 19,8 19,4 2,69 13,9 % 31 1 0 32 
Ni D2 ugh I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,14 Yes 10,0 °.6 27,5 28,4 27,9 2,80 10.0 % 29 3 0 32 
Pb Al pg/I I 	I 	I 	o 	XI 	I 	1 0,73 Yes 60 10,0% 64,4 60,0 61.0 5,05 8,3 % 39 1 0 40 
Pb A2 Ngn I 	I 	I 	o 	XI 	I 	I 0,87 Yes 10 150% 11,3 10,0 10,2 0,969 9,5% 38 3 0 41 
Pb Bl pg/I I 	I 	I 	o 	I 	I 	I X 3,74 Yes 20,0 % 4,77 2,90 2,73 0,784 28.7 % 30 3 4 37 
Pb B2 Ng!1 I 	I 	I 	o 	I 	I 	IX 3,75 Yes 200% 12,2 7,10 6,97 2,17 31,1 % 37 0 1 38 
Pb Cl pg/I 15,0% 25,0 24,2 5,52 22,8% 31 1 0 32 
Pb C2 pgå 150% 38,8 37,2 8,01 21,5% 31 1 0 32 
Pb Dl pg/I I 	I 	I 	o 	I 	I 	IX 5,13 No 15,0% 20,7 12,0 11,7 1,56 133% 27 5 0 32 
Pb D2 pgll I 	I 	I 	o 	I 	I 	IX 5,34 No 15,0% 42,5 23,4 23,6 4,52 192% 29 2 0 31 
Zn Al Ng/l I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,42 Yes 240 10,0 % 230 238 237 9,57 4,0 % 41 1 0 42 
Zn A2 Ng/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,40 Yes 40 100% 38,4 40,3 40,6 4,49 11,1 % 37 3 2 42 
Zn B1 pg/I I 	1 	1 	X 	o 	I 	I 	I -0,42 Yes 15,0 % 16,4 18,0 17,5 2,88 16,5 % 29 3 4 38 
Zn B2 ig/l I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,58 Yes 15,0 % 22,1 24,5 24,2 2,49 10,3 % 31 4 2 37 
Zn Cl pg/I 10,0% 1 220 1 220 52,7 4,3 % 33 1 0 34 
Zn C2 ig/I 100% 1 120 1 110 41,6 37% 33 1 0 34 
Zn D1 pg/I I 	I 	I X 	o 	I 	1 -0,75 Yes 10,0 % 62,9 68,7 68,0 4,35 6,4 % 27 2 2 31 
Zn D2 Ngll I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,68 Yes 10,0% 136 144 146 7,51 5,1 % 29 2 0 3 
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Vedable Test Unit -35 	-2s 	-is 	0 	Is 	7s 	35 Z-value 
Gnb Assigned 
value 
Target 
dev. 
Lab's 
rasull Md. Mean st.dev. CV% g888 g g,  
As Al Ng/l I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,15 Yes 13.3 15,0 °,6 13 12,9 12,7 1,36 10,7 % 2B 0 0 28 
As A2 pgll I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,19 Yes 5,3 20,0 % 5,1 5,20 5,34 0,822 15,4% 28 0 1 29 
As Bl NgA I 	X 	I 	o 	I 	I 	1 -1,90 Yes 20,0 % 0,9 1,39 1,45 0,335 23,1 % 20 2 4 26 
As B2 ugA I 	I 	I x 	o 	I 	I 	I -0,70 Yes 20,0 % 1,9 2,18 2,21 0,667 302% 21 0 6 27 
As Cl ug/1 I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,18 Yes 20,0 % 4,8 5,00 4,63 1,35 292% 19 0 1 20 
As C2 ugå I 	I 	I 	o 	X 	I 	1 	I 0,59 Yes 20,0 % 8,5 8,40 7,60 1,69 222% 19 1 0 20 
As Dl Ngn I 	I 	I X 	o 	I 	I 	I -0,63 Yes 20,0 % 2 2.40 2,29 0,626 273% 17 1 4 22 
As D2 j - 	I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,62 Yes 20.0 % 6,6 6,43 5,87 1,81 308% 21 0 0 21 
Cd Al Ngll I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,27 Yes 11,3 10,0 % 11 11,2 11,5 1,79 156% 39 0 0 39 
Cd A2 Ngn I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,25 Yes 2,7 15,0 % 2,6 2,65 2,73 0,553 20,3 % 39 1 0 40 
Cd Bl Ng/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,37 Yes 20,0 % 0,41 0,430 0,443 0,0850 19,2 % 33 1 1 35 
Cd B2 pg/ I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,14 Yes 20,0 % 0,53 0,530 0,545 0,0933 17,1 % 34 1 1 36 
Cd Cl ugA I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 0,94 Yes 15,0 % 5,2 4,65 4,56 0.541 119% 29 3 0 32 
Cd C2 NgA I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,43 Yes 10,0 % 22 21,6 21,1 2,64 125% 31 1 0 32 
Cd Dl Vgfl I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	1 -0,13 Yes 15,0 % 1,5 1,56 1,53 0,199 130% 29 3 0 32 
Cd 02 pg/I I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 0,13 Yes 15,0 % 4,2 4,19 4,12 0,467 113% 29 2 0 31 
Co Al vg/l 110 10,0 % 110 111 7,88 7,1 % 26 2 0 28 
Co A2 Ng/l 10 10,0 % 10,1 10,3 1,17 11,4% 26 2 1 29 
Co Bl ug/I 15,0 % 2,29 2,25 0,323 144% 20 3 2 25 
Co B2 Ngll 15,0 % 4,51 4,40 0,486 11,0% 20 4 2 26 
Co Cl pg/I 10,0 % 25,9 25,3 3,72 14,7 % 20 1 1 22 
Co C2 pg/I 10,0 % 74,6 75,0 9.40 12.5% 21 0 1 22 
Co D1 pg/l 10,0 % 22,9 23,2 3,34 14,4% 22 0 1 23 
Co D2 pg/I 10,0 % 46,7 47,5 4,45 9.4 % 21 0 1 22 
Cr Al Ng/l 1 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	1 -0,46 Yes 93,3 10,0 % 89 93,0 94,2 5,91 6,3 % 41 2 0 43 
Cr A2 ug/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,50 Yes 20 10,0 % 19 19,5 20,1 2,67 13,3 % 42 0 1 43 
Cr Bl Ng/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	1 -0,45 Yes 20,0 °,6 3 3,19 3,30 0,704 213% 34 2 3 39 
Cr B2 Ng/I I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,83 Yes 20,0 % 9 10,4 10,8 2,35 218% 38 0 1 39 
Cr Cl Ng/I I 	I 	XI 	0 	I 	I 	I -1,34 Yes 15,0% 25 31,0 31,3 5,91 18,9% 35 0 0 35 
Cr C2 pgR I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,66 Yes 15,0 % 55 62,5 61,0 8,15 13.4% 34 1 0 35 
Cr Dl pg/I I 	I 	XI 	o 	I 	I 	I -1,26 Yes 15,0 % 9 11,2 11,1 1,47 132% 31 2 0 33 
Cr D2 Ng/1 I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,84 Yes 15,0 % 38 41,2 43,5 9,47 218% 33 0 0 33 
Cu Al jig/I 86,7 10,0 % <0,20 85,0 85,6 5,84 6,8 % 43 0 1 44 
Cu A2 ugA 10,0% <0,20 30,2 30.2 1,83 6,1% 39 4 2 45 
Cu Bl pg/I 15,0 % <0,20 6,40 6,67 1,06 15,9% 35 2 2 39 
Cu B2 Ng/I 10,0 % <0,20 14,0 14,3 1,46 10,2% 36 2 2 40 
Cu Cl Ng/I 10,0 % < 0,20 37,4 38,0 3,08 8,1 % 33 1 2 36 
Cu C2 
• 
NgA 10,0 % < 0,20 66,4 67,4 5,33 7,9 % 34 1 1 36 
Cu Dl i 15,0 % < 0,20 23,1 23,4 2,68 11,5 % 33 0 2 35 
Cu D2 pgll 10,0 % < 0,20 46,9 47,0 3,99 85% 32 0 2 34 
NI Al pgA I 	I 	XI 	0 	1 	I 	I -1,21 Yes 93,3 10,0° 82 91,0 93,0 7,24 7,8 % 41 2 0 43 
Ni A2 pg11 I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 0,00 Yes 20 100° 20 20,2 20,6 2,63 12,8% 41 2 0 43 
Ni 81 ug/I X 	I 	I 	o 	I I 2,98 Yes 20,0 °h 1 2,33 2,47 0,988 40,0 °6 31 2 5 38 
Ni 82 pg/l I 	I 	x 	0 	1 	I 	I -1,06 Yes 150° 10 12.0 11,9 1,81 152% 38 0 0 38 
Ni Cl pg/l I 	I X 	1 	0 	1 	1 	I -1,87 Yes 100° 17 21,3 20,9 2,18 10,4% 32 3 0 35 
NI C2 pg 1 I 	I 	I X 	o 	I 	I 	I -0.82 Yes 100° 66 71,5 71,9 8,74 12,2% 35 0 0 35 
NI Dl pg/I I 	I 	X 	1 	0 	I 	I 	I -1,51 Yes 15,0 0 15 19,8 19,4 2,69 13,9 % 31 1 0 32 
Ni D2 Ng/I I 	I x 	I 	0 	I 	I 	I -1,76 Yes 10,0 % 23 28,4 27,9 2,80 10,0 % 29 3 0 32 
Pb Al pgll 1 	o 	XI 	I 	I 0,67 Yes 60 10,00 64 60,0 61,0 5,05 8,3% 39 1 0 40 
Pb A2 NgA I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 0,00 Yes 10 15,0 % 10 10,0 10,2 0,969 95% 38 3 0 41 
Pb Bl pgll I 	I o 	X 	I 	I 	I 0,49 Yes 20,0 % 3 2,90 2,73 0,784 28,7 % 30 3 4 37 
Pb B2 Ng/I I 	I 	I 	o 	XI 	I 	1 0,74 Yes 200% 8 7,10 6,97 2,17 31,1 % 37 0 1 38 
Pb Cl pg/l I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,22 Yes 15,0 % 25 25,0 24,2 5,52 22,8 % 31 1 0 32 
Pb C2 pg/I I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 1,04 Yes 15,0% 43 38,8 37,2 8,01 21,5% 31 1 0 32 
Pb Dl ig/I I 	I 	I 	o 	XI 	I 	I 0,74 Yes 150% 13 12,0 11,7 1,56 13,3% 27 5 0 32 
Pb D2 pg/l I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,40 Yes 15,0 % 25 23,4 23,6 4,52 19,2 % 29 2 0 31 
Zn Al vg11 XI 	I 	I 	o 	I 	I 	1 -9,99 No 240 100% 0,26 238 237 9,57 4,0% 41 1 0 42 
Zn A2 pg/l XI 	I 	I 	o 	I 	I 	I -9,99 No 40 10,0% 0,06 40,3 40,6 4,49 11,1 % 37 3 2 42 
Zn Bl pg/I 150% < 0,05 18,0 17,5 2,88 16.5% 29 3 4 36 
Zn 82 Ng/I XI 	I 	I 	o 	I 	I 	I -6,65 No 150% 0,05 24,5 24,2 2,49 103% 31 4 2 37 
Zn Cl {ig/1 XI 	I 	I 	o 	I 	I 	I -9,99 No 100% 1,2 1 220 1 220 52,7 43% 33 1 0 34 
Zn C2 Ng/1 XI 	I 	I 	o 	I 	I 	I -9,99 No 10,0% 1 1 120 1 110 41,6 37% 33 1 0 34 
Zn Dl Ng/I X I 	I 	I 	o 	I 	I 	I -9,99 No 10,0 % 0,09 68,7 68,0 4,35 6,4 % 27 2 2 31 
Zn D2 pg/I XI 	I 	I 	0 	I 	I 	I -9,99 No 100% 0,14 144 146 7,51 5,1 % 29 2 0 31 
LIITE 8/46 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 1/1998 Lab 46 
variable Test Und -3s 	-2s 	-7s 	0 	1s 	2s 	3s Z•vel ue 
G test 
der 
AsslOned 
venue 
Target 
dev. 
Leb's 
resud passed  
Mann Sl.dev. CV% V 
_ 
e : 
5r 
As Al Ngll 13,3 150% 12,9 12,7 1,36 10,7° 28 0 0 28 
As A2 ug/l 5,3 200% 5,20 5,34 0,822 154° 28 0 1 29 
As B1 99A 20,0% 1,39 1,45 0,335 23,1 % 20 2 4 26 
As B2 ugh 20,0 % 2,18 2,21 0,667 30,2 % 21 0 6 27 
As Cl pg/l 20,0% 5,00 4,63 1,35 292° 19 0 1 20 
As C2 ugll 20,0 % 8,40 7,60 1,69 22,2 % 19 1 0 20 
As Dl p911 20,0% 2,40 2,29 0,626 27,3 % 17 1 4 22 
As D2 pg/I - 20.0% 6,43 5,87 1,81 30,8 % 21 0 0 21 
Cd Al pgd I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,97 Yes 11,3 10,0% 10,2 11,2 11,5 1,79 15,6% 39 0 0 39 
Cd A2 pgll I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,91 Yes 2,7 150% 2,33 2,65 2,73 0,553 20,3 % 39 1 0 40 
Cd B1 {rg/l I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,46 Yes 200% 0,402 0,430 0,443 0,0850 19,2 % 33 1 1 35 
Cd B2 pg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,32 Yes 20,0 % 0,51 0,530 0,545 0,0933 17,1 % 34 1 1 36 
Cd Cl pg/l I 	I 	X 	o 	I 	I 	1 -1,01 Yes 15,0% 3,87 4,65 4,56 0,541 11,9% 29 3 0 32 
Cd C2 pgil I 	IX 	I 	0 	I 	I 	I -1,85 Yes 100% 17,2 21,6 21,1 2,64 12,5 % 31 1 0 32 
Cd Dl Ngll I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,78 Yes 15,0 % 1,35 1,56 1.53 0,199 13,0 % 29 3 0 32 
Cd D2 ug/I I 	I 	ix 	o 	I 	I 	I -0,76 Yes 150% 3,65 4,19 4,12 0,467 11,3 % 29 2 0 31 
Co Al ugA 110 10,0 % 110 111 7,88 7,1 % 26 2 0 28 
Co A2 ugn 10 10,0 % 10,1 10,3 1,17 11,4 % 26 2 1 29 
Co Bl vg/I 15,0 % 2,29 2,25 0,323 14,4 % 20 3 2 25 
Co B2 Ngll 15,0 % 4,51 4,40 0,486 11,0 % 20 4 2 26 
Co Cl {igll 10,0 % 25,9 25,3 3,72 14,7 % 20 1 1 22 
Co C2 pg/l 10,0 % 74,6 75,0 9,40 12,5 % 21 0 1 22 
Co Dl ugh 10,0 °,5 22,9 23,2 3,34 14,4 % 22 0 1 23 
Co D2 Ngfl 10,0 % 46,7 47,5 4,45 9,4 % 21 0 1 22 
Cr Al pg/l I 	I 	X  I 	0 	I 	I 	I -1,14 Yes 93,3 10,0 % 82,7 93,0 94,2 5,91 6,3 % 41 2 0 43 
Cr A2 PgJI I 	I 	I 	X 	0 	1 	I 	1 -0,60 Yes 20 10,0 % 18,8 19,5 20,1 2,67 13,3 % 42 0 1 43 
Cr Bl pg/I I 	I 	1 	0 	1 	X 	I 1,97 Yes 20,0 % 4,6 3,19 3,30 0,704 21.3 % 34 2 3 39 
Cr B2 pg/I I 	I 	1 	o 	X 	I 	I 	I 0,56 Yes 20,0 % 12 10,4 10,8 2,35 21,8 % 38 0 1 39 
Cr Cl pg/I I I 	Xo 	I 	I 	I -0,28 Yes 15,0% 30 31,0 31,3 5,91 18,9% 35 0 0 35 
Cr C2 pg/l I 	I 	I 	X 	0 	I 	I 	I -0,60 Yes 15,0 % 55,5 62,5 61,0 8,15 13,4 % 34 1 0 35 
Cr Dl pg/1 I 0 	1 	X 	I 	1 1,38 Yes 15,0% 13,4 11,2 11,1 1,47 13,2% 31 2 0 33 
Cr D2 pg/I I 	I 	X 	0 	1 	I 	I -0,43 Yes 15,0 % 40,7 41,2 43.5 9,47 21,8 % 33 0 0 33 
Cu Al ugA I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,21 Yes 86,7 10,0 °,6 88,5 85,0 85,6 5,84 6,8 % 43 0 1 44 
Cu A2 pgA I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,13 Yes 10,0 % 29,8 30,2 30,2 1,83 6,1 % 39 4 2 45 
Cu Bl pg/I I 	I 	1 	0 	I x 	I 	I 1,14 Yes 15,0 % 7,81 6,40 6,67 1,06 15,9 °!° 35 2 2 39 
Cu 82 pgll I I 	0 	I 	X  I 	I 1,75 Yes 10,0 % 16,8 14,0 14,3 1,46 10,2 % 36 2 2 40 
Cu Cl pg/I I 	I 	I 	OX 	I 	I 	I 0,21 Yes 10,0 % 38,8 37,4 38,0 3,08 8,1 °.4, 33 1 2 36 
Cu C2 Ng/l I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,36 Yes 10,0 % 69,8 66,4 67,4 5,33 7,9 °.6 34 1 1 36 
Cu Dl pg/l I 	I 	I 	0 	X I 	I 	I 0,66 Yes 15,0 % 25,7 23,1 23,4 2,68 11,5 % 33 0 2 35 
Cu D2 pg/I I 	I 	1 	0 	X 	I 	I 0,96 Yes 10,0 °,6 51,5 48,9 47,0 3,99 8,5° 32 0 2 34 
NI Al pg11 I 	I 	I 	X 	0 	I 	I 	I -0,46 Yes 93,3 10,0 % 89 91,0 93,0 7,24 7,8 % 41 2 0 43 
Ni A2 pg/l i 	I 	I 	X 	I 	I 	I -0,05 Yes 20 10,0 % 19,9 20,2 20,6 2,63 12,8 % 41 2 0 43 
NI B1 pg/i I 	I 	I 	X0 	I 	I 	I -0,28 Yes 20,0 % 2,33 2,33 2,47 0,988 40,0 % 31 2 5 38 
Ni 82 pg/I I 	I 	I 	0 	X 	I 	I 	I 0,45 Yes 15,0 % 12,7 12,0 11,9 1,61 15,2 % 38 0 0 38 
Ni Cl ü)i X 	I 	I 	I 0,00 Yes 10.0° 20,9 21,3 20,9 2,18 104% 32 3 0 35 
Ni C2 Ngll I 	I 	I X 	0 	1 	1 	I -0,65 Yes 100° 67,2 71,5 71.9 8,74 12,2 % 35 0 0 35 
Ni Dl pgll I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0.27 Yes 15,0 % 20.2 19,8 19,4 2,69 13,9 % 31 1 0 32 
Ni D2 Ng/i I 	i 	I 	o 	X 	I 	I 	1 0,50 Yes 10.0 % 29,3 28,4 27,9 2,80 10,0 % 29 3 0 32 
Pb Al pg/I I 	I 	X 	I 	0 	I 	I 	I -1,62 Yes 60 10,0 % 50,3 60,0 61,0 5,05 8,3% 39 1 0 40 
Pb A2 pg/l I 	I 	I 	X0 	I 	I 	I -0,36 Yes 10 15,0 % 9,46 10,0 10,2 0,969 9,5 % 38 3 0 41 
Pb Bl pg/I I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 1,08 Yes 20,0 % 3,32 2,90 2,73 0,784 28,7 % 30 3 4 37 
Pb 62 ugh I 	I 	I 	0 	X 	I 	I 	I 0,58 Yes 20,0 % 7,78 7,10 6,97 2,17 31,1 % 37 0 1 38 
Pb Cl Ng/I I 	I 	I 	X0 	I 	I 	I -0,14 Yes 15,0% 23,7 25,0 24,2 5,52 22,8% 31 1 0 32 
Pb C2 Ngt I 	I 	I 	X0 	I 	I 	I -0,29 Yes 150% 35,6 38,8 37,2 8,01 215% 31 1 0 32 
Pb D1 pg1 I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 	• 0,17 Yes 15,0 % 12 12,0 11,7 1,56 13,3 % 27 5 0 32 
Pb D2 pgll I 	I 	I 	X 	I 	I 	I -0,06 Yes 15,0 % 23,4 23,4 23,6 4,52 19,2 % 29 2 0 31 
Zn Al Ngll II 	I 	X 	I 	I 0,04 Yes 240 10,0 % 239 238 237 9,57 4,0 °6 41 1 0 42 
Zn A2 pg/I I 	I 	I 	X 	0 	I 	I 	I -0,60 Yes 40 10,0% 37,6 40,3 40,6 4,49 11,1 % 37 3 2 42 
Zn Bl pg/l I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,11 Yes 15,0% 17,8 18,0 17,5 2,88 165% 29 3 4 36 
Zn B2 {lg/I I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,11 Yes 15,0 % 24,6 24,5 24,2 2,49 10,3 % 31 4 2 37 
Zn Cl pg/I I 	I 	I 	X 	I 	I 	I -0,05 Yes 10,0 % 1214 1 220 1 220 52,7 4,3 % 33 1 0 34 
Zn C2 pgll I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,13 Yes 10,0% 1124 1 120 1 110 41,6 37% 33 1 0 34 
Zn Dl Ng/I I 	I 	I 	X 	0 	I 	I 	I -0,40 Yes 10,0 % 65,3 68,7 68,0 4,35 6,4 % 27 2 2 31 
Zn D2 pg/I I 	I 	I 	X0 	I 	I 	I -0,34 Yes 10,0 % 141 144 146 7,51 5,1 % 29 2 0 31 
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Variable Test Unit -3s 	-2s 	-1s 	0 	is 	2s 	as Z-value 
GNbbe 
passed 
 t 
gned 
v Iua 
Target 
dev. 
Labs 
resuR Md• 
Moan St.dov. CV% 
9  9 & . 
As Al ugll 13,3 150% 12,9 12,7 1,36 10,7 % 28 0 0 28 
As A2 ugll 5,3 200% 5,20 5,34 0,822 15,4 % 28 0 1 29 
As Bl pgA 200% 1,39 1,45 0,335 23.1 % 20 2 4 26 
As B2 pg/I 200% 2,18 2,21 0,667 30,2 % 21 0 6 27 
As Cl pg/I 20,0 % 5,00 4,63 1,35 29,2 % 19 0 1 20 
As C2 ugh 20,0 % 8,40 7,60 1,69 22,2 % 19 1 0 20 
As Dl pgA 20,0 % 2,40 2,29 0,626 27,3 % 17 1 4 22 
As D2 pg/I 200% 6,43 5,87 1,81 30,8 % 21 0 0 21 
Cd Al {ig/I I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,09 Yes 11,3 10,0% 11,4 11,2 11,5 1,79 15,6% 39 0 0 39 
Cd A2 p911 I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,67 Yes 2,7 150% 2,43 2,65 2,73 0,553 20,3 % 39 1 0 40 
Cd Bl pg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,15 Yes 200% 0,43 0,430 0,443 0,0850 19,2 % 33 1 1 35 
Cd B2 pg/I I 	1 	1 	Xo 	I 	I 	I -0,14 Yes 20,0 °,6 0,53 0,530 0,545 0,0933 17,1 % 34 1 1 36 
Cd Cl Ng/l I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,51 Yes 150% 4,91 4,65 4,56 0,541 11,9 % 29 3 0 32 
Cd C2 Ng/I I 	I 	I 	oX 	I 	I 	I 0,33 Yes 10,0% 21,8 21,6 21,1 2,64 12,5 % 31 1 0 32 
Cd Dl {igA I 	I 	I 	o 	XI 	1 	I 0,78 Yes 15,0% 1,71 1,56 1,53 0,199 13,0% 29 3 0 32 
Cd D2 NgR I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 0,91 Yes 15,0% 4,68 4,19 4,12 0,467 11,3 % 29 2 0 31 
Co Al pg/I 110 10,0% 110 111 7,88 7,1 % 26 2 0 28 
Co A2 pgll 10 10,0% 10,1 10,3 1,17 11,4% 26 2 1 29 
Co Bl µg/I 15,0% 2,29 2,25 0,323 14,4 % 20 3 2 25 
Co B2 pg/I 15,0 % 4,51 4,40 0,486 11,0 % 20 4 2 26 
Co Cl pg/I 10,0 % 25,9 25,3 3,72 14,7 % 20 1 1 22 
Co C2 pg/I 10,0% 74,6 75,0 9,40 12,5 % 21 0 1 22 
Co Dl jig/1 100% 22,9 23,2 3,34 14,4 % 22 0 1 23 
Co D2 ugi 10,0 % 46,7 47,5 4,45 9,4 % 21 0 1 22 
Cr Al Ng/t I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,57 Yes 93,3 10,0 % 98,6 93,0 94,2 5,91 63° 41 2 0 43 
Cr A2 pg/I I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,40 Yes 20 10,0 % 20,8 19,5 20,1 2,67 133% 42 0 1 43 
Cr Bl pg/l I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,17 Yes 20,0 % 3,19 3,19 3,30 0,704 213% 34 2 3 39 
Cr B2 gg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	1 -0,19 Yes 20,0 % 10.4 10,4 10,8 2,35 218% 38 0 1 39 
Cr Cl {igf I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,13 Yes 15.0 % 30,7 31,0 31,3 5.91 18,9 % 35 0 0 35 
Cr C2 ggn I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 0,38 Yes 15,0 % 64,5 62,5 61,0 8,15 13,4% 34 1 0 35 
Cr D1 Ng/ I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,00 Yes 15,0°,6 11,1 11,2 11,1 1,47 13,2% 31 2 0 33 
Cr D2 pg/I I 	I 	I 	o 	IX 	I 	1 1,29 Yes 15,0°,6 51,9 41,2 43,5 9,47 21,8% 33 0 0 33 
Cu Al pgA I I 	o 	X I 	I 	1 0,72 Yes 86,7 10.0 % 92,9 85,0 85,6 5,84 6,8 % 43 0 1 44 
Cu A2 pgA I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,50 Yes 10,0 % 31,7 30,2 30,2 1,83 6,1 % 39 4 2 45 
Cu Bl Ng)1 I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,53 Yes 15,0 °,6 7,2 6,40 6,67 1,06 15.9% 35 2 2 39 
Cu B2 pg/I I 	I 	I 	o 	I 	X 	I 1,89 Yes 10,0% 17 14,0 14,3 1,46 10,2% 36 2 2 40 
Cu Cl Ng/1 I 	1 	I 	o 	X 	I 	I 0,97 Yes 10,0 % 41,7 37,4 38,0 3,08 8,1 % 33 1 2 36 
Cu C2 Ngf I 	I 	I 	o 	IX 	I 	I 1,19 Yes 10,0 % 75,4 66,4 67,4 5,33 79% 34 1 1 36 
Cu Dl pg/I I I 	oX 	I 	I 	I 0,26 Yes 15,0 °,6 24,3 23,1 23.4 2,68 115% 33 0 2 35 
Cu D2 pgA I 	o 	X 	I 	I 1,09 Yes 10.0 % 52,1 46,9 47,0 3,99 85% 32 0 2 34 
NI Al p911 I 	I 	I 	o 	I 	I 	X  1 2,86 No 93,3 10.0 °,6 120 91,0 93,0 7,24 78% 41 2 0 43 
NI A2 Ngn I 	I 	I 	o 	I 	I 	X I 2,85 Yes 20 10,0 % 25,7 20,2 20,6 2.63 12.8 % 41 2 0 43 
Ni Bl pgA I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,81 Yes 20,0 % 2,77 2,33 2,47 0,988 40,0 % 31 2 5 38 
NI B2 pg/I I 	I 	I 	o 	I 	x 	I 1,90 Yes 15,0% 15,3 12.0 11,9 1,81 15,2% 38 0 0 38 
NI Cl Ng/1 I 	I 	I 	o 	I 	I 	x  I 2,68 Yes 10,0 % 26,5 21,3 20,9 2,18 10.4% 32 3 0 35 
NI C2 pg/I I 	I 	I 	o 	I 	I 	x 	I 2.43 Yes 10,0 % 89,4 71,5 71,9 8.74 122% 35 0 0 35 
NI Dl pg/I I 	I 	I 	o 	I 	X 	I 	I 1,62 Yes 15,0 % 24,1 19,8 19,4 2,69 13.9% 31 1 0 32 
NI D2 pg/I I 	I 	I 	o 	I 	I 	X 	I 2,44 Yes 10,0 % 34,7 28,4 27,9 2,80 10,0% 29 3 0 32 
Pb Al pgA I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 0,92 Yes 60 100% 65,5 60,0 61,0 5,05 83% 39 1 0 40 
Pb A2 pg/I I 	I 	I 	o 	XI 	I 	I 0,80 Yes 10 15,0% 11,2 10,0 10,2 0,969 95% 38 3 0 41 
Pb Bl pg/I I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,48 Yes 20,0 % 2,99 2,90 2,73 0,784 28,7 % 30 3 4 37 
Pb B2 pgA I 	I 	I 	oX 	I 	I 	I 0,33 Yes 200% 7,43 7,10 6,97 2,17 31,1 % 37 0 1 38 
Pb Cl Ngll I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,11 Yes 150% 24,6 25,0 24,2 5,52 22,8% 31 1 0 32 
Pb C2 pgA I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 1,00 Yes 150% 42,8 38,8 37,2 8,01 215% 31 1 0 32 
Pb Dl Ng/I I 	I 	I 	X 	I 	I 	I -0,11 Yes 15,0 % 11,5 12,0 11,7 1,56 13,3 % 27 5 0 32 
Pb D2 pgA I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,14 Yes 15,0 % 23,1 23,4 23,6 4,52 19,2 % 29 2 0 31 
Zn Al pg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,17 Yes 240 100% 236 238 237 9,57 4.0% 41 1 0 42 
Zn A2 Ngll I 	XI 	I 	o 	I 	I 	I -2,20 Yes 40 100% 31,2 40,3 40,6 4.49 11,1 % 37 3 2 42 
Zn Bl ugh I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 0,91 Yes 15,0% 19,9 18,0 17,5 2,88 16,5% 29 3 4 36 
Zn B2 igll I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 -0,08 Yes 15.0% 23,9 24,5 24,2 2,49 103% 31 4 2 37 
Zn Cl Ngll I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,33 Yes 10,0% 1180 1 220 1 220 52,7 43% 33 1 0 34 
Zn C2 Ng/ I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,32 Yes 10,0 % 1075 1 120 1 110 41,6 3,7 % 33 1 0 34 
Zn Dl Ng/ I 	I 	I 	Xo 	I 	1 	I -0,29 Yes 10,0 % 66 68,7 68,0 4,35 6,4 % 27 2 2 31 
Zn D2 Ngll I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,27 Yes 10.0% 142 144 146 7,51 5,1 % 29 2 0 31 
LIITE 8/48 
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Variable Test Unit -3s 	•2s 	-7s 	0 	Is 	2s 	7s Z-valve t 
Assgned 
Vlue 
 Target 
dev. 
Lab's 
rs resu ' 
Grubbs  
Moan .dev. Si y CV% $ 
9. 
As Al Ng/l I 	I 	I 	X 	I 	I 	1 -0,10 Yes 13,3 15,0% 13,1 12,9 12,7 1,36 10,7 % 28 0 0 28 
As A2 pgll I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,07 Yes 5,3 200% 5,37 5,20 5,34 0,822 154° 28 0 1 29 
As B1 pgA 1 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,10 Yes 20,0% 1,48 1,39 1,45 0,335 23,1 % 20 2 4 26 
As B2 ugll I 	I 	I 	o 	X I 	I 	I 0,66 Yes 20,0 % 2,5 2,18 2,21 0,667 30,2 % 21 0 6 27 
As Cl Ng/I I 	I o 	X I 	I 	I 0,67 Yes 20,0 % 5,25 5,00 4,63 1,35 29,2 % 19 0 1 20 
As C2 Ng/1 I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,59 Yes 20,0% 8,5 8,40 7,60 1,69 222° 19 1 0 20 
As Dl pg/I I 	I 	I 	o 	I X 	I 	I 1,22 Yes 20,0% 2,85 2,40 2,29 0,626 273' 17 1 4 22 
As D2 NgA - 	I I 	I 	o 	x 	I 	I 1,06 Yes 20.00 7,12 6,43 5,87 1,81 308° 21 0 0 21 
Cd Al Pg/l I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,27 Yes 11,3 10,0% 11 11,2 11,5 1,79 15,6 °h 39 0 0 39 
Cd A2 Ng/l I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,12 Yes 2,7 15,0 % 2,65 2,65 2,73 0,553 20,3 % 39 1 0 40 
Cd Bl Ngll I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,15 Yes 200% 0,43 0,430 0,443 0,0850 192% 33 1 1 35 
Cd B2 pg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,14 Yes 20,0 % 0,53 0,530 0,545 0,0933 17,1 % 34 1 1 36 
Cd Cl pgfl I 	I 	I 	Xo 	1 	I 	I -0,16 Yes 150° 4,45 4,65 4,56 0,541 119° 29 3 0 32 
Cd C2 pg/i I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,28 Yes 10,0 % 20,5 21,6 21,1 2,64 12,5 °h 31 1 0 32 
Cd Dl Ng/1 I 	I 	I 	X 	I 	I 	I -0,09 Yes 15,0 % 1,51 1,56 1,53 0,199 13,0 % 29 3 0 32 
Cd D2 Ng/1 I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,24 Yes 15,0 °t 3,97 4,19 4,12 0,467 11,3 % 29 2 0 31 
Co Al Ng/l I ox 	I 	I 	I 0,27 Yes 110 10,0 % 113 110 111 7,88 7.1% 26 2 0 28 
Co A2 pg/i i 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,17 Yes 10 10,0 % 9,83 10,1 10,3 1,17 11,4 % 26 2 1 29 
Co 81 pg/I I 	I 	I 	ox 	I 	I 0,18 Yes 15,0 % 2,31 2,29 2,25 0,323 14,4 °6 20 3 2 25 
Co B2 Ngfl I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,39 Yes 15,0 % 4,66 4,51 4,40 0,486 11,0% 20 4 2 26 
Co Cl Ngll I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,28 Yes 10,0 % 26 25,9 25,3 3,72 147% 20 1 1 22 
Co C2 pg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,28 Yes 10,0 °6 72,9 74,6 75,0 9,40 125% 21 0 1 22 
Co D1 Ng/1 I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	1 -0,26 Yes 10,0 % 22,6 22,9 23,2 3,34 14,4% 22 0 1 23 
Co D2 ug1 I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,29 Yes 10,0 °.6 46,1 46,7 47,5 4,45 9,4 % 21 0 1 22 
Cr Al Ng/l I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,50 Yes 93,3 10,0 % 88,6 93,0 94,2 5,91 6,3 % 41 2 0 43 
Cr A2 ;igJl I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,30 Yes 20 10,0 °.6 19,4 19,5 20,1 2,67 13,3 % 42 0 1 43 
Cr Bl Ngt I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,23 Yes 20,0 % 3,15 3,19 3,30 0.704 21,3 % 34 2 3 39 
Cr B2 pg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,30 Yes 20,0 % 10,16 10,4 10,8 2,35 21,8 % 38 0 1 39 
Cr Cl ugn I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,17 Yes 15,0 % 30,5 31,0 31,3 5,91 18,9% 35 0 0 35 
Cr C2 ugA I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,14 Yes 15,0 % 59,7 62,5 61,0 8,15 13,4 % 34 1 0 35 
Cr Dl pg/I I OX 	I 	I 	I 0,36 Yes 15,0 % 11.7 11,2 11,1 1,47 12% 31 2 0 33 
Cr D2 Ng/1 I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,43 Yes 15,0 % 40,7 41,2 43,5 9,47 218% 33 0 0 33 
Cu Al ug1 I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	1 -0,35 Yes 86,7 10,0 % 83,7 85,0 85,6 5,84 68% 43 0 1 44 
Cu A2 Ng/I I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,00 Yes 10,0 % 30,2 30,2 30,2 1,83 6,1 % 39 4 2 45 
Cu Bl pg/i I 	I 	i 	x 	I 	I 	I 0,10 Yes 15,0 % 6,77 6,40 6,67 1,06 15,9% 35 2 2 39 
Cu B2 ug1 I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,00 Yes 10,0 % 14,3 14,0 14,3 1,46 10,2% 36 2 2 40 
Cu Cl pg/I I 	I 	I X 	o 	I 	I 	1 -0,76 Yes 10,0 % 35,1 37,4 38,0 3,08 8,1 % 33 1 2 36 
Cu C2 pgf I 	I 	I X 	o 	I 	I 	I -0,74 Yes 10,0 % 62,4 66,4 67,4 5,33 7,9% 34 1 1 36 
Cu Dl pg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,14 Yes 15,0 % 22,9 23,1 23,4 2,68 115% 33 0 2 35 
Cu D2 Ng/l I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	1 -0,45 Yes 10,0 % 44,9 46,9 47,0 3,99 8,5 % 32 0 2 34 
Ni Al }g/1 I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	1 -0,51 Yes 93,3 10,0 % 88,5 91,0 93,0 7,24 7,6 % 41 2 0 43 
Ni A2 Ng/1 I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,20 Yes 20 10,0 % 19,6 20,2 20,6 2,63 12,8 % 41 2 0 43 
Ni Bl NgA I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,24 Yes 20,0 % 2,59 2,33 2,47 0,988 40,0 % 31 2 5 38 
Ni B2 pg/I I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,00 Yes 15,0 % 11,9 12,0 11,9 1,81 152° 38 0 0 38 
NI Cl pgfl I 	I 	I 	o 	I 	X, 	I 1,77 Yes 10,0 % 24,6 21,3 20,9 2,18 10,4 % 32 3 0 35 
NI C2 pg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,22 Yes 10,0 % 70,3 71,5 71,9 8,74 12,2 % 35 0 0 35 
Ni Dl pg/I I 	I 	I 	OX 	I 	I 	I 0,27 Yes 15,0 % 20,2 19,8 19,4 2,69 13,9 % 31 1 0 32 
NI D2 ig/1 I 	I 	I 	OX 	I 	I 	I 0,18 Yes 100% 28,4 28,4 27,9 2,80 100% 29 3 0 32 
Pb Al pg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,50 Yes 60 100% 57 60,0 61,0 5,05 8,3% 39 1 0 40 
Pb A2 pg/i I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,06 Yes 10 15,0 % 9,91 10,0 10,2 0,969 9,5 % 38 3 0 41 
Pb B1 pg/I I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,37 Yes 20,0 % 2,93 2,90 2,73 0.784 28,7 % 30 3 4 37 
Pb 62 pg/I I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,07 Yes 20.0% 7,07 7,10 6,97 2,17 31,1 % 37 0 1 36 
Pb Cl Ng/I I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,55 Yes 15,0 % 26,2 25,0 24,2 5,52 22,8 % 31 1 0 32 
Pb C2 pg/I I 	I 	I 	o 	XI 	I 	I 0,84 Yes 150% 41,9 38,8 37,2 8,01 21,5% 31 1 0 32 
Pb Dl pg/i I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,40 Yes 15,0% 12,4 12,0 11,7 1,58 13.3% 27 5 0 32 
Pb D2 Nga I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,37 Yes 15,0 % 24,9 23,4 23,6 4,52 19,2 % 29 2 0 31 
Zn Al ug/I I 	1 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,46 Yes 240 10,0 % 229 238 237 9,57 4,0 % 41 1 0 42 
Zn A2 pg/I I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 -0,05 Yes 40 10,0% 39,8 40,3 40,6 4,49 11,1 % 37 3 2 42 
Zn B1 Ngl1 I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,27 Yes 15,0 % 16,8 18,0 17,5 2,88 16,5 % 29 3 4 36 
Zn B2 {ig/l I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,25 Yes 15,0 % 23,3 24,5 24,2 2,49 10,3 % 31 4 2 37 
Zn Cl Ng/I I 	I 	x 	0 	I 	I 	I -1,01 Yes 10,0 % 1097 1 220 1 220 52,7 4,3 % 33 1 0 34 
Zn C2 pg/i I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,54 Yes 10,0% 1050 1 120 1 110 41,6 3,7% 33 1 0 34 
Zn Dl pg/I I 	I 	I X 	o 	I 	I 	I -0,69 Yes 10,0 % 63,3 68,7 68,0 4,35 6,4 % 27 2 2 31 
Zn D2 ggll I 	I 	XI 	o 	I 	I 	I -1,16 Yes 100% 129 144 146 7,51 5,1 % 29 2 0 31 
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Cd (2,7 pg/I), test A2 
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